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ZEVENDE JAARGANG — Nr 17. PRIJS : 60 CENTIEMEN ZATERDAG 29 APRIL 1939
LICHTEN
M E I
u i t a a n
1 M 4.18 1.01
2 D 4.16 19.03
3 W 4.14 19,.04
4 D 4.13 19.06
5 V 4.1 1 19.08
6 z 4.09 19.09
7 z 4 . 0 8 1 9 . 1 1
8 M 4.06 19.12
9 D 4.04 19.14
10 W 4.02 19.15
1 1 D 4 . 0 1 19.17
12 V 3.59, 19.18
1 3 z 3.58 19.20
1 4 z 3 . 5 6 1 9 . 2 1
1 5 M 3.55 19.23
16 D 3.53 19.24
1 7 W 3.52 19.26
1 8 D 3.50 19.2 7
19 V 3.49 1 9 . 2 9
20 z 3.48 19.30
21 z 3 - 4 6 1 9 . 3 1
22 M 3.45 19.33
23 D 3.44 19.34
24 W 3.43 19.35
25 D 3.42 19.36
26 V 3.41 19.38
27 z 3.40 19.39
2 8 z 3 . 3 9 1 9 . 4 1
29 M 3.38 19.42
30 D 3.37 19.43
31 W 3.36 19.44
D e z e t a b e l . g e e f t
h e t  w e z e n l i j k  u u r
v o l g e n s  d e  z o n .
H E T  V l S S C H E R / J B l A D




1 M 1 1.29 22.47
2 D 11 .14 23.32
3 W ____ 12.01
4 D 0.14 12.36
5 V 0.53 13.13
6 z 1.34 13.51
7 z 2 . 1 5 1 4 . 1 9
8 M 2.55 15.07
9 D 3.37 15.49
10 W 4.24 16,37
1 1 D 5.17 17.35
12 V 6.22 18.46
i 3 z 7.33 19.58
1 4 z 8 . 4 1 2 1 .0 2
15 M 9.38 21.52
16 D 10.23 22.36
17 W 1 1.02 23.16
1 8 D 1 1.39 22.54
19 V — .— 12 ,15
20 z 0.33 12.57
2 1 z 1 , 1 1 1 3 . 3 1
22 M 1,55 14.15
23 D 2.44 15,01
24 W 3.35 15.52
25 D 4.31 16,50
26 V 5,35 18,00
27 z 6.45 19.1 1
2 8 z 7 . 5 7 2 0 . 2 3
29 M 9,05 2 1,27
30 D 10,06 22,23
3 1 W 10.55 23,12
V a n a f  9 A p r i l  t o t
7 O c t o b e r t o o n e n
d e u u r w e r k e n  a a n .
l a n d  é é n  u u r  l a t e r .
BUREEL ; SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 73910 Poatcheekrekening 1070.95 





BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­






Tentoonstelling van het W ater
« Die Deutsche Fischwirtschaft », 
Duitschlands voornaamste vakblad aan 
de visscherij gewijd, is reeds in staat 
volledige inlichtingen te geven betref­
fende de bedrijvigheid der Dui.sche 
zeevisscherij gedurende het verloopen 
jaar 1938.
Daaruit blijkt dat de aanvoer sedert 
1913 meer dan verviervoudigd is. ter­
wijl de geldelijke opbrengst meer dan 
verdubbeld is, dat de verafgelegen vis­
scherij eene steeds grootere beteekenis 
neemt en dat de middenprijs sedert tien 
jaar met de helft verminderd is.
Hieronder gaan de volledige cijfers :
met allerlei fijne vischsoorten die door 
de motortreilers in bijzonder versehen 
staat, ja vaak in levendigen toestand, 
uit de Noordzee worden aangevoerd.
Pladijs mag er niet beneden de 24 
cm. worden aangebracht.
De kleine verzendingen rechtstreeks 
naar de verbruikers in het binnenland 
zijn er veel minder in zwang dan bij 
ons daar de gunstige spoortarieven aan 
den binnenlandschen groot- en halt 
groothandel toelaten groote zendingen 
te betrekken, waaruit hun klienten zelf 
hun gading kunnen kiezen.
In den omtrek van Hamburg-Altona,
J a a r C e n t e n a r e n Mill. RM. Midd
p e r
1 9 1 3 1 . 6 9 3 . 0 0 0 4 5 , 8 1 2 , 4
1 9 2 8 2 . 7 0 9 . 0 0 0 7 3 , 7 1 3 , 4
1 9 2 9 2 . 9 2 0 . 0 0 0 7 9 , 7 12 ,8
1 9 3 2 3 . 3 9 0 . 0 0 0 5 3 , 9 7 , 2
1 9 3 3 3 . 8 7 3 . 0 0 0 6 0 , 2 7 , 0
1 9 3 4 4 . 0 1 1 . 0 0 0 7 1 , 6 8,1
1 9 3 5 4 . 7 6 8 . 0 0 0 8 3 , 7 7 , 7
1 9 3 6 5 . 9 6 5 . 0 0 0 1 0 5 , 8 8,0
1 9 3 7 6 . 7 2 4 . 0 0 0 1 0 2 , 9 6 , 7
1 9 3 8 7 . 1 7 7 . 0 0 0 1 0 3 , 8 6,0
A a n d e e l  d e r  
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Terwijl de vreemde vischinvoer inJ 
1929 nog bedroeg 127.800.000 RM., 
waarvan 28.600.000 voor versehe en 
49.700.000 voor gezouten haring, wa­
ren deze cijfers voor 1938 niet hooger 
dan 47.600.000 RM., 14.500.000 RM. 
en 11.100.100 RM.
Hieruit kan worden opgemaakt wel­
ke geweldige inspanning het Duitsche 
rijk gedaan heeft en nog doet, om zoo­
veel mogelijk met eigen middelen in 
zijne behoeften aan visscherijproducten 
te voorzien.
Visschershavens
De inrichting der drie groote vis- 
scherijbavens Hamburg-Altona, Cux­
haven en Wesermunde, mag zeker als 
toonbeeld worden aangestipt.
HAMBURG-ALTONA
Waar over enkele jaren de vrije stad 
Hamburg en hare Pruisische voorstad 
Altona, elkander nog als vijandige me­
dedingers bejegenden, werken beide 
visscherijhavens met hunne uitgestrekte 
hallen hand in hand om aan den stij­
genden vischaanvoer een vlotten afzet 
te verzekeren. En hunne vereende po­
gingen zijn zoodanig met sukses be­
kroond geworden, dat de gezamenlijke 
instellingen te klein geworden zijn en 
eene geschikte plaats, stroomafwaarts 
werd aangeduid om er een gansch 
nieuwe en veel grootere gemeenschap­
pelijke visschershaven te bouwen met 
al wat er bij behoort.
De model haringmarkt,
Zooals bekend is Hamburg-Altona 
de grootste afnemer van haring, die. ia 
talrijke reuzenfabrieken van de omge­
ving verwerkt wordt tot allerlei smake­
lijke en verlokkelijke halfconserven en 
volconserven.
Hamburg-Altona, dat om zijn groot 
plaatselijk vischverbruik bekend staat, 
w o r o o k  buitengewoon goed gespijsd
O p  alle 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u
£ s s o
gasolie
zooals trouwens in de omgeving der 
andere groote Duitsche visschers- 
havens bevinden zich groote visch- 
meelfabrieken wier bedrijvigheid des te 
grooier is daar het gebruik van visch- 
tiletten bij de Duitsche bevolking al­
gemeen ingang heeft gevonden.
De vischmeelfabrieken zijn er bijzon­
der om bekommerd door de zuiverheid 
hunner bewerkingen en door speciale 
voorzorgen te voorkomen dat slechte 
geuren zich in de omgeving versprei 
den.
De afzet der productie wordt niet 
alleen door de Regeering gecontroleerd 
maar ook stelselmatig in de hand ge­
werkt bij de landbouwmiddens. Onder­
staande cijfers leveren daarvan het be­
wijs:
G E B R U I K  V A N  V 1 S C H M E E L
J a a r  I n v o e r  E i g e n  S a m e n
v o o r t b r e n g s t
1932 83.636 T. 21.663 T. 105.299 T.
1936 84.547 T. 43.116 T. 127.663 T.
1937 58.404 T. 54.690 T. 113.094 T.
1938 89.811 T. 74.789 T. 164.600 T.
CUXHAVEN
Daar de visscherijhaven van Altona 
die vlak naast deze van Hamburg 
stroomafwaarts gelegen is en, daardoor 
de uitbreiding dezer laatste verhinder­
de, heeft de vrije stad Hamburg voor 
den oorlog besloten te Cuxhaven, aan 
den uiterlijken Zuideroever van de 
Elbemonding eene gansch nieuwe vis­
scherijhaven in te richten, wiaardoor de 
uit zee komende visschersvaariUigen 
niet meer zouden, verplicht zijn den 
stroom op te varen.
Alzoo is te Cuxhaven eene gansch 
moderne visschershaven als 't ware uit 
den grond gerezen die tusschen de 
Duitsche visschershavens eene eervolle 
derde plaats inneemt.
Cuxhaveii bezit eene flinke vloot 
Noordzeetreilers en ook talrijke klei­
nere booten die de garnaalvisscherij 
uitoefenen, ook krabbenvisscherij ge- 
heeten in Duitschland.
P. Vandenberghe.
( Z i e  v e r d e r  b l z .  3 ) .
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American Petroleum Company "•
g GEBRUIK
' T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE : 
---  TELEFOON 71462 ---
I H e t  j a a r  1 9 3 9  z a l  d e  v o l e i n d i n g  e n  d e  i n  
; d i e n s t  s t e l l i n g  z i e n  v a n  h e t  A l b e r t k a n a a l ,  e e n  
! r e u z e n w e r k  d a t  t i e n  j a a r  w e r k  e n  t w e e  m i l -  
J i a r d  f r a n k  z a l  g e k o s t  h e b b e n .
H e t  k a n a a l  z a l  A n t w e r p e n ,  d e  h a n d e l s ­
m e t r o p o o l ,  m e t  L u i k  v e r b i n d e n ,  d e  n i j v e r -  
h e i d s g r o o t s t a d ,  e n  z a l  v a n  L u i k  e e n  d e r  b e ­
l a n g r i j k s t e  b i n n e n h a v e n s  v a n  E u r o p a  m a k e n ,
O m  d i e  g e b e u r t e n i s  t e  v i e r e n ,  r i c h t  B e l g i e  
v o o r  1 9 3 9  t e  L u i k  e e n  g r o o t s c h e  I n t e r n a t i o ­
n a l e  T e n t o o n s t e l l i n g  i n .
D e  L u i k s c h e  W o r l d  s  F a i r  z a l  e e n  h e e r l i j k  
e n  w e r k e l i j k  e e n i g  k a d e r  v i n d e n  o p  d e  t w e e  
M a a s o e v e r s ,  b i j  d e  v e r b i n d i n g  z e l f  v a n  d e n  
s t r o o m  e n  h e t  A l b e r t k a n a a l .
Z i j  z a l  e e n  o p p e r v l a k t e  v a n  1 0 0  h e c t a r e n  
b e s l a a n ,  v e r d e e l d  r o n d  e e n  w a t e r v l a k  v a n  3 0  
h e c t a r e n ,  w a a r  l u i s t e r r i j k e  w a t e r s p e l e n  z u l l e n  
j p l a a t s  g r i j p e n .  Z i j  z a l  i n  e e n  a a n t r e k k e l i j k  
g e h e e l  v o l  v e r s c h e i d e n h e i d ,  a l  w a t  b e t r e k k i n g  
h e e f t  m e t  h e t  w a t e r  i n  d e  w e t e n s c h a p p e n  e n  
d e  k u n s t  v a n  d e n  i n g e n i e u r ,  i n  d e  n i j v e r h e i d  
d e  s c h e e p v a a r t ,  d e  v i s c h v a n g s t ,  i n  d e  t r o p i ­
s c h e  l a n d e n  e n  d e  k o l o n i ë n ,  i n  d e  g e z o n d ­
h e i d s l e e r ,  h e t  s t o f f e l i j k  w e l z i j n ,  d e  s i e r k u n s t ,  
h e t  t o e r i s m ,  d e  s p o r t  e n  d e  m o d e  v e r e e n i g e n .
E e n  i n t e r n a t i o n a l e  a f d e e l i n g  v a n  s c h o o n e  
k u n s t e n  z a l  a l l e  m e e s t e r w e r k e n  g r o e p e e r e n  
d i e  h e t  w a t e r  a a n  d e  k u n s t e n a a r s  v a n  a l l e  
s c h o l e n  e n  a l l e  t i j d e n  h e e f t  i n g e g e v e n .
L a t e n  w i j  n a d r u k  l e g g e n  o p  h e t  f e i t  d a t ,  
o n d a n k s  h e t  w e t e n s c h a p p e l i j k  o f  t e c h n i s c h  
k a r a k t e r  v a n  e n k e l e  d i e r  a f d e e l i n g e n ,  d e  I n ­
t e r n a t i o n a l e  T e n t o o n s t e l l i n g  v a n  L u i k  e e n  
v e r m a k e l i j k ,  o r i g i n e e l  e n  a a n t r e k k e l i j k  u i t ­
z i c h t  z a l  b i e d e n ,  d a t  z o o w e l  a a n  o n i n g e w i j d e n  
a l s  a a n  i n g e w i j d e n  z a l  b e h a g e n .
B e h a l v e  h e t  p a l e i s ,  a a n  h e t  t h e m a  v a n  h e t  
w a t e r  g e w i j d ,  z a l  d e  I n t e r n a t i o n a l e  T e n t o o n ­
s t e l l i n g  v a n  L u i k  1 9 3 9 /  t a l r i j k e  s c h i l d e r a c h ­
t i g e  b e z i e n s w a a r d i g h e d e n  b e v a t t e n  w a a r v a n  
v e r s c h e i d e n e  w e r k e l i j k  n i e u w i g h e d e n  z u l l e n  
u i t m a k e n .
S t i p p e n  w i j  n a m e l i j k  a a n :  h e t  M a a s d o r p ,  
d e  L i d o ,  d e  p a a l w o n i n g e n ,  h e t  p a r k  d e r  a a n ­
t r e k k e l i j k h e d e n ,  e e n  t e l e f e r i e k  v a n  100 m e ­
t e r  h o o g t e ,  e e n  m o d e l p l e i n  v o o r  k i n d e r s p e l e n ,  
e e n  b o s c h - p a r k ,  e e n  r u i m  f e e s t p a l e i s ,  e e n  
r o z e n t u i n  e n  e e n  t u i n  m e t  w a t e r d i e r e n ,  e e n  
w a t e r s t r a a l  v a n  1 10 m e t e r ,  d e  h o o g s t e  d i a  
o o i t  w e r d  v e r w e z e n l i j k t ,  t a l r i j k e  f o n t e i n e n  e n  
v e r l i c h t e  w a t e r v a l l e n .
V ó ó r  h e t  w a t e r v l a k  v a n  3 0  h e c t a r e n  s t r e k t  
z i c h  e e n  w i j d  v o o r p l e i n  u i t ,  m e t  t r a p b a n k e n  
v o o r z i e n ,  w a a r  2 5 . 0 0 0  t o e s c h o u w e r s  g e m a k  
k e l i j k  p l a a t s  z u l l e n  v i n d e n .
T u s s c h e n  b e i d e  o e v e r s ,  o p  d e n  u i t l o o p e r  
d i e  d e n  s t r o o m  v a n  h e t  k a n a a l  s c h e i d t ,  z a )  
h e t  g e d e n k t e e k e n  v a n  K o n i n g  A l b e r t  o p r i j ­
z e n ,  m e t  e e n  t o t a l e  h o o g t e  v a n  4 0  m e t e r .
E l k e  t e n t o o n s t e l l i n g  g e e f t  a a n l e i d i n g  t o t  
e e n  p r o g r a m m a  v a n  m a n i f e s t a t i e s  e n  v e r m a  
k e l i j k h e d e n  d i e  h a a r  a a n t r e k k e l i j k h e i d  b i j  d e  
m e n i g t e  b e z o e k e r s  v e r m e e r d e r e n .  M a a r  d e  
i n r i c h t e r s  v a n  « L u i k  1 9 3 9 »  h e b b e n  b e s l o t e n ,  
o n d e r  d i t  o p z i c h t ,  b e t e r  e n  m e e r  t e  d o e n  d a n  
w a t  g e w o o n l i i k  g e d a a n  w o r d t  e n ,  o m  d e  T e n  
t o o n s t e l l i n g  v a n  h e t  W a t e r  t e  o m l i j s t e n ,  e e n  
G r o o t  I n t e r n a t i o n a a l  F e e s t s e i z o e n  e n  S p o r t ­
w e d s t r i j d e n  o p  d e  b e e n  t e  b r e n g e n ,  d i e  n a ­
m e l i j k  d e  a a n k o m s t  t e  L u i k  v a n  e e n  i n t e r ­
n a t i o n a l e  v l o o t  v a n  o n d e r z e e ë r s  z o u  b e g r i j ­
p e n ,  e e n  w e i d s c h e  h i s t o r i s c h e  s t o e t  d i e  d e  
I  . u i k s c h e  g e s c h i e d e n i s  d o o r  d e  e e u w e n  h e e n  
z o u  v o o r s t e l l e n ,  l i c h t s t o e t e n  t e  w a t e r ,  e e n  
l i c h t a p o t h e o s e  t e r  v e r h e e r l i j k i n g  v a n  d e  
M a a s ,  e n z .
O p  s p o r t g e b i e d  z u l l e n  a l l e  g r o o t e  n a t i o n a l e  , 
e n  i n t e r n a t i o n a l e  g e b e u r t e n i s s e n  t e  L u i k  ,
MEKANIEKE T O U W -  GAREN- f  
EN NETTENFABRIEKEN —
p l a a t s  h e b b e n  v a n  M e i  t o t  N o v e m b e r  1 9 3 9 ,  
e n  e r  z a l  n a t u u r l i j k  e e n  b i j z o n d e r  p r o g r a m m a  
z i j n  v o o r  d e  w a t e r s p o r t  e n  d e  m e c h a n i s c h e  
s p o r t .
V o o r  d e  m u z i e k ,  b e h a l v e  i n t e r n a t i o n a l e  
p r i j s k a m p e n ,  w o r d t  e e n  v o o r t d u r e n d  m u z i e k ­
f e e s t  v o o r z i e n  m e t  m e d e w e r k i n g  d e r  g r o o t e  
w e r e l d f i g u r e n  e n  d e  b e r o e m d s t e  v i r t u o z e n  
v a n  d e z e n  t i j d .
O m  z i j n  b e z o e k e r s  t e  o n t v a n g e n ,  h e e f l  
B e l g i e  d e  v o l l e d i g e  h e r i n r i c h t i n g  v a n  z i j n  
w e g e n n e t  v o o r z i e n  e n  e e n  b i j z o n d e r e  o r g a ­
n i s a t i e  v a n  d e  v e r b i n d i n g e n  e n  d e  t r e i n -  
t a r i e v e n .
H e t  v r a a g s t u k  d e r  h u i s v e s t i n g  z a l  z o r g ­
v u l d i g  w o r d e n  b e h a n d e l d ,  o m  a a n  d e  b e z o e ­
k e r s  h e t  m a x i m u m  c o m f o r t  t e  v e r s c h a f f e n .
V a n  d e n  a n d e r e n  k a n t ,  o m  d e  j e u g d  b e  
l a n g  i n  t e  b o e z e m e n  v o o r  h u n  o n d e r n e m i n g ,  
h e b b e n  d e  i n r i c h t e r s  v a n  « L u i k  1 9 3 9  »  d c  
i n r i c h t i n g  v a n  e e n  t e r r e i n  v o o r  c a m p i n g  
V o o r z i e n  d a t  1 0 . 0 0 0  g a s t e n  k a n  o n t v a n g e n .
T o e r i s t e n ,  b e h o u d t  v a n  n u  a f  a a n  r e e d s  d e n  
d a t u m  v a n  M e i  t o t  N o v e m b e r  v o o r ,  d i t  v o o i  
e e n  b e z o e k  a a n  L u i k .
W a n t  w e e s t  e r  w e l  v a n  o v e r t u i g d  d a t  L u i k ,  
d e  v u r i g e  s t e d e ,  v o o r  h a a r  T e n t o o n s t e l l i n g  
e e n  a t m o s f e e r  v a n  v r e u g d e  e n  g e e s t d r i f t  z a l  
w e t e n  t e  s c h e p p e n ,  e n  d a t  z i j n  g r o o t  I n t e r n a ­
t i o n a a l  S e i z o e n  v a n  1 9 3 9  i n  e e n  m i d d e n  v a n  
o p g e w e k t h e i d  e n  v r o o l i j k h e i d  z a l  p l a a t s  v i n ­
d e n ,  e n  i n  h e t  h a r t  d e r  b e z o e k e r s  e e n  o n u i t -  
w i s c h b a r e n  i n d r u k  z a l  n a l a t e n .






De Waterschouten der Kusthavens.
Ostend Stores, Reederijkaai.
Vandenberghe Pr„ Bestuursgebouw Vischmijn - Spaarzaamheidstr. 28. 
Buitenland: N. V. Ymuiden Stores, Ymuiden, Holland.
N. V. Ymuiden Stores, Scheveningen, Holland.
N. V. Ymuiden Stores, Katwijk-aan-Zee, Holland.
PRIJS : Binnenland : 32 fr. Buitenland: 35 fr.
Het Visschersfeest te Heist
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
_  SPREKEN VOOR ZICH ZELF. é
D e  g r o o t e  f e e s t e l i j k h e d e n  d i e  t e  H e i s t - a a n -  
Z e e  m e t  S i n k s e n  z u l l e n  p l a a t s i  h e b b e n  t e r  
v e r h e e r l i j k i n g  v a n  h e t  V l a a m s c h e  v i s s c h e r s ­
v o l k ,  z i j n  v a n  n u  a f  v a n  e e n  o n v e r h o o p t e n  
b i j v a l  v e r z e k e r d  !
W i j  h e b b e n  o n z e  l e z e r s  r e e d s  m e d e g e d e e l d  
d a t  g e d u r e n d e  e e n  g a n s c h e  w e e k  a l l e r h a n d e  
f e e s t e n  z o u d e n  o p  t o u w  g e z e t  w o r d e n  i n  d e z e  
h e r o p l e v e n d e  b a d s t a d  : t e n t o o n s t e l l i n g e n ,  
f o l k l o r i s c h e  s a m e n s t e l l i n g e n ,  o p t o c h t e n ,  o p e n ­
b a r e  v e r m a k e l i j k h e d e n ,  e n z .  a l l e s  b e t r e k k i n g  
h e b b e n d e  t o t  d e  v i s s c h e r i j ,  h a r e n  a r b e i d  e n  
h a r e  z e d e n .  D e  f e e s t e n  z o u d e n  g e p a a r d  g a a n  
m e t  e e n  « v i s c h w e e k » ,  s t a a n d e  i n  h e t  t e e k e n  
d e r  p r o p a g a n d a  v o o r  m e e r  v i s c h v e r b r u i k  i n  
h e t  l a n d .
H e t  i n r i c h t i n g s c o m i t e i t ,  o n d e r  l e i d i n g  v a n  
e e n  i j v e r i g  v o o r z i t t e r  e n  s e c r e t a r i s  a l s  d e  h h .  
E d g .  D e  F o n s e c a  e n  J .  V i a e n e ,  i s  e r  i n  g e ­









T e l .  Z E E B R U G G E  4 4 0 3 3
HetZand en de Visschershaven
N. V.
-REEDERIJKAAI. OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — 
Mazout «Purflna»
Diesel Motoren «Suizen»
D E  R E E D E R S  K L A G E N  T E R E C H T  O V E R  
D E N  Z A N D V L O E D  W A A R M E D E  Z E  T H A N S  
O V E R G O T E N  W O R D E N
N a  d e n  V a s t e n t i j d  i s  t h a n s  h e t  t i j d s t i p  a a n ­
g e b r o k e n  w a a r o p  e r  d o o r  d e  r e e d e r i j e n  a a n  
g e v a n g e n  w o r d t  m e t  h e t  k u i s c h e n  e n  h e t  
n a z i c h t  d e r  v a a r t u i g e n  o n z e r  v i s s c h e r s v l o o t .
T a l r i j k e  v a a r t u i g e n  l i g g e n  m e t  d i t  d o e l  i n  
h e t  d o k  v ó ó r  d e  R e e d e r i j k a a i ;  h e t  v e r l e n g d e  
d o k  w o r d t  h i e r v o o r  i n s g e l i j k s  i n  g e b r u i k  g e ­
s t e l d .
D e  g e w e l d i g e  w i n d ,  d i e  i n  d e n  l a a t s t e n  t i j d  
u i t  a l l e  r i c h t i n g e n  b l a a s t ,  i s  b i j  h e t  t e  v e r  
r i c h t e n  w e r k  e e n  o n g e p a s t e  h u l p .  D o o r  d e  
z e n  w i n d  w o r d t  i m m e r s  h e t  z a n d  i n  d e  r i c h ­
t i n g  v a n  h e t  v i s s c h e r s d o k  g e d r e v e n  m e t  h e t  
n a d e e l i g  g e v o l g ,  d a t  o p  s o m m i g e  p l a a t s e n  e n  
t i j d s t i p p e n  d e  v a a r t u i g e n  d o o r  e e n  w a r e n  
z a n d v l o e d  w o r d e n  o v e r r o m p e l d .
W i j  k o n d e n  p e r s o o n l i j k  v a s t s t e l l e n ,  d a ' ,  
m e n  m e t  s c h o p p e n  h e t  z a n d  v a n  b o o r d  m o e s t  
v e r w i j d e r e n .  D i t  Z c . n d  k o ^ i t  v e r b o l g e n s  o n  
v e r m i j d e l i j k  i n  h e t  u o k  t e r e c h t  e n  w e r k t  d e  
v e r z a n d i n g  i n  d e  h a n d .
E e n  b e p a a i d e  r e e d e r i j  m o e t  d a g e l  j k s  e e n  
w e r k m a n  a a n s t e l l e n  o m  h a a r  v a a r t u i g  t e g e n  
v e r d e r  o n h e i l  t e  v o o r k o m e n .
D i t  h e e f t  v o o r  g e v o l g ,  d a t  h e t  i n  d e  g e ­
n o e m d e  d o k k e n  v o l s t r e k t  o n m o g e l i j k  w o r d t  
o m  t o t  h e t  k u i s c h e n  e n  n a z i c h t  v a n  d e  v a a r ­
t u i g e n  o v e r  t e  g a a n .
M e n  k a n  i m m e r s  g e e n  b e h o o r l i j k  s c h i l d e r ­
w e r k  u i t o e f e n e n ,  a l s  h e t  z a n d  o n o p h o u d e n d  
e n  m e t  g r o o t e  h o e v e e l h e d e n  t e g e n  d e  v a a r ­
t u i g e n  t e r e c h t  k o m t .
H e t  r e i n i g e n  v a n  d e  m o t o r e n  o f  d e  m a ­
c h i n e s  i s  i n s g e l i j k s  z o n d e r  n u t  e n  z e l f s  n a -  
d e e l i g ,  v e r m i t s  m e n  b i j  h e t  o p e n l e g g e n  v a n  
h e t  s k y l i g h t ,  d a t  s o m s  n o o d z a k e l i j k  i s ,  e e n  
k a r r e v r a c h t  z a n d  n a a r  b i n n e n  g e s p o e l d  w o r d t .
O m  v e r d e r  o n h e i l  t e  v o o r k o m e n  b l i j f t  e r .
v o o r  o n z e  r e e d e r i j e n  g e e n  a n d e r  w e g  o v e r  
d a n  h u n  v a a r t u i g e n  t e  v e r s a s s e n  n a a r  v e i l i g e r  
p l a a t s e n .  Z o o  k a n  m e n  v a s t s t e l l e n ,  d a t  n o g  
t a l r i j k e  v i s s c h e r s v a a r t u i g e n  o p l i g g e n  v o o r  d e  
j a a r l i j k s c h e  g r o o t e  k u i s c h  i n  d e  h a n d e l s d o k ­
k e n  g e l e g e n  l a n g s  d e  V i n d i c t i v e l a a n .
H i e r u i t  s p r u i t e n  n a t u u r l i j k  w e d e r o m  n i e u ­
w e  n u t t e l o o z e  k o s t e n  v o o r  o n z e  r e e d e r i j e n  
v o o r t :  k o s t e n  v a n  v e r s a s s e n  e n  a n d e r e ,  w a t  
z o u  k u n n e n  v e r m e d e n  w o r d e n .
H e r h a a l d e l i j k  w e r d  i n  o n s  b l a d  d e  a a n  
d a c h t  g e v e s t i g d  v a n  h e t  b e v o e g d  b e h e e r  o p  
h e t  f e i t ,  d a t  h e t  v e r l e n g d e  d o k  o v e r b o d i g  e n  
z o n d e r  p r a c t i s c h  n u t  i s ,  a l s  m e n  e r  n i e t  t o e  
k a n  k o m e n  e n  d i t  o m  v e r s c h e i d e n e  b e l a n g ­
r i j k e  r e d e n e n ,  o v e r  t e  g a a n  t o t  d e  p l a v e i i n g  
e n  d e  b e t e r e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  p l a a t s e n ,  d i e  
d e  d o k k e n  o m r i n g e n .  M e n  k l o p t  e c h t e r  s t e e d s  
o p  d o o v e m a n s  d e u r .
O n z e  r e e d e r i j e n  b e t a l e n  o n d e r  a n d e r e  z w a ­
r e  h a v e n r e c h t e n  g e n o e g ,  o p d a t  m e n  z i c h  v a n  
h o o g e r h a n d  m e e r  o m  h u n  l o t ,  d a t  t h a n s  v e r  
v a n  r o o s k l e u r i g  i s ,  z o u  b e k o m m e r e n .
H e t  v e r b o n d  d e r  r e e d e r s  h e e f t  t o t  o p  h e ­
d e n  h i e r t e g e n  n i e t s  v e r m o c h t .
H e t  i s  n o c h t a n s  n o o d i g  d a t  m e n  k r a c h t ­
d a d i g  b e g i n n e  o p  t e  t r e d e n  t e g e n  a l  d i e  a d ­
m i n i s t r a t i e v e  b e l o f t e n  e n  t r a a g h e i d ,  w i l  m e n  
d e  p u t  n i e t  d i e p e r  m a k e n  d a n  z e  t h a n s  r e e d s  
i s .  O .
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S  
V o o r d e e l i g s t e  h u i «  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s  
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
g o e d  g e v u l d  f e e s t p r o g r a m m a  i n  e l k a a r  t e  s t e ­
k e n .  Z i e h i e r  i n  g r o o t e  t r e k k e n  w a a r u i t  h e t  
z a l  b e s t a a n ,  w a n t  e r  v a l t  o p  t e  m e r k e n  d a t  
e r  n o g  d a g e l i j k s  n i e u w e  m e d e w e r k i n g  b i n n e n  
k o m t  :
O P  Z O N D A G  2 1  M E I
A l s  e e r s t e  v o o r a f g a a n d e  f e e s t e l i j k e  p l e c h ­
t i g h e i d  z a l  o p  d i e n  d a t u m  d e  o f f i c i e e l e  i n h a ­
l i n g  v a n  d e n  n i e u w e n  b u r g e m e e s t e r  v a n  H e i s t  
p l a a t s  g r i j p e n ,  n a m e l i j k  h e e r  H e n r i  D e b r a ,  d e  
a l o m  g e w a a r d e e r d e  r e e d e r - n i j v e r a a r ,  d i e  h i e r  
l a n g s  d e  k u s t  d e n  e e r e t i t e l  v o e r t  v a n  « V a d e r  
d e r  H e i s t s c h e  v i s s c h e r i j »  ! D e  f e e s t s t o e t ,  b e ­
s t a a n d e  u i t  a l e g o r i s c h e  g r o e p e n ,  p r a a l w a g e n s  
e n  e e n  h a l f  d o z i j n  v r e e m d e  m u z i e k m a a t ­
s c h a p p i j e n ,  z a l  e e n  f l i n k  v o o r s m a a k j e  g e v e n  
v a n  d e  e i g e n l i j k e  V i s s c h e r s w e e k .
O P  D I N S D A G  2 3  M E I  
C i n e m a v o o r s t e l l i n g  m e t  v o o r d r a c h t  o v e r  
Z e e v i s s c h e r i j ,  d o o r  d e n  h e e r  V a n  H a l ,  s e c r e ­
t a r i s  b i j  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  Z e e w e z e n .
O P  Z A T E R D A G  2 7  M E I  
O p e n i n g  d e r  B r a d e r i j  i n  h e t  S t a d s c e n t r u m ,  
’ s  A v o n d s  g r o o t e  f a k k e l t o c h t  e n  a l g e m e e n e  
v e r l i c h t i n g  v a n  h e t  f e e s t k w a r t i e r .  P r i j s k a m ­
p e n  v o o r  s c h o o n s t e  v e r l i c h t i n g  ;  s c h o o n s t e  
v e r s i e r i n g  e n  s c h o o n s t e  v e r k l e e d i n g .  D e z e  
b r a d e r i j  z a l  o n a f g e b r o k e n  v o o r t g e z e t  w o r d e n  
t o t  d e n  D i n s d a g  3 0  M e i .





H e t  m i n i s t e r i e e l  b e s l u i t  v a n  8 J u n i  1 9 3 8  
l e g t  d e  v e r p l i c h t i n g  o p  o m  d e  v e r b a n d k i s t e n  
a a n  b o o r d  d e r  v i s s c h e r s v a a r t u i g e n ,  i n  r e g e l  
t e  b r e n g e n  v ó ó r  6 J u l i  a a n s t a a n d e .
M o d e l l e n  v a n  d e  b e i d e  o p g e l e g d e  v e r b a n d ­
k i s t e n  b e s t a a n  o p  h e t  k a n t o o r  d e r  Z e e v a a r t ­
i n s p e c t i e  t e  O o s t e n d e ,  w a a r  z i j  k u n n e n  o n ­
d e r z o c h t  w o r d e n  d o o r  d e  b e l a n g h e b b e n d e  
r e e d e r s ,  s c h i p p e r s ,  a p o t h e k e r s ,  o f  p a r t i c u l i e ­
r e n  d i e  d e  f a b r i c a t i e  d e r  k i s t e n  z o u d e n  w i l l e n  
o n d e r n e m e n .
O p  h e t  W a t e r s c h o u t s a m b t  i s  t h a n s  e e n  
b r o c h u r e  t e  k o o p  g e s t e l d  a a n  d e n  p r i j s  v a n  
0 , 5 0  f r .  D e z e  b r o c h u r e  b e v a t  d e  r e g l e m e n -  
t a t i e  o v e r  d e  v e r b a n d k i s t e n  d i e  m o e t e n  
b e s t a a n  a a n  b o o r d  d e r  v i s s c h e r s s c h e p e n ,  
h u n n e  s a m e n s t e l l i n g ,  a l s o o k  d e  g e b r u i k s w i j z e  
d e r  g e n e e s -  e n  v e r b a n d m i d d e l e n .  E l k  v i s ­
s c h e r s v a a r t u i g  i s  v e r p l i c h t  d e z e  b r o c h u r e  a a n  
b o o r d  t e  h e b b e n .
D e  W a t e r s c h o u t  C a r l i e r .
N O T A  D E R  R E D .  —  W i j  v e s t i g e n  d e  a a n ­
d a c h t  d e r  s c h i p p e r s  o p  h e t  f e i t ,  d a t  d e  t e k s t  
v a n  d e z e  b r o c h u r e  o p  p r a c t i s c h e  w i j z e  i s  i n -  
g e l a s c h t  i n  d e  B e l g i s c h e  V i s s c h e r i j a l m a n a k  
v o o r  1 9 3 9  o p  b l z .  3 4 7  e n  b i j g e v o l g  v o o r  
d i e g e n e n  w e l k e  e e n  a l m a n a k  a a n  b o o r d  h e b ­




Olj zult tevreden zljou.
2 « HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP 
BIJHUIS OOSTENDE — 3, WAPENPLAATS 
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW 
Alle Bankverrichtingen —' Voordeelige interesten vooi geldbeleggingen. ~
Vroegere Zeedijken 
en Strandhoofden
Eén artikel gewijd aan de geschie­
denis van de strandverdediging op onze 
kust zou voorzeker geen motto kunnen 
dragen dat meer gepast zou zijn dan 
1 een citaat uit Dante’s Hel, waar de 
dichter spreekt van de dijken door de 
Vlamingen opgeworpen om zich tegen 
de zee te beschermen. Maar de verzen, 
welke men vindt in den aanvang van 
den XVden zang van de Inferno, wor­
den zoo dikwijls aangehaald, dat men 
betér doet ze niet nogmaals op te dis- 
schen, te meer daar ze gewoonlijk nog 
heel slecht begrepen worden* vermits 
er een verkeerde lezing van bestaat, die 
eerst na den oorlog werd verbeterd.
Toch zijn er nog velen die denken 
dat waar er spraak is van een dijk 
«tra Guizzante e Bruggia» deze zich 
uitstrekte van Kadzand tot aan Brugge. 
Was deze lezing juist, dan zou de tio- 
rentijnsche dichter zijn bewondering 
hebben uitgedrukt voor een dijkje van 
slechts eén twintigtal kilometers.Dat hij 
integendeel een reusachtig werk be­
doeld heeft, blijkt reeds uit het verband 
van den tekst en dat Guizzante een 
toenmaals meer gebezigde spelling is 
voor Wissant, het oude Vlaamsche 
W'itzand, voorbij Kales gelegen, tus­
schen de kapen Gris-Nez en Blanc- 
Nez, is bewezen geworden door hoog- 
leeraar Paul Errera, die in 1921 in het 
tijdschrift van de Brusselsche hooge- 
school dienaangaande een artikel hee!:t 
gepubliceerd, waaris hij tevens wees op 
het feit dat de vergissing begonnen is 
met Guicciardini, die in zijn beschrij­
ving der Nederlanden, de verkeerde le­
zing aannam en zelfs, zooals sinds meer 
gebeurd is, meende de fout1 te moeten 
wijten aan den drukker, die Dantes 
tekst niet behoorlijk zou hebben ont­
cijferd.
Zooals professor Errera zeer terecht 
heeft doen opmerken, werd op de ïta- 
liaansche portulanen of zeevaartboeken 
uit Dante s tijd de naam van deze toen 
nog zeer belangrijke haven op velerlei
oorzaak van een algeneeien onctergaiKj, 
mag men au ae oewenrig van i>anie 
zoo iecteriijK opvatten uat men er lie«, 
oewijs zou wiuen in vinaen van net Ge­
staan van een zeecujK aie in ae eerste 
nent van ae A ivae eeuw zich zou uit- 
gesirext neooen van net win tot aan 
ue Liane, dij Jbouiogue I ueenazuis,, 
men weet immers genoeg aat üicnteis 
gewoonnjit een weinig en soms ze^ ts 
nogal veei overdrijven. riun sierk.e vec- 
Deeiamg is aaar ae scnuia van en lian­
te naa nog meer raiuazij aan ue meeste 
poeten. Uuride hij niet met tieL: ern­
stigste gezicnt van de wereld tegen 
hoog en iaag beweren dat hij de nei, 
het vagevuur en den hemel bezocht 
had, en in de eerste atdeeiing natuur­
lijk ai zijn vijanden gezien haa, terw.ji 
in de laatste zijn zoei iietje troonde?
Indien ae Oraat Jansdijk werkelijk, 
zooals Gheidolf, de bewerker-vertaler 
van Warnkoenig’s Geschiedenis van 
Vlaanderen, beweerd heeft, door j in 
van Namen, een zoon van Gwijde van 
Dampierre, op het einde van de Xi.xle 
eeuw opgericnt is geworden, dan strek 
te hij zien in elk geval niet uit tot voor­
bij Kales, maar hoogstens tot voorbij 
Duinkerke, t|ot Mardijke, waar nog 
overblijfsels van dien dijk bestaan en 
«le banc du Comte Jean» steeds bekend 
is. Maar Karel De f  lou, de verdienste­
lijke samensteller van het « Topony­
misch woordenboek» waarin alle oude 
archiefstukken vermeld staan die dc 
vroegere schrijfwijze van plaatsnamen 
aanduiden, heeft in zijn vele opzoekin­
gen geen ouder vermelding van «Jen 
Graag jansdijk kunnen vinden dan in 
een oorkonde van 1419, waarin juist 
van de «Grave Jansbanc» van Mardijke 
spraak is.
In zijn zeer belangwekkend werkje 
getiteld «Notice sur Blankenberghe» in 
1841 verschenen, heeft pas.oor Carcon 
een onderzoek gewijd aan de vraag of 
Jan van Namen ofwel Jan zonder Vrees 
den Graaf Jansdijk heeft doen aanleg-
Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT
EN W IJK  ST. JAN
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V r o e g e r  h e b b e n  w i j  m e l d i n g  g e m a a k t  v a n  
d e  o n e e n i g h e i d  d i e  o n t s t a a n  w a s  t u s s c h e n  
r e e d e r s  e n  v i s s c h e r s  b e t r e f f e n d e  d e  l o o n e n  
e n  p r e m i e s .  N a  m e e r  d a n  8 w e k e n  d e  g e -  
h e e l e  v l o o t  s t i l  t e  h e b b e n  g e l e g e n  i s  d e z e  n u  
e i n d e l i j k  w e e r  u i t g e v a r e n .
PETERHEAD
N IEU W E
SCHEEPSTIMMERW ERVEN
E e n  f i r m a  d i e  z i c h  s p e c i a a l  m e t  s c h e e p s ­
b o u w  z a l  b e z i g  h o u d e n  w e r d  o n l a n g s  t e  P e t e r  
h e a d  g e s t i c h t  d a n k  z i j  d e  m e d e w e r k i n g  v a n  
l o c a l e  f i n a n c i e r s .  D e z e  s c h e e p s w e r v e n  z u l l e n  
h o o f d z a k e l i j k  m o t o r v a a r t u i g e n  b o u w e n  d i e  
g e s c h i k t  z i j n  e n  v o o r  d e  d r i f t  h a r i n g v a n g s t  
e n  v o o r  d e  s e i n e v i s s c h e r i j .  Z e s t i g  j a a r  w a s  
h e t  b o u w e n  v a n  v i s s c h e r s v a a r t u i g e n  d e  e e n i ­
g e  b e l a n g r i j k e  n i j v e r h e i d  v a n  P e t e r h e a d  e n  
w a s  h e t  a a n t a l  w e r v e n  m e e r  d a n  20 d i e  g e ­
d u r i g  w e r k  v e r s c h a f t e  a a n  6 à  7 0 0  s c h e e p s ­
t i m m e r l i e d e n .
Het keuren van Visch in de 
Middeleeuwen
, . , -T .. gen en zijn besluit was dat geen van
reven’ ° m , ,e Italianen graven jjj. werk kan hebben ver-
moe'ite hebben om den W-klank in hun 
taal weer te geven, klank die slechts in 
Germaansche talen bestaat. Op een 
Pisaansche zeekaart, die omstreeks 
1300 geteekend werd, is de naam van 
Wissant met Chiu gespeld, dus Chiu- 
sant. Te Parijs, in de Nationale Boeke­
rij, wordt een Geneesche' atlas be­
waard, die door Pietro Vesconte ver­
vaardigd werd en een kaart bevat, dag- 
teekenend van 1313, waarop Wissant 
aangeduid slaat met de spelling Gui- 
sant, dus ongeveer zooals Dante ze be­
zigde.
In het werk van Kretschmer over de 
middeleeuwsche Italiaansche portula­
nen zijn heel wat schrijfwijzen voor 
den naam van Wissant opgeteekend, 
maar niettegenstaande al deze varian­
ten, die den twijfel aantoonen waarin 
men verkeerde nopens de juiste spelling 
van dezen plaatsnaam, is toch heel ze­
ker met Guizzante door den dichter van 
de Divina Commedia de toen nog zeer 
belangrijke haven van Wissant bedoeld 
geworden. Het verval van deze haven 
heeft zich immers slechts in de tweede 
helft van de XlVe eeuw voltrokken en 
dit legt ook uit hoe ten tijde van Guic­
ciardini, die te Antwerpen in 1589 ge­
storven is, niemand meer dacht aan het 
eertijds zoo bloeiende en zelfe vermaar­
de Wissant, dat' in het Roelandslied, 
het oudste Fransche heldendicht, cp 
een lijn wordt gesteld met Besançon en 
Mont-Saint-Michel.
Men weet dat dit epische gedicht de 
heldendaden verhaalt van Roeiand, den 
paiadxjn van Karei den Groote, die in 
den slag van Roncevaux tegen de Moo­
ren in 778 den dood zou hebben gevon­
den. Men zou zich eclner groocelijks. 
vergissen wanneer men, met verouder­
de werken over de Fransche literatuur­
geschiedenis, moest aannemen dat dit 
heldendicht kort na den veldslag, op 
het laatst van de VlIIde eeuw, is ont­
staan. Bewezen werd dat het; verhaal 
van dien overval, waarvan men trou­
wens niet weet waar in de Pyreneeën 
hij eigenlijk gebeurde, vermengd en 
verfraaid werd met de geschiedenis van 
een velds,ag die heel zeker bij Ronce­
vaux plaats had en wel in 824, maar 
waar Fransche troepen verslagen wer­
den door opstandige Basken. Naar men 
uit aandere aanduidingen verder heeft 
kunnen opmaken, moet deze Karelro­
man vóór het einde van de Xlde eeuw, 
waarschijnlijk in Normandie, in dicht 
gebrachti zijn.
Alhoewel het Roelandslied dus niei 
zoo oud is als soms nog beweerd wordt 
toch mag men hieruit ook het besluit 
trekken dat reeds in de Xlde eeuw 
Wissant een zeer bekende haven was, 
die ten tijde van Dante nog niets van 
haar belangrijkheid verloren had. Het 
is immers slechts nadat in 1346 de En- 
ge’schen zich er van meester gemaakt 
hadden, dat deze haven veel van haar 
belang verloor ten voordeele van Ka­
les en de verzanding, die spoedig daar­
op begon en trouwens ook Brugge’s 
verval zou teweegbrengen, was hier de
richt. De redenen die hij hiervoor op­
gaf, hebben ons echter zeer weinig 
overtuigd, des te minder daar wij in 
het charterboek van Oostende, waar­
van de publicatie in 1910 onder den 
titel «Car'oulaire d’Ostende» door Ed­
ward Vlietinck bezorgd werd,- een von­
nis hebben gelezen, dat door den Groo- 
ten Raad van Mechelen na jarenlange 
processen eindelijk geveld werd en 
waarin gesproken wordt van « een en 
zeer grooten en vroomen dyck » die in 
1408 door hertog Jan van Boergondië 
in de Vier Ambachten, dus bij Hulst en 
Aksel in Zeeuw,sch Vlaanderen, aange­
legd werd en eerst den naam kreeg van 
Landdijk.
(Vervolgt).
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W i j  z e g g e n  « o n z e »  z e e v a a r t s c h o o l  o m d u t  
h e t  a l l e e n  i n  d e z e  v a n  O o s t e n d e  i s  d a t  l e a s e n  
g e g e v e n  w o r d e n  e n  e x a m e n s  a f g e n o m e n  v o o r  
h e t  b r e v e t  v a n  s t u u r m a n  e n  s c h i p p e r  t e r  
v i s s c h e r i j .
I n  o n z e  z e e v a a r t s c h o o l  d u s  z a l  w e l l i c h t  
b i n n e n k o r t  e e n  n i e u w  l e e r a a r  b e n o e m d  w o r ­
d e n  i n  v e r v a n g i n g  v a n  H e e r  A d v o k a a t  P o r t a  
d i e ,  s e d e r t  z i j n e  v e r k i e z i n g  a l s  v o l k s v e r t e g e n ­
w o o r d i g e r ,  o p g e h o u d e n  h e e f t  a a n  o n z e  t o e ­
k o m s t i g e  s c h i p p e r s  e n  z e e - o f f i c i e r e n  l e s  i n  
z e e v a a r t r e c h t  t e  g e v e n .
H e t  i s  t e  h o p e n  d a t  t e  B r u s s e l  e e n  g o . s d e  
k e u s  z a l  g e d a a n  w o r d e n  t e r  v e r v a n g i n g  v a n  
d e n  a f t r e d e n d e n  l e e r a a r  e n  t e  d i e r  g e l e g e n ­
h e i d  w i l  h e t  o n s  v o o r k o m e n  d a t  e r  i n  o n . s e  
z e e v a a r t s c h o o l  n i e t  a l l e e n  d i e n d e  l e s  g e g e v e n  
t e  w o r d e n  i n  z e e r e c h t *  d o c h  d a t  d e  t o e k o m *  
s t i g e  s c h i p p e r s ,  d i e  v o o r  m e e r  d a n  d e  h e l f t  
e i g e n a a r  v a n  h u n  v a a r t u i g  z u l l e n  z i j n ,  d i e n ­
d e n  o n d e r r i c h t  t e  w o r d e n  i n  d e  v e l e  s o c i a l e  
v e r p l i c h t i n g e n  d i e  h u n  a l s  u i t b a t e r  e n  w e r k ­
g e v e r s  i n  d e  l a a t s t e  j a r e n  z i j n  o p g e l e g d .
N i e m a n d  s c h i j n t  b e t e r  a a n g e w e z e n  o m  d i t  
o n d e r r i c h t  t e  g e v e n  d a n  d e  l e e r a a r  i n  z e e ­
v a a r t r e c h t  e n  d e  k e u s  d i e  m o e t  g e d a a n  w o r ­
d e n  v a n  e e n  n i e u w e  t i t u l a r i s  s d h i j n t  e e n e  
u i t s t e k e n d e  g e l e g e n h e i d  t e  z i j n  o m  i n  h e t  
p r o g r a m m a  v a n  z i j n  l e e r g a n g  d e  n o o d z a k e -  
l i j k e  b e g r i p p e n  t e  v o o r z i e n  v a n  d e  s o c i a l e  
v e r p l i c h t i n g e n  i n  d e  z e e v i s s c h e r i j .
KAPOK TEN DIENSTE VAN DE 
ZEEVAART
I n  e e n  b r o c h u u r  u i t g e g e v e n  d o o r  d e  E n -  
g c l s c h e  K a m e r  v a n  K o o p h a n d e l  v a n  N e d e r -  
l a n d s c h  O o s t - I n d i e ,  k o m t  e e n  b e l a n g w e k k e n ­
d e  b i j d r a g e  v o o r ,  o v e r  h e t  n u t  v a n  d e  k a p o k
E e n i e d e r  z a l  w e l  k a p o k  k e n n e n  ; h e t  
e e n  p l a n t a a r d i g  b e s t a n d d e e l  s a m e n g e s t e l d  u i t  
z i j d a c h t i g e  w e e f s e l s  d i e  g e v o n d e n  w o r d e n  i n  
d e  p e u l e n  v a n  d e  k a p o k b o o m  ( C e i b a  P e n -  
t a n d r a ) .  D i t  w e e f s e l  i s  b u i t e n g e w o o n  d u n  e n  
b e s t a a t  u i t  c e l l e n ,  l u c h t  b e v a t t e n d ,  w a a r v a n  
d e  b u i t e n w a n d  a l s  d o o r  e e n  l a a g  w a s  b e d e k t  
i s .  H e t  i s  d e z e  e i g e n s c h a p  d i e  a a n  k a p o k  
h a a r  b u i t e n g e w o n e  d r i j f v e r m o g e n  v e r l e e n t  
v l o t v e r m o g e n  d a t  3  m a a l  z o o  g r o o t  i s  a l s  
h a a r  g e w i c h t  e n  d r i e  e n  h a l f  m a a l  g r o o t e r  
i s  d a n  g e w o o n  k u r k .  D e  n a t i o n a l e  r e d d i n g s ­
d i e n s t  h e e f t  r e d d i n g s g o r d e l s  e n  r e d d i n g s ­
b o e i e n  l a t e n  v e r v a a r d i g e n  u i t  k a p o k .  V o o r  
d e z e  l a a t s t e  i s  h e t  g e b r u i k  v a n  k a p o k  b u i ­
t e n g e w o o n  b e l a n g r i j k ,  d a a r  d e z e  g o r d e l s  v e e l  
l i c h t e r  z i j n  e n  d u s  v e r d e r  k u n n e n  w o r d e n  
u i t g e w o r p e n .  O o k  i s  h e t  g e v a a r  o m  d e n  
d r e n k e l i n g ,  b i j  h e t  t o e w e r p e n  v a n  d e  b o e i .  t e  
k w e t s e n ,  m e r k e l i j k  m i n d e r .  H e t  f e i t  d a t  d e  
k a p o k c e l l e n  b i j n a  o n d o o r d r i n g b a a r  z i j n  v o o r  
w a t e r ,  g e e f t  a a n  d e z e  g o r d e l s  e e n  b e t e r  
d r i j f v e r m o g e n .
BRITISCH COLOMBIE
D e  z a l m v a n g s t  v a n  B r i t s c j h  C o l o m b i e  i s  
g e d u r e n d e  1 9 3 8  v e e l  g r o o t e r  e n  m e e r  r e n r  
d e e r e n d  g e w e e s t  d a n  i n  1 9 3 / .  G e d u r e n d e  d i t  
j a a r  w e r d e n  e r  1 . 5 1 0 . 0 0 0  k i s t e n  v e r w e r k t  
t e g e n o v e r  1 . 7 0 0 . 0 0 0  v e r l e d e n  j a a r  m e t  r e s ­
p e c t i e v e l i j k e  o p b r e n g s t e n  v a n  1 . 0 5 5 . 0 0 0  p .  
s t .  e n  1 . 3 2 0 . 0 0 0  p .  s t  d i t  l a a t s t e  g e t a l  e c h t e r  
v o o r  d e  1 1  m a a n d e n  v a n  1 9 3 8 .
LOW ESTOFT
ZAL RUSLAND OPN IEU W  
ENGELSCHE HARING KOOPEN i
B i j  g e l e g e n h e i d  v a n  t  b e z o e k  v a n  h .  R .  S .  
H u d s o n ,  s e c r e t a r i s  v a n  B u i t e n l a n d s c h e n  H a n ­
d e l ,  n a a r  M o s k o u ,  w o r d t  e r  i n  l o k a l e  k r i n g e n  
d e n  w e n s c h  u i t g e d r u k t  d a t  a l s  g e v o l g  v a n  
d e Z e  r e i s  d e  h a r i n g h a n d e l  m e t  R u s l a n d  o p ­
n i e u w  m o g e l i j k  z a l  w o r d e n .  E e n  g r o o t e r  a f ­
z e t g e b i e d  z o u  a l s  g e v o l g  h e b b e n  d a t  d e  E n ­
g e l s c h e  h a r i n g v l o o t  z o o a l s  v r o e g e r  o p  v o l l e  
k r a c h t  z o u  k ü h n e n  w e r k e n .  H e t  v e r l i e s  v a n  
d e n  R u s s i s c h e n  h a r i n g e x p o r t  w o r d t  a l s  d e  
e e n i g e  o o r z a a k  b e s c h o u w d  v a n  d e  m a l a i s e  
i n  d e  h a r i n g n i j v e r h e i d .
I n  b e l a n g h e b b e n d e  m i d d e n s  d o e t  m e n  u i t ­
s c h i j n e n  d a t ,  d e  h a n d e l s b a l a n s  t u s s c h e n  b e i d e  
l a n d e n  g e w e l d i g  i n  h e t  v o o r d e e l  v a n  R u s l a n d  
i s .  J a a r l i j k s  v o e r t  d i t  l a n d  v o o r  3 2 . 0 0 0 . 0 0 0  
p .  s t .  i n  e n  k o c h t  s l e c h t s  v o o r  3 . 5 0 0 . 0 0 0  p .  
s t .  t e r u g .  D a a r  d e  n i e u w  t e  b o u w e n  h a r i n g ­
v l o o t  u i t s l u i t e n d  u i t  m o t o r b o o t e n  z a l  b e s t a a n  
z a l  d e  R u s s i s c h e  o l i e i n v o e r  n o g  s t i j g e n  e n  d e  
o n g u n s t i g e  h a n d e l s v e r h o u d i n g  n o g  s c h e r p e n  
m a k e n .  D a a r o m  w e n s c h t  d e  h a r i n g n i j v e r h e i d  
d a t  d r u k k i n g  o p  R u s l a n d  z o u  w o r d e n  u i t g e ­
o e f e n d  o m  z o o a l s  v r o e g e r  E n g e l s c h e n  h a r i n g  




D i t  w e t e n s c h a p p e l i j k  p r o e f s t a t i o n  b e s c h i k t  
o v e r  e e n  m o d e r n  t o e g e r u s t  v a a r t u i g  e n  h e e f t  
a l s  h o o f d d o e l  d e  v e r s c h i l l e n d e  v e r p l a a t s i n g e n  
v a n  d e  v i s c h b a n k e n  r o n d o m  d e  k u s t  t e  b e  
s t u d e e r e n .  T e  d i e n  e i n d e  w o r d e n  d e  g e v a n  
g e n  v i s s c h e n  v a n  e e n  m e r k t e e k e n  v o o r z i e n  
e n  o n m i d d e l l i j k  t e r u g  i n  z e e  g e w o r p e n .  —  
D a a r v a n  w o r d t  ^ l a n  n o t a  g e n o m e n  v a n  d e n  
l i c h a a m s b o u w  v a n  d e  v i s c h ,  d a t u m  e n  p l a a t s  
v a n  d e  v a n g s t .  V o l g e n s  d e  l a a t s t e  v a s t s t e l  
l i n g e n  b l i j k t ,  d a t  o p  100  t e r u g  i n  z e e  g e ­
w o r p e n  v i s s c h e n  e r  g e m i d d e l d  6 0  w o r d e n  
t e r u g  g e v a n g e n .  D a a r u i t  k a n  m e n  g e m a k k e ­
l i j k  b e s l u i t e n  h o e  s n e l  d e  v i s c h v o o r r a d e n  b i j  
e e n  e f f e c t i e v e  v i s s c h e r i j ,  s p o e d i g  v e r m i n d e ­
r e n .  E r  w e r d e n  t e v e n s  p r o e v e n  g e d a a n  w a a r .  
b i j  v i s s c h e n  o p  e e n  a n d e r e  v i s s c h e r i j g r o n t i  
u i t g e z e t  i n  g e w i c h t  e n  o m v a n g  s n e l l e r  t o e ­
n a m e n  d a n  o p  d e  e e r s t e  g r o n d e n .  D i t  i 9 
v o o r a l  h e t  g e v a l  m e t  p l a d i j s .
£ REEDERS, VISSCHERS, VISCH- 
* HANDELAARS EN  NIJVERAARS 





H e t  C o m m i s s a r i a a t  v o o r  d e  Z e e v i s s c h e r i j  
d e r  S o v i e t  U n i e  h e e f t  e e n  v e r v o e r d i e n s t  p e r  
v l i e g t u i g  i n g e r i c h t  o m  d u r e  v i s c h v e r z e n d i n -  
g e n  m o g e l i j k  t e  m a k e n .  D e z e  d i e n s t  z a l  a l s  
b a s i s  A r k a n g e l  h e b b e n .  D e  m o n d i n g  v a n  d e  
P e t s j o r a s t r o o m  e n  d e  B a r e n t s z e e  l e v e r e n  v e e l  
z a l m  e n  d u r e  v i s c h s o o r t e n  ; d e z e  z u l l e n  p e r  
v l i e g t u i g  n a a r  A r k a n g e l  w o r d e n  g e b r a c h t  o m  
d a a r n a  p e r  s p o o r  n a a r  M o s k o u  t e  w o r d e n  
g e z o n d e n .  V r o e g e r  d u u r d e  h e t  m i n s t e n s  e e n  
m a a n d  o m  d e  v e r s e h e  v i s c h  v a n  d e  N o o r d e r  
k u s t  n a a r  M o s k o u  t e  z e n d e n .
JAPAN
JAPANSCHE ZEEVISSCHERIJ
H e t  j a a r l i j k s c h  v e r s l a g  o v e r  d e  J a p a n s c h e  
Z e e v i s s c h e r i j  b e v a t  b e l a n g r i j k e  b i j d r a g e n  o v e r  
d e  j o n g s t e  o n t w i k k e l i n g  d e z e r  h o o f d n i j v e r ­
h e i d  v a n  d i t  l a n d  a l s m e d e  i n t e r e s s a n t e  b e ­
s c h o u w i n g e n  o v e r  t a l r i j k e  v r a a g s t u k k e n  d i e  
h a a r  r e c h t s t r e e k s  a a n b e l a n g e n .  G e d u r e n d e  
1 9 3 8  w e r d  m e t  d e  V e r e e n i g d e  S t a t e n  e e n  
o v e r e e n k o m s t  g e s l o t e n  w a a r b i j  d e  v i s s c h e r i j  
b i j  A l a s k a  b e p e r k t  w e r d .  M e t  S o v i e t  R u s l a n d  
k o n  g e e n  b e v r e d i g e n d e  o p l o s s i n g  b e r e i k t  
w o r d e n  o m t r e n t  d e  v i s s c h e r i j  l a n g s h e e n  d e  
W e s t k u s t  v a n  h e t  s c h i e r e i l a n d  K a m c h a t k a .  
D e z e  v i s s c h e r i j p l a a t s  i s  e v e n a l s  d e  N e w f o u n d ,  
l a n d v i s s c h e r i j  e e n  d e r  r i j k s t e  t e r  w e r e l d .  D e  
u i t b a t i n g  e r  v a n  b e t e e k e n t  e e n  j a a r l i j k s c h e  
p r o d u c t i e  v a n  o v e r  d e  4 0 . 0 0 0 . 0 0 0  y e n  w a a r ­
v a n  d e  g r o o t e  h e l f t  u i t g e v o e r d  w o r d t  e n  
b i j g e v o l g  z e e r  g e w i c h t i g  i s  v o o r  d e  J a p a n ­
s c h e  h a n d e l s b a l a n s .
D e  b e t r e k k i n g e n  v a n  J a p a n  t e g e n o v e r  d e  
z e e  e n  h a r e  v o o r t b r e n g s e l e n  i s  n e r g e n s  t e r  
w e r e l d  z o o  i n t e n s  e n  b e l a n g r i j k  ;  i m m e r s  e e n  
v i j f d e  v a n  d e  t o t a l e  b e v o l k i n g  v i n d t  z i j n  b e ­
s t a a n  b i j  d e  v i s s c h e r i j  o f  a a n v e r w a n t e  n i j ­
v e r h e d e n .  D e  k u s t v i s s c h e r i j  i s  o n t e g e n s p r e ­
k e l i j k  d e  m e e s t  g e p l e e g d e  v i s s c h e r i j  ;  z i j  
v o o r z i e t  h e t  l a n d  v a n  h e t ;  g r o o t s t e  g e d e e l t e  
d e r  v i s c h o p b r e n g s t  e n  d e  v i s s c h e r s b e v o l k i n g  
v i n d t  v o o r a l  i n  d i e  v i s s c h e r i j  h a a r  b e s t a a n .  
D a a r n a  v o l g t  d e  z a l m .  e n  k r a b b e n v i 3s c h e r i j  
i n  d e  z e e  v a n  O k h o t s k  e n  h e t  N o o r d e l i j k  
g e d e e l t e  v a n  d e n  S t i l l e n  O c e a a n .  V e r d e i  
v o l g t  d e  d i e p z e e v i s s c h e r i j  d i e  v o o r a l  k a b e l ­
j a u w ,  e n  m a k r e e l  l e v e r t .  D e  w a l v i s c h v i s s c h e .  
r i j  h e e f t  g e d u r e n d e  d e  l a a t s t e  j a r e n  e e n  g e ­
w e l d i g e  u i t b r e i d i n g  g e n o m e n .  D e z e  v i s s c h e r i j  
i s  v o o r  J a p a n  n o g  z e e r  j o n g  ; n i e t t e m i n  z i j n  
d e  r e e d s  b e k o m e n  u i t s l a g e n  w e r k e l i j k  b e m o e .  
d i g e n d .  D e z e  v l o o t  b e s t a a t  u i t  1 0  z e e r  m o ­
d e r n e  t o e g e r u s t e  s c h e p e n  m e t  e e n  b r u t o  t o n ­
n e m a a t  v a n  1 7 0 . 0 0 0  t o n .  D e  j a c h t v a a r t u i g e n  
( d u s  d e  s n e l l e r e  b o o t e n  d i e  d e  w a l v i s s c h e n  
o p s p o r e n  e n  v a n g e n )  z i j n  t e n  g e t a l l e  v a n  86 . 
D e  j a a r l i j k s c h e  w a l v i s c h o l i e o p b r e n g 3t  b e ­
d r a a g t  v o o r  1 9 3 8 ,  1 5 0 . 0 0 0  t o n .
D e  w a a r d e  d e r  v e r w e r k t e  z e e p r o d u k t e n  
b e r e i k t e  i n  1 9 3 6  e e n  n i e u w  r e k o r d  n a m e l i j k
2 1 5 . 8 0 0 . 0 0 0  y e n .  D e z e  v o o r t b r e n g s t  w o r d t  
a l s  v o l g t  b e k o m e n  : 1 5 6 . 1 4 0 . 0 0 0  y e n  v a n  
v e r s e h e n  v i s c h  ; 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0  y e n  v i s c h m e e l  
e n  2 1 . 5 2 0 . 0 0 0  y e n  v a n  v i s c h o l i ë n .  D e  J a ­
p a n s c h e  v i f c s c h e r s v l o o t  b e s t a a t  u i t  m e e r  d a n
6 2 . 0 0 0  m o t o r v a a r t u i g e n  m e t  e e n  t o t a l e  b e  
m a n n i n g  v a n  6 3 0 . 0 0 0  v i s s c h e r s .  D a a r b i j  
d i e n t  v e r m e l d  d a t  m e e r  d a n  8 7 0 . 0 0 0  m a n  h u n  
b e s t a a n  v i n d e n  b i j  d e  a a n v e r w a n t e  n i j v e r h e - .  
d e n .
I n  d e  v e r h a n d e l i n g e n  v a n  d e  B r u g s c h e  o u d ­
h e i d k u n d i g e  m a a t s c h a p p i j  « S t e  d ’ E m u l a t i o n »  
i s  e e n  a r t i k e l  v e r s c h e n e n  v a n  d e n  E .  H .  D e -  
s a e g h e r  o v e r  d e  v i j f t i e n d e  e e u w s c h e  k e u r e n ,  
b e t r e f f e n d e  h e t  v l e e s c h  e n  d e  v i s c h  t e  W e r -  
v i k .
D e  v e r o r d e n i n g e n  v a n  W e r v i k  b e t r e f f e n d e  
h e t  k e u r e n  v a n  v l e e s c h  e n  v i s c h  z i j n  a f g e *  
d r u k t  g e w e r d e n  a l s  b e s l u i t  v a n  d i t  a r t i k e l  e n  
m e n  k a n  e r  h e e l  w a t  e i g e n a a r d j g e  g e w o o n ­
t e n  u i t  a a n t e e k e n e n .
Z o o  z i j n  d a a r  a r t i k e l s  d i e  d e n  t i t e l  d r a g e n ,  
« O r d e n a n c h e n  v a n  d e  z e e v i s c h » .
D e n  d a g  n a  O .  L .  V .  L i c h t m i s ,  m o e s t  t e  
W e r v i k  e e n  k l e r k  a a n g e d u i d  w o r d e n ,  d i e  
g a n s c h  h e t  j a a r  l a n g  i n  e e n  r e g i s t e r  d e  n a ­
m e n  m o e s t  s c h r i j v e n  v a n  h e n  a a n  w j e n  d e  
h a r i n g  o f  d e  v i s c h  t o e b e h o o r d e  e n  w i e  z e  
g e z o n d e n  h a d  ; d e  d a g  e n  d e  m a a n d  v a n  d e n  
v e r k o o p  e n  d e  n a a m  v a n  d e n  v e r k o o p e r  e n  
h o e v e e l  d if >  v i s c h  g e m i j n d  w e r d .
V a n  i e d e r  m a n d  h a r i n g ,  z o u  d e z e  k l e r k  
t w a a l f  s t u i v e r  k r i j g e n  e n  v a n  i e d e r  z o o  v i s c h  
e v e n e e n s  12  s t u i v e r s .
D e  k l e r k  m o e s t  e e n  « n o t a b e l »  w e z e n .  A l  
d i e g e n e n  d j e  w e e r d e n  w a r e n  e n  v i s c h  v e r ­
k o c h t e n  b i j  a f b o d ,  ( b i j  Z e e u w s c h e  p o n d e n ,  
v a n  b o v e n ,  n e e r w a a r t s )  m o e s t e n  o o k  a a n  d e  
s c h e p e n e n  e e n  z e k e r e  s o m  b e t a l e n .
G e e n  w i j f  m o c h t  v i s c h  v e r k o o p e n  o p  d e  
b a n k  o f  o p  d e  t a f e l ,  t e n z i j  i n  m a n d e n  e n  d i e  
a n d e r s  d e e d  z o u  g e b o e t  w o r d e n .
A l l e  m a n n e n  d i e  v i s c h  p l a c h t e n  t e  v e r k o o -  
p e n  o p  d e  b a n k  e n  t e  s n i j d e n  m e t  e e n  m e s  
m o c h t e n  n o c h  h a r i n g  n o c h  «  t a l v i s c h  »  v e r ­
k o o p e n ,  / u i t g e z o n d e r d  d r o g e n  h a r i n g  e n  k a a k ­
h a r i n g .
A l l e  z e e v i s c h  d i e  n i e t  g e z o u t e n  w a s  e n  t e  
v e n t e n  k w a m  t e  W e r v i k  m o c h t  n i e t  g e d r e g e n  
n o c h  g e s t e l d  w o r d e n  i n  h u i z e n  o f  i n  k e l d e r s ,  f  
t e n w a r e  h i j  ’ s  a v o n d s  k w a m ,  m a a r  d a n  o f  J  
v o o r w a a r d e  u i t  t e  s t a l l e n  v ó ó r  d e n  v e r k o o p  £  
M e n  w a s  v e r p l i c h t  d e  z e e v i s c h  t e  b r e n g e n  J
o p  d e  m a r k t ,  a f g e r o e p e n  b i j  Z e e u w s c h e  p o n  
d e n  e n  p e r  a f b o d :  « e n  d i e  h e t  e e r s t  z e i t ,  t  jr 
h e t  m i e n e ,  d i e  i s  d e  n o a s t e »  ( d u s  d e  k o o  
p e r ) .  D i e  a n d e r s  o f  e l d e r s  v e r k o c h t ,  k r e e ^  
e e n  b o e t e  v a n  20  s c h e l l i n g e n  e n  d i e  n i e t  
k ó c h t  n a  g e r o e p e n  t e  h e b b e n :  «  t  i s  h e t  
m i e n e  » ,  m o e s t  n o g  v ó ó r  z o n s o n d e r g a n g  e v e r *
e e n s  d e  b o e t e  v a n  2'0 s c h e l l i n g e n  b e t a l e n .  •  EEN KWALITEIT: DE  BESTE •
N i e m a n d  m o c h t  h a r i n g  n o c h  d o o d e  v i s c h  g  ~
v e r k o o p e n  n o c h  t e  v e n t e n  t e  s t e l l e n ,  t e n z i j  ®
ê
s c h e l l i n g e n  b e b o e t  e n  d e  v i s c h  w e r d  i n  de 
L e i e  g e w o r p e n .
A l  d i e g e n e n  d i e  v i s c h  t e  W e r v i k  v e r k o c h ­
t e n ,  m o e s t e n  e e n  k u i p  h e b b e n  o n d e r  d e n  
d i s c h b a n k  o rr n  b e t  i n g e w a n d  d a a r i n  t e  w e r ­
p e n .  H i j  d i e  g e e n  k u i p  h a d  o f  d e  i n g e w a n d e n  
o p  d e  k a l s i j d e  w i e r p ,  z o u  m e t  1 0 s c h e l l i n g e n  
b e k e u r d  w o r d e n .
A l l e  v i s c h  d F e  ’ s  m o r g e n s  g e k e u r d  w a s  en 
n i e t  v e r k o c h t  v ó ó r  d e n  n o e n ,  m o e s t  s  n a m i d ­
d a g s  n o g m a a l s  g e k e u r d  w o r d e n .
A l l e  v i s c h  d i e  v ó ó r  d e n  n o e n  e n  n a  d e n  
n o e n  t e  v e n t e n  h a d  g e s t a a n ,  m o c h t  n i e t  m e e i  
v e r k o c h t  w o r d e p  e n  m o e s t  i n  d e  L e i e  g e  
w o r p e n .
N i e m a n d  m o c h t  a n d e r e  v i s c h  v a n  b o v e n  
l e g g e n  d a n  v a n  o n d e r  o f  v a n  e e n  a n d e r e  
v a n g s t .
D e  k e u r d e r s  m o c h t e n  i n  a l l e  h u i z e n  b i n n e n  
k o m e n ,  w a a r  m e n  m o s t a a r d ,  l o o k ,  z u r i n g  ( i n  
’ t  g r o e n )  e n  v e r j u  v e r k o c h t  o f  a n d e r e  s a u ­
s e n ,  d i e  d i e n e n  v o o r  h e t  e t e n  v a n  v i s c h .
A I  w a t  s l e c h t  b e v o n d e n  w e r d ,  m o c h t e n  z e  
d o e n  w e r p e n  o p  d e  s t r a a t  e n  e e n  b o e t e  t o e  
p a s s e n  v a n  v i j f  s c h e l l i n g e n .
W i e  a a n  d e  k e u r d e r s  k w a a d  d e e d  o f  h e n  
b e l e e d i g d e ,  z o u  b e b o e t  w o r d e n  m e t  d r i e  p o n d  
e n  t e v e n s  h u n  s c h u l d  t e  b e k e n n e n .
M e n  z i e t  d a t  h e t  r e g l e m e n t  h e e l  s t r e n g  w a s .
D e  g e l e e r d e  s c h r i j v e r  d o e t  z e l f s  o p m e r k e n  
d a t  d e z e  k e u r e n  e e n  h e e l  a n d e r  k a r a k t e i  
h e b b e n  d a n  d e  d e m o c r a t i s c h e  k e u r e n  v a n  
1 3 7 9  v o o r  d e  v l e e s c h h o u w e r s  v a n  S l u i s .
O p  t e  m e r k e n  v a l t ,  d a t  e r  t o e n  n a t u u r l i j k  
v a n  h e t  b e w a r e n  i n  i j s  g e e n  s p r a k e  k o n  z i j n  
e n  d a t  d a a r o m  d e s  t e  s t r e n g e r  m o e s t  o p g e ­
t r e d e n  w o r d e n  o m  b e d o r v e n  w a a r  v a n  d e  




D E P O T i O O S T E N D E
g e k e u r d  d o o r  ‘. w e e  k e u r d e r s  o f  m e e r ,  o p  J  TANK AGE & TRANSPORT S.A. J
ï c h e l l i n g e n .  
w a r e n  v e r p l i c h t
b o e t e  v a n  20 
D e  k e u r d e r  
e n  d o o d e  v i s c h  t e  k e u r e n  t e n  a l l e n  t i j d e  
z o n n e s c h i j n  e n  b i n n e n  d e  s t a d  W e r v i k .
D e  t o n  h a r i n g  m o e s t e n  z e  m e t  e e n  k e n n e ­
l i j k  t e e k e n  t e e k e n e n  e n  i n d i e n  i e m a n d  h a r i n ?  
v e r k o c h t  z o n d e r  d i t  t e e k e n ,  w e r d  h i j  b e b o e t  
o p  t w i n t i g  s c h e l l i n g e n  e n  d e  h a r i n g  v e r b e u r d .
A l l e  h a r i n g  e n  v i s c h  w a a r v a n  d e  k e u r d e r s  
m e e n d e n  d a t  z e  n i e t  w a a r d i g  w a r e n  t e  w o r ­
d e n  v e r k o c h t ,  m o c h t  d o o r  h e n  v e r b o d e n  w o r ­
d e n  e n  z i j  d i e  t o c h  d i e n  v i s c h  o f  d i e n  h a r i n g  




a l l e  t a r i n g  «  REEDERÏJKAAÏ -  Tel. 727.93 •
H A V E N  V A N  O O S T E N D E
1 )  1 e r  k e n n i s  v a n  d e  z e e v a r e n d e n  w o r d t  
g e b r a c h t  d a t  e r  b i n n e n k o r t  z a l  o v e r g e g a a n  
w o r d e n  t o t  h e t  v e r v a n g e n  v a n  P o s t  I I  v a n  d e  
l a n d i n g s k a a i  O o s t e n d e - K a a i  s t a t i e  d o o r  e e n  
m u u r  i n  b e t o n .
O m  d e  w e r k e n  t e  b e s c h e r m e n  z a l  e r  c e n  
r e e k s  d u k d a l v e n  g e p l a a t s t  w o r d e n  o p  1 5  m .  
e n  o p  1 7  m .  5 0  v a n a f  h e t  p r o f i e l  v a n  d e  
k a a i .  O p  d e z e  d u k d a l v e n  z u l l e n  e r  g e d u r e n d e  
e n  2  r o o d e  l i c h t e n ,  a l l e  o n d e r  e l k a a r .  D e  
d e n  d a g  2 r o o d e  b o v e n  e l k a a r  g e p l a a t s t e  
v l a g g e n  g e t o o n d  w o r d e n  e n  s  n a c h t s  1 g r o e n  
l i c h t e n  z u l l e n  r o n d o m  d e n  h o r i z o n  t e n  m i n s t e  
1 m i j l  v e r  z i c h t b a a r  z i j n .
B i j  h e t  n a d e r e n  v a n  d e z e  w e r k e n  w o r d t  
m e n  v e r z o c h t  z o o v e e l  m o g e l i j k  v a a r t  t e  m i n ­
d e r e n  o m  a l l e  s c h a d e  t e  v o o r k o m e n .
2 )  D a a r  d e  w e r k e n  v a n  d e n  W e s t e r k a a i -  
m u u r  ( o u d e  V i s c h m i j n )  g e ë i n d i g d  z i j n r w e r ­
d e n  d e  a l d a a r  g e p l a a t s t e  d u k d a l v e n  w e g g e -
Een Vliegveld teGent
m m
E r  i s  n o g  s t e e d s  s p r a k e  v a n  d e  i n r i c h t i n g  
v a n  e e n  g r o o t  v l i e g v e l d  t e  S t .  D e n i j s - W e s t -  
r e m  b i j  G e n t .  Z o o  p a s  h e e f t  d e  v o o r n a a m s t e  
p r o m o t o r  v a n  d i t  o n t w e r p  a l  d e  v o o r d e e l e n  
l a t e n  u i t s c h i j n e n ,  w e l k e  d e  s t a d  G e n t  z o u  
h a l e n  u i t  d e  i n r i c h t i n g  v a n  e e n  l u c h t h a v e n .
D e  k o s t e n  e r  v a n  w o r d e n  w e l i s w a a r  b e r  
r a a m d  o p  e e n  h o n d e r d t a l  m i l l i o e n ,  d o c h  g e r  
r e k e n d  w o r d t  o p  d e  m e e r d e r w a a r d e  v a n  d e  
o m g e v i n g  e n  d e  d i e n s t e n  d i e  a a n  h a n d e l  e n  
n i j v e r h e i d  z o u d e n  w o r d e n  b e w e z e n .
H i e r  t e  O o s t e n d e  z i t  m e n  n o g  s t e e d s  g e ­
w r o n g e n  m e t  e e n  k l e i n ,  z e e r  s l e c h t  g e l e g e n  
v l i e g v e l d ,  w a a r  d e  v l i e g t u i g e n  z o o  m o e i l i j k  
k u n n e n  l a n d e n ,  d a t  e r  n o g  o n l a n g s  e e n  t e g e n  
d e n  S t e e n s c h e n  d i j k  t e r e c h t  k w a m .
H e t  v l i e g v e l d  l i g t  i m m e r s  i n  e e n  l a a g t e  e n  
i s  d a a r b i j  o m g e v e n  v a n  h u i z e n  w a a r v a n  h e t  
a a n t a l  s t e e d s  v e r m e e r d e r t ,  d a a r  e r  a l t i j d  
m a a r  v o o r t  g e b o u w d  w o r d t  l a n g s  d e n  T o r -  
h o u t s c h e n  s t e e n w e g  e n  w e l  v o o r n a m e l i j k  
l a n g s  d e n  O o s t k a n t ,  d u s  h e t  d i c h t s t  b i j  h e t  
v l i e g t e r r e i n .
A a n g a a n d e  d e  l u c h t h a v e n  t u s s c h e n  M a r i a ­
k e r k e  e n  M i d d e l k e r k e .  h o o r e n  w e  n i e t s  m e e r .  
D e  z a a k  s c h i j n t  o p  e e n  l a n g e  b a a n  t e  z i j n  
g e s c h o v e n  e n  m e t  d e  v e e l  t e  g e r i n g e  t o e l a g e  
d i e  v o o r  d e  i n r i c h t i n g  b e s t e m d  w a s ,  i s  e r  
o o k  g e e n  v o o r u i t z i c h t ,  d a t  e r  w e l d r a  e e n  v e r ­
b e t e r i n g  z a l  i n t r e d e n .
V o o r  h e t  t e r  p e r s  g a a n  v e r n e m e n  w e  d a t  
h e t  v l i e g v e l d  v a n  S t e e n e  z a l  v e r g r o o t  e n  v e r ­
b e t e r d  w o r d e n .
T e  b e t e r  I
DE ACCUMULATOREN TUÛOR 






VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EU 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIAPD.CRIGfimC
OOSTENDE S .A ?
a
BATTERIJEN
iliL lD O R
HET VISSCHERIJBLAD 3
De Duitsche Zeevisscherij
( V e r v o l g  v a n  ' b l z .  1 )
De grootste en bedrijvigste vissche- 
rijhaven niet alleen van Duitschland 
maar ook van gansch Europa, is even­
wel ontegensprekelijk de Zuidelijkste 
der drie namelijk :
W ESERM UNDE
Deze visschershaven is evenals hare 
oudere zuster Geestemunde naast de 
handelshaven Bremerhaven gelegen, 
maar heeft ze sedert verscheidene jaren 
volkomen in de schaduw gesteld. Zij 
telt niet minder, dan tien verkoophallen 
alwaar dagelijks gemiddeld 1.300 Ton 
visch verkocht worden, terwijl de da- 
gelijksche omzet van Billingsgate Mar­
ket te Londen slechts 600 Ton be­
draagt.
De diepzeevisscherij alleen lost er 
jaarlijks ongeveer 400 millioen kg. 
visch voor eene waarde van meer dan 
50 m'llioen Reichsmark.
Hei lossen der vaartuigen gebeurt 
alleen ’s nachts; de visch wordt hier 
evenals te Cuxhaven en te Hamburg- 
Altona gesorteerd volgens gewicht en 
te koop gesteld in eenvormige kisten 
met een sterken breeden bovenrand, 
v/elke tegen elkaar geplaatst worden, 
zoodat de koopers er over kunnen 
wandelen om den verkoop te volgen. 
Enkel de groote heilbot, de rog en c!e 
haaien worden op den grond uitge 
spreid.
De verkoopers, bijgestaan door twee 
tegenschrijvers, staan in een soort rol­
lende spreekstoe1. waaraan eene rei 
eveneens rollende telefooncellen ver 
bonden zijn, die de koopers toelaten in 
betrekking te blijven met hunne kan 
toren.
Op verscheidene plaatsen van de 
mijn zijn gansche reeksen nummers 
aangebracht; het zijn de nummers der 
kooperskantoren die veracht worden 
door een lampje telkens het kantoor 
een telefonische mededeeling aan haar 
• kooper wil doen of hem eene inlichting 
wil vragen.
Dé viSch werd nog t.ot onlangs, niet 
zooals bij ons afgeslagen, maar wel per 
opbod verkocht en het gaat heel vlug 
op de volgende manier: De verkooper 
s :elt een prijs in waarvoor hij zeker is 
verscheidene koopers te hebben. Deze 
steken hun hand omhoog en dan roept 
de verkooper vlug stijgende prijzen af. 
Naarmate de prijs klimt Vallen er han­
den weg en de partij wordt toegewezen 
aan hem die het! laatst de hand omhoog 
houdt.
Dit stelsel had het voordeel dat koo­
pers die eene vaste klienteel te bedienen 
hebben zeker waren de noodige visch 
te kunnen koopen. Elke kist bevat 100 
pond en hij die kooper was van eene. 
kist had recht op hoogstens 100 kisten 
van hetzelfde lot.
Gezegde kisten hebben het voordeel 
dat zij zeer sterk zijn, gemakkelijk door 
één man over den natten vloer kunnen 
voortgesleept worden en veel beter 
kunnen gereinigd worden dan korven 
waar hç'u slijm en de schubben tusschen 
het vlechtwerk blijven kleven.
Van zoohaast een lot visch verkocht 
is worden blaadjes van verschillend 
gekleurd papier waarop den naam van 
den kooper gedrukt is, door een be­
diende van de vischmijn neergelegd op 
de toegewezen kisten dewelke op platte 
voertuigen geladen en door trekwagens 
naar de pakhuizen der koopers gesleept 
worden.
Dergelijke sleep bestaat soms uit drie 
platte wagens wat elk 42 kisten van 
50 kg. weze samen meer dan 6 Ton 
visch.
In den namiddag moeten al die kis­
ten terug ter beschikking gesteld wor­
den van het personeel der vischmijn 
dat ze dan terdege reinigt.
Inlichtlngs- en Bewakingsdienst.
Dit is een der merkwaardigste voor­
beelden van den bekenden Duitschen 
organisatiezin.
Door het feit dat in de uitge,strekte 
visschershaven van Wesermunde tame­
lijk veel visch ontvreemd werd, heeft 
over een vijftiental jaren de Heer 
Schoeller, een gewezen zeeofficier van 
de Red Star Lijn die voor vele onzer 
zeevarende stadsgenooten geen onbe­
kende is, het gedacht opgevat een pri­
vaten bewakingsdienst tot stand te 
brengen.
Duitsche visschersvaartuigen op zee.
Op regelmatige uren van den dag of 
den nacht geeft in elk visscherijgebied 
een Duitsch visscherijvaartuig de vol­
ledige inlichtingen over, die het ont­
vangen heeft van elk vaartuig dat in 
hetzelfde gebied vischt,
De Duitsche schippers geven hier een 
prachtig voorbeeld van wat men tucht 
zou kunnen noemen, maar wat in den 
grond niets anders is dan welbegrepen 
samenhoorigheidsgevoel.
Door die verstandige samenwerking 
onder de, schippers is de Inlichtings­
dienst van Heer Schoeller in süaat iets 
tot stand te brengen dat volstrekt zon­
der weerga is.
In zijn kantoor is eene drukkerij in­
gericht die s nachts al de inlichtingen 
per draadlooze bijeengebracht in een 
bulletijn verzamelt1 dat s morgens 
vroeg in de brievenbus der aangesloten 
firma s wordt neergelegd en üe vol­
gende inlichtingen bevat:
1 ) De booten die op zee zijn, de 
plaats waar ze zich bevinden en de ge­
dane vangsten.
2) De Dooten die de volgende dagen 
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vaart gebracht dat zoowel als haring- 
drifter of als trawler dienst kan doen.
Deze vaartuigen zullen dus niet, zoo­
als het met de huidige drifter het geval 
is, moeten stil liggen van zoohaast het 
haringseizoen over is, maar kunnen 
voor de twee visscherijen gebruikt wor­
den.
Al deze maatregelen hebben voor na*
Cuurlijk gevolg gehad dat, zooals wij 
het in het begin dezer studie aantoon­
den, de vischaanvoer in 't algemeen 
gewTeldig gestegen is, en wel zoodanig 
dat soms meer dan een derde der vang­
sten naar de vischmeelfabrieken moet 
worden gebracht, wil men een totale in­
zinking der prijzen vermijden.
De schepen die zich in dit geval be­
vinden worden voor het verlies eenigs- 
zins vergoed bij middel van eene kleine 
bijdrage die van eiken vischverkoop 
van de opbrengst wordt afgenomen.
Het is alras gebleken dat geweldige 
schommelingen in de vischprijzen een
groote hinderpaal zijn voor den vlottenj k o o r d  d o c h  g e z i e n  e r  g e e n  a l g e m e e n h e i d  w a s  
en regelmatigen afzet en hier heeft de1 w e r d  h e t  v o o r s t e l  n i e t  a a n g e n o m e n .  
Duitsche regeering niet teruggedeinsd, in p r i n c ; e P  w e r d  a a n v a a r d  d a t  z o o  d e  v i s -  
voor het nemen van eene reeks maa - s c K e r  b e r e i d  i s  h i j  a l  d a n  n i e t  m o e t  d e e l n c -  
regelen waarvan wij over een drietal m e n  a a n  h e t  v i s c h l o s s e n .  
jaren in deze kolommen schreven, dat j Dit werd dan ook in het vers?ag g e a c t e e r d .
D e  v e r g a d e r i n g  g r e e p  p l a a t s  o n d e r  v o o r  
z i t t e r s c h a p  v a n  d e n  h e e r  C h r i s t i a e n s .
H e t  o n t w e r p  v a n  h e t  K o n i n k l i j k  B e s l u i t  t o t  
u i t b e t a l e n  v a n  h e t  b e t a a l d  v e r l o f  v o o r  d  
v i s s c h e r i j  r e k e n i n g  h o u d e n d e  m e t  d e  l a a t s t  
v e r s c h e n e n  w e t s b e p a l i n g e n  w e r d  g o e d g e ­
k e u r d  e n  o n d e r t e e k e n d  d o o r  a l  d e  l e d e n .
H e t  i s  d u s  w e l  t e  v e r s t a a n  d a t  h e t  b e t a a l d  
v e r l o f  v o o r  a l  d e  v i s s c h e r s  e n  a n d e r e  a r b e i ­
d e r s  w e r k z a a m  i n  d e  v i s c h m i j n  d i e n e n  b e r  
t a a l d  t e  w o r d e n  v o o r  d e  w e r k e n  g e d a a n  v a n  
I A p r i l  1 9 3 8  t o t  1 A p r i l  1 9 3 9w
E r  z i j n  t h a n s  g e e n  u i t z o n d e r i n g e n  m e e r  
a a n  d e  n i e u w e  w e t .
V e r v o l g e n s  g r e e p  e e n  l a n g e  d i s c u s s i e  p l a a t s  
n o p e n s  d e  t e  b e t a l e n  d a g u u r  a a n  d e  v i s c h -  
l o s s e r s .
D e  s y n d i c a t e n  s t e l d e n  e e n  d a g u u r  v o o r  
v a n  7 0  f ç .  p l u s  e e n  v e r g o e d i n g  v a n  1 0  f r .  
p e r  u u r  b o v e n  d e  8 u r e n .
V e r s c h i l l e n d e  r e e d e r s  w a r e n  h i e r m e d e  a k -
Onze Garnaalvisschers in 
Hollandsche Kustwateren
H e t  i s  e e n  o n l o o c h e n b a a r  f e i t  d a t  o n z e  B e l ­
g i s c h e  e n  v o o r a l  o n z „  H e i s t s c h e  e n  Z e e b r u g .  
s c h e  g a r n a a l v i s s c h e r s  v e e l  l a n g s  d e  H o l l a n d ­
s c h e  k u s t e n  g a a n  v i s s c h e n  . e n  e r  d a n  o o k  n u  
e n  d a n  t e  v e r  g a a n ,  z o o d a n i g  d a t  z e .  i n  H o l ­
l a n d s c h e  t e r r i t o r i a l e  w a t e r e n  v e r z e i l d  g e r a -  
k e n .
D a t  d i t  a a n  d e  H o l l a n d s c h e  m a r i t i e m e  o v e r ­
h e i d ,  g e l a s t  m e t  h e t  t o e z i c h t  v a n  d e  k u s t ,  n i e t  
a l t i j d  b e v a l t ,  s p r e e k t  v a n  z e l f ,  a l  m o e t e n  w e  
b e k e n n e n  d a t  o n z e  N o o r d e r b u r e n  v o o r  h u n n e  
V l a a m s c h e  v r i e n d e n  z o o  n a u w  n i e t  k i j k e n ,  
o m d a t  z e  w e t e n  d a t  h e t  o o k  m a a r  a r m s  
d r o m m e l s  z i j n  w e l k e  o p  d e  g a r n a a l v a n g s t  
u i t g a a n  e n  d e z e  t o c h  g e e n  k w a a d  v e r r i c h t e n  
a a n  d e n  v i s c h s t a n d .
V e r l e d e n  w e e k  e c h t e r  w e r d e n  e e n  d r i e t a !  
B e l g i s c h e  v i s s c h e r s v a a r t u i g e n  n a a r  S c h e v e -  
n i n g e n  o p g e l e i d  e n  a a n  d e n  k e t t i n g  g e l e g d .
D e  « T e l e g r a a f »  m e l d t  h i e r o m t r e n t  h e t  v o l -  
g e n d e :
«  H e t  z i j n  t w e e  B e l g i s c h e  k o t t e r s  u i t  Z e e ­
b r u g g e ,  d e  «  E l o n a  C o n s t a n c e  »  Z .6 e n  d e  
« O n s  G e d a c h t »  H .  1 2 ,  d i e  d e  g a r n a l e n v i s s c h e -
e n  d a a r m e d e  
n a m i d d a g  b e z i g
v e r l e d e n  
w a r e n  o p
w e e k  
d e
ó) L)e booten die in de haven liggen ! bet een wezenlijk waagstuk mocht ge.
Raphaël Huysseune
m e t  a a n u u i c ü n g  h u n n e r  l i g p l a a t s .
4 )  j J e  h o e v e e l h e d e n  V i s e n  d e n  v o n -
üoemd worden zooiets te durven be­
proeven en dat wij wel benieuwd wa­
gen dag verkocht met opgave van mi- ren om te z‘en wat daarvan b'nnen j 
nimum en maximumprijs en strekking I twee drie jaren zou terechtkomen, 
van de markt.
5 )  D e  w a r m t e g r a a d  i n  d e  b i j z o n d e r ­
ste steden van Luropa wat aan de ver­
zenders töelaat te oordeelen ot ze wei­
nig ot veel ijs bij de visch moeten doen.
ö) De booten die den vorigen dag 
zijn uitgevaren mej opgave hunner be­
stemming.
7) De weersgesteltenis op de ver­
scheidene visscherijplaatsen, wat toe­
laat te oordeelen of de schepen die zich 
daar bevinden groote vangsten zuilen 
kunnen verwezenlijken.
Op te merken valt dat deze be­
richten die dagelijks in druk worden 
uitgegeven, inlichtingen verstrekken
Eene eerste maatregel was het vast­
stellen van minima en maximaprijzen 
voor den verkoop in de vischhalien ; 
beneden een zekeren prijs moet de 
visch • zooals hooger gezegd aan de 
vischmeelfabrieken afgeleverd worden, 
terwijl wanneer de aanvoeren zoo ge­
ring zijn dat de prijzen een zeker hoog- 
tepeil bereiken, wordt de visch niet 
meer in opbod verkocht maar verdeeld 
onder de gewone koopers volgens hun 
gebruikelijk handelscijfer.
Dit is toepasselijk op de zoogenaam­
de «consumfisch» die voor de volks­
voeding bestemd is, namelijk kabel­
jauw, schelvisch, koolvisch en klip-
De Vischverkoop te 
Boulogne geduren­
de de Vastenperiode
betreitende de drie groote Duitsche visch (roode boonen bij ons genoemd) 
visschershavens Wesermunde, Cuxha- en die verre het overwegendste deel 
ven en Hamburg-Altona die als een en- uitmaken van den vischuitvoer uit het 
kele moeten aanzien worden. «hooge Noorden.
In het kantoor der vischhandelaars is] 0 °k  de grootverkoop, halfgrootver- 
een soort uurwerk aangebracht waarop koop en zelfs den kleinhandel zijn aan 
de verkoopplaatsen in de verscheidene het naleven van vaste regelen gebon 
hallen door nummers aangeduid zijn. den. De eenen mogen volgens de sei
Een wijzer van uit Heer Schoeller’s 
inlichtingsdienst aangebracht duidt de 
ptaats aan waar de verkoop zal begin­
nen. Aldus kan de koopman die in zijn 
morgenblad gezien heeft dat het schip 
dat de visch zijner keus heeft aange­
bracht op de door het uurwerk aange­
wezen uur en plaats zijne visch ver­
koopt. Dat doet hem tijd en moeite spa­
ren.
Al deze diensten bewezen door het 
Bewakings- en Inlichtingskantoor wor­
den door de aangesloten belanghebben­
den bij middel van eene vrijwillige bij­
drage betaald. Gezien het groote nut 
dezer instelling hebben zij er alle be­
lang bij dât hunne bijdragen voldoende 
wezen om de, inrichting, die in goede 
handen is, toe te laten goed werk te 
verrichten.
De haven van Wesermunde wordt 
zooals de andere groote visschersha- 
vens van Duitschland uitgebaat door 
eene private maatschappij waarin de 
Staat en de belanghebbende reederijen 
en handelshuizen een overeengekomen 
aantal aandeelen bezitten. Dit verze­
kert eene praktische leiding waarin alle 
belangen tot hun recht komen.
Te midden de uitgestrekte visschers­
haven van Wesermunde staat een 
groot gebouw waarin benevens eene 
kantien voor het werkvolk, een haar- 
kapper, een tabakwinkel enz. een groot 
en sierlijk restaurant is ondergebracht 
wiens spijskaart een groote keus visch- 
gerechten aanbiedt in tegenstelling met 
wat bij ons het geval is.
Dit restaurant wordt door het Be­
stuur der visschershaven in aanbeste­
ding gegeven en sedert verscheidene 
jaren is er eene leerkeuken aan verbon­
den waar scholieren en koks van stad 
en binnenland les van vischbereiding 
komen nemen.
Regeling der Vischprijzen
Toen de Duitsche regeering het vier- 
jaarplan opvatte, dat voor doel had 
stelselmatig alle ondernemingen aan te 
Deze inriching kweet zich zoo goed i wakkeren die er konden toe bijdragen
van hare taak, dat weldra de vischdief- 
stallen eene zeldzaamheid geworden 
waren.
Maar zij liet het daar niet bij: zij 
ontving van het Beheer van telefonen 
de toelating om alle reederij- en han
door eigen middelen s lands bevoor­
rading te verzekeren, kwam de zeevis­
scherij daarvoor natuurlijk in aanmer­
king.
Bijzondere aandacht werd gewijd aan
zoenen niet beneden een prijs verkoo­
pen die voor elke vischsoort officieel 
is vastgesteld, de anderen zijn gehou­
den aan eene winstspanne die niet mag 
overschreden worden.
Verder zijn bepaalde regelen vastge­
steld wat betreft de leveringen aan 
spijshuizen en gemeenschappen en ook 
voor het bedienen buiten eene zekere 
omgeving.
Dit alles vergt zooals begrijpelijk is 
een geweldig bestuurlijk beleid en een 
verstrekkend toezicht wat enkel moge­
lijk gemaakt wordt door de voorbeel­
dige inrichting der vakverbonden waar­
bij elke handeldrijvende firma verplicht 
is zich aan te sluiten.
De onderrichtingen die voortdurend 
worden uitgevaardigd door die vakver- 
eenigingen die onder toezicht van het 
bevoegde Staatsdepartement staan, als­
ook de wijzigingen die noodzakelijker­
wijze van tijd tot tijd aan die onder­
richtingen worden aangebracht vormen 
een verbazend ingewikkeld geheel.
Den goeden wil van zeer gediscipli­
neerde vaklui en het besef dat het hier 
gaat om het algemeen belang kunnen 
alleen eene dergelijke reglementeering 
leefbaar maken en wij betwijfelen het 
sterk of iets dergelijks in een ander 
land dan het Duitsche rijk zou kunnen 
in stand gehouden worden.
Intusschen valt er in de Duitsche 
visscherijhavens en hallen voor ons wel 
iets te leeren zoowe! op technisch, han­
dels- of bestuursgebied. Onze klaar­
ziende Gouverneur heeft het reeds 
openbaar bij menige gelegenheid ver­
kondigd : Mannen van de Belgische 
vischnijverheid en vischhandel, ziet om 
U heen, over de grenzen is nog veel te 
leeren!
Een gelegenheid
Binnen enkele dagen wordt te Ham- 
burg-Altona, onder den titel van «Ze­
gen der Zee», eene tentoonstelling ge­
opend die uitsluitend gewijd is aan al 
wat visscherij en vischhandel betreft.
De machtige, prachtige Hansestad 
Hamburg is op zichzelf reeds een be­
zoek overwaard en laat steeds een on- 
uitwischbaren nadruk na.
Voor hen die ten welken titel ookl
D e  v i s c h v e r k o o p  k e n d e ,  g e d u r e n d e  d e  v a s -  
t e n t i j d ,  d : e  g a a t  v a n a f  2 1  F e b r u a r i  t o t  9  
A p r i l ,  e e n  z e e r  l e v e n d i g e  b e d r i j v i g h e i d .  N i e t  
m i n d e r  d a n  1 0 . 9 6 4 . 9 4 5  k g .  v i s c h  w e r d  g e ­
d u r e n d e  d i t  t i j d p e r k  t e  B o u l o g n e  v e r k o c h t .
D o c h ,  a l s  m e n  d e  c i j f e r s  v a n  d e  v a s t e n p e ­
r i o d e  1 9 3 9  v e r g e l i j k t  m e t  d i e  v a n  d e z e l f d e  
p e r i o d e  v a n  1 9 3 8 ,  s t e l t  m e n  e e n  v e r m i n d e ­
r i n g  i n  a a n v o e r  v a s t  v a n  6 8 6 . 5 3 0  k g .  D i t  i s  
t e  w i j t e n  a a n  d e n  l ä n g e r e n  d u u r  v a n  d e  h a -  
r m g c a m p a g n e  i n  d e n  l o o p  v a n  h e t  j a a r  1 9 3 6 .
V a n a f  h e t  b e g i n  v a n  d e  v a s t e n p e r i d e  l o s t e  
m e n  t e  B o u l o g n e  1 . 9 6 5 . 7 9 1  k g .  h a r i n g  m i n ­
d e r  d a n  g e d u r e n d e  h e t z e l f d e  t i j d p e r k  v a n  
v e r l e d e n  j a a r .
H e t  e i n d c i j f e r  w i j s t  u i t  d a t  g e d u r e n d e  d e  
v a s t e n  o p  d e  B o u l o n e e s c h e  m a r k t  h e t  v o l ­
g e n d e  v e r h a n d e l d  w e r d  :
2 . 4  7 3 . 8 5 0  k g .  v e r s e h e  v i s c h  ; 7 3 . 2 5 2  k i s t e n  
h a r i n g  ; 1 7 . 3 5 3  k i s t e n  h a r i n g  ; 7 9 . 0 8 7  k i s t e n  
m a k r e e l  e n  1 4 0 . 0 0 2  k i s t e n  w i j t i n g .
D e z e  c i j f e r s  w i j z e n  a l l e e n  h e t  t o t a a l  a a n  
v a n  d e  v i s c h  v e r k o c h t  i n  d e  h a l l e n ,  v a n  B o u ­
l o g n e  e n  d a t  1 0  m i l l i o e n  9 5 4 . 9 4 5  k g .  b e ­
d r a a g t .
D o o r  d e  d i e n s t e n  v a n  h e t  Z e e s t a t i o n  w e r ­
d e n  g e d u r e n d e  d e z e l f d e  p e r i o d e  1 7 m i l l i o e n  
101.200  k g .  v i s c h  v e r z o n d e n  t e g e n  1 4  m i l ­
l i o e n  2 4 0 . 7 0 0  k g .  i n  1 9 3 8 ,  w a a r v a n  2  m i l ­
l i o e n  7 0 3 . 7 0 0  k g .  v o o r  2 5 . 5 1 6  v e r z e n d i n g e n ,  
g e d u r e n d e  d e  g o e d e  w e e k .
D e  v e r m e l d e  c i j f e r s  b e w i j z e n  d a t  d e  h a v e n  
v a n  B o u l o g n e  e e n  w i n s t g e v e n d e  b e d r i j v i g h e i d  
h e e f t  g e k e n d  g e d u r e n d e  d e  v a s t e n p e r i o d e .
P o i s s o n s  ‘O ’  C r e v e t t e s
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Bij het 
Kadettenkorps
D e z e  a f d e e l i n g  w e l k e  r e e d s  v e l e  b e w i j z e n  
v a n  i n i t i a t i e f  h e e f t  g e l e v e r d ,  h e e f t  t h a n s  e e n  
b i j z o n d e r e  k u r s u s  v o o r  m o t o r i s t e n  i n g e r i c h t .
D e  l e s s e n  g e g e v e n  i e d e r e n  Z a t e r d a g  v a n  1 7  
t o t  1 9  u u r ,  i n  d e  R i j k s m a r i n e s c h o o l ,  z i j n  b e -  
s t e m d  v o o r  j o n g e l i n g e n  d i e  b e l a n g  s t e l l e n  i n  
s c h e e p s m o t o r e n ,  v o o r  y a c h t m a n n e n  e n z .  G e ­
g e v e n  d o o r  e e n  o f f i c i e r - w e r k t u i g k u n d i g e -  
i n s t r u c t e u r .  v o r m e n  z i j  e e n  u i t s t e k e n d e  v o o r ­
b e r e i d i n g  v o o r  d e g e n e n ,  d i e  e r  e e n  l o o p b a a n -  
k w e s t i e  w i l l e n  v a n  m a k e n ,  e n  l a t e r  d e  o f f i  
c i e e l e  s c h o l e n  z u l l e n  i n t r e d e n .  E e n  k l e i n  
m a a n d e l i j k s c h  i n k o m g e l d  v a n  5  f r .  w o r d t  g e -  
v r a a g d  a a n  d e  l e d e n .  D i t  i n k o m g e l d  g e e f t  
r e c h t ,  b u i t e n  d e  c u r s u s s e n ,  a a n  a l  d e  v o o r d e e ­
l e n  w a a r v a n  d e  a n d e r e  c a d e t t e n  g e n i e t e n  : 
t u r n e n ,  r o e i e n ,  u i t s t a p p e n ,  i n s c h e p i n g e n  g e ­
d u r e n d e  d e  v a c a n t i e s ,  o p d r a c h t e n ,  e n z .
V o o r  a l l e  i n l i c h t i n g e n  z i c h  w e n d e n  b i j  d e n  
H e e r  D e s c h e p p e r ,  O f f i c i e r - w e r k t u i g k u n d i g e -  
i n s t r u c t e u r ,  R i j k s m a r i n e s c h o o l .
Het Visschersfeest te Heist
( v e r v o l g  v a n  b l a d z i j d e  1 )
O P  Z O N D A G  2 8  M E I
O f f i c i e e l  b e z o e k  v a n  g o u v e r n e u r - o u d  m i n i ­
s t e r  B a e l s .  O p e n i n g s p l e c h t i g h e i d  d e r  v i e r  
v o l g e n d e  i  e n t o o n s t e l l i n g e n  i n  d e  l o k a l e n  v a n  
h e t  S t a d h u i s :
I )  T e n t o o n s t e l l i n g  v a n  b e r e i d e  z e e v i s c h  
d o o r  d e  H e i s t s c h e  H o t e l i e r s ;
2 )  T e n t o o n s t e l l i n g  v a n  V i s s c h e r s m a t e r i a a l  
e n  v a n  V i s s c h e r s  F o l k l o r e ;
3 )  T e n t o o n s t e l l i n g  d e r  w e r k e n  v a n  d e n  
z e e s c h i l d e r  R e n é  D e  P a u w ;
4 )  D e m o n s t r a t i e  v a n  h e t  b e r e i d e n  v a n  
z e e v i s c h .
s  M i d d a g s :  T h e e  d e n  h e e r  G o e v e r n e u r  
a a n g e b o d e n .
’ s  N a m i d d a g s :  G r o o t e  C a v a l c a d e .  M e e r  d a n  
3 0 0  H e i s t s c h e  v i s s c h e r s  e n  v i s s c h e r i n n e t j e s  
i n  f o l k l o r i s t i s c h e  k l e e d e r d r a c h t  e n  d e  v e r ­
m a a r d e  v i s s c h e r g r o e p  d e r  « V i s c h m i j n v r i e n -  
d e n  »  u i t  O o s t e n d e .  T a l r i j k e  p r a a l w a g e n s .  
G e d u r e n d e  d e n  o p t o c h t ,  u i t v o e r i n g  v a n  o u d e  
V l a a m s c h e  d a n s e n  e n  v i s s c h e r s l i e d e r e n .
’ s  A v o n d s :  G r o o t e  L i c h t s t o e t  e n  a l g e m e e n e  
v e r l i c h t i n g .
O P  M A A N D A G  2 9  M E I
V o o r t z e t t i n g  d e r  B r a d e r i j  e n  F o l k l o r i s c h e  
F e e s t e n  o p  d e  O u d e  M a r k t .  G e k o s t u m e e r d e  
o p t o c h t e n .  O n t v a n g s t  d e r  « F r a n s c h - B e l g i s c h e  
G a s t r o n o m i s c h e  V r i e n d e n » .
s  A v o n d s :  V o l k s b a l  o p  a l l e  o p e n b a r e  
s t a d s p l e i n e n .
O P  D I N S D A G  3 0  M E I
( V o o r n a a m s t e  d a g )
O f f i c i e e l  b e z o e k  v a n  d e n  h e e r  M i n i s t e r  v a n
de haringvisscherij en met' Staatshulp 
delaarskantoren met eene private tele- werden verscheidene loggers gebouwd trokken zijn, is de gelegenheid thans 
fooncentrale t(e verbinden. I om de drijfnetharingvisscherij in de bijzonder gunstig, want de visscherij-
Wanneer de voorzitter van het Ree-! Noordzee uit te oefenen. Waar gespe- tentoonstelling « Zegen der Zee » be- 
dersverbond of de voorzitter van het cialiseerde krachten ontbraken werden (ooft buitengewoon belangrijk en over 
Syndikaat der vischhandelaars met al die in den vreemde, vooral in Neder.
de leden zijner vereeniging wenscht te 
spreken, belt hij eenvoudig den Inlich­
tingsdienst van Heer Schoeller op, die 
hen oogenblikkelijk in de gelegenheid 
s'iielt om in eens met al de leden der 
vereeniging te spreken bvb. om hun 
een gewichtige mededeeling te doen cf 
om ze tot eene vergadering op te roe­
pen.
In Heer Schoeller’s inlichtingskan­
toor hebben alle reederijen of handels- 
firmas hun brievenbus en wanneer een 
handelaar aan verscheidene huizen 
wenscht te schrijven of het Vischmijn- 
bestuur aan alle belanghebbenden eene 
mededeeling wenscht te sturen, vol 
staat het in elke bus een omzendbrief 
te steken.
Verder is Heer Schoeller’s inlich­
tingskantoor, met de toelating weeral 
van het betrokken bestuur, in voortdu­
rende draadlooze verbinding met de
land aangeworven en sedert een paar 
jaren worden meer en meer Holland­
sche haringvisschers op Duitsche boo­
ten aangemonsterd.
Ook aan de verre diepzeevisscherij 
werd bijzondere aandacht geschonken 
en een speciaal krachtig type, van 
stoomtrawler (wantl in Duitschland is 
men voor de verre visscherij trouw ge­
bleven aan de stoomdrijfkracht) werd 
gebouwd om de vischgronden van het 
hooge Noorden te bewerken.
De uitslagen dezer reuzentrawlers 
waren zoo gunstig Hat de Engelsche 
werven het Duitsche type hebben aan- 
oenomen en de jongs'te en grootste een­
heden van Huil en Grmsby thans zeer 
veel qelijkenis aanbieden met de groote 
trawlers van Wesermunde.
Intusschen is Duitschland nog een 
stap verder gegaan en heeft sedert ver­
leden jaar een gemengd type in de
in de visscherij of den vischhandel be- Z e e w e z e n  e n  v a n  d e n  h e e r  M i n i s t e r  v a n  E c o -
n o m i s c h e  Z a k e n .  B e z o e k  a a n  d e  H a v e n  e n  
d e  V i s c h m i j n .  O n t v a n g s t  e n  b e z o e k  a a n  d e  
T e n t o o n s t e l l i n g e n .  R e d e v o e r i n g e n .  L u n c h  i n  
h e t  « H o t e l  A s t o r i a  e n  L i o n  d ’ O r » .  G e d u r e n ­
d e  d e  L u n c h :  A l g e m e e n e  Z e e p a r a d e  d e r  V i s -  
s c h e r s v l o o t  v o o r  h e t  s t r a n d .
*s N a m i d d a g s :  T w e e d e  u i t g a n g  d e r  C a v a l ­
c a d e ,  d i t m a a l  m e t  d e  M i n i s t e r s  d o o r  h e t .  
f e e s t e l i j k  v e r s i e r d e  v i s s c h e r s k w a r t i e r .
’ s  A v o n d s :  S l u i t i n g  d e r  B r a d e r i j .  F a k k e l ­
t o c h t .  V e r l i c h t i n g .  V o l k s b a l  o p  d e  O u d e  
M a r k t .
O P  Z A T E R D A G  3  J U N I
O p e n i n g  d e r  V o o r j a a r s k e r m i s  v a n  H e i s t .  
F o l k l o r i s c h e  s p e l e n  e n  p l e c h t i g h e d e n .
O P  Z O N D A G  ,4  J U N I  
S l u i t i n g  d e r  V i s s c h e r s f e e s t e n .  T e  dier ge­
l e g e n h e i d  e e n  M o n s t e r  C a v a l c a d e .  B e n e v e n s  
d e  3 0 0  H e i s t s c h e  v i s s c h e r s ,  e e n  t a l r i j k e  . g r o e p  
v i s s c h e r  v a n  V o l e n d a m  ( H o Tl a n d )  m e t  h u n  
accordeonm uziekkorp3 e n  i n  hun  e i g e n a a r ­
d i g e  n a t i o n a l e  k l e e d e r d r a c h t .  O o k  V i s s c h e r s -  
g r o e p e n  u i t  O o s t e n d e ,  B l a n k e n b e r g e ,  N i e u w ­
p o o r t ,  D e  P a n n e  e n  d e  m a c h t i g e  v i s s c h e r s -  
m a a t s c h a p p i j  v a n  H e i s t :  « D e  Z e e m e e r m i n » .  
P r a c h t i g e  p r a a l w a g e n s  e n  f o l k l o r i s c h e  g r o e ­
p e n .
heerschend grootsch te zullen zijn.
Zoo er onder onze lezers zijn die 
wenschen «ene reis naar Hamburg- 
Altona te ondernemen en met dezelfde 
gelegenheid een bezoek te brengen aan 
Bremen en de nabijgelegen machtige 
visschershaven Wesermunde, zijn wij 
bereid aan onze plaatselijke correspon­
denten te vragen er voor te willen zor­
gen dat hun bezoek zoo aangenaam en 
zoo leerrijk mogelijk gemaakt worde.
De belangstellenden gelieven ons tel 
laten weten wanneer en voor hoelang; 
zij op reis willen gaan. Zo© mogelijk 
zullen er groepen gevormd worden die, 
door een plaatselijken gids zullen ver­
gezeld worden.
P, Vandenberghe.
s  A v o n d s :  a l l e r h a n d e  v e r m a k e l i j k h e d e n  e n  
k e r m i s j o e l .  T e n  s l o t t e  T a p t o e  e n  V o l k s b a l  o p  
a l l e  o p e n b a r e  m a r k t e n  e n  p l e i n e n .
B e n e v e n s  e e n  p a a r  o f f i c i e e l e  b e z o e k e n  
b l i j k t  h e t  f o l k l o r i s c h  k a r a k t e r  d e z e r  f e e s t e n ,  
e r  w e l  d e  g r o o t s t e  a a n t r e k k e l i j k h e i d  v a n  t e  
z u l l e n  v o r m e n .
D e  b e z o e k e r  d i e  e r  z i c h  n a a r t o e  z a l  b e ­
g e v e n ,  z a l  i n d e r d a a d  d e  g e l e g e n h e i d  v i n d e n  
o m  h e t  e i g e n a a r d i g e  g e d o e  e n  h e t  r u m o e r i g  
l e v e n  o n z e r  s t o e r e  V l a a m s c h e  v i s s c h e r s  v a n  
n a b i j  e n  o p  z i j n  s c h o o n s t  g a d e  t e  s l a a n ,  e n  
d i t  i n  h e t  e e n i g e  V l a a m s c h e  m i d d e n ,  w a a r  
h e t  v i s s c h e r s l e v e n  z i c h  n o g  d a g e l i j k s  v o o r t ­
z e t  n a a r  o u d e n  t r a n t  e n  g e w o o n t e n .  A l l e r ­
h a n d e  o u d e  z e d e n  e n  ' g e b r u i k e n  z u l l e n  g e ­
t r o u w  w e e r  s a a m g e s t e l d  w o r d e n ,  d i e  a n d e r s  
s t i l a a n  i n  d e n  v e r g e e t h o e k  g e r a k e n  e n  d i e  
n o c h t a n s  i n  h u n  n a i e v i t e i t ,  s o m s  z o o  i n n i g  
m o o i  e n  z o o  a a n d o e n l i j k  w a r e n .
W i e  h o u d t  v a n  a a r d i g h e i d ,  w i l  b e l a n g  s t e l t  
i n  d e  s i m p e l e  l e v e n s a a r d  o n z e r  v o o r v a d e r e n  
m e t  z i j n  s c h i l d e r a c h t i g e n  h a n d e l  e n  w a n d e l ,  
z a l  z i c h  o n w e e r s t a a n b a a r  a a n g e t r o k k e n  g e ­
v o e l e n  o m  m e t  S i n k s e n  d e  V i s s c h e r s f e e s t e n  
t e  H e i s t  t e  g a a n  m e d e l e v e n .  H u n  b i j v a l  i s  
v a n  n u  r e e d s  e e n  v o l d o n g e n  z a a k  e n  w i j  z i j n  
o v e r t u i g d  d a t  z i j  e r  o v e r v o l d a a n  v a n  z u l l e n  
h u i s w a a r t s  k e e r e n .
H e i s t  z a l  d i e  d a g e n  a l s  h e t  w a r e ,  i n  h e t  
l e v e n d e  t a f e r e e l  d e r  « O u d e  V l a a m s c h e  K e r ­
m i s »  v a n  d e n  b e r o e m d e n  B r e u g h e l  h e r s c h a ­
p e n  z i j n !
W i e  d r o o m t  e r  n i e t  v a n ,  o o i t  z o o  i e t s  m e d e  
t e  m a k e n ? . . .
O .  S .
r i j  u i t o e f e n e n  
D o n d e r d a g  
N o o r d z e e ,  t e r  h o o g t e  v a n  K a t w i j k .
11 R e e d s  M a a n d a g  h a d  d e  N e d e r l a n d s c h e  M a ­
r i n e  d e  b e i d e  s c h e p e n  b i n n e n  o n z e  w a t e r e n  
o p g e m e r k t  e n  d e - s c h i p p e r s  e e n  w a a r s c h u w i n g  
g e g e v e n ,  d a t  z i j  z i c h  b u i t e n  d e  t e r r i t o r i a l e  
w a t e r e n  m o e s t e n  b e g e v e n .
B l i j k b a a r  h e b b e n  d e  B e l g i s c h e  v i s s c h e r s  
d e z e  w a a r s c h u w i n g  n i e t  t e r  h a r t e  g e n o m e n .
Z i j  h a d d e n  a l s  v i s c h g e b i e d  e e n  s t r o o k  v a n  
d e  N o o r d z e e  g e k o z e n ,  n i e t  v e r  v a n  K a t w i j k  
g e l e g e n .  v
D e  w a t e r s c h o u t  a l d a a r ,  d i e  t e v e n s  i n s p e c ­
t e u r  v a n  p o l i t i e  i s  t e  K a t w i j k ,  w e r d  o p m e r k ­
z a a m  g e m a a k t  o p  d e  o v e r t r e d i n g  e n  v o e r  
w e l d r a  u i t  n a a r  d e  t w e e  s c h e p e n ,  a a n  b o o r d  
v a n  e e n  K a t w i j k s c h e  g a r n a l e n b o o t .
D e  w a t e r s c h o u t  b e g a f  z i c h  a a n  b o o r d  v a n  
d e  B e l g i s c h e  v a a r t u i g e n  e n  d e e l d e  d e  s c h i p ­
p e r s  m e d e ,  d a t  z i j  i n  v e r b o d e n  w a t e r e n  
v i s c h t e n .
H i j  g e l a s t t e  d e n  g e z a g v o e r d e r s  d e r  b e i d e  
k o t t e r s  h e m  t e  v o l g e n .
G e z a m e n l i j k  v o e r  m e n  d a a r o p  n a a r  S c h e -  
v e n i n g e n ,  w a a r  d e  k o t t e r s  i n  d e  b i n n e n h a v e n  
v o o r  a n k e r  g i n g e n .
D e  h o o f d c o m m i s s a r i s  v a n  p o l i t i e  t e  D e n  
H a a g ,  w e r d ,  i n  z i j n  k w a l i t e i t  v a n  w a t e r s c h o u t  
o p  d e  h o o g t e  g e b r a c h t ,  w a a r n a  d e  b e i d e  
k o t t e r s  w e r d e n  v a s t g e l e g d .
D e  b e i d e  s c h e p e n  z u l l e n  i n  b e w a r i n g  w o r ­
d e n  g e h o u d e n  t o t  d e  e i g e n a r e n  e e n  b o r g s o m  
h e b b e n  g e s t e l d .
V o l g e n s  e e n  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  1 8 3 9  
m o e t  b i j  o v e r t r e d i n g  v a n  h e t  b o v e n s t a a n d e  
v e r b o d  p e r  s c h i p  e e n  c a u t i e  v a n  3 0 0  g u l d e n  
w o r d e n  b e t a a l d  e n  d a a r e n b o v e n  n o g  e e n  b e ~  
d r a g  v a n  6 0  g u l d e n  —  p e r  s c h i p  —  v o o r  d e  
g e b e u r l i j k e  s c h a d e ,  w e l k e  d e  o v e r t r e d e r s  a a n  
d e n  v i s c h s t a n d  h e b b e n  t o e g e b r a c h t .
A a n g e z i e n  d e  e i g e n a r e n  v a n  d e  s c h e p e n ,  
d i e  t e v e n s  d e e l  u i t m a k e n  v a n  d e  b e m a n n i n g ,  
m e t  e l k a a r  g e e n  b e d r a g  v a n  7 2 0  g u l d e n ,  o t  
o n g e v e e r  1 1 . 0 0 0  B e l g i s c h e  f r a n k s ,  k o n d e n  
o p b r e n g e n ,  h e b b e n  z i j  z i c h  t o t  d e  B e l g i s c h e  
l e g a t i e  t e  D e n  H a a g  g e w e n d  o m  s t e u n  e n  
a d v i e s .
H e t  B e l g i s c h  g e z a n t s c h a p  h o u d t  z i c h  m e t  
h e t  g e v a l  b e z i g .
H e t  e e n i g e  w a t  d e  B e l g i s c h e  v i s s c h e r s  
t h a n s  w a c h t ,  i s  e e n  v o n n i s  v a n  d e n  H a a g -  
s c h e n  k a n t o n r e c h t e r .
E r  i s  n a m e l i j k  p r o c e s - v e r b a a l  t e g e n  d e  
o v e r t r e d e r s  o p g e m a a k t ,  z o o d a t  d e z e  z a a k  v o o r  
h e t  k a n t o n g e r e c h t  z a l  d i e n e n  d e  o v e r t r e d i n g  
v a s t s t e l l e n ,  w e l k  b e d r a g  v a n  d e  ,g e s t o r t e  7 5 0  
g u l d e n  z a l  w o r d e n  a f g e t r o k k e n .
W a n n e e r  d e  v i s s c h e r s  e r  i n  s l a g e n  h e t  b e ­
d r a g  d e r  b o r g s o m  b i j e e n  4 e  k r i j g e n ,  z u l l e n  
z i j  s p o e d i g  m e t  h u n  o p g e l e g d e  s c h e e p j e s  k u n ­
n e n  v e r t r e k k e n .
G e l u k t  h e t  h u n  n i e t ,  d a n  z u l l e n  d e  b e i d e  
k o t t e r s ,  n a  d r i e  m a a n d e n  w o r d e n  v e r k o c h t .
M e n  m e e n t  i n t u s s c h e n ,  d a t  h e t  z o o v e r  w e l  
n i e t  z a l  k o m e n ,  e n  d a t  m e n  e r  m e t  s t e u n  
v a n  d e  B e l g i s c h e  l e g a t i e  w e l  i n  z a l  s l a g e n  d e  
b o r g s o m  b i j e e n  <*e b r e n g e n .  »
E N  D E  Z . 3 3  ?
O o k  d e  Z . 3 3  « A l b e r t  E m i e l » ,  t o e b e h o o r e n -  
d e  a a n  A d o l f  V e r r e c a s ,  w e r d  V r i j d a g  v o o r  
h e t  v i s s c h e n  i n  H o l l a n d s c h e  t e r r i t o r i a l e  w a ­
t e r e n ,  o p g e l e i d .
D E  B E L G I S C H E  K O T T E R S  L O S G E L A T E N
N a  b e t a l i n g  v a n  w a a r b o r g  e n  s c h a d e ­
v e r g o e d i n g
D e  d r i e  B e l g i s c h e  v i s s c h e r s v a a r t u i g e n ,  d i e  
V r i j d a g ,  i n  d e  h a v e n  v a n  S c h e v e n i n g e n ,  a a n  
d e n  k e t t i n g  w e r d e n  g e l e g d  v o o r  o n g e o o r ­
l o o f d e  v a n g s t  i n  d e  N e d e r l a n d s c h e  t e r r i t o r i a l e  
w a t e r e n ,  w e r d e n  Z a t e r d a g  v r i j g e l a t e n ,  n a d a t  
z e  a l l e n  e e n  w a a r b o r g  h a d d e n  g e s t o r t  v a n  
3 0 0  f l o r i j n e n  e n  e e n  v e r g o e d i n g  v a n  6 0  f l o ­
r i j n e n .
*
* *
H e t  z a l  m i s s c h i e n  v e r w o n d e r i n g  v e r w e k ­
k e n ,  d a t  z u l k s i  t h a n s  g e b e u r t ,  m a a r  o n z e  v i s *  
s c h e r «  m o e t e n  w e t e n ,  d a t  t e n g e v o l g e  v a n  d e  
i n t e r n a t i o n a l e  t o e s t a n d e n  o p  d e  g a n s c h e  H o l ­
l a n d s c h e  k u s t  e e n  s c h e r p  t o e z i c h t  d o o r  d e  
M a r i n e  i s  u i t g e o e f e n d ,  w a t  d u s  v a n z e l f  v o o r  
d e  v i s s c h e r s  n o o d l o t t i g  w o r d t .
A n d e r z i j d s  d i e n t  o p g e m e r k t  d a t  d e  H o l ­
l a n d s c h e  o v e r h e d e n  e e r s t  o n z e  v i s s c h e r s  g e ­
w a a r s c h u w d  h a d d e n  e n  d a t  h e t  t e  b e t r e u r e n  
v a l t ,  d a t  z e  d i t  r i d d e r l i j k  g e b a a r  v a n  o n z e  
H o l l a n d s c h e  v r i e n d e n  i n  d e n  w i n d  h e b b e n  
g e s l a g e n .  D e r g e l i j k e  w a a r s c h u w i n g  z o u d e n  z e  
n o c h  v a n  d e  F r a n s c h e  n o c h  v a n  d e  E n g e l ­
s c h e  m a r i n e o v e r h e d e n  m o g e n  v e r w a c h t  h e b ­
b e n .
W i j  r a d e n  o n z e  v i s s c h e r s  d u s  a a n  n i e t  a l ­
l e e n  i n  g e e n  t e r r i t o r i a l e  w a t e r e n  t e  v i s s c h e n »  
m a a r  m o e s t  h e t  t o c h  g e b e u r e n  d a t  z e  e r  i n  
v e r z e i l d  g e r a k e n ,  z e  m e e r  h o f f e l i j k h e i d  a a n  
d e n  d a g  z o u d e n  l e g g e n  t e g e n o v e r  d e  H o l ­
l a n d s c h e  o v e r h e d e n ,  d i e  z i c h  v a n  h u n  p l i c h t  
h e b b e n  t e  k w i j t e n  e n  t e n  h u n n e n  o p z i c h t e  
t o c h  a l t i j d  z e e r  g o e d  h e b b e n  g e h a n d e l d .
W i j  h o p e n  d a t  d e z e  r a a d  z a l  v o l s t a a n ,  w i l ­
l e n  o n z e  v i s s c h e r s  z i c h  g e e n  e r g e r  m o e i l i j k ­
h e d e n  o p  d e n  h a l s  h a l e n .
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voor schep d 
dokumeniatie
Vraagt de
ANGLO-BELGIAN COMPANY, GENT, 39, NIJVERHEIDSKAAI !
4 c HET VISSCHERIJBLAD »
Marktberichten
OOSTENDE
Z a t e r d a g -  2 2  A p r i l  1 9 3 9 .
O P B R E N G S T  V A N  D E N  V E R K O O P  
G E D U R E N D E  D E  V E R L O O P E N  W E E K
0 . 3 3 4  W e s t 7  d . 4 . 2 3 5 , —
0 . 2 2 5  K a n a a l 1 4  d . 2 1 . 3 6 5 , —
0 . 2 4 5  K a n a a l 8 d . 8 . 3 5 0 , —
0 . 3  1 4  K a n a a l 1 3  d . 1 6 . 1 9 0 , —
0 . 2 0 3  O o s t 8 d . 6 . 3 2 0 , —
0 . 3 4 9  K a n a a l 1 3  d . 2 7 . 8 0 1 , —
Z e e r  v e r s c h e i d e n  e n  g o e d  v e r z o r g d e  a a n ­
v o e r  d i e  r u i m s c h o o t s  v o l d o e t  a a n  e e n  k a l m e  
v r a a g .
M a a n d a g  2 4  A p r i l  1 9 3 9 .
0 . 3 3 5  K a n a a l 1 3  d . 2 2 . 3 0 5 , —
0 . 3  1 8 K a n a a l 1 3  d . 2 1 . 2 6 7 , 5 0
0 . 3 4 8  K a n a a l 1 4  d . 1 3 . 8 9 5 , —
0 . 1 9 8  K a n a a l 1 4  d . 1 3 . 1 9 5 , —
0 . 1 0 9 ,  K a n a a l 1 1 d . 1 2 . 3 0 0 , —
0 . 2  1 1 K a n a a l 1 3  d . 1 9 . 2 9 0 , —
0 . 3 0 9  S p a n j e 1 9  d . 2 9 . 2 2 2 , 5 0
0 . 2 8 7  K a n a a l 1 3  d . 2 5 . 3 8 5 , —
0 . 1 8 7  W e s t 4  d . 3 . 2 6 5 , —
0 . 2 3  7  S p a n j e 1 8  d . 4 1 . 9 2 5 , —
0 . 2 4 1  S p a n j e 20  d . 5 2 . 2 7 4 , —
S S . O .  2  9 8  Y s l a n d 1 7  d . 2 0 . 6 2 5 , —
0 . 2 3 2  K a n a a l 11  d . 2 1 . 6 9 7 , —
S S . O . 8 3  Y s l a n d 1 8  d . 1 8 . 9 4 5 , —
D o n d e r d a g  2 0  A p r i l  
V r i j d a g  2 1  A p r i l  
Z a t e r d a g  2 2  A p r i l  
M a a n d a g  2 4  A p r i l  
D i n s d a g  2 5  A p r i l  
W o e n s d a g  2 6  A p r i l
f r .  1 6 . 2 5 4 , —
8 4 . 8 7 3 , —  
3  1 5 . 5 9 1 , —
3 6 2 . 5 4 4 . 5 0
2 6 6 . 7 9 1 . 5 0
f r .  1 . 0 4 6 , 0 5 4 , —
A l h o e w e l  d e  a a n v o e r  h e d e n  g e r i n g  i s ,  v o l ­
d o e t  h i j  t o c h  a a n  e e n  z e e r  k a l m e  v r a a g .  D e  
v a n g s t e n  v a n  h e t  K a n a a l  z i j n  k l e i n e r  d a n  
n a a r  g e w o o n t e ;  d e z e  v a n  S p a n j e  z e e r  u i t -  
g e b r e i d  m e t  z w a r e  t o n g e n v a n g s t .  W i t t e  k a ­
b e l j a u w  i s  h e d e n  z e e r  s c h a a r s c h  v o o r h a n d e n .  
Y s l a n d s c h e  v a n g s t e n  w e r d e n  m a a r  g e d e e l t e ­
l i j k  g e l o s t ;  d e z e  s o o r t e n  g a a n  g o e d k o o p  v a n  
d e  h a n d .  T o t a l e  t o n g e n a a n v o e r  i s  v o l d o e n d e :
9 . 2 0 0  k i l o .
D i n s d a g  2 5  A p r i l  1 9 3 9 .
Société Française 
de Banque et de liepots
N a a m l o o z e  V e n n o o t s c h a p
K a p i t a a l  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r a n k
H o o f d z e t e l :  2 9  H a u s s m a n n l a a n ,  P a r i j s
F i l i a a l  v a n  d e  S O C .  G E N E R A L E  D E  P A R I S
K A N T O O R  O O S T E N D E ,  2 1 ,  L e o p o l d l a a n
T e l e g .  a d r . :  F R A N C l B A N j K  O O S T E N D E  
T e l e f o o n :  O O S T E N D E  7 2 . 7 5 1
B i j  h u i z e n






D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
NIEUWPOORT
S S . O . 2 9 8  Y s l a n d 1 7  d . 3 1 . 5 7 7 , 5 0
S S . O .  1 6 3  Y s l a n d 1 8  d . 4 6 . 8 2 4 , —
S S . O . 8 3  Y s l a n d 1 8  d . 3 8 . 2 7 7 , —
0 . 2 9 , 1  K a n a a l 10 d . 1 4 . 3 6 7 , —
0 . 3 4 2  S p a n j e 1 9  d . 4 0 . 6 1  5 , —
0 . 3 2 8  K a n a a l 11  d . 2 0 . 4 6 5 , —
0 . 1 0 5  K a n a a l 10  d . 1 9 . 5 1 5 , —
0 . 2  7 9  K a n a a l 6 d . 12.1  1 5 , —
0 .6 7  K a n a a l 12  d . 1 2 . 5 0 0 . —
N . 6 4  K a n a a l 11  d . 1 8 . 1  20 ,—
0 . 1 3 2  K a n a a l 10  d . 1 2 . 0 3 0 , —
0 . 3 2 0  S p a n j e 1 7  d . 2 7 . 7 9 0 , —
0 . 2 7 0  W i t t e  B a n k 12  d . 1 5 . 7 3 9 , —
0 . 2  7 6  W i t t e  B a n k 12  d . 1 1 . 6 5 0 , —
0 . 7 3  K a n a a l 11  d . 1 3 . 9 9 5 , —
0 . 1 2 4  K a n a a l 12  d . 2 6 . 9 6 5 . —
D e  a a n v o e r  b e s t a a t  h e d e n  i n  h o o f d z a a k  u i t  
3  v a n g s t e n  Y s l a n d s c h e  v i s c h  l e v e r e n d e  e e n  
t o t a a l  v a n  4 7  b a k k e n  h e t g e e n  v e e l  t e  v e e l  i s .  
A n d e r e  s o o r t e n  z i j n  m a a r  i n  b e p e r k t e  m a t e  
v e r k r i j g b a a r  z o o a l s  i e k  e n  w i t t e  k a b e l j a u w .  
D o o r g a a n s  i s  d e  v e r z o r g i n g  b e t e r  d a n  g i s t e ­
r e n ;  d e  a f z e t p r i j z e n  e v e n e e n s .  V o o r  m o r g e n  
w o r d t  w e i n i g  v i s c h  v e r w a c h t .
W o e n s d a g  2 6  A p r i l  1 9 3 9 .
0 . 2 3 8  K a n a a l 1 1 d . 2 7 . 8 3 5 , —
0 . 8 5  K a n a a l 12  d . 1 6 . 7 7 5 , —
0 . 1 5 4  K a n a a l 1 1 d . 1 5 . 1  5 9 , —
0 . 3 4 0  K a n a a l l i d . 2 2 . 9 9 5 , —
0 . 2 2 4  S p a n j e 1 9  d . 5 4 . 4 8 5 , —
0 . 3 4 6  C l i j d e 12  d . 3 2 . 9 3 5 , 5 0
S S . O .  1 6 4  N o o r d e n 12  d . 3 7 . 6 1  7 , —
0 . 2 9 2  K a n a a l 12  d . 2 8 . 5 2 5 , —
0 . 1 1 2  W i t t e  B a n k 3  d . 2 . 1 2 5 , —
0 . 2  7 4  K a n a a l 11  d . 2 8 . 2 1 5 . —
A l l e  v a n g s t e n  z i j n  z e e r  m i d d e l m a t i g  z o o d a t  
d e  a a n v o e r  h e d e n  k l e i n e r  i s  d a n  e e n  g o e d e  
v r a a g .  A l l e  s o o r t e n  z i j n  h e d e n  d u u r d e r  v a n  
d e  h a n d  g e g a a n  d a n  g i s t e r e n  e n  d i t  v o o r a l  
v o o r  r o g g e n ,  t a r b o t ,  w i j t i n g  e n  r o n d e  v i s c h ­
s o o r t e n .  T o n g e n a a n v o e r  b è l ö ö p t  n a u w e K j k s  
5.000  k i l o ,  d o c h  i s  v o l d o e n d e .
D o n d e r d a g  2 7  A p r i l  1 9 3 9 .
0 . 2 2 3  W e s t  4  d .  5 . 3 2 5 , —
S l e c h t s  e e n  o n b e l a n g r i j k e  v a n g s t  w o r d t  
a a n g e b o d e n .
J  VISSCHERS ! Weet U dat ^
S d e  best e  g a s o il ®
2  HET BESTE MAZOUT *
•  voor VISSCHERSVAAtfTUIGEN @ 
®  GEFABRICEERD wordt door de ®
J  Belgian Cracking Cy ©
O  die nooit de belangen van den ©  
Qkooper uit het oog verliest ©  
©  Al hare producten komen voort 0  
Q  van de Belgische Werkhuiien ©  
A  te Langerbrugge. ©
J  BESTEL BIJ DE B. C. C. @ 
• • • • • • • • • • • • • • •
A L L E  B A N K -  e n  B E U R S V E R R I C H T I N G E N
V r e e m d e  m u n t e n  -  V e r h u r i n g  v . ,  B r a n d k a s t e n
Verwachtingen
Z a t e r d a g  2 9  A p r i l .  —  0 . 2 0 4  e n  0 . 2 5  v a n  
h e t  K a n a a a l  v a n  B r i s t o l ;  0 . 2 2 8  v a n  S p a n j e .
M a a n d a g  1 M e i .  -------- 0 . 2 8 6  v a n  S p a n j e  m e t
2 7 0 0  k g .  t o n g e n  e n  5  b a k k e n  v i s c h ;  0 . 2 3 6 ,  
0 . 5 4 ,  U . 5 5 ,  ( J . 2 9 0  e n  0 . z 9 3  v a n  h e t  K .  v a n  
B r i s t o l ;  S S . 0 . 9 2  v a n  s l a n d  m e t  8 0 0 0  k a b e l ­
j a u w e n ,  5 0 0  b .  g u l l e n ,  2 0 0  b .  s c h e l v i s c h ,  1 5 0  
b .  m i x e d ,  5 '0  b  b o o n e n ,  i n  t o t a a l  2 5  b a k k e n ;  
0 . 8 6  v a n  h e t  K .  v a n  B r i s t o l  m e t  6 0 0  g r o o t e  
m o o i e  m e i d e n ,  5 0  b .  m i d d e l s l a g ,  1 0 0  b e n n e n  
s t e k k e r s ,  3 0 0  k a b e l j a u w e n ,  8 0  b .  r o g g e n ,  4 0  
g r o o t e  r o g g e n  4 0  s c h a t e n ,  1 0 0  b .  g u t v i s c h ,  
8 b .  s t e e r t e n ,  i n  t o t a a l  1 1 b a k k e n .
D i n s d a g  2  M e i .  —  0 . 2 6 6  e n  0 . 3 1 6  v a n  
h e t  K .  v a n  B r i s t o l ;  0 . 1 9 . 5  e n  0 . 1 1 8  m e t  
m o o i e  m e i d e n  e n  k a b e l j a u w ;  0 . 8 2  v a n  h e t  
K .  v a n  B r i s t o l  m e t  7  b a k k e n  v i s c h  e n  3 0 0  k g .  
t o n g e n ;  S S . O .  1 5 8  v a n  Y s l a n d  m e t  5 0 0 0  k a ­
b e l j a u w e n ,  5 0 0  k o o l s ,  2 5 0  b .  s c h e l v i s c h ,  2 5 0  
b .  m i x e d ,  8 0 0  b .  g u l l e n ,  5 0  b .  b o o n e n  i n  
t o t a a l  22  b a k k e n .
O .  2 9 5  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l .
W o e n s d a g  3  M e i .  -------- 0 . 1 1 9  v a n  h e t  K a n .
v a n  B r i s t o l  m e t  m o o i e  m e i d e n  e n  k a b e l j a u w ;  
S S . O . 9 7  v a n  h e t  K .  v .  B r i s t o l  m e t  3 0 0  m o o i e  
m e i d e n ,  1 0 0  k a b e l j a u w e n ,  4 0  b .  s c h o t s c h e  
s c h o l ,  5 0  b .  m i x e d ,  8 5  b .  r o g ,  8 0  b .  s t e k k e r s  
10 b .  s t e e r t e n ,  i n  t o t a a l  8 b a k k e n ;  0 . 8 1  v a n  
h e t  K .  v a n  B r .  m e t  8 0  b .  m i x e d  e n  3 0 0  k g .  
t o n g e n ;  0 . 2 9 7  v a n  Y s l a n d  m e t  1 8  b a k k e n  
k a b e l j a u w ,  s c h e l v i s c h ,  b o o n e n ,  k o o l v i s c h  e n  
m i x e d .
V e r d e r  w o r d e n  v e r w a c h t :  0 . 1 2 6 ,  0 . 3 1 7 ,  
0 . 3 2 7 ,  0 . 3 6 0 ,  0 . 2 5 0  0 . 2 6 3  0 . 2 2 9  e n  0 . 1 7 9
v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l .
W e i n i g  a a n v o e r  v a n  v i s c k  m e t  g o e d e  p r i j ­
z e n .  R e d e l i j k e n  a a n v o e r  v a n  g a r n a a l  m e t  
d u r e  p r i j z e n .
T o n g e n :  g r o o t e  9 — 1 1 ,  m i d d e l  1 0 — 1 3 ,  
v o o r k l e i n e  1 4 — 1 8 ,  k l e i n e  8— 1 0 ;  t a r b o t :
g r o o t e  1 0 — 1 4 ,  k l e i n e  7 --------8 ; g r i e t  5 -------- 7 ;  p l a t -
v i s c h  : g r o o t e  4 . 5 0 — / ,  m i d d e l  4 . 5 0 --------5 . 5 0 ,
k l e i n e  2 — 3 ;  s c h a r  3 . 5 0 --------4 . 5 0 ;  w i j t i n g  1 . 5 0
— 2 ,  k l e i n e  1 — 1 5 0 ;  r o g  3 . 5 0 — 4 . 5 0 ;  k l e i n e  
; r o g  1 — 1 . 5 0  f r .  p e r  k g .
j O P B R E N G S T  d e r  V I S b C H E R S V A A R T U I G E N
D o n d e r d a g  20  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 2 0 ,  5 5 2  f r .  ;  N . 5 4 ,  1 5  1 9  f r .  ;  P . 86 , 7 6 5  f r .  
V r i j d a g  2 1  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 4 ,  1 1 7 0  f r .  ; N . 5 5 ,  1 6 3 3  f r .  ; N . 4 0 ,  1 6 6 6  
f r .  ;  N . 3 1 ,  1 3 8 8  f r .  ;  N . 4 6 ,  2 1 8 1  f r .  ;  N . 3 5  
1 2 8 1  f r  ;  N . 2 6 ,  1 0 8 3  f r .  ;  N . 1 6 ,  9 0 2 , 5 0  f r . ;  
N . 5 3 ,  1 8 1 2  f r .
Z a t e r d a g  2 2  A p r i l  1 9 3 9 .  
p . 86 , 7 0 8  f r .  ;  N . 5 9 ,  4 3 2 1  f r .  ;  P . 4 ,  2 7 7 3  f r .  
N . 2 0 ,  8 4 6  f r .  ;  N . 5 4 ,  1 6 5 2  f r .  ;  N . 3 8 ,  
2 7 0 6 , 5 0  f r
M a a n d a g  2 4  A p r i l  1 9 3 9 .
. ' N . 3 5 ,  5 8 6  f r .  ; N . 5 3 ,  3 7 1  f r .  ;  N . 5 8 ,  1 8 1 3  
f r .  • N . 4 9 ,  2 9 5 2  f r .  ;  N . 4 0 ,  5 0 6  f r .  ;  N . 3 1 ,  
6 3 5  f r .  ;  N . 4 6 ,  6 8 7  f r .  ; N . 5 6 ,  1 8 8 9  f r .  ; 
O . D . 1 5  1 9 0 0  f r .  ;  N . 6 2 ,  3 6 8 0  f r .  ; N . 2 6 ,  2 5 7  
f r .  ;  N . 4 ,  5 3 3  f r .  ;  N . 4 2 ,  2 1 8 8  f r .  ;  N . 4 8 ,  
3 1 2 8  f r .  ;  N . 4 3 ,  5 9 4 5 , 5 0  f r .
D i n s d a g  2 5  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 5 1 ,  2 9 3 9  f r .  ;  N . 4 4 ,  4 7 1 9 ,  f r .
V r i j d a g  2 6  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 5 4 ,  1 4 7 0  f r .  ; N . 1 6 ,  1 1 0 8  f r .  ;  N . 4 ,  7 6 8  
f r .  ;  N . 4 0 ,  8 4 0  f r .
G A R N A A L A A N V O E R
2 3 0 5  k g .  3 . 1 0 — 4  3 0  
2 1 2 6  k g .  2 . 5 0 — 4 . 2 o  
1 5 5 1  k g .  2 . 0 0 — 4 . 3 0  
9 8 0  k g .  3 , 5 0 — 4 . 2 0  
1 1 2 7  k g .  3 . 0 0 — 4 , 0 0  
1 5 6 1  k g .  2 . 7 0 — 3 . 9 0
UMUIDEN
l n  d e  w e e k  v a n  2 0 - 2 6  A p r i l  k w a m e n  a a n  
d e  R i j k s v i s c h h a l l e n  3 3  s t o o m t r a w l e r s ,  5 3  m o ­
t o r s  e n  1 Z w e e d s c h e  s n u r r e v a a r d e r  h u n  v a n g ­
s t e n  v e r s e h e  v i s c h  e n  h a r i n g  v e r k o o p e n .
W a t  b e t r e f t  d e  a a n v o e r  v a n  v e r s e h e n  v i s c h  
k u n n e n  w i j  b e r i c h t e n ,  d a t  d e  v a n g s t e n  v a n  
h e t  N o o r d e n  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r l a t e n .  D e  
s t o o m t r a w l e r s  v a n d a a r  b e k w a m e n  g r o o t e  
v a n g s t e n  s c h e l v i s c h ,  w i j t i n g ,  g u l l e n  e n  z w a r t e  
k o o l v i s c h .
D e  G r o o t e - B a n k  v i s s c h e r i j  l o o p t  t e r u g ,  w a t  
b e t r e f t  d e  h o e v e e l h e i d .  D e  v a n g s t e n  m u n t e n  
e c h t e r  u i t  w a t  d e  v e r s c h e i d e n h e i d  a a n g a a t .
W i t t e  B a n k  v a n g s t e n  e n  W e s t v i s s c h e r i j  
z i j n  v o o r  p l a t v i s c h s o o r t e n  o n v o l d o e n d e  t e  
n o e m e n .  V o o r a l  d e i  t o n g e n  l a t e n  e e n i g s z i n s  
t e  w e n s c h e n  o v e r .
D e  h a r i n g v i s s c h e r i j  l o o p t  l a n g z a a m  o p  z i j n  
e i n d e .  D e  p r i j z e n  b l i j v e n  g o e d .  m a a r  d e  
v a n g s t e n  w o r d e n  s t e e d s  k l e i n e r .
D a a r  v e l e  t r a w l e r s  e e n  g o e d e  r e p a r a t i e  
n o o d i g  h e b b e n ,  n e m e n  v e l e  r e e d e r i j e n  n u  d e  
g e l e g e n h e i d  w a a r ,  h u n  s c h e p e n  o p  t e  k n a p ­
p e n ,  w a a r d o o r  w i j  v o l g e n d e  w e e k  m i n d e r  
v i s c h  m o g e n  v e r w a c h t e n .
D e  D e n e n  m o g e n  i n  M e i  w e d e r o m  i n v o e r e n  
e n  z u l l e n  w e l  z o r g  d r a g e n  v o o r  d e  p l a t v i s c h ­
s o o r t e n .
D e  v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n  d e  g e h e e l e  w e e k  
z e e r  b e v r e d i g e n d .  A l l e  a a n g e v o e r d e  h a r i n g  
g a a t  n a a r  D u i t s c h l a n d .
V e r w a c h t i n g  t o e k o m e n d e  w e e k :  2 5  s t o o m ­
t r a w l e r s  e n  5 0  m o t o r s .
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaier setraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen. Carbure, enz., enz.
T e l .  7 1 7 4 1  e n  7 2 7 8 1  P o s t c h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e l s r e g i s t e r  9 5
8M S W W W 8 I M W W M I O T W I M W » — »
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J s
GEMAALD EN IN  BROKKEN
Grooté koelkamers 




BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
D i n s d a g  2 5  A p r i l  1 9 3 9 .
1 v a n g s t  v a n  d e  W i t t e  B a n k ,  2  v a n g s t e n  
v a n  d e  G r o o t e  B a n k  e n  1 v a n g s t  v a n  d e  
S i i v e r p i t ,  w a s  d e  g e h e e l e  a a n v o e r  v o o r  d e  
D i n s d a g m a r k t .
N a  d e n  g r o o t e n  a a n v o e r  v a n  g i s t e r e n ,  w a s  
h e t  e e n  s t i l l e  m a r k t d a g .  D e  v e r k o o p p r i j z e n  
w a r e n  b e v r e d i g e n d .  D e  h a r i n g  k e n d e  p r i j z e n  
v a n  1 7 5  f r .  d e  1 0 0  k g .
BRUSSEL
2 0  A p r i l  
2  1 A p r i l  
2 2  A p r i l
2 4  A p r i l
2 5  A p r i l
26  A p r i l
V.schtactoor in aile soorten 
V Ä SC H E N  — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V ISLliM IJN , 2 - MECHELEN 
Tel. 789
BLANKENBERGE
S t a a t  v a n  v e r k o o p  v a n  v e r s e h e  v i s c h  i n  
d e  m i j n  v a n  B l a n k e n b e r g e  v a n  D o n d e r d a g  
2 0  t o t  W o e n s d a g  2 6  A p r i l  1 9 3 9 :
D o n d e r d a g  2 0  A p r i l  f r .  1 . 4 4 0 , 8 0
V r i j d a g  2 1  A p r i l  1 . 3 6 5 , 8 0
Z a t e r d a g  2 2  A p r i l  9 . 9 2 1 , 2 0
M a a n d a g  2 4  A p r i l  9 . 9 9 5 , —
W o e n s d a g  2 6  A p r i l  6 . 5 4 5 . 2 5
P r i j s  p e r  k g .  v a n  d e  v e r k o c h t e  v i s c h  g e ­
d u r e n d e  h e t z e l f d e  t i j d p e r k :  t a r b o t  1 6 ;  g r i e t  
1 0 ;  g r o o t e  t o n g e n  8 . 5 0 ;  b l o k t o n g e n  1 4 ;  f r u i t ­
t o n g e n  1 5 ;  k l e i n e  t o n g e n  1 1 ;  g r o o t e  p l a t e n  
5 ;  k l e i n e  p l a t e n  5 . 5 0 ;  k l e i n e  v i s c h  4 ;  s c h a r ­
r e n  4 — 5 ;  p i e t e r m a n  1 1 ;  k a b e l j a u w  4 ;  w i j ­
t i n g  2 ;  r o g  4 ;  g a r n a a l  5 — 6 f r .  p e r  k g .
ANTWERPEN
V r i j d a g  2 1  A p r i l  1 9 , 3 9 .  -------- P i e t e r m a n  1 3 ;
g r i e t  8— 1 0 ;  k a b e l j a u w  5 — 1 0  n e t t o ,  4 — ß  
b r u t o ;  k n o r h a a n  3 ;  k o o l v i s c h  2 ;  m o o i e  m e i d
2____3 ;  p l a d i j s  3--------1 0 ; r o g  6— 7 ;  k o n i n g s v i s c h
5 ;  s c h a r  3 --------4 ;  v l e e t  9 --------1 1 ;  s c h e l v i s c h  3 —
9 -  s c h o t s c h e  s c h o l  4 — 5 ;  s t e e n s c h o l  4 — 7 ;  
t a r b o t  1 0 — 1 2 ;  t o n g  1 2 — 2 0 ;  v l a s w i j t i n g  5 ;  
w i j t i n g  2 ;  h a r i n g  3 . 5 0 ;  b a k h a r i n g  1 —— 1 . 2 9  
s t u k ;  g e r o o k t e  h a r i n g  0 . 7 5 --------1 . 5 0  i d . ;  g e ­
s t o o m d e  h a r i n g  1 . 5 0  i d . ;  m a k r e e l  4 , g e e p  
1 2 ;  g a r n a a l  8--------1 0 ;  z a l m  ( b e v r o z e n )  2 4 ;  p a ­
l i n g  T O — 1 7  f r .  p e r  k g .
DUINKERKE
D o n d e r d a g  2 0  A p r i l  1 9 3 9 .
K a l m e  m a r k t .  M e n  n o t e e r d e  : t o n g  2 6  ; 
r o g  5 ;  g a r n a a l  6 — 6 . 5 0  f r .  p e r  k g .
V r i j d a g  2 1  A p r i l  1 9 3 9 .
O v e r v l o e d i g e  v i s c h a a n v o e r .  M e n  n o t e e r d e :
t o n a . 2 6 --------3 0 ;  t a r b o t - g r i e t  1 5 -------- 1 6 ;  s c h a r  10
— 1 2 ;  p l a d i j s  8— 9 ;  r o g  5 — 6 ;  p i e t e r m a n  1 2 ;  
w i j t i n g  5— 6 ;  g a r n a a l  4 — 6 f r .  p e r  k g .  
Z a t e r d a g  2 2  A p r i l  1 9 3 9 .
M e n  n o t e e r d e  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n :  t o n g
2 6 — 3 0 ;  t a r b o t - g r i e t  1 5 --------1 6 ;  p l a d i j s  7 — 8 ;
s c h a r  8 — 9 ;  r o g  4 . 5 0 — 5 . 5 0 ;  0
— 1 2 ;  w i j t i n g  4 . 5 0 — 5 ;  g a r n a a l  5 — 6 . 5 0  f r .  
p e r  k g .
M a a n d a g  2 4  A p r i l  1 9 3 9 .
D e  v o l g e n d e  p r i j z e n  w e r d e n  g e n o t e e r d  : 
t o n g  2 6 — 2 8 ;  t a r b o t - g r i e t  1 5 — 1 7 ;  p l a d i j s  
7 ____8 ; s c h a r  8 — 9 ;  r o g  4 — 5 ;  w i j t i n g  5 ;  p i e ­
t e r m a n  10— 12  f r .  p e r  k g .
D i n s d a g  2 5  A p r i l  1 9 3 9 .
M e n  n o t e e r d e  s l e c h t s  g a r n a a l  a a n  b — /  t r .  
p e r  k g .
W o e n s d a g  2 6  A p r i l  1 9 3 9 .
m a r k t .  M e n  n o t e e r d e
D o n d e r d a g  2 0  A p r i l  1 9 3 9 .
D e  a a n v o e r  b e s t o n d  u i t  k a b e l j a u w ,  z e e ­
w o l f ,  s c h o l ,  w i j t i n g ,  t o n g e n  e n  t a r b o t ,  a f ­
k o m s t i g  v a n  d e  v i s c h g r o n d e n  : d e  G r o o t e  -  
V i s s c h e r s b a n k  e n  W i t t e  B a n k .  S c h e l v i s c h  w a s  
n i e t  t e r  m a r k t .  V a n  d e  S i i v e r p i t :  1 b o o t  m e t  
v e r s e h e  h a r i n g ;  v e r k o o p p r i j z e n :  1 6 0 - 2 0 0  f r .  
e n  v a n  Z w e d e n  1 s n u r r e v a a r d e r  m e t  s c h o l  
e n  s c h a r .  U i t g e z o n d e r d  d e  k a b e l j a u w ,  w a r e n  
d e  v i s c h p r i j z e n  z e e r  g o e d .
Y m .  8 3  W i t t e  B a n k
Y m .  6 4  W i t t e  B a n k  1 0 0  1 2 8 4 , —
Y m .  3 8 4  G r o o t e  B a n k  3  7 0  2 8 2 8 , —  
Y m .  1 2  S i i v e r p i t  8 5 0  3 3 5 2 , —
S c h .  6 1  G r o o t e  B a n k  1 5 5  1 2 0 0 , —  
W o e n s d a g  2 6  A p r i l  1 9 3 9 .
8 s t o o m t r a w l e r s  e n  I m o t o r  w a r e n  t e r  m a r k t  
D e  a a n v o e r  v a n  r o n d e  v i s c h  w a s  r u i m  v o l ­
d o e n d e  V o o r  p l a t v i s c h s o o r t e n  w a s  e e n  g r o o t  
t e k o r t .  D e  N o o r d v a n g s t e n  l e v e r d e n  v e l e  
s c h e l v i s c h ,  w i j t i n g ,  g u l l e n  e n  z w a r t e  k o o l ­
v i s c h  o p .  D e  G r o o t e  B a n k  v a n g s t e n  m u n t t e n  
w e d e r o m  u i t  w a t  d e  v e r s c h e i d e n h e i d  b e t r e f t ;  
d e  W i t t e  B a n k  w a s  v a n  g e e n  b e t e e k e n i s .
V a n  d e  S i i v e r p i t ,  e e n  6 0 0  b e n n e n  v e r s e h e  
h a r i n g ;  v e r k o o p p r i j z e n :  1 6 0  f r .  d e  100 k g .  , 
( V e r k o o p p r i j z e n  v e r s e h e  v i s c h :  a l l e  z e e r  g o e d .
[ Y m .  1 7  S i i v e r p i t  6 0 0
Y m .  1 9 6  N o o r d e n  7 7 5
Y m .  9 4  G r o o t e  B a n k  2 6 5
Y m .  1 3 0  N o o r d e n  8 7 5
1 1 6  G r o o t e  B a n k  3 0 0
1 0  G r o o t e  B a n k  2 7 0
8 2  G r o o t e  B a n k  2 3 5





2 0 3 0 , .  
5 5 8 0 . -  
2 6 7 0 , -  
4 5 4 0 , -  
3 0 9 0 , -  
2 4 9 0 , -  
2 5  7 0 , -  
1 1 2 0 , -
V I S C H M I J N
1 7 — 2 2  A p r i l .  —  Z e e d u i v e l  2 . 7 7 ;  k a b e l ­
j a u w  1 . 6 5 ;  g u l l e n  0 . 7 9 ;  z o n n e v i s c h  3 . 0 3 ;  
s c h e l v i s c h  1 . 0 4 ;  k a b e l j a u w k u i t  3 . 1 8 ;  h e i l b o t  
8 . 2 1 ;  k n o r h a a n  1 . 5  7 ;  o e s t e r s  1 0 ;  « c h a r  2 . 7 3 ;  
l e n g  0 . 4 6 ;  m a k r e e l  1 . 8 8 ;  w i j t i n g  0 . 9 9 ;  h e e k  
0 . ^ 4 ;  k o n i n g s v i s c h  3 . 3  7 ;  p l a d i j s  3 . 7 4 ;  r o g  
3 . 1 5 ;  r o o b a a r d  2 . 3 1 ;  b o k k i n g  1 . 3 2 ;  k l i p v i s c h  
1 . 3 5 ;  t o n g  1 2 . 4 2 ;  f o r e l  6 . 7 3 ;  t a r b o t  7 . 2 6 ;  
p i e t e r m a n  7 . 9 0  f r .  p e r  k g .
VLbCttiVl A ftK T  
1 7 — 2 2  A p r i l .  —  G r i e t  7 — 1 5 ;  z e e d u i v e l  
2 — 8 ; k a b e l j a u w  2 — 1 2 ;  g u l l e n  2 --------4 ;  z e e ­
z a l m  2 — 3 ;  z e e p a l i n g  2 — 3 ;  z o n n e v i s c h  3 —^  
7 ;  s c h e l v i s c h  1 . 5 0 — 5 ;  s c h a a t  4 — 9 ;  k n o r ­
h a a n  I — - 3 ;  s c h a r  3 — 6 ; l e n g  1 . 5 0 — 2 . 5 0  ; 
m a k r e e l  2 — 4 ;  w i j t i n g  0 . 7 5 — 3 . 5 0 ;  h e e k  1 . 5 0  
— 3 ;  p l a d i j s  3 — 7 ;  r o g  2 - — 6 ;  r o o b a a r d  3 - — 4 ;  
k l i p v i s c h  1— 3 ;  f o r e l  I 6f— 1 8 ;  t a r b o t  10- —









1 3 5 9 ____
2 2 7 8 , —  
2 3 5  1 . —  
2 6 5 2 , —  
4 8 1 , —
h o o g s t e  4 3 5 ,  l a a g 3t c
K a l n
t o n g 2 6 —
2 8 ;  t a r b o t  1 4 --------1 6 ;  s c h a r  9 , ;  p l a d i j s  8 ;  w i j -
4— 5 ;  g a r n a a l  6— 7  f r .  p e r
tm g
k g -
4 --------5 ;  r o g
P R I J S  P E R  K I L O G R A M  T O E G E K E N D  A A N  D E  V E R S C H I L L E N D E  S O O R T E N  V I S C H  
V E R K O C H T  T E R  V I S C H M I J N  V A N  O O S T E N D E ,  W E E K  V A N  2 2  T O T  2 8  A P R I L  1 9 3 9
Za te rdag  iviaandag
T u r b o t  —  G r o o t e  t a r b o t .............................................................1 . 4 , 1 1 0 — I I , — , 1 2 , Ü U — I u , —
M i d .  t a r b o t  ..................................................... ............ 9 . 0U —  b , —  9 „ U U —  ö ___
K l i n e  t a r b o t  ........... ...........................................  Ö .U U —  / . —  8 . 0 0 —  / . —
B a r b u e »  —  G r i e t  ................................... .................................................  9 . U U —  6. —  8 , 0 0 —  6.—
S o l e s  —  A l l e r g i o o t e  t o n g e n  ..............................................i l . 0 0 — I 3 , —  1 0 . 0 0 — I I . —
G r o o t e  t o n g e n  ......................................................... 1 3 , 0 0 — 1 5 . —  1 2 . 0 0 — I 3 . __
M i d d .  g r o o t e  t o n g e n  ..................................... ! 3 , 0 0 — 1 6 , —  I b . O ü — 1 5 . —
V o o r k l e i n e  t o n g e n  ............................................. l ö . O O — I / . —  1 7 . 0 0 — 1 6 __
K l e i n e  t o n g e n  ............................................................. 1 9 . 0 0 ----------1 8 , ---------  1 7 . 0 0  1 6 , --------------------
G r .  p l a d i j s  ( s c h o l )  . . . ' ...........C a r r e l e t s
D insdag
1 3 . Ü U --------I I . ---------
9 . 0 U —  ö . —  
y,uu— /,— 
9 . U U —  / . —
lu.uu— 1 1.— 
1 3 , uu— 12 , —  
I Ö . U U --------1 5 . ---------
1 7 . 0 0 — 1 6 . —
1 6 . 0 0 — 1 4 . —
\ v o e n s d a g




10 . uu— 1 2 ,—  
1 2 , U t ’— 1 3 , —
I 5 . U 0 ------- 1 b . —
1 6 , 0 0 — 1 ï , —  
I 7 , 0 0 —
K l e i n e  g l a d i j s  .....................................
L i m a n d e s  —  S c h a r  .............................................................
L i m a n d e s  s o l e s  —  G r o o t e  t o n g s c h a r  . . .
K l e i n e  t o n g s c h a r  . . .
S o l e s  d ' E c o s s e  -------- G r .  S c h o t s c h e  s c h o l
K l .  S c h o t s c h e  s c h o l  . . .
F l o t t e s  — -  S c h a t e n  ..................................... .......................
R a i e s  —  G r o o t e  r o g  .....................................................
T a c a u d s  —  S t e e n p o s t e n  . . _____
M e r l a n s  —  G r .  w i j t i n g  ..............
K l e i n e  w i j t i n g  . .  
C a b i l l a u d  b l a n c  —  W i t t e  k ^ b «  
G r .  g u l l e n  
K l .  g u l l e n
C a b i l l a u d  d ’ I s l a n d e  —  Y s l .  k l  
G r .  g u l l e n  
K l .  g u l l e n  
S é b a s t e s  —  K l i p v i s c h
4 . 3 0 — 5 , 0 0 — 7 , 0 0 — 7 , 0 0 —
3 , 5 0 — 4 , 0 0 — 6, 00— 5 , 5 0 —
1 , 5 0 — 2 . 5 0 — 3 , 0 0 — 3 , 0 0 —
3 , 5 0 —  2 . 5 0 4 , 5 0 —  2 , 5 0
5 . 5 0 — 4 . — 5 , 0 0 — 4 , — 4 , 5 0 —  4 , — 5 , 5 0 —  4 . —
3 . 0 0 — 2 , 5 0 — 3 , 0 0 — 3 , 5 0 —
3 . 2 5 — 3 , — 3 , 5 0 — 4 . 5 0 —  4 , — 4 , 5 0 —
2 , 5  0 — 3 , — 2 . 5 U — 3 . — 3 . 0 0 — 3 , 5 0 —
3 . 0 0 — 2 . — 3 . 5 0 —  2 . — 3 , 5 0 —  2 , —
3 . 0 0 — 1 . 7 5 3 , 5 0 — 1 . 5 0 4 , 0 0 —  2 — 4 . 5 0 —  2 . 5 0
1 , 00— 1 , 00— 0 . 7 5 1 . 2 5 — 1 , 5 0 —
1.00— 0,50 0.75— 1 . 0 0 —  0 . 7 5 1,00—  1.25
1,25— 2 , 00— 1 . 7 5 2 . 2 5 —  1 , 5 - 0 2 , 2 5 —
1 , 00— 1 . 00— 1 . 2 5 1 . 5 0 —  1 . 2 3 1 , 5 0 —  2 . —
4 , 5 0 — 3 . 5 0 5 . 5 0 — 4 , 5 0 6 . 0 0 —  4 , — 6 , 0 0 —  4 . 5 0
2 , 00— 2 . 5 0 — 1 . 5 0 —  3 ____ 3 , 0 0 —  2 . 5 0
1 , 5 0 — 2 . 00— 1 , 5 0 — 2 , 00—
1 , 5 0 — 0 . 7 5 1 . 5 0 —  0 . 7 5
D o n d e r d a g
I Z . O U --------
1 8 , 0 0 —
6 . 00—
5 . 0 0 —
3 . 0 0 —
0 . 6 0 —  
8 . 6 0 —  
2 , 2 5 —
0 , 7 5
C h a r b o n n i e r  —  K o o l v i s c h  ..................................................... ...........................................  0 , 5 0 -
1 , 2 5 2 . 00-
1 . 5 0 -
1 , 5 0
0 . 7 5
L i e u a  —  v l a s w i j t i n g  ........................... .. ............................... .. 2,00
L i n g u e s  —  L e n g e n  ............................................................................. L 0 0 —
E g l e f i n s  —  G r .  s c h e l v i s c h  ........... ............... .......................... ...........................................  4 . 0 0 —
G r .  m i d ,  s c h e l v i s c h  ...........................  ..........................................  3 , 0 0 — •
K l .  m i d .  s c h e l v i s c h  ................................. ............................................  3 , 0 0 — • 2 . 7 5
K l .  s c h e l v i s c h  ..................................................... ...........................................  3 . 0 0 —
B r a a d s c h e l v i s c h  ( t o t t e n )  .........................................................  2 , 5 0 — ■
C o l i n s  —  G r .  m o o i m e i s j e s  
M i d .  m o o i m e i s j
K l ,  m o o i m e i s j e s  .....................................................  2 . 0 0 —
V i v e s  —  P i e t e r m a n n e n  .............................................  ........... ..................... ....................
G r o n d i n s  —  K n o r h a a n  .............................................................  1 , 0 0 —
G r o n d i n s  r o u g e s  —  E n g e l s c h e  s o l d a t e n .............. 2 , 0 0 —  1 5 0
1 , 5 0
I , —
5 . 0 0 —  3 , - 4 . 0 0 —
2 . 00—
3 —
0 , 5 0 —  
8 . 4 0 —  
2 . 00—  
0 , 5 0 —
2 . 5 0 —  
2 . 00—
3 . 2 5 —
2 . 7 5 —
2 . 5 0 —
2 , 00—
2 . 0 0 —  1 . 7 5
"  5 . 0 0 — 3 !  5 0
2 . 00—
1 , 00—
3 , 0 0 —  2 , —  
2 , 5 0 —  1 , 7 5
1 . 0 0 —  f l ,  5 0  
2 , 5 0 —  1 . 2 5
R o u g e t s  —  R o o b a a r d  ............................................................................................................... 3 , 0 0 -------- 1 , 2 5
1 , 5 0
1 . 5 - 0
E m i s s o l e s  —  Z e e h a a i  . . ..............................................................  1 . 0 0 —  1 . 0 0 -
R o u s s e t t e s  —  Z e e h o n d e n  ..................................................... 1 . 0 0 —  1 . 0 0 —
D o r é e s  —  Z o n n e v i s c h  ....................................................................  4 , 5 0 —  3 . —  4 . 0 0 —  2 . —
L o t t e s  —  G r .  z e e d u i v e l  ( s t e e r t )  ................ 4 , 5 0 —  4 , —  4 , 0 0 —  3 . —
K l .  z e e d u i v e l  ............................................................. 3 , 5 0 —  2 , 5 0 --------
C o n g r e s  —  G r .  z e e p a l i n g  .......................................................................... .....................  2 . 0 0 —
K l .  z e e p a l i n g  ........................ ............................ ............................................  1 , 0 0 --------
M a q u e r e a u x  —  M a T c r e e l  ........................................................................................................................... .................................................................................
K a r e n g s  —  R a r i n g  ............................................................. .......................................................................................... ......................................................................
E . t u r g e o m  —  S l e u r  ..................................................................... ...............................................................................................  1 6 , 0 0 ' —
F l é t a n s  —  G r .  h e i l b o t  ..................................................... , , , 1 4 , ' 0 0 —  ................................................................................................
K l .  h e i l b o t  ..................................................................... .......................................................................■ 9 , 0 0 —  7 . — .
^ « r e v i s s e s ___.  Kreeft jet ................................................................................................... 3 . 2 5 —
1 , 00—
3 . 0 0 —
3 , D O —
1 . 2 5 —
1 . 2 5 —
4 . 0 0 —  2 , 5 0  
4 . 5 0 —  3 . 5 0
3 . 0 0 —
2 . 00—  
1 , 00—
3 , 0 0 —
6 , 00— 4 ____
3 , 0 0 —
2 . 2 5 — 1 . 5 0
4 , 0 0 — 2 . 5 0
4 , 0 0 — 2 . —
1 , 5 0 —
1 , 5 0 —
5 , 0 0 — 4 , —  .
3 , 5 0 —
2 , 5 0 —
1 , 2 5 —
3 , 0 0 — 3 . 2 5
Y m .  1 6 7  G r o o t e  B a n k  
Y m .  7 3  G r o o t e  B a n k  
Y m .  2 6  S i i v e r p i t  
G . G .  5  7 4  Z w e d e n  
6 K a t w i j k e r  m o t o r s ,
1 3 3 5  f l o r i n s  b e s o m m i n g .
V r i j d a g  2 1  A p r i l  1 9 3 9 .
S l e c h t s  2  m o t o r s  w a r e n  t e r  m a r k t  m e t  
z e e r  b e s c h e i d e n  v a n g s t e n  v e r s e h e  v i s c h ;  d e  
v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n  z e e r  v a s t .
Z a t e r d a g  2 2  A p r i l  1 9 3 9 .
1 m o t o r t r a w l e r  v a n  d e  S i i v e r p i t  m e t  9 0 0  
b e n n e n  v e r s e h e  h a r i n g .  D e  v e r s e h e  v i s c h ­
a a n v o e r  b e s t o n d  u i t  t o n g e n ,  t a r b o t ,  g r i e t ,  
s c h o l  e n  w i j t i n g ,  a a n g e v o e r d  d o o r  9  m o t o r s .  
V e r k o o p p r i j z e n  n i e t  m e e r  d a n  b e v r e d i g e n d .
R o .  5  3  S i i v e r p i t  9 0 0  3 0 1 2 , —
9  K a t w i j k e r  m o t o r s ,  h o o g s t e  9 0 9 ,  l a a g s t e  
3 4 3  f l o r i n s  b e s o m m i n g .
M a a n d a g  2 4  A p r i l  1 9 3 9 .
E e n  z e e r  g o e d e  v i s c h d a g .  1 5  s t o o m t r a w l e r s  
e n  34 m o t o r s  s p i j s d e n  d e  m a r k t  w a a r v a n  d e  
v e r s c h e i d e n h e i d  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r l i e t .
G r o o t e - V i s s c h e r s b a n k  v i s s c h e r i j  m u n t t e  
w e d e r o m  u i t  d o o r  d e  g r o o t e  v e r s c h e i d e n h e i d  
d i e  w e r d  u i t g e s t a l d .  D e  N o o r d v i s s c h e r i j  l e ­
v e r d e  v e l e  s c h e l v i s c h ,  t o t t e n ,  w i j t i n g ,  g u l l e n  
e n  z w a r t e  k o o l v i s c h .
H e t  m e e r e n d e e l  d e r  v a n g s t e n  v a n  d e  m o ­
t o r  w a s  z e e r  k l e i n ,  m a a r  d o o r  h e t  g r o o t e  
a a n t a l  s c h e p e n  w e r d e n  t o c h  n o g  7 0 0 0  k g .  
t o n g e n  t e  k o o p  g e s t e l d .
V a n  d e  S i i v e r p i t :  3  b o o t e n  m e t  v e r s e h e n  
h a r i n g ;  v e r k o o p p r i j z e n :  1 6 0 - 2 0 0  f r .  d e  100 
k g .  A l l e  s o o r t e n  v e r s e h e  v i s c h  k e n d e n  g o e d e  
v e r k o o p p r i j z e n .
Y m .  4 9  N o o r d e n  
Y m .  1 4  G r o o t e  B a n k  
Y m .  4 6  G r o o t e  B a n k  
Y m .  1 1 5  N o o r d e n  
Y m .  9 5  G r o o t e  B a n k  
Y m .  1 9  S i i v e r p i t  
Y m .  1 7 9  G r o o t e  B a n k  
Y m .  1 9 5  G r o o t e  B a n k  
Y m .  2 5  N o o r d e n  
Y m .  2 9  W i t t e  B a n k  
Y m .  3 7  N o o r d e n  
Y m .  2  C l o n d i j k e  
Y m .  7  G r o o t e  B a n k  
Y m .  9  S i i v e r p i t  
R o .  4 6  S i i v e r p i t
3 4  K a t w i j k e r  m o t o r s ,  h o o g s t e  1 1 1 4 ,  l a a g ­
s t e  1 1 5  f l o r i n s  b e s o m m i n g .
D o n d e r d a g
T r r b o t  ..................................................................................................... ....... — 1 3 , —
G r i e t  .......................................................................................................... • • • 2 2 . 0 0 — 1 0 . —
G i o o t e  t o n g e n  .............................................................................................  0 . 7 2 —  0 , 6 5
G r .  m i d .  t o n g e n  ........................................................ ............................  0 8 8 —  0 , 8 2
K l .  m i d .  t o n g e n  .....................................................................................  1 . 2 0 —  1 . 0 8
K l .  t o n g e n  ............................................................................................. 0 . 9 4 —  0 . 8 1
K l .  t o n g e n  { g r .  s l i p s )  .....................................................................  0 . 7 0 —  0 , 4 8
K l .  t o n g e n  ( k l .  s l i p s )  ........... .. ...................................................  0 . 3 8 —  0 , 2 5
G r ; s c h o l  .................................. .............................................................. ' • • ■ 1 6 , 5 0 —
M i d .  s c h o l  .........................................................................................................1 7 , 0 0 — 1 6 . —
Z e t  s c h o l  ............................. ............................................................................ 1 6 . 0 0 — 1 4 . —
K L  s c h o l  ............................ ...............................................................................1 6 . 0 0 —  9 , —
K l .  s c h o l  Î I  ................................................ .................................................... 1 7 , 0 0 —  2 . 7 0
K l .  s c h o l  I I I  ..................................................... ............................... ....................4 , 5 0 —  1 . 6 0
T o n g s c h a r  
R o g
1 6 — 2 2  A p r i l  1 9 3 9 .  —  G a r n a l e n  8 ; g r i e t  
1 0 — 1 2 ;  k a b e l j a u w  9 --------1 1 ;  m a k r e e l  5 ;  p l a ­
d i j s  8 ; p a l i n g  1 6 --------2 2 ;  s c h e l v i s c h  8 ; r o g  7
—  1 0 ;  t a r b o t  1 5 ;  t o n g  1 8 --------2 0 ;  w i j t i n g  4 ;
z e e p o s t  6— 8 ;  z o n n e v i s c h  8 f r .  p e r  k g .
ALTONA
W E E K  V A N  1 7  T O T  2 4  A P R I L  1 9 3 9  
A a n v o e r  :
1 0  N o o r s c h e  k u s t t r e i l e r s  k g .  1 . 6 0 7 . 8 0 0
1 6  N o o r d z e e t r e i l e r s  1 . 0 7 2 . 9 0 0  
1 Y s l a n d t r e i l e r  1 1 1 . 1 0 0
1 7  H o o g z e e v a a r t u i g e n  3 5 . 7 0 0
1 7  K u s t v i s s c h e r s  1 . 6 0 0
S a m e n  : 
U i t  t e r  h a n d  v e r k o o p
4  H o o g z e e v a a r t u i g e n  
1 6 E l b e v i s s c h e r s
k g .  2 . 8 2 9 . 1 0 0
k g . 2.200
4 0 0
7 5 0 3 6 0 7 , —
1 7 5 1 3 3 6 , —
1 9 5 2 4 6 4 . —
8 5 5 3 7 8 7 , —
1 4 5 1 5 3 9 , —
5 3 0 1 5  1 4 , —
7 5 9 3 0 , —
3 1 0 2 4 3 3 , —
10 10 3 9 5 4 , —
110 1 4 3 2 . —
8 9 5 4 0 3 2 , —
7 6 0 2 8 8 3 , —
2 8 0 2 3 2 6 , —
6 9 5 2 9 4 2 , —
4  7 0 1 6 4 5 , —
S a m e n :  2 . 6 0 0
V a n  b i n n e n *  e n  b u i t e n l a n d  i n g e z o n d e n  w a a r  :
k g .  1 3 0 . 4 0 0
H a r i n g a a n v o e r  :
2  T r e i l e r s  m e t  k g .  1 5 6 . 0 5 0
D e  a a n v o e r e n  u i t  d e  N o o r s c h e  k u s t -  e n  u i t  
d e  N o o r d z e e t r e i l e r s  w a r e n  g e d u r e n d e  b e -  
r i c h t 8w e e k  b i j z o n d e r  g r o o t .
D e  N o o r s c h e  k u s t  g a f  v e e l  r o o b o n e n  t e r ­
w i j l  m e n  i n  d e  N o o r d z e e  h o o f d z a k e l i j k  k o o l ­
v i s c h ,  m a k r e e l ,  h a r i n g  e n  d o o r n h a a i  g e v a n ­
g e n  h a d .
D e  Y s l a n d v a n g s t  l e v e r d e  k o o l v i s c h ,  k a b e l ­
j a u w ,  r o o b o o n e n  e n  s c h e l v i s c h .
V r i j d a g  2 1  A p r i l  1 9 3 9 .
G a r n a a l  4 — 5 . 8 0  f r .  p e r  k g .
. . . . .  ^  ■■:^ 3 3 f f l g
Z a t e r d a g  , 2 2  A p r i l  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g  9 , 5 0 — 1 0  ;  b l o k t o n g  I I --------1 2 ;
f r u i t t o n g  1 5 ——  1 7  ;  s c h .  k l .  t o n g  1 6 --------1 8  ;
k l e i n e  t o n g  8 — 1 4  ; p i e t e r m a n  8 , 5 0 — 9 , 5 0 ;
g r .  p l a a t  4 — 4 , 5 0  ;  m i d d .  p l a a t  4 , 5 0 --------5 , 5 0 ;
p l a t j e s  4 . 5 0 — 5 , 5 0  ;  s c h a r  3 . 5 0 — 4  ;  r o g ;  2  
— 3 , 5 0  ;  t a r b o t  1 0 — 1 5  ;  g r i e t  1 0 — 1 4  ; g a r ­
n a a l  5 — 7  f r .  p e r  k g .
M a a n d a g  2 4  A p r i l  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  9 — 9 , 5 0  ;  b l o k t o n g  1 0 — 1 1 ;  f r u i t
t o n g  1 4 --------1 5  ;  s c h .  k l .  t o n g  1 5 --------- 1 7  ;  k l e i n e
t o n g  6— 1 2  ;  p i e t e r m a n  9 --------1 0  ; g r .  p l a a t
4 . 5  0  5  ; m i d d .  p l a a t  5 --------5 , 5 0  ;  p l a t j e s  5 —
5 . 5 0  ; s c h a r  3 — 4  ; r o g  2 — 3 , 5 0  ; t a r b o t  1 0
--------1 8  ;  g r i e t  10— 1 6  ;  £ a r n a a l  4 — 6,20  f r .  p e r
kg.
D i n s d a g  2 5  A p r i l  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  1 0 --------1 1 ;  b l o k t o n g  î  1 ---------1 2  ; f r u i t
t o n g  1 5 — 1 6  ; s c h .  k l .  t o n g  1 6 — 1 7  ;  k l e i n e
t o n g  6— 1 2  ;  p i e t e r m a n  9 --------1 0  ;  g r .  p l a a t
4 , 5 0 — 5  ;  m i d d .  p l a a t  5 — 5 , 5 0  ; p l a t j e s  5  —
5 . 5 0  ; s c h a r  3 — 4  ; r o g  2 — 3 , 5 0  ;  t a r b o t  1 0  
— 1 8  ; g r i e t  1 0 — 1 6  ; g a r n a a l  3 — 5 . 2 0  f r .  p e r  
k g .
W o e n s d a g  26  A p r i l  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  8 . 5 0 — 9 . 5 0 ;  b l o k t o n g  1 2 — 1 2 , 5 0 ;
f r u i t t o n g  1 6 — 1 7  ;  s c h .  k l .  t o n g  1 6 -------- 1 7  ;
k l .  t o n g  6--------1 3  ; p i e t e r m a n  9 --------- 1 0  ;  g r .  p l a a t
5 — 5 , 5 0  ; m i d d .  p l a a t  6--------6 , 5 0  ; p l a t j e s  6—
6 . 5 0  ; s c h a r  3 — 4 . 5 0  ;  r o g  2 — 3 . 5 0  ;  t a r b o t  
1 0 — 1 8  ; g r i e t  1 0 — 1 6  ; g a r n a a l  3 . 5 0 — 5  f r .  
p e r  k g .  -t
D o n d e r d a g  2 7  A p r i l  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  1 0 — 1 1  ;  b l o k t o n g  1 2 — 1 3  ; f r u i t  
t o n g  1 6 — 1 7  ; s c h .  k l .  t o n g  1 6 — 1 8  ; k l e i n e  
t o n g  6— 1 2  ; p i e t e r m a n  1 0 , 5 0 —— 1 1 , 5 0  ; g r .  
p l a a t  5 — 5 , 8 0  f r .  ;  m i d d .  p l a a t  6 — 6 , 5 0  ; 
p l a t j e s  6 — 6 . 5 0  ;  s c h a r  3 — 4 , 5 0  ; r o g  2 —
3 . 5 0  ;  t a r b o t  1 0 — 1 8  ;  g r i e t  1 0 — 1 6  ; g a r ­
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Zaterdag
3 2 , 0 0 — 1 2 . —  
2 1 . 00—  8 .—  
0 . 7 4 —  0 . 6 5  
'0 . 9 , 4 —  0 . 8 2  
1 . 12—  1.02 
0 . 8 6 —  0 . 7 9  
0 . 6 2 —  0 . 5 4  
0 . 3 2 —  0 . 2 1
3 . 0 0 —  8 , 5 0
7 . 0 0 —  7 , —
6 . 0 0 —  3 . 6 0  
4 . 5 0 —  0 . 8 0
1 8 . 0 0 — 1 2 . 5 0   ............... 2 3 , 0 0 — 1 0 . 5 0
1 1 . 0 0 — ....7 . 2 0  ....................... .................. 1 4 , 0 0 —
M a a n d a g
3  1 , 0 0 — 1 3 , —
2 6 . 0 0 —  9 , ----------
0 . 8 2 —  0.66 
0 . 9 4 —  0 , 8 6  
1 . 1 0 —  I , —  
0 . 8 6 —  0 , 7 6  
0 . 6 2 —  0 , 5 4  
0 . 3 3 —  0 . 2 3
2 1 . 0 0 — 1 7 , —
2 0 . 0 0 — 1 6 . 5 0
2 3 . 0 0 — 1 2 . 5 0
20 . 00—  8. —  
1 8 . 0 0 —  5 . 2 0
6 . 0 0 —  1 . 4 0
3 , 5 0 -
V l e e t  ........................ ...................................................... - ..................................  1 . 2 1 —  0 , 8 0
P o o n t j e s  ................................................ .................................... —  •• 6 , 5 0 —  3 . 7 0  3 . 4 0 —
K a b e l j a u w  ............................................... ....................................... —  3 2 , 0 0 — 1 0 . 1 0  3 5 , 0 0 — 2 1 , —
G r .  G u l l e n  ............................ ............................................................................ 9 . 0 0 —  7 , —  7 . 0 0 —  6 . —
K l .  G u l l e n  .....................................................................................................  8 , 5 0 —  6. —  ......................  .
W i j t i n g  ............................................................................................................  9 . 5 0 —  4 , 1 0  5 . 0 0 —  1 . 4 0
G r .  s c h e l v i s c h  ..................... .. .................................... ............................... ..................... .................................................................
G r .  m i d .  s c h e l v i s c h  ............................................. ......................................................................................................
K l .  m i d d ,  s c h e l v i s c h  ..................................... ... ..........................  1 8 , 0 0 — 1 6 , —  ................................
K l .  s c h e l v i s c h  ...............................................................  ........................1 3 , 5 0 — 1 2 . 5 0  ............................
B r a a d s c h e l v i s c h  ................................................ ... ............................. 1 6 , 0 0 — 1 5 . —  ...........................................
H e i l b o t  ............................................................................................................  0 . 8 8 —  0 . 7 0  ..........................................
L e n g  ..................................................................................................................... 1 . 6 5 —  0 . 6 3  1 , 0 0 —
K o o l v i s c h  ............................. .. .......................................................................  4 . 5 0 —  4 , 1 0  4 , 0 0 —  3 . 6 0
M a k r e e l  ....................................................................................................... 5 . 6 0 —  4 . 1 ' 0  5 . 8 5 -------- 4 . 1 0
W o l f  ....................................................................................................................  7 . 5 0 —  4 . 8 0  ..........................................
S c h a r t o n g  ..................................................................................................... ............................................................. .. ............................. 1 6 , 5 0 —  8, —
Z a l m  ............................................. .................................................................................................. ....................................................................................... ...............  •
S t e u r  ....................................................................................................... ....................................................................................................................... .................................
G r .  r o o d e  p o o n  ................................................................................................................................................ ....................  .........................................
M i d .  r o o d e  p o o n  ........................... ............................................................... ........................................... ..........................................................................................
K l .  r o o d e  p o o n  .....................................................................................................................................................................................................................................
S c h a r  ..............................................................................................................  8 , 5 0 — ' 1 . 2 5  7 , 5 0 —  2 . 2 5  1 0 , 0 0 —  2 , 9 0
B o t  ......................................................................................................................  1 2 . 5 0 —  5 . 2 0  7 . 5 0 —  3 . 6 0  3 , 0 0 —
! H a m m e n  ........................................ ...........................................................  1 2 . 0 0 — -  4 . 3 0  ..........................................  1 3 . 0 0 — ■ 7 , '— ■
I L o m  ..................................................................................................... ................... ..  ...............................................................................................................................  ■
i H o r i n *  ............................................................................................................  6 , 5 0 —  3 . 3 5  5 . 4 0 —  1 . 3 0  6 . 7 0 —  1 . 3 5
K r e e f t  .............................................................................................. . . » ...................................................................................................  1 . 6 0 —
G r  H e e k  .............................................................................................................................................................................................................................................................
M i d .  H e e k  ............................................................................. .........................................................................................................................................................................
A l l e «  i n  g u i d e ' s  a n p d n i i i  E e n  p U m  l a  •  n  g e v a a r  1 6  h .
1.75—  0 . 4 8  
8 , 00—  2.10
3 2 . 0 0 — I L —
8 . 5 0 —  6 . 5 0
8 . 5 0 —  5 . —  
4 . 4 0 —  1 . 5 0
1 5 , 5 0 — 1 0 , 5 0
1 2 . 00— 10 , —  
1 1 . 0 0 —  7 . 8 0
1 0 . 0 0 —  7 _____
1 0 . 0 0 —  6 . 2 5  
0 , 9 0 —  0 . 5 8  
1 . 7 0 —  ' 0 . 3 7
1 3 . 0 0 —  3 . 1 0
1 2 . 0 0 —  3 , —
8 . 5 0 —  5 . 2 0
D i n s d a g
3 2 . 0 0 — 1 5 , —
Ö .8Ó —  0 * * 74  
0 . 9 2 —  0 . 8 8  
1 . 10—  1,02 
0 . 9 0 —  0 , 7 8  
0 . 7 0 —  0 . 5 8  
0 . 4 0 —  0 , 3 0
1 9 . 0 0  —  
2 4 . 0 0 — 2 1 . —
1 8 . 0 0 — 1 6 . 5 0
1 6 . 0 0 —  5 . 7 0
8 . 5 0 —  1 . 8 0
20.00— 15—
1 . 0 3 —  
3 . 6 0 —  2 , 5 0
3 7 . 0 0 — 1 3 . 5 0
8 . 5 0 —  7 , 5 0
1 2 . 0 0 —  7 . —  
6 . 0 0 —  3 . 2 0
1 2 , 00—  
1 0 . 5 0 —  8 . 2 0  
0 . 7 8 —  ' 0 , 7 2  
2 . 1 0 —  0 . 5 6  
8 . 0 0 —  5 , 5 0
5 . 5 0 —  4 . 5 0
9 . 5 0 —  6 . 4 0  
10 . 00—
W o e n s d a g
3 2 , 0 0 - 1 7 , -
0 . 8 0 —
1 0 . 0 0 —  3 . 4 0
1 4 . 0 0 —  7 , —  
!  0 . 0 0 — -  7 , 5 0
6 , 5 0 —  4 . 1 0
1 . 00—
0 . 9 0 —
1 . 0 8 — 1 . 0 4
1 . 2 4 — 0 , 1 6
0 , 9 4 — 0,88
0 . 8 0 — 0,68
0 . 5 2 — 0 . 4 0
2 3 , 0 0 — ;21 —
■ 2 3 . 0 0 — 1 7 ____ _
2 0 . 00— 1 5 , 5 0
2 3 , 0 0 — 9 —
6 . 3 0 — 2 , —
2 . 5 . 0 0 — 1 3 —
1 6 , 5 0 —
4 . 1 0 — 0 . 5 2
7 , 5 0 — 4 . 2 0
3 9 . 0 0 — 1 3  —
1 1 , 00— 8 , 5 0
1 2 . 00— 6 . 5 0
6 . 00— 4 . 6 0
2 2 .00— 1 5  —
1 6 , 5 0 — 12  —
1 4 , 0 0 — 9 . 9 0
1 2 , 5 0 — 9 . 9 0
1 1 , 5 0 — 6.10
1 . 00— 0 . 7 4
1 . 7 5 — 0 . 5 6
1 5 , 0 0 — 5  —
1 1 , 00— 3 . 2 5
1 1 . 00— 5 . 6 0
20 , 00— 1 2 —
0 . 9 8 — -
l ’O . O O — 2.20
1 6 . 0 0 — 7 , —
1 2 , 00— 7 . 5 0
6 . 7 0 — 1 , —















p. 20 stukt 
p«r stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
























p. 12Î) kg. 
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Jos. BOEL & Zonen
q TEMSCHE q
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTOR! REILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSH£LLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
BOULOGNE
D o n d e r d a g  2 0  A p r i l  1 9 3 9 .
20  t r e i l e r »  e n  2  b o o t e n  d e d e n  d e  h a v e n  
a a n .  M e n  v e r k o c h t :  1 4 0  k i s t e n  v a n  1 6 0 - I Ö 0  
h a r i n g e n  1— 2 ;  1 7 2 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  m a ­
k r e e l  3 — 5 ;  2 1 9 2  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  w i j t i n g
2— 6 ;  7 5  k i s t e n  v a n  2 5  k g ,  s c h a r  6--------8 ;  I ü ü
k i s t e n  v a n  2 6  k g .  k a b e l j a u w  3 — 6 ;  1 2 1 9  k i s ­
t e n  v a n  2 6  k g .  k o o l v i s c h  I 5 0 — 2 ;  2 2 5  k i s ­
t e n  v a n  2 6  k g .  m o o i e  m e i d e n  3 — 8 ;  1 3 5  k i s ­
t e n  v a n  2 6  k g .  r o g  3 — 4 ;  Z1) l  i s t e n  v a n  Zó 
k g .  r o o b a a r d  2 — 5 ;  2 2 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
t o t t e n  2 — 3 . 5 0  f r .  p e r  k g .
V r i j d a g  2 1  A p r i l  1 9 3 9 .
G e e n  v i s c h .
Z a t e r d a g  2 2  A p r i l  1 9 3 9 .
D e  a a n v o e r  v a n  2  t r e i l e r s  w » r d  v e r k o c h t :  
6 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  h a r i n g  Î . 5 C ;  1 2 2  I  k i s ­
t e n  v a n  2 5  k g .  m a k r e e l  4 — J ;  2 4 4  k i s t e n  v a n
2 5  k g .  w i j t i n g  2 . 5 0 — 5 ;  8 0  k i s t e n  v a n  kg. 
k o o l v i s c h  1 . 5 0 — 2 ;  6 7  k i s t e n  v  ?n 2 6  Kg. t o t ­
t e n  1 . 5 0 — 1 . 7 5 ;  4 2  k i s t e n  v l a s w i j t i n g  3 . 5 0  
f r .  p e r  k g .
M a a n d a g  2 4  A p r i l  1 9 3 9 .
22  t r e i l e r s  e n  1 b o o t  d e d e n  d e  h a v e n  a a n .  
M e n  v e r k o c h t :  3 4 2  k i s t e n  v a n  1 6 0 - 1 8 0  h a ­
r i n g e n  e n  1 0  k i s t e n  v a n  5 5  k g .  1 . 5 0 - — 2 . 2 5 ;  
2 8 8 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  e n  7 0  k i s t e n  v a n  2 5  
k g .  m a k r e e l  3 — 4 . 5 0 ;  4 8 5 0  k i s t e n  v a n  2 5  
k g .  w i j t i n g  3 — 4 . 5 0 ;  3 8 0 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
k o o l v i s c h  1 — - 1 . 7 5 ;  7 3  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  
s c h a r  4 — 9 ;  7 3 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  m o o i e  
m e i d e n  2/— 10 v o l g e n s ;  g r o o t t e ;  2 6 0  k i s t e n  
v a n  2 6  k g .  k a b e l j a u w  3 — 5 ;  220  k i s t e n  v a n
2 6  k g .  r o g  2 . 5 0 — 4 ;  1 4 8  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  
r o o b a a r d  2 — 5 ;  8 9  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  t o ' i t e n  
1 — 1 . 7 5 ;  2 3 8  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  r o o b o o n e n
2 . 5 0 — 7  f r .  p e r  k g .
D i n s d a g  2 5  A p r i l  1 9 3 9 .
1 0  t r e i l e r s  d e d e n  d e  h a v e n  a a n .  M e n  v e r ­
k o c h t :  6 9 6  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  e n  2 0  k i s t e n  
v a n  3 0  k g .  m a k r e e l  3 . 5 0 — 5 . 5 0 ;  1 3 3 5  k i s t e n  
v a n  2 5  k g .  w i j t i n g  1 — 5 ;  7 6 4  k i s t e n  v a n  2 6  
k g .  k o o l v i s c h  2 — 2 . 5 0 ;  5 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .
h a r i n g  1 . 5 0 --------1 . 7 5  ;  2 3 8  k i s t e n  v a n  2 6  k g .
m o o i e  m e i d e n  2 — 9 ,;  1 3 4  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
r o o b o o n e n  4 — 7 ;  4 8  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  l e n g
2 . 5 0 - — 3 ;  1 2 5  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  s c h a r  6-------- 9 ;
8 7  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  k a b e l j a u w  4 --------6 ;  9 5
k i s t e n  v a n  2 6  k g .  r o g  2 . 5 0 — 4 ;  4 4  k i s t e n  v a n
2 5  k g .  r o o b a a r d  4 --------5 ;  1 0 5  k i s t e n  v a n  2 6
k g .  t o t t e n  1 . 5 0 — 1 . 7 5  f r .  p e r  k g .
W o e n s d a g  2 6  A p r i l  1 9 3 9 .
8 t r e i l e r s  t r a d e n  a a n .  M e n  v e r k o c h t :  1 7 9 3  
k i s t e n  v a n  2 6  k g .  e n  1 7 9  k i s t e n  v a n  5 0  k g .  
m a k r e e l  3 . 5 0 — 5 . 5 0 ;  1 9 4 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  
w i j t i n g  1 . 5 0 — 5 . 5 0 ;  2 2 8 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
k o o l v i s c h  1 . 5 0 — 2 ;  1 7 7  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
h a r i n g  1 . 5 0 — 2 . 5 0 ;  3 4 5  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  
m o o i e  m e i d e n  2 . 5 0 — 9 . 5 0 ;  2 0 9  k i s t e n  v a n  2 5  
k g .  r o o b o o n e n  4 — 8 ;  8 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
l e n g  2 . 5 0 — 3 ;  1 7 2  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  s c h a r
3 — 9 ;  1 6 7  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  k a b e l j a u w  3 — 5 ;  
9 8  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  r o g  3 — 4 ;  6 0  k i s t e n  
v a n  2 5  k g .  r o o b a a r d  2 — 5 ;  4 0  k i s t e n  v a n
2 6  k g .  t o t t e n  1— 2 f r .  p e r  k g .
British Ropes Ltd
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N a a r  w e  v e r n e m e n  i s  d e  0 . 1 4 5  « R a p h a e l -  
G e o r g e s »  v o o r z i e n  v a n  e e n  m o t o r  D e u t z  a n  
1 5 0  P K . ,  e n  i n  1 9 3 0  t e  O o s t e n d e  g e b o u w d ,  
o p  d e  v i s c h v a n g s t  t e r  W i t t e  B a n k  z i j n d e ,  i n  
b r a n d  g e s c h o t e n .
D e  b e m a n n i n g  z o u  D i n s d a g  g e r e d  g e w e e s t  
z i j n  d o o r  d e  b e m a n n i n g  v a n  h e t  D u i t s c h e  
l i c h t s c h i p  « N o r d e r n e y » ,  w e l k e  o p  5 3  g r a d e n  
5 6  m i n .  N .  e n  7  g r a d e n  1 4  m i n .  E .  i n  d e  
N o o r d z e e  l i g t .
D e  b e m a n n i n g  w e r d  t e  C u x h a v e n  a a n  w a l  
g e b r a c h t  e n  w o r d t  h e d e n  t e  O o s t e n d e  v e r ­
w a c h t .
B i j z o n d e r h e d e n  o v e r  d e  o m s t a n d i g h e d e n  
v a n  d e n  b r a n d  h e b b e n  w e  n o g  n i e t  k u n n e n  
v e r n e m e n .
D e  b e m a n n i n g  b e s t o n d  u i t  R a p h a e l  C a l -  
c o e n  z o o n  v a n  d e n  r e e d e r ,  R o b e r t  V a n  d e  
W o u w e r ,  m o t o r i s t ,  J u l i e n  N i e u w e n h u y s e ,  O s ­




F O L I E  P A R A D E ,  m e t  T y r o n e  P o w e r ,  A l i c e  
F a y  e n  D o n  A m  ( c h e .  —  G A N G S T E R  P E R  
O C C A S I E ,  d o l l e  k l u c h t .  K i n d ,  t o e g
REX-CINE
D E  K O N I N G  D E R  P R O S T I T U T I E ,  b o e i e n ­
d e  f i l m .  —  D E  M A N  D I E  T W E E M A A L  
O V E R L E E F D E ,  m e t  R a l p h .  B e l l a m y .
K i n d e r e n  s t n e n g  v e r b o d e n
RIO-CINE
H E T  U U R  D E R  B E K O R I N G ,  m e t  G u s t a / e
F r ö h l i c h  e n  L i d a  B a r r o k a .  -------- I N  D I E N S T
V A N  D E  K O N I N G I N ,  e e n  g r o o t s c h e  e n s c e -  
n e e r i n g .  K i n d e r e n  n .  t o e g .
R O XY  (gewesen Odeon-'
Z e l f d e  p r o g r a m m a  a l s  d e  R i a l t o .
CINE-PALACE
D E S I R E ,  m e t  S a c h a  G u i t r y  e n  J a c q u e l i n e  
D e l u b a c .  —  H E T  G E H E I M  V A N  D E  S E C ­
T I E  8 , m e t  C o n r a d  V e i d t  e n  V i v i a n  L e i g h .
FORUM
H E T  O P S T A N D I G  K I N D ,  m e t  D o l o r e s  C o . -  
t e l l o .  —  D E  K O R A A D  R I  F ,  m e t  e a n  G a b i n  
en M i c h è l e  Morgan.
STUDIAC
D e  r e i s  o m  d e  w e r e l d  i n  6 0  m i n u t e n .
K i n d e r e n  a l t i j d  t o e g e l a t e n .
CAMEO
D E  V R E E M D S O O R T I G E  M I J N H E E R  V I C ­
T O R ,  m e t  R a i m u .  —  D E  I J Z E R E N  M A N ,  




BOU W GRON D , gelegen op den 
OPEX, Congolaan nr. 5, 6 m. breed, 
totale oppervlakte 339 m2.
Zich wenden Velghe Emiel, St. Pau- 
lusstraat, 84, Oostende. (90)
INRICHTING EN ONDERHOUD 
van BOEKHOUDING met hand of 
machine. Zeer voordeelige prijs. Op­
lossing voor fiskus of soc. wetten. 





p e r  b r i e f w i s s e l i n g  o f  m o n d e l i n g s  
i n  F r a n s c h e  t a a l  g e g e v e n
DIPLOM A’S —  PLAATSING
M e t  v e r m e l d i n g  v a n :  O u d e r d o m ,  S t u d i ë n  e n  
D o e l ,  v r a a g t  g r a t i s  d e  K a t a l o o g  1 2 4 6 .  
1 3 6 - 1 3 8 ,  F .  L e c h a r l i e r l a a n ,  J e t t e - B r u s s e l  
T .  2 6 . 2 4 . 8 4
D i n s d a g  2  M e i  h e e f t  t e  1 5  u u r  i n  d e  z a a l  
« M o d e r n - P a l a c e » ,  L a n g e  Z o u t s t r a a t  t e  A a l s t ,  
e e n  t e n t o o n s t e l l i n g  p l a a t s  v a n  v i s c h .
H e t  o p s c h r i f t :  « V a n  d e  Z e e  t o t  o p  d e n  
t a f e l  v a n  d e n  V e r b r u i k e r »  g e e f t  r e e d s  e e n  
i d e e  v a n  h e t  g r o o t  b e l a n g  w e l k e  d e z e  t e n ­
t o o n s t e l l i n g  z a l  d a a r s t e l l e n .
Heist
- € 0 * -
B U R G E R L 1 J K E  S T A N D
G e b o o r t e n :  S l a b b i n c k  A n t o i n e t t e  d . v .  C a ­
m i l l e  e n  V a n w e l d e n  M a r i a ,  W e s t k a p e l l e s t r .  
1 4 5 ;  H a e r i n c k  A l i c e ,  d . v .  T h e o p h i l e  e n  C o u -  
h y s d e r  L a u r a ,  ß a d e r s t r a a t  9 .
H u w e l i j k e n :  D e r u y t e r  G e o r g e s ,  t a p i j t s i e r ,  
m e t  D e  B a c k e r  C a r o l i n a ,  d i e n s t m e i d ,  b e i d e n  
t e  H e i s t .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n :  D e  G r o o t e  R o g e r ,  
p a s t e i b a k k e r  t e  H e i s t  m e t  V e r r e c a s  B e r t h a ,  
z . b .  t e  B r u g g e ;  R o m b o u t  A l b e r t ,  h o t e l b e ­
d i e n d e  t e  H e i s t  m e t  V e r r e c a s  I d a ,  z .  b .  t e  
B r u g g e ;  U t t e r w u l g h e  E n g e l b e r t u s ,  s c h r i j n w .  
m e t  D e  M e y e r  G e o r g i n e ,  z . b . ,  b e i d e n  t e  H e i s t .
S t e r f g e v a l l e n :  V a n  P o u c k e  N i c o l e ,  o u d  1 
m a a n d  e n  2 6  d . ,  d o c h t e r  v a n  R e n é ,  o n d e r w .  
e n  v a n  P u y p e  G e r m a i n e ,  G r a a f  d ’ U r s e l l a a n .
1 M E I F E E S T
H e t  f e e s t  v a n  d e n  A r b e i d  z a l  n a a r  j a a r ­
l i j k s c h  g e b r u i k  p l e c h t i g  g e v i e r d  w o r d e n  o p  
M a a n d a g  1 M e i  o m  8 u .  ’ s  a v o n d s  i n  h e t  
l o k a a l ,  O u d e  M a r k t  1 3 .
N a  d e  g e b r u i k e l i j k e  t o e s p r a a k  z a l  e e n  
p r i j s b o l l i n g  v o o r  d e  v r o u w e n  e n  e e n  k a a r -  
t i n g  v o o r  d e  m a n n e n  p l a a t s  h e b b e n .
A l l e  l e d e n  e n  v r o u w e n  w o r d e n  d u s  u i t ­
g e n o o d i g d  o p  d i t  f e e s t  t e g e n w o o r d i g  t e  z i j n .
* 0 *
D E  F A M I L I E V E R G O E D I N G E N
T e n  g e v o l g e  v a n  d e  n i e u w e  w e t g e v i n g ,  d i e  
d e  v e r a l g e m e e n i n g  v a n  d e  G e z i n s v e r g o e d i n ­
g e n  d a a r s t e l t ,  z i j n  e r  h e e l  z e k e r  n o g  v e l e n ,  
v o o r a l  o n d e r  d e  v r i j e  b e r o e p e n  e n  d e  v i s ­
s c h e r s  d i e  z i c h  n o g  n i e t  i n  r e g e l  g e s t e l d  h e b ­
b e n .
G e z i e n  h e t  s l e c h t s  t o t  1 M e i  t o e g e l a t e n  i s  
z i c h  v r i j  a a n  t e  s l u i t e n  b i j  e e n  k a s  n a a r  
k e u s ,  i s  h e t  d u s  d r i n g e n d  z i c h  t e r s t o n d  i n  
r e g e l  t e  s t e l l e n .  D e  a c h t e r b l i j v e r s  w o r d e n  n a
1 M e i  o f f i c i e e l  b i j  d e  S t a a t s k a s  a a n g e s l o t e n .
O n d e r  d e  v r i j e  b e r o e p e n  z i j n  b e g r e p e n  :
v i s s c h e r s ,  h a n d e l a a r s ,  c a f é h o u d e r s ,  w i n k e ­
l i e r s ,  a l s o o k  d e g e n e n  d i e  v o o r  e i g e n  r e k e n i n g  
w e r k e n  o f  h a n d e l  d r i j v e n .
V o o r  a l l e  i n l i c h t i n g e n  k a n  m e n  z i c h  w e n ­
d e n  b i j  R e n é  V a n t o r r e ,  O n d e r w i j s s t r a a t  7 3 ,  
H e i a t .
« « •
E E N  N I E U W  P O G E N
H e i s t  b e z i t  z i j n  m o d e r n  v o e t b a l s t a d i u m ,  
w a a r  v r o e g e r  a l s  h e t  z o o  g e l i e f k o o s d  v o e t b a l ­
s p o r t  a l h i e r  h o o g t i j  v i e r d e ,  m e n i g e e n  n a a r  
t o e  t r o k  o m  d e  v o e t b a l s p o r t  t e  v o l g e n  e n  t e  
s t e u n e n .  D o o r  o m s t a n d i g h e d e n  w a s  d a a r  e e n  
e i n d e  a a n  g e m a a k t .  M e n i g  v o e t b a l l i e f h e b b e r  
a l h i e r  w a s  d a a r o m  o o k  z e e r  t e r n e e r g e s l a g e n .
S e d e r t  e n k e l e n  t i j d  v e r n a m  m e n ,  d a t  z e k e r  
i n i t i a t i e f  o n d e r  o u d - s p e l e r s  t o t  s t a n d  z o u  k o ­
m e n .  N u  m a g  m e n  e i n d e l i j k  z e g g e n  d a t  z e  
i n  h u n  p o g e n  g e s l a a g d  z i j n .
E e n  t o r n o o i  k o m t  i n g e r i c h t  t e  w o r d e n ,  d a t  
z a l  g e s p e e l d  w o r d e n  o p  Z o n d a g e n  3 0  A p r i l , ,  
7  M e i  e n  1 4  M e i  t e l k e n s  o m  3  u r e ,  o p  h e t  
s t a d i u m  P a n n e s l a g .
G e z i e n  d e  o p b r e n g s t  b e s t e m d  i s  v o o r  h e t  
j a a r l i j k s c h  k l a a s f e e s t  d e r  a r m e  k i n d e r e n ,  m a g  
e r  t e l k e n s  e e n  g r o o t e  o p k o m s t  v a n  v o e t b a l ­
l i e f h e b b e r s  v e r w a c h t  w o r d e n .  D e  i n g a n g s -  
p r i j z e n  z i j n  d a n  o o k  s l e c h t s  g e s t e l d  o p  1 e n
2  f r .
9  •  •
V I N K E N I E R S B O N D
K o r t e n  t i j d  g e l e d e n  k w a m  a l h i e r  e e n  V i n -  
k e n i e r s b o n d  t o t  s t a n d  d i e  d e n  n a a m  k r e e g  
v a n  « V i n k e n i e r s b o n d  s t r a n d  e n  d u i n z a n g e r s » .  
D e  b o n d  t e l t  r e e d s  z e s t i g  l e d e n  e n  v o l g e n s  
m e n  v o o r z i e t  z a l  h e t  i n  ’ t  k o r t  d e  h o n d e r d  
b e r e i k e n .
E e n  e e r s t e  p r o e f z e t t i n g  o n d e r  d e  l e d e n  
w e r d  g e h o u d e n  o p  Z o n d a g  1 6 A p r i l ,  w a a r b i j  
v o o r z i t t e r  W i l l e m  D ’ h a u w  d e  e e r s t e  p r i j s  
w e g k a a p t e  m e t  z i j n  F r e d d y .  O n d e r v o o r z i t t e r  
D e  M u y n c k  m e t  z i j n  « I k  z e l f »  w a s  d u s  n o g a l  
e e n  b e e t j é  t e  l i c h t .
V e r l e d e n  Z o n d a g  h a d  d e  t w e e d e  p r o e f  
p l a a t s  e n  g a f  d e n z e l f d e n  u i t s l a g .  T o e k o m e n d e  
Z o n d a g  m o r g e n d  o m  8 u .  h e e f t  e e n  v o l g e n d e  
p r o e f z e t t i n g  p l a a t s  i n  d e  P a r k s t r a a t ,  r e c h t ­
o v e r  h e t  l o k a a l  b i j  F .  K n a e p s .  B e l a n g s t e l l e n ­
d e n  k u n n e n  d u s  d e z e  g e l e g e n h e i d  t e  b a a t  n e ­
m e n .  H e t  k o n i n g s c h a p  z a l  g e h o u d e n  w o r d e n  
i n  M e i .
•  *  *
N A A R  N A M E N
Z o o a l s  r e e d s  m e d e g e d e e l d  d o e t  d e  p l a a t s e ­
l i j k e  b o n d  d e r  V u u r k r u i s e r s  o p  Z o n d a g  4  
J u n i  d e  v e r p l a a t s i n g  n a a r  N a m e n  p e r  s p e c i a l e  
t r e i n ;  d e  r e i s k o s t e n  z i j n  z e e r  v o o r d e e l i g .  
O n z e  g r o e p  v i s s c h e r s  e n  v i s s c h e r i n n e t j e s  d o e n  
d e  v e r p l a a t s i n g  m e d e .  B e l a n g s t e l l e n d e n  d i e  
w e n s c h e n  m e d e  t e  g a a n ,  m o e t e n  z i c h  l a t e n  
i n s c h r i j v e n  v o o r  8 M e i  i n  h e t  l o k a a l  d e r  
V u u r k r u i s e n ,  S t a t i e p l a a t s .
**
H A N D B O O G S C H I E T E N
O p  M a a n d a g  8 M e i  o m  6 u . ,  i n  d è  M o l e n ­
h o e k ,  b e s c h r i j v i n g  v a n  200  f r .  o p  2 s p e l e n  
h o o g v o g e l s  t e n  v o o r d e e l e  v a n  d e  k a s  v a n  d e  
p a s  o p g e r i c h t e  m a a t s c h a p p i j  v a n  j o n g e  
s c h u t t e r s  « D e  M o l e n d r a a i e r s  J u n i o r s »  I e d e r  
d u s  o p  p o s t !  —  E > e  b e s c h r i j v e r » :  M o l e n -  
d r a a i e r s  e n  Z i n d e r a c h a r t e r s ,
Nieuwpoort
P R I J S K A M P
M o r g e n  Z o n d a g :  p r i j s k a m p  i n  ' t  b i e d e n  
( m a n  t e g e n  m a n )  i n  h e t  c a f é  « L a  S t a t i o n »  
b i j  J .  D e g r y s e .  2 0 0  f r .  p r i j z e n  g e w a a r b o r g d .  
I n l e g  2 f r .  I n s c h r i j v i n g  t e  1 8 . 3 0  u . ,  g e s l o t e n  
t e  20  u .
*  *  ♦
U I T S L A G  V A N  D E  W I E L E R W E D S T R I J D
v o o r  a l l e  b e g i n n e l i n g e n  v a n  Z o n d a g  l a a t s t  
i n g e r i c h t  d o o r  d e  V r o o l i j k e  W i e l r i j d e r s b o n d :  
6’0 k m .  -  3 0  v e r t r e k k e r s .  —  I .  D e c l o e d t  
( G i s t e l )  i n  1 u .  4 5  m . ;  2 .  D a l l e  ( N i e u w ­
p o o r t ) ;  3 .  D e g r i k ;  4 .  M o m m e n r a n c y ;  5 .  
G o e t h a l s ;  6.  D e l o s ;  7 .  D e g r a n d e ;  8 . V e r -  
c r u y s s e ;  9 .  L .  C a l c o e n ;  1 0 .  A .  C a l c o e n ;  1 1 .  
M u y l l e ;  1 2 .  D e m o l d e r .
t J A A R L I J K S C H E  M E I K O E R S
O p  Z o n d a g  7  M e i ,  t e  3 . 3 0  u . :  J a a r l i j k s c h s  
: M e i k o e r s  s i g a r e t t e n  B o u l e  d ' O r  v o o r  a l l e  b e ­
g i n n e l i n g e n ,  m e t  m e d e w e r k i n g  v a n  h e t  d a g ­
b l a d  « V o o r u i t » .  5 0  k m .  a l l e r b e s t e  b a a n .  G e ­
g e v e n  d o o r  d e  V r i j e  W i e l r i j d e r s ,  m e t  s t e u n  
v a n  h e t  s t a d s b e s t u u r ,  e n z .  5 0 0  f r .  p r i j z e n  
g e w a a r b o r g d .  B e k e r  «  A i g l e  B e l g i c a  »  a a n  
c l u b s .  I n s c h r i j v i n g  o m  2 . 3 0  u .  b i j  V i c t o r  
B o r r e t ,  K a a i s t r a a t .  V e r t r e k  o m ’ 3 . 3 0  u .  a a n  
H o t e l  « L a  M a r é e » ,  K a a i .  A a n k o m s t  b i j  H e c ­
t o r  B l o n d e e l ,  H a v e n s t r a a t .  P r i j s d e e l i n g  i n  
| « O n s  H u i s » ,  V a l k s t r a a t .
. . .
D E  R E L I E F K A A R T  V A N  N I E U W P O O R T  
E N  O M G E V I N G
D e  l e l i e f k a a r t  v e r t r e k t  b i n n e n  e n k e l e  d a ­
g e n  n a a r  d e  T e n t o o n s t e l l i n g  v a n  W a t e r t e c h -  
n i e k  t e  L u i k .
H e t  k u n s t w e r k  z a l  v e r g e z e l d  z i j n  v a n  n o g  
d r i e  w e r k e n  v a n  s t a d s g e n o o t e n ,  n a m e l i j k  : 
P l a n  d e r  W a t e r w e g e n  v a n  o n z e  K u s t ,  v a n  
l e p e r ,  V e u r n e ,  N i e u w p o o r t ,  O o s t e n d e ,  B r u g ­
g e  e n  h e t  p l a n  d e r  W a t e r i n g e n  d o o r  d e n  h .  
L .  H i n n e m a n .  O o k  h e t  p l a n  v a n  d e  h a v e n  
e n  a c h t e r h a v e n  v a n  N i e u w p o o r t  d o o r  d e n  
h .  J .  S c h o u p .
*  *  *
E X A M E N  V O O R  A M B U L A N C I E R S T E R
H e t  e x a m e n  v o o r  A m b u l a n c i e r s t e r  u i t g e ­
s c h r e v e n  d o o r  h e t  R o o d  K r u i s  g a f  v o l g e n d e  
u i t s l a g e n :  M e v r .  A d r .  D e s c h a c h t  8 7  p . ;  M e j .  
A .  C o u l i e r  8 0  p . ;  M .  D e s c h a c h t  J u l .  e n  M .  
V a n  E y c k e  M .  7 4  p . ;  M e j .  M o r a e l  G e o r g e t t e  
6 9  p . ;  M e j .  V a n d e n a b e e l e  G e r a r d i n e  68 p . ;  
M .  V e r m o t e  R e n é  6 5  p . ;  M e j .  C l e m e n t i n e  
S e r v a i s  6 0  p .
**
N A Z I C H T  E N  K L A S S E E R I N G  D E R  
A U T  O  V  O E R T U I G E N
D e  M i l i t a i r e  K o m m i s s i e ,  b e l a s t  m e t  d e  n a ­
z i c h t -  e n  k l a s s e e r v e r r i c h t i n g e n  b e t r e f f e n d e  d e  
a u t o v o e r t u i g e n ,  z a l  z i t t i n g  h o u d e n  d e n  6 M e i  
v a n  8 . 3 0  t o t  1 1  u .  o p  d e  M a r k t p l a a t s .
A
D E  J A C H T C L U B
B i n n e n  e e n i g e  d a g e n  w o r d t  h e t  b o u w e n  
v a n  e e n  n i e u w  c l u b h u i s  v o o r  d e  J a c h t c l u b  
v a n  N i e u w p o o r t  i n  a a n b e s t e d i n g  g e g e v e n .  D i t  
c l u b h u i s  z a l  n o g  d e z e n  z o m e r  o p g e t r o k k e n  
w o r d e n  n e v e n s  d e  h a n g a r s  e n  i n  d e  r i c h t i n g  
v a n  N i e u w p o o r t .
*
* *
V E R G A D E R I N G  D E R  W E S T V L A A M S C H E  
I N G E N I E U R S
Z o n d a g  l a a t s t  k w a m e n  d e  W e s t v l a a m s c h e  
i n g e n i e u r s  b i j  B r u g g e n  e n  W e g e n  i n  v e r g a ­
d e r i n g  b i j e e n  o p  h e t  s t a d h u i s .
D e  h .  i n g e n i e u r  S o m e r ü n g  v a n  N i e u w p o o r t  
v e r w e l k o m d e  d e  b e z o e k e r s  e n  h i e l d  e e n  
s p r e e k b e u r t  o v e r  d e n  « Y z e r »  e n  o v e r  h e t  
r e g i e m  d e r  s l u i z e n .
A
S C H O O L R E I Z E N
B i n n e n  k o r t e n  t i j d  v e r w a c h t  m e n  h e t  b e ­
z o e k  v a n  e e n  4 0 0 - t a l  k i n d e r e n  v a n  h e t  A t h e ­
n e u m  v a n  C h i m a y ,  d a n  7 0 0  k i n d e r e n  u i t  d e  
s c h o l e n  v a n  D e u r n e .
B I J  O N Z E  V I S S C H E R S
H e t  v i s s c h e r s v a a r t u i g  N .  1 5  t e r  v i s c h v a n g s t  
z i j n d e ,  s l o e g  v a s t  e n  b r a k  d e  k o r r e s t o l .  B i j  
h e t  a a n b o o r d h a l e n  g e r a a k t e  d e  k o r  i n  d e  
s c h r o e f .
--------H e t  s c h i p  N .  1 6 s l o e g  v a s t  e n  h a a l d e  e e n
a n k e r  b o v e n  w e g e n d e  o n g e v e e r  2.000  k i l o s .  
H e t  v i s s c h e r s v a a r t u i g  N . 4  s l e e p t e  h e t  s c h i p  
n a a r  d e  h a v e n  d a a r  h e t  n i e t  g e r a a d z a a m  w a s  
v o o r  N .  1 6 m e t  d e z e  o n g e w o n e  l a s t  o p  e i g e n  
k r a c h t e n  d o o r  t e  v a r e n .
—  H e t  v i s s c h e r s v a a r t u i g  N . 5 4  « O n s  G e ­
d a c h t »  k w a m  o o k  d e  h a v e n  b i n n e n  m e t  e e n  
o p g e v i s c h t  a n k e r .
—  I n  v e r s c h e i d e n e  w e e k b l a d e n  w o r d t  g e ­
w a g  g e m a a k t  o v e r  h e t  f e i t  d a t  e r  g e d u r e n d e  
d e  m a a n d  M a a r t  v o o r  2 1 9 . 4 0 8  f r .  m i n  v i s c h  
e n  g a r n a a l  v e r k o c h t  w e r d  d a n  i n  1 9 , 3 8  e n  d a t  
h e t  d e  e e r 3 t e  m a a l  i s  s e d e r t  h e t  o p m a k e n  
v a n  d e  s t a t i s t i e k e n ,  d u s  s e d e r t  1 9 3 4 ,  d a t  d e  
v i s c h m i j n  e e n  t e r u g l o o p e n  b o e k t  i n  d e  o p ­
b r e n g s t .
M e n  m o e t  d a a r o m  n i e t  d e n k e n  d a t  d e  v i s ­
s c h e r i j  a c h t e r u i t  g a a t ,  n e e n ;  m a a r  m e n  m a g  
n i e t  v e r g e t e n ,  d a t  d e  m a a n d  M a a r t  1 9 3 8  e e n  
e c h t e  z o m e r m a a n d  w a s  e n  d a t  e r  d a g e l i j k s  
v e e l  v i s c h  i n  d e  m i j n  a a n g e b r a c h t  w e r d ,  t e r ­
w i j l  d i t  j a a r  h e t  w e d e r  b u i t e n g e w o o n  s l e c h t  
i s  g e w e e s t  e n  d e  s c h e p e n  m a a r  w e i n i g  t e r  
v i s s c h e r i j  z i j n  ' u i t g e v a r e n .
A
C I N E M A ’ S
C I N E  N O V A .  —  « D e  D a m e  v a n  M a l a c c a »  
m e t  E d w i g e  F e u i l l è r e  e n  P i e r r e  R i c h a r d  
W i l l m .  —  « H o o r e n ,  z i e n  e n  z w i j g e n » ,  m e t  
M o n t y  B a n k s .  K i n d e r e n  t o e g .
K I N O  Z A N N E K 1 N .  —  J e a n e t t e  M a c  D o ­
n a l d  e n  N e l s o n  E d d y  i n  « D e  V l u c h t  v a n  M a ­
r i e t t e » .  —  « Z e s  v a n  d e  M a r i n e » ,  d o l l e  k l u c h t .
K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .  
•  •  •
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n :  B o n c q u e t  J a a k ,  z o o n  v a n  A l ­
f o n s  e n  J o n c k h e e r e  L e o n t i n a ;  P o p e y e  E r i c ,  
z o o n  v a n  H e n d r i k  e n  B e s c h u y t  I r e n a .
J o n c k h e e r e  A d r i e n ,  z o o n  v a n  E d o u a r d  e n  
H o l l e v o e t  S i d o n i a ;  P o p i e u l  A l i c e ,  d o c h t e r  v .  
' M a u r i t s  e n  D e c o m m i n e s  A d r i a n a ;  B o r g o  E d ­
m o n d ,  z o o n  v a n  C y r i e l  e n  A c h t e r g a e l e  Z o e ;  
V a n d e n b r o u c k e  P a u l a ,  d o c h t e r  v a n  G e o r g e s  
e n  W i l l e m  G o d e l i e v e .
O v e r l i j d e n s :  D o b b e l a e r e  P a u l i n a ,  e c h t g .  v .  
O s a e r  J u l i a a n ,  5 2  j . ;  C o ü s s a e r t  J u s t i n a ,  w e d .  
B o r g o n j o n  J a n ,  9 0  j . ;  D e l i s l e  L a u r a ,  w e d .  
V a n s p a a n d o n c k  C h a r l e s ,  7 1  j . ;  B a c q u a e r t  
A r t h u r ,  e c h t g .  L a i è r e  E l i s a ,  5 2  j . ;  W a t t h y  
E d u a r d ,  w e d .  D e b l a u w  E u g e n i a ,  8 0  j .
H u w e l i j k e n :  H e s s  L e o  e n  H i n n e m a n  M a r i a .
I M . M W . . M . W I  W . «  . W . W  W M W M . M M W « «
Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T ,  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8  
T e l .  1 2 3 1 2  T e l e g r .  B e r k m o e s
M E C H E L E N
V i c c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l o g g e r i  
G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  i c h e l v i s c h
Zeebrugge
B R A N D
V e r l e d e n  w e e k  D o n d e r d a g n a m i d d a g  b r a k  
b i j  M a u r i c e  W i l l e m k e n s ,  d i e  i n  d e  P l o e g s t r a a t  
w o o n t  v o o r b i j  h e t  k e r k h o f ,  b r a n d  u i t  i n  e e n  
k o t j e .  T e r w i j l  i e m a n d  d e  p o m p i e r s  l i e p  v e r ­
w i t t i g e n ,  k w a m e n  d e  g e b u r e n  t o e g e l o o p e n  e n  
b e g o n n e n  m e t  e m m e r s  w a t e r  h e t  v u u r  t e  b e ­
v e c h t e n .  D a a r  h e t  k o t j e  d a t  a c h t e r  h e t  h u i s  
s t o n d ,  n o g a l  v e e l  h o u t  e n  s t r o o  b e v a t t e ,  s l o e ­
g e n  d e  v l a m m e n  r e e d s  d u c h t i g  o m h o o g ,  d o c h  
d a n k  z i j  h e t  k r a c h t d a d i g  o p t r e d e n  d e r  h e l ­
p e r s  k o n  m e n  h e t  v u u r  m e e s t e r  w o r d e n .  D e  
p o m p i e r s  d i e  v r i j  s p o e d i g  t e r  p l a a t s  w a r e n ,  
o n d e r  l e i d i n g  v a n  h u n  w a k k e r e n  o v e r s t e  E .  
F a e l e n s ,  m o c h t e n  o n v e r r i c h t e r z a k e  n a a r  h u i s  
w e e r k e e r e n .
W e  w e t e n  e c h t e r  n i e t  o f  h e t  s p e l  z o o  g o e d  
z o u  a f g e l o o p e n  z i j n ,  i n d i e n  d e  w i n d  h e v i g  
w a r e  g e w e e s t .
D e  b e w o n e r s  v a n  h e t  h u i s  k u n n e n  i n t u s -  
s c h e n  m a a r  n i e t  g i s s e n  w a a r  d e  o o r z a a k  v a n  
d e n  b r a n d  l i g t .
• *  *
V E R L A T E N  K I N D E R S
S i n d s  g e r u i m e n  t i j d  v l o t t e  h e t  n i e t  b e s t  
m e e r  t u s s c h e n  d e  e c h t e l i n g e n  P .  C .  e n  M .  S . ,  
w o n e n d e  E v e n d i j k  W e s t .  E n k e l e  d a g e n  g e l e ­
d e n  v e r l i e t  d e  v r o u w  h e t  e c h t e l i j k  d a k  e n  d e  
m a n  b l e e f  a c h t e r  m e t  d r i e  k i n d e r s  b e n e d e n  
d e  1 0  j a a r :  2  j o n g e n s  e n  1 m e i s j e .  T o e n  d e  
2  j o n g e n s  v e r l e d e n  w e e k  W o e n s d a g n a m i d d a g  
n a  d e  s c h o o l  t h u i s  k w a m e n ,  v o n d e n  z i j  h u n  
w o n i n g  g e s l o t e n .  V a d e r  w a s  n e r g e n s  t e  z i e n .  
L a a t  i n  d e n  a v o n d  d o o l d e  p o l i t i e a g e n t  V a n  
D a e l e  m e t  d e  t w e e  k i n d e r e n  r o n d ,  o p  z o e k  
n a a r  e e n  o n d e r k o m e n .  T e n s l o t t e  w e r d e n  d e  
k i n d e r e n  i n  h e t  p o l i t i e b u r e e l  o n d e r g e b r a c h t .
W e  z i j n  g e l u k k i g  t e  m o g e n  s c h r i j v e n  d a t  
d e  k n a a p j e s  m e t  w a a r l i j k  v a d e r l i j k e  z o r g e n  
o m r i n g d  w e r d e n  d o o r  a g e n t  V a n  D a e l e  e n  
c o m m i s s a r i s  C a r p e n t i e r .  E r  z i j n  m e n s c h e n  t e  
Z e e b r u g g e  d i e  o n z e  p o l i t i e  h e e l  g a u w  b e ­
k n i b b e l e n ;  w e  v e r z o e k e n  h e n  d e z e  l i j n e n  a a n ­
d a c h t i g  t e  l e z e n .  D e  k i n d e r e n  k r e g e n  b e d d e -  
g o e d  e n  d e k e n s  v o l l e d i g  i n  o r d e .  D e n  p a n ­
s c h e n  n a c h t  b l e e f  a g e n t  V a n  D a e l e  t e  b e e n ,  
d a a r  d e  k l e i n s t e  d e r  t w e e  j o n g e n t j e s  b a n g  
w a s  i n  d i t  v r e e m d e  h u i s .  ’ s  M o r g e n s  n a m  
c o m m i s s a r i s  C a r p e n t i e r  d e  t w e e  k i n d e r e n  i n  
d e  k e u k e n  e n  l i e t  z e  a a n  t a f e l  p l a a t s  n e m e n  
e n  m e d e  e t e n .  D a t  s p r e e k t  b o e k d e e l e n .  
D a a r o m  d u r v e n  w e  s c h r i j v e n  d a t  o n z e  p o l i t i e  
e e n  b e t e r  l o t  v e r d i e n t  d a n  h e t g e e n  h u n  b e ­
s c h o r e n  w e r d  d o o r  e e n  o n v e r a n t w o o r d e l i j k e n  
s c h r i j v e l a a r  d i e n  m e n  v e e l  b e t e r  d e  p e n  u i t  
d e  h a n d  z o u  r u k k e n .
’ s  A n d e r e n d a a g s  i s  h e t  d a n  g e b l e k e n  d a t  
; d e  v a d e r  d e r  t w e e  k n a p e n  e r  o p  u i t g e t r o k k e n  
w a s ,  v e r g e z e l d  v a n  h e t  m e i s j e  e n  e e r s t  t e  
1 1 u u r  w a s  t h u i s  g e k o m e n .  G e l u k k i g l i j k  i s  
d e  z a a k  o p g e k l a a r d  e n  z i j n  d e  k i n d e r e n  w e e r  
b i j  v a d e r .
* * *
V I S S C H E R 3 S C H O O L
H e t  i s  d u s  a a n n e m e r  C a m i e l  M a e n h o u t ,  
P l o e g s t r a a t ,  Z e e b r u g g e .  d i e  g e l a s t  w e r d  m e t  
h e t  b o u w e n  d e r  n i e u w e  v i s s c h e r s s c h o o l .  G o e d  
h e i l  !
*  r  *
S C H A A K  A A N  D E  H E K S
V e r l e d e n  Z o n d a g  s p e e l d e n  d e  B l a n k e n b e r g -  
8c h e  s t u d e n t e n  « S c h a a k  a a n  d e  H e k s » .  W e  
d e n k e n  e r  n i e t  a a n  e e n  u i t v o e r i g e  b e s c h r i j ­
v i n g  v a n  s t u k  e n  s p e l  t e  g e v e n ,  m a a r  w e  
w e n s c h e n  t o c h  t e  z e g g e n  d a t  d e  s t u d e n t e n  
h e t  p r a c h t i g  h e b b e n  g e d a a n .
*  W W
D U I V E N L I E F H E B B E R S B O N D  Z E E B R U G G E
O p  Z o n d a g  2 1  M e i ,  a l g e m e e n e  m o n s t e r -  
v l u c h t  u i t  Ü r e t e u i l .  O m t r e k :  Z e e b r u g g e .  
Z . u i e n k e r k e ,  M e e t k e r k e ,  H o u t h a v e ,  N i e u w -  
m u n s t e r ,  S t .  P i e t e r s ,  D u d z e e l e ,  W e s t k a p e l l e ,  
K n o k k e ,  H e i s t - D u i n b e r g e n .
V o o r u i t g e w a a r b o r g d :  I r a d i o ,  5  r e g u l a ­
t e u r s ,  1 v e l o ,  1 m a r m e r  s c h o u w g a r n i t u u r ,  3  
z a k k e n  d u i v e n v o e d e r ,  e n  200  f r a n k  i n  g e l d .
D e  d u i v e n m a a t s c h a p p i j  i s  g e v e s t i g d  b i j  
F r a n s  R e y s e r h o v e ,  H e i s t s t r a a t ,  « l n  d e  G r o o t e  
P i n t e » .
P R I J S V L U C H T  U I T  A R R l A S
O p  Z o n d a g  2 9  A p r i l ,  p r i j s v l u c h t  u i t  A r r a s ,  
g e w a a r b o r g d  1 v e l o  e n  7 5 ü  f r .  i n  g e l d ,  v e r ­
d e e l d  o v e r  I 6 s e r i e s .
i n k o r v i n g  b i j  K r a n s  R e y s e r h o v e ,  «  I n  d e  
G r o o t e  P i n t e » ,  Z a t e r d a g  v a , n  1 2  t o t  1 6 . 3 0  u .
U I T S L A G  D E R  P R I J S V L U C H T  U I T  A R R A S  
V A N  2 3  A P R I L
D e  1 0  e e r s t e  p r i j s w i n n e r s : 1 )  C a t t o o r  A . ;  
2 )  M u s s c h o o t  A . ;  3 )  T a v e r n i e r  C . ;  4 )  D e  
C o c k  G e b r o e d e r s ;  5 j  i d e m ;  6 )  P i t t e l j o n  J . ;  
/ )  L u y c k s  F r a n s ;  8 )  B u y s s e  F.  ;  9 )  C o u w e -  
l i e r  J . j  1 0 )  L u y c k s  F r .
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n ;  C a r d o n  J e a n n e ,  W e s t h i n d e r s t r . ; 
J o y e  J o h a n ,  P a s t o r i e s t r a a t .
♦  * «
K L E I N E  B R A N D
D i n s d a g a v o n d  z a g e n  d e  g e b u r e n  v a n  c a f é  
« D e  n i e u w e  B r u g » ,  a a n  t  S a s  v a n  H e i s t ,  r o o k  
b o v e n  h e t  d a k  v a n  g e n o e m d e  c a f é  o p s t i j g e n ,  
t e r w i j l  e e n  k n a a p j e  v o o r  e e n  v e n s t e r  v e r ­
s c h e e n  d a t  z i j n  a r m e n  h u l p e l o o s  u i t s t e k e n d  
« B r a n d i  b r a n d i »  r i e p .  E e n  g e b u u r ,  L é o n  
C o p m a n .  d r o n g  h e t  h u i s  b i n n e n  e n  s t e l d e  
v a s t  d a t  o p  d e n  z o l d e r  e e n  b a l k  h a d  v u u r  
g e v a t .
D e  p o m p i e r s  w a r e n  v l u g  t e r  p l a a t s  e n  
d o o f d e n  v e r d e r  h e t  v u u r  u i t .
D E  S T .  J O R I S D A G
I e d e r  j a a r  w o r d t  o p  S t .  J o r i s d a g  t e  Z e e ­
b r u g g e  d e  h e l d h a f t i g e  o v e r v a l  v a n  d e  E n g e l ­
s c h e  m a r i n e  h e r d a c h t ,  w a a r d o o r  d e  h a v e n  
g e s l o t e n  w e r d  v o o r  d e  o n d e r z e e b o o t e n  e n  
w a a r b i j  d e  E n g e l s c h e n  z i c h  b i j z o n d e r  o n d e r ­
s c h e i d d e n .  Z o n d a g  w e r d e n  d e z e  h e l d e n f e i t e n  
h e r d a c h t  o p  d e n  M o l e n .
D e  p l e c h t i g h e d e n  v i n g e n  a a n  m e t  e e n  H .  
M i s ,  g e l e z e n  i n  d e  k e r k  v a n  Z e e b r u g g e .
N a d i e n  g r o e p e e r d e n  z i c h  d e  d e e l n e m e r s  
r o n d  d e  g r a v e n  v a n  d e  g e s n e u v e l d e  E n g e l s c h e  
z e e l i e d e n  e n  é é n  m i n u u t  s t i l t e  w e r d  g e h o u ­
d e n .
E e n  l a n g e  s t o e t  w e r d  g e v o r m d  e n  t r o k  n a a r  
h e t  S t .  J o r i s - m o n u m e n t .
O n d e r  d e  a a n w e z i g e n  i i e r k e n d e  m e n :  h e e ­
r e n  B a e l s  g o u v e r n e u r  d e r  p r o v i n c i e ;  s e n a t o r  
N e e l s  e n  v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r  G e u e n s  ; 
V a n d a m m e ,  d e  c o m m a n d a n t  v a n  h e t  k u s t -  
w a c h t e r s c K i p  « Z i n n i a »  e n  . z i j n  o f f i c i e r e n ;  d e  
s c h e p e n e n  R y e l a n d t  e n  D e v v u l f ,  v a n  B r u g g e ;  
N u y t t e m a n s ,  b u r g e m e e s t e r  v a n  B l a n k e n b e r g e ;  
V a n d e n b r o u c k e ,  s c h e p e n  t e  K ^ n o k k e ;  C a r l i e r ,  
z e e k o m m i s s a r i s ;  c o m m a n d a n t  L o o z e ;  M i n -  
n a e r t ,  h a v e n k a p i t e i n .
E n g e l a n d  w a s  v e r t e g e n w o o r d i g d  d o o r  e e n  
s t e r k e  a f v a a r d i g i n g  v a n  o u d s t r i j d e r s ,  m e t  
c o n s u l - g e n e r a a l  F i s h e r  e n  c o n s u l  T e m p l e r ,  
u i t  O o s t e n d e .
D e  K o n i n g  h a d  e r a a n  g e h o u d e i t  z i c h  t e  l a ­
t e n  v e r t e g e n w o o r d i g e n  d o o r  g e n e r a a l  G l o r i e ,  
m i l i t a i r  b e v e l h e b b e r  v a n  d e  p r o v i n c i e .
D e  d e e l n e m e r s  g r o e p e e r d e n  z i c h  r o n d  h e t  
m o n u m e n t .
D e  E n g e l s c h e  p r i e s t e r  L .  B r e a d m o r e ,  v a n  
O o s t e n d e ,  z e g d e  d e  g e b e d e n ,  d i e  b l o o t s h o o f d s  
a a n h o o r d  w e r d e n ;  d a a r n a  k w a m  e e n  a n d e r e  
E n g e l s c h e  p r i e s t e r  o u d s t r i j d e r ;  d e z e  h e r i n ­
n e r t  a a n  d e  h e l d e n f e i t e n  v a n  d e z e n  d i e  h i e r  
h e t  l e v e n  l i e t e r r .
C a p t a i n  P a r m i n t e r ,  l e i d e r  v a n  d e  E n g e l ­
s c h e  o u d s t r i j d e r s ,  v e r k l a a r t  p l e c h t i g ,  d a t  d e  
h e r i n n e r i n g  a a n  d e g e r j i e n  d i e  s n e u v e l d e n  n o o i t  
o u d  z a l  w o d e n .
I n  k o o r  a n t w o o r d e n  d e  o u d s t r i j d e r s :  « W i j  
v e r g e t e n  h e n  n o o i t ! » .
D a a r  w e e r k l i n k t  d e  « L a s t  P o s t » ,  d e  v a a n ­
d e l s  b u i g e n ;  b l o e m e n  - w o r d e n  n e e r g e l e g d ,  t e r ­
w i j l  « G o d  s a v e  t h e  K i n g »  g e s p e e l d  w o r d t ,  
g e v o l g d  d o o r  h e t  B e l g i s c h  v o R c s I i e d .
De 5e Schijf 1939
van de
K O LO N IA LE
LOTERIJ
IS VANAF HEDEN TE KOOP
TREKKING IN MEI.
Zelfde plan van verdeeling der
VIJFTIEN Millioen
56.200 loten van 100 tot 10.000 fr. 
4 0 LOTEN VAN 25.000 Fr. 
TIEN LOTEN VAN 50.000 Fr. 
TIEN LOTEN VAN 100.000 Fr.
DRIE LOTEN VAN 250.000 Fr.
GROOT LOT : EEN M ILLIOEN
Blankenberge
O U D L E E R L I N G E N B O N D .
Z o n d a g  7  M e i  h e e f t  t e  B l a n k e n b e r g e  d e  
j a a r l i j k s c h e  a l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  p l a a t s  
v a n  d e  - O u d l e e r l i n g e n b o n d  d e r  N o r m a a l ­
s c h o o l .
B u i t o n  d e  a l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g ,  w a a r o p  
i n t e r e s s a n t e  m e d e d e e l i n g e n  e n  b e s p r e k i n g e n  
p l a a t s  h e b b e n ,  v o l g t  h e t  t r a d i t i o n e e l e  d e m o ­
c r a t i s c h  b a n k e t  o n d e r  v r i e n d e n .
E e n  o p r o e p  w e r d  t o t  a l l e  o u d l e e r l i n g e n  
g e r i c h t  e n  n i e m a n d  t w i j f e l t  m e e r  a a n  h e t  
s u k s e s  v a n  d e n  B l a n k e n b e r g s c h e n  o u l e e r l i n -  
g e n d a g .  T o e t r e d i n g e n  v o o r  h e t  b a n k e t  d i e ­
n e n  n o g  h e d e n  i n g e s t u u r d .
G E M E E N T E R A A D .
B i j  d e n  a a n v a n g  v a n  d e  o p e n b a r e  z i t t i n g ,  
v a n  d e n  G e m e e n t e r a a d  w o r d e n  e e r e t e e k e n s  
o v e r h a n d i g d  a a n  d e  h e e r e n  J . J .  V a n  K e r s -  
s c h a e v e r  e n  T h .  V a n  D a m m e ,  w a a r n a  d e  
p r o c e s s e n - v e r b a a l  v a n  d e  z i t t i n g e n  v a n  2 4  
M a a r t ,  5  e n  6 A p r i l  1 . 1 .  g o e d g e k e u r d  w o r ­
d e n .  V o o r  d e  r e k e n p l i c h t i g h e i d  w o r d e n  d e  
a f n e m i n g e n  o p  a r t .  1 l a ,  h o o f d s t u k  V ,  b u i -  
t e n g e w o n e n  d i e n s t  v o o r  v e r e f f e n i n g e n  g o e d ­
g e k e u r d  m e t  a l g e m e e n e  s t e m m e n  v o o r  d e  
o n t e i g e n i n g e n  H e i s t e r  C h .  e n  W w e  H e y n e -  
m a n  C h .  H e t  c o l l e g e  k w a m  t o t  g e e n  o p l o s ­
s i n g  i n  h e t  v o o r s t e l  v a n  l e e n i n g  m e t  d e  S o c .  
G é n .  d e  B e l g i q u e .  M e t  8 s t e m m e n  e n  2  o n t ­
h o u d i n g e n  ( l e d e n  v a n  d e  k e r k f a b r i e k )  w o r d t  
d e  r e k e n i n g  v o o r  1 9 3 8  v a n  d e  k e r k f a b r i e k  
S t  R o c h u s  g o e d g e k e u r d .  D e  o n t v a n g s t e n  b e -  
l o o p e n  t o t  1 9 2 . 2 2 8 , 0 3  f r .  e n  d e  u i t g a v e n  t o t  
1 7 6 . 6 9 0 , 7 0  f r .  h e t g e e n  e e n  b a t i g  s a l d o  g e e f t  
v a n  1 5 . 5 3 7 , 3 3  f r .  E r  i s  e e n  t o e l a g e  v a n  d e  
g e m e e n t e  v a n  1 6 . 0 0 0  f r .  g e g e v e n  g e w e e s t  
a a n  d e  k e r k f a b r i e k .  D a a r  h e t  r a p p o r t ,  b e ­
t r e k k e l i j k  d e  a a n b e s t e d i n g  v o o r  d e n  a a n k o o p  
v a n  e e n  m o t o r b o o t  v o o r  d e n  b a d e n d i e n s t  n o g  
n i e t  b e k e n d  i s ,  w o r d t  d i t  p u n t  u i t g e s t e l d .  D e  
v e r k o o p p r i j z e n  v o o r  h e t  2 e  k w a r t a a l  v a n  d e  
e l l e c t r i c i t e i t s v e r g u n n i n g  w o r d e n  m e t  a l g e ­
m e e n e  s t e m m e n  g o e d g e k e u r d .
H e t  p r o c e s - v e r b a a l  v a n  h e t  n a z i c h t  d e r  
s t a d s k a s  w o r d t  m e t  a l g e m e e n e  s t e m m e n  g o e d ­
g e k e u r d .  I n t u s s c h e n  i s  h e t  g e m e e n t e r a a d s l i d  
h .  L .  D e w i l d e  b i n n e n g e k o m e n .
E e n  a a n v r a a g  t o t  v e r m i n d e r i n g  v a n  p a c h t  
v a n  d e  w i n k e l t j e s  i n  d e  v i s c h m i j n  w o r d t  g e ­
z o n d e n  n a a r  d e  g e h e i m e  z i t t i n g .  W i j  v e r n e ­
m e n  d a t  d e  p a c h t v e r m i n d e r i n g  w o r d t  t o e g e ­
s t a a n  a a n  é é n  h u u r d e r ,  m i t s  z i c h  i n  r e g e l  
t e  s t e l l e n  v o o r  h e t g e e n  d e n  a c h t e r s t e l  b e -  
t r e f t .  D e  a a n b e s t e d i n g  a a n  d e n  h .  M a r c e l  
B l o n t r o c k ,  m i t s  d e  s o m  v a n  2 7 4 5  f r .  v o o r  d e n  
a u t o d i e n s t  K .  L .  M .  w o r d t  g o e d g e k e u r d .
H e t  l a s t e n b o e k  v o o r  d e  a a n b e s t e d i n g  d e r  
u i t r u s t i n g e n  v a n  d e  P o l i t i e  w o r d t  a l g e m e e n  
g o e d g e k e u r d .  D e  g o e d k e u r i n g  t o t  v e r k o o p  
u i t  d e  h a n d  v a n  s t a d s b u w g r o n d e n  a a n  h e t  
W a t e r k a s t e e l ,  w o r d t  u i t g e s t e l d  d a a r  e r  g e e n  
o v e r e e n k o m s t  k a n  g e t r o f f e n  w o r d e n  o v e r  d e  
p r i j z e n .  E e n  w i j z i g i n g  a a n  h e t  p o h t i e r e g l e -  
m e n t  w o r d t  g e s t e m d ,  b e t r e f f e n d e  d e  t o e l a t i n g  
t o t  r o l 8c h a a t s e n r i j d e n  o p  d e  G r o o t e  M a r k t ,  
w a a r  h e t  v e r b o d  g e r e g e l d  w o r d t  v o l g e n s  u r e n  
e n  t i j d s t i p p e n  v a n  h e t  j a a r .  O p  h e t  b e t o n n e n  
g e d e e l t e  v a n  d e  V r e d e l a a n  i s  h e t  s p o r t  t o e ­
g e l a t e n .  . ,
E e n  b e l a n g r i j k  p u n t  v a n  d e  a g e n d a  i s  d e  
s t e m m i n g  o v e r  h e t  v o o r s t e l  v a n  h e t  s c h e p e n ­
c o l l e g e  t o t  h e t  i n t r e k k e n  v a n  d e  b e s l i s s i n g  
v a n  d e n  g e m e e n t e r a a d  v a n  2 8  S e p t e m b e r  
1 9 3 8  b e t r e f f e n d e  d e  t a a l w e t .  M e t  6 s t e m m e n  
t e g e n  5 ( r e c h t s  t e g e n  l i n k s )  i s  d i e  b e s l i s ­
s i n g ,  d e  d r i e t a l i g h e i d  d e r  s t r a a t n a a m b o r d e n  
v o o r s c h r i j v e n d e ,  i n g e t r o k k e n .  D e  i n w o n e r s  
v a n  B l a n k e n b e r g e  v e r w a c h t e n  n u ,  w a t  e r  z a l  
g e d a a n  w o r d e n ,  e n  o f  B l a n k e n b e r g e ,  a l l e e n  
v o o r  g e h e e l  d e  k u s t ,  h e t  v o o r r e c h t  z a l  h e b ­
b e n  d e  é é n t a l i g e  s t r a a t n a a m b o r d e n  t e  z i e n  
p r i j k e n  h e t g e e n  n i e t  z a l  n a l a t e n  d e  v r e e m d e n  
t e  o n t s t e m m e n  e n  d e  g e l e g e n h e i d  z a l  g e v e n  
a a n  d e  a n d e r e  b a d p l a a t s e n  d e  g o e d e  f a a m  
v a n  o n s  s t e e d j e  a f  t e  b r e k e n .
D e  h .  T h .  V a n  D a m m e ,  v e e a r t s ,  h e e f t  z i j n  
o n t s l a g  a l s  v l e e s c h k e u r d e r  i n g e d i e n d .  D i t  
w e r d  m e t  a l g e m e e n e  s t e m m e n  a a n v a a r d .  D e  
p l a a t s  v a n  v l e e s c h k e u r d e r  w o r d t  o p e n  v e r ­
k l a a r d .  A l s  d r i j v e r  v a n  d e  k u k a w a g e n  v a n  
d e n  r e i n i g i n g s d i e n s t  w o r d t  d e  h .  C a r l o s  U e  
W i l d e  b e n o e m d  m e t  9  s t e m m e n  t e g e n  1 a a n  
h  C h .  D e  R e e s e  ( é é n  o n t h o u d i n g ) .  D e  h e e r  
F r  V a n  M e t e r e f t  w o r d t  m e t  a l g e m e e n e  s t e m ­
m e n  b e n o e m d  t o t  l i d  v a n  d e  C o m m i s s i e  v a n  
d e  S t e d e l i j k e  V a k s c h o o l .
Z O N D A G D 1 E N S T  D E R  A P O T H E K E R S .
D e  A p o t h e e k  P a m e l a r d ,  K e r k s t r a a t ,  z a l  
o p  Z o n d a g  3 0  A p r i l  d e n  d i e n s t  v e r z e k e r e n .
I N  H E T  C A S I N O .  ,
D e  d a n s p a r t i j t j e s ,  ’ s  Z a t e r d a g s  e n  s  z o n ­
d a g s ,  n a m i d d a g  e n  a v o n d ,  g e n i e t e n  g r o o t e n  
b i j v a l .  S i n d s  e e n i g e  w e k e n  r i c h t  h e t  b e s t u u r  
d e n  Z o n d a g a v o n d ,  e e n  « C r o c h e t »  i n ,  d i e  e e n  
w a a r  s u k s e s  k e n t .  V e r s c h e i d e n e  p r i j z e n  w o r ­
d e n  i e d e r  m a a l  t o e g e k e n d  a a n  d e  w i n n e r s  v a n  
d e  « C r o c h e t - C a s i n o » .
L U C H T B E S C H E R M I N G .  .
H o e w e l  d e n  i n t e r n a t i o n a l e n  t o e s t a n d  z i c h ,  
s c h i j n t  o p  t e  k l a r e n ,  e n  d a t  d e  g e m o e d e r e n  
Z i c h  b e d a r e n ,  t o c h  w o r d t  e r  v o o r t g e w e r k t  
a a n  d e  b e s c h e r m i n g  d e r  b u r g e r l i j k e  b e v o l ­
k i n g .  I n  d e  l a a t s t e  v e r g a d e r i n g  i n  h e t  s t a d ­
h u i s  h a d d e n  z i c h  e e n  I 5 0 t a l  v r i j w i l l i g e r s  l a ­
t e n  i n s c h r i j v e n  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  “ i e " "  
s t e n .  D e  g e d i p l o m e e r d e n  v a n  h e t  R o o d  K r u i s  
d o e n  r e g e l m a t i g  o e f e n i n g e n  m e t  d e  g a s m a s ­
k e r s  e n  v e r s c h e i d e n e  p e r s o n e n  h e b b e n  z i c h  
r e e d s  l a t e n  i n s c h r i j v e n  o m  d e  l e s s e n  t e  v o l g e n  
e n  z i c h  t e n  d i e n s t  t e  s t e l l e n  v a n  d i t  m e n s c h -  
l i e v e n d  w e r k  d a t  v o o r  e e m g  d o e l  h e e f t ,  d e  
l i j d e n d e n  t e  h e l p e n .
F I L M A V O N D  O V E R  L U C H T B E S C H E R M I N G
T e g e n  D i n s d a g a v o n d  2  M e i ,  t e  2 0 . 3 0  u " j r  
w o r d t  i n  d e  C i n e m a  C o l i s e e  e e n  f i l m a v o n d  
i n g e r i c h t  o v e r  l u c h t b e s c h e r m i n g .  Z e e r  b e ­
l a n g w e k k e n d e  f i l m s  z u l l e n  a f g e r o l d  w o r d e n ,  
b e t r e k k e l i j k  l u c h t v e r d e d i g i n g  i n  b i n n e n -  e n  
b u i t e n l a n d  e n z .  D i e  a v o n d s t o n d  w o r d t  i n g e ­
r i c h t  d o o r  h e t  R o o d e  K r u i s  m e t  d e  m e d e w e r ­
k i n g  v a n  d e n  B o n d  v o o r  L u c h t b e s c h e r m i n g  
e n  v a n  h e t  ' g e m e e n t e b e s t u u r .  T o e g a n g s k a a r ­
t e n  a a n  2 ,  3  e n  4  f r .  D e  o p b r e n g s t  z a l  d i e n e n  
t o t  d e n  a a n k o o p  v a n  m a t e r i a a l  v o o r  d e  b e ­
s c h e r m i n g  v a n  d e  b u r g e r l i j k e  b e v o l k i n g .
C I N E M A ’S .
P A L L A D I U M ,  K e r k s t r a a t .  —  D a g b l a d .  « D e  
L a a t s t e  S t r i j d »  m e t  B e t t e  D a v i s ,  E d w a r d  G .  
R o b i n s o n ,  H u m p h r e y  D o g a r t .  « A  P a r i s  t o u s  
l e s  T r o i s »  k l u c h t f i l m  m e t  C l a u d e t t e  C o l b e r t ,  
R o b e r t  Y o u n g  e n  M e l v y n  D o u g l a s .  K i n d e r e n  
n i e t  t o e g e l a t e n .
C O L I S E E ,  L a n g e s t r a a t .  -------- P a t h é - J o u r n a l .
« L e  R e m o r d s »  m e t  E d w a r d  A r n o l d ,  M a r i a n  
M a r s c h ,  P e t e r  L o r r e .  « J e u x  d e  D a m e s »  m e t  
L o r e t t a  Y o u n g ,  W a r n e r  B a x t e r ,  V i r g i n i a  
B r u c e .
B U R G E R L I J K E  S T A N D .
G e b o o r t e n .  —  P y c k  G e e r t r u i d e  v a n  F r a n s  
e n  V a n  E e c k e  U r b a n i e ,  U i t k e r k e .  F a c k  A u ­
g u s t  v a n  F e r d i n a n d  e n  V e r m o o r t e l e  G e r m a i ­
n e ,  V a n  M a e r l a n t s t r a a t ,  7 5 .  — ■ R o t s a e r t  M o ­
n i q u e ,  v a n  J o z e f  e n  D e  V o l d e r  M a r i a ,  V a n -  
d e r s t i c h e l e n s t r a a t ,  2 1 .  K o n i n g s  W i l l i a m  v a n  
A r n o l d  e n  P o p e l i e r  Y v o n n a ,  V a n  M a e r l a n t ­
s t r a a t ,  3 8 .  V a n d e n b u s s c h e n  R i c h a r d  v a n  A r ­
t h u r  e n  F a l i n  Y v o n n a ,  V a n d e r s t i c h e l e n s t r a a t ,  
2 8 .  D e m a e c k e r  E l z a ,  v a n  F e l i x  e n  V a n d e  
V e l d e  C l a r a ,  M e e t k e r k e .
S t e r f g e v a l l e n .  —  V i l l a  C h a r l e s ,  6 0  j a a r ,  
w e d .  v a n  D e  B r u y n e  A n n e ,  L a n g e s t r a a t ,  1 0 .  
F o n t e y n e  N a p o l e o n  7 6  j a a r ,  w e d  C a l l e w a e r t  
P a u l i n . * ,  L a n g e s t r a a t ,  1 6 .  H u y s s e  G e o r g e s ,  
5 7  j a a r ,  e c h t g .  C l a e y s  C l e m e n t i a ,  Z e e d i j k ,  
1 5 4 .  K o n i n g s  R o s a l i a ,  8 2  j a a r ,  w e d .  L a r b r i s -  
s e a - j  H e n r i  B a k k e r s s t r a a t ,  4 3 .  G i e l i s  C a r o l u s ,  
7 3  j a a r ,  o n g e h .  U i t k e r k e .
H u w e l l i j k . ---------T h i b a u t  F r a n ç o i s ,  m e e s t e r -
d r u k k e r  B e r c h e m  m e t  V a n a g t  M a r i e - J o s é , ,
a ^ ’ e r ‘  i  r>  »
H u w e l i j k a f k o n d i g i n g e n .  —  D e k l e r c k  R e n e
b e e n h o u w e r  a l h i e r  m e t  S e y n a e v e  A l i n e  U i t ­
k e r k e  ( h u w e l i j k  t e  U i t k e r k e ) .  N a e y a e r t  G e e -  
r a a r t ,  a u t o g e l e i d e r  a l h i e r  m e t  L i e b a e r t  M a r ­
t h a ,  M e e t k e r k e  ( h u w e l i j k  t e  M e e t k e r k e ) .
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I n  o n s  l a a t s t e  n u m m e r  g a v e n  w i j  e e n  k o r t  
v e r s l a g  o v e r  d e  v o o r s t e l l e n  d i e  g e m a a k t  w e r ­
d e n  o p  d e  v e r g a d e r i n g  b e l e g d  d o o r  h e t  s c h e ­
p e n c o l l e g e  m e t  r e e d e r s - v i s s c h e r s  e n  v i s c h -  
k o o p e r 8.
N u  k u n n e n  w i j  m e e r  b i j z o n d e r h e d e n  g e v e n  
o v e r  d e  v o o r s t e l l e n  d i e  a a n  d e n  G e m e e n t e ­
r a a d  z u l l e n  v o o r g e l e g d  w o r d e n .  D e z e  z i j n :
D e  v e r k o o p  v a n  v i s c h  m o e t  o m  8 u r e  s t i p t  
b e g i n n e n .
D e  v e r k o o p  z a l  g e s c h i e d e n  b i j  w i j z e  v a n  
l o t e n .  M e n  z a l  l o t e n  o m  6 . 3 0  u .  D e  v i s c h  m o e t  
o m  7 . 3 0  u .  i n  d e  m i j n  z i j n .  V e r k o o p  o m  
8 u .  s t i p t .
W a n n e e r  h i j  d i e  d o o r  h e t  l o t  a a n g e w e z e n  
i s  o m  d e  v i s c h  t e  v e r k o o p e n  e n  d a a r  n i e t  i s ,  
w o r d t  z i j n  v i s c h  n a  d e  a n d e r e n  v e r k o c h t .
D e  g a r n a a l  w o r d t  g a n s c h  h e t  j a a r  d o o r  
v e r k o c h t  o m  2 u . ;  m a a r  b i j  g r o o t e n  a a n v o e r  
k a n  n a a r  h e t  o o r d e e l  v a n  d e n  m i j n b e s t u u r -  
d e r  o f  b i j  a a n v r a a g  v a n  e e n  r e e d e r  o f  r e e -1 
d e r s  d e  v e r k o o p  ’ s  m o r g e n s  g e s c h i e d e n  m a a r  
n a  d e n  v i s c h v e r k o o p .
D e  v e r k o o p  v a n  d e n  h a r i n g  z a l  v o o r t  g e ­
s c h i e d e n  p e r  s t u k  e n  t i j d e n s  h e t  h a r i n g s e i -  
z o e n  z u l l e n  d e  h a r i n g b o o t j e s  e e n  p l a a t s  a a n ­
g e d u i d  w o r d e n  v a n  o n g e v e e r  7 0  m .  a a n  d e n  
n i e u w e n  k a a i m u u r  o m  d e n  v e r k o o p  t e  v e r ­
g e m a k k e l i j k e n .  D e z e  m a a t r e g e l  i s  m a a r  t o t  
d e  n i e u w e  m i j n  i n  g e b r u i k  g e s t e l d  i s .
D e  h a r i n g v e r k o o p  m o e t  t e g e n  8 u .  g e -  
e i n d i g d  z i j n .
H e t  z a l  a a n  p e r s o n e n  n i e t  i n  b e z i t  v a n  
e e n  k o o p e r s k a a r t  v e r b o d e n  z i j n  i n  d e  v i s c h ­
m i j n  t e  k o m e n  e n  v i s c h ,  g a r n a a l ,  s p r o t  o f  
h a r i n g  t e  k o o p e n .
D e  p r i j s  d e r  k o o p e r s k a a r t  z a l  g e s t e l d  w o r ­
d e n  o p  2 5  f r .
V o o r  h e t  v e r k o o p e n  v a n  d e  s p r o t  w o r d t  
e e n  s t a a l  d o o r  d e n  v i s s c h e r  t e r  v i s c h m i j n  
g e b r a c h t .  O p  d i t  s t a a l  w o r d t  d e  g a n s c h e  
v a n g s t  v e r k o c h t .  O n m i d d e l l i j k  n a  d e n  v e r ­
k o o p  d i e  d u s  g e b e u r d  i s  o p  z i c h t  v a n  h e t  
s t a a l  m o e t  d i t  s t a a l  w e g g e s l o t e n  w o r d e n  i n  
e e n  p l a a t s  w a a r  a l l e e n l i j k  d e  m i j n m e e s t e r  d e  
s l e u t e l  v a n  h e e f t .  B i j  g e s c h i l ;  t u s s c h e n  k o o -  
p e r  e n  v i s s c h e r  k a n  h e t  s t a a l  b e k e k e n  e n  
v e r g e l e k e n  w o r d e n  d o o r  d e z e  2  p e r s o n e n  t e  
z a m e n  i n  ’ t  b i j z i j n  v a n  d e n  m i j n b e s t u u r d e r .
H e t  z a l  v e r b o d e n  w o r d e n  o p  d e n  g r o n d  t e  
s p u w e n  o f  e r  c i g a r e t t e n ,  t a b a k ,  e n z .  t e  w e r ­
p e n .
H e t  z a l  v e r b o d e n  z i j n  a a n  a u t o s ,  m o t o s  e n  
g e r i j  t e  s t a t i o n n e e r e n  v o o r  d e  v i s c h m i j n .  
G e e n  f i e t s e n  m e e r  i n  d e  m i j n .
E r  z a l  e e n  p a r k e e r p l a a t s  g e z o c h t  w o r d e n  
v o o r  a u t o s  d e n k e l i j k  n e v e n s  d e  m a z o u t b e r g -  
p l a a t s  v a n  d e n  h .  S c h o o l a e r t .
G e e n  v e r k o o p  z a l  n o g  o p  d e  k a a i  t o e g e ­
l a t e n  w o r d e n .  D u s  g e e n  m a z o u t p o m p e n  n o c h  
m a z o u t v a t e n  m e e r  o p  d e  k a a i .  E e n  v o o r b e -  
r i c h t  v a n  z e s  m a a n d e n  z a l  a a n  d e  b e l a n g h e b ­
b e n d e n  g e g e v e n  w o r d e n .
E e n  t e g e n s c h r i j v e r  z a l  m a a r  b e n o e m d  w o r ­
d e n  w a n n e e r  d e  n i e u w e  m i j n  i n  d i e n s t  g e ­
s t e l d  w o r d t .
W i j  h e b b e n  d o e n  o p m e r k e n  d a t  w a a r  v o o r  
d e n  v e r k o o p  v a n  d e  v i s c h  b e p a a l d  w o r d t  d a t  
w i e  z i j n  b e u r t  v e r b e u r t  < K n a  d e  a n d e r e n  z a l  
v e r k o o p e n » ,  z o u  m o e t e n  v e r v a n g e n  w o r d e n  
d o o r  « o m  1 1 u .  v e r k o o p e n » .
I n d e r d a a d  w a n n e e r  e r  m a a r  w e i n i g  s c h e ­
p e n  m o e t e n  v e r k o o p e n  v r a g e n  d e  v i s s c h e r s  
n i e t s  b e t e r s  d a n  l a a t s t  t e  v e r k o o p e n .  Z i j  z u l ­
l e n  i n  d e r g e l i j k e  g e v a l l e n  b l i j v e n  h a p e r e n  
o m  h u n  b e u r t  t e  z i e n  v e r l i e z e n  e n  a l z o o  n a  
d e  a n d e r e n  t e  v e r k o o p e n .  I n d i e n  z i j  m o e t e n  
w a c h t e n  t o t  1 1 u .  z u l l e n  z i j  w e l  o p  t i j d  i n  
d e  m i j n  z i j n .
W i j  h e b b e n  n u  r e e d s  v a s t g e s t e l d  d a t ,  a l ­
h o e w e l  e r  g e e n  g a r n a a l  * s  m o r g e n s  v e r k o c h t  
w o r d t ,  d e  v e r k o o p  t o c h  m a a r  o m  8 . 1 5  u .  
o f  8 . 3 0  u .  g e s c h i e d t .  D e  r e d e n  i s  t e  z o e k e n  
i n  w a t  w i j  j u i s t  g e z e g d  h e b b e n  o v e r  h e t  v e r ­
l i e s  v a n  d e  b e u r t .
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T W E E  D E  T A N D E M - R A L L Y  T E  O O S T E N D E
D e  s t a d  O o s t e n d e  h e e f t  b e s l o t e n ,  d i t  j a a r .  
n o g m a a l s  e e n  T a n d e m - R a l l y  i n  t e  r i c h t e n  o p  
O .  L .  H .  H e m e l v a a r t ,  d e n  1 8  M e i .
D e z e  R a l l y  z a l  i n g e r i c h t  w o r d e n  o p  z u l k e  
w i j z e ,  d a t  d e  d e e l n e m e r s  v e r p l i c h t  z u l l e n  z i j n  
i n  d e n  l o o p  v a n  d e n  m o r g e n ,  t u s s c h e n  9 , e n  
1 1 u u r ,  m i n s t e n s  3 0  K m .  a f  t e  l e g g e n  e n  e e n  
v a n  d e  v i e r  c o n t r o l e p o s t e n  a a n  t e  d o e n ,  d i e  
z u l l e n  z e t e l e n  t e  B l a n k e n b e r g e ,  B r u g g e ,  T o r ­
h o u t  e n  N i e u w p o o r t .
D e  d e e l n e m i n g  a a n  d e  R a l l y  i s  v r i j  e n  k o s ­
t e l o o s  v o o r  a l  d e  b e z i t t e r s  v a n  e e n  t a n d e m .
D e  t a n d e m s  z u l l e n  o o k  d i t  j a a r  v e r g a d e r e n  
a a n  P e t i t , - P a r i s  v a n  w a a r  z i j  i n  g r o e p  e n  
v o o r a f g e g a a n  d o o r  d e  F a n f a r e  v a n  D e e r l i j k  
t e  1 2  u .  1 5  z i c h  s t o e t s g e w i j z e  n a a r  d e  W a ­
p e n p l a a t s  z u l l e n  b e g e v e n .
D e  t a n d e m s  m o g e n  o p  d e  W a p e n p l a a t s  i n  
b e w a r i n g  g e l a t e n  w o r d e n ,  u i t e r l i j k  t o t  1 9  u .
T e  1 4 . 3 0  u .  m o e t e n  a l  d e  d e e l n e m e r s  o p  
d e  W a p e n p l a a t s  v e r g a d e r d  z i j n  o m  t e g e n ­
w o o r d i g  t e  z i j n  a a n  d e  p r e m i e t r e k k i n g .  G e ­
d u r e n d e  d e z e  c e r e m o n i e  z a l  d e  f a n f a r e  v a n  
D e e r l i j k  e e n i g e  s t u k k e n  m u z i e k  s p e l e n .  O o k  
d e  t r o m p e t t e r s  v a n  E e r n e g h e m  e n  G i t s  z u l l e n  
v a n  d e  p a r t i j  z i j n .
D e  B e l g i s c h e  W i e l r i j d e r s b o n d  h e e f t  d i t  j a a r  
n o g m a a l s  z i j n  m e d e w e r k i n g  v e r l e e n d  e n  z a l  a l  
z i j n  a a n g e s l o t e n  k r i n g e n  e n  l e d e n  w e t e n  a a n  
t e  s p o t e n  o m  a a n  d e  T a n d e m - R a l l y  d e e l  t e  
n é m e n .
D i t  b e l o o f t  e e n  t a l r i j k e  d e e l n e m i n g  e n  e e n  
p r a c h t i g  f e e s t  d a t  i n  d e n  s m a a k  v a l l e n  z a l  
v a n  a l l e  s p o r t l i e f h e b b e r s .
F E R E T E E K E N S
B i j  K .  B .  v a n  A p r i l  1 9 3 9  w e r d  c le  h e e r  
S e e u w e n  d o c t o r  i n  d e  g e n e e s k u n d e  t e  O o s ­
t e n d e ,  t o t  r i d d e r  b e n o e m d  i n  d e  O r d e  v a n  
L e o p o l d  I I .
O n z e  h a r t e l i j k e  g e l u k w e n s c h e n .
*  *  •
F E E S T  V A N  D E N  H A N D E L
D i t  j a a r  g a a t  h e t  g a l a f e e s t  v a n  d e n  H a n d e l  
d o o r  Z a t e r d a g  2 9  A p r i l  o m  2 0 . 3 0  u .  i n  d e  
g r o o t e  r o t o n d e  v a n  h e t  «  C a s i n o - K u r s a a l
BH [ARTFABRIEIC
A P O T H E E K D I E N S T  O P  3 0  A P R I L
D i e n s t d o e n d e  g a n s c h  d e n  d a g :  A p o t h e k e r  
P e r e m a n s ,  A l f o n s  P i e t e r s l a a n  5 8 .  D i e n s t d o e n ­
d e  t o t  1 2 . 3 0  u . :  A p o t h e k e r s  C l e e r e n ,  L e o -  
p o l d p l a a t s  9  e n  D e l a n g  ( O p e x ) .  D e  a n d e r e  
a p o t h e k e n  b l i j v e n  g a n s c h  d e n  d a g  g e s i o t e n .
N a c h t d i e n s t :  A p o t h e k e r  P e r e m a n s ,  A l f o n s  
P i e t e r s l a a n  5 8 .
D e  a p o t h e e k  H a e l e w y c k  b l i j f t  e i k e n  Z o n ­
d a g m o r g e n  v a n  8  t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
V *  »
B O T S I N G
H o e k  L e f f i n g e -  e n  F r è r e  O r b a n s t r a a t  k w a m  
h e t  t o t  e e n  b o t s i n g  t u s s c h e n  d e  a u t o  v a n  
A n d r é  B o s s e m a e r e  u i t  O u d e n b u r g  e n  d e z e  
v a n  F i r m i n  D u m o n ,  u i t  M e r k e m .  E r  w a s  g e ­
l u k k i g  s l e c h t s  s t o f f e l i j k e  s c h a d e .  —  O .
A i c j  I e  ~ H e I c jI c « a i
FIJNSTE BIEREN
Huls
Occasies — Vermakingen — Toebehoorten 
Specialiteit van Biljartstokken — Bakspelen 
V e r z o r g d  werk —  M a t i g e  prijzen
B. DE MEYER
O O S T E N D E218, THOUROUTSCHE STEENW EG — 
Telefoon Oostende 73733
V E L O K O E R S
D i n s d a g n a m i d d a g  h a d  d e  a a n k o m s t  p l a a t s  
o p  d e  G r o o t e  M a r k t  v a n  d e  k e l n e r s ,  d i e  d e e l ­
g e n o m e n  h a d d e n  a a n  e e n  w i e l e r w e d s t r i j d  
v o o r  h e n  s p e c i a a l  o p  e e n  a f s t a n d  v a n  9 0  k m .  
i n g e r i c h t .
E r  w a s  h e e l  v e e l  v o l k  o m  d e  o v e r w i n n a a r s  
t o e  t e  j u i c h e n .
Z E E L I E D E N  V A N  DEN OORLOG 1914-18.
D i n s d a g  2  M e i  o m  1 9  u u r  b i j z o n d e r e  a l g e -  
m e e n e  v e r g a d e r i n g  d e r  Z e e l i e d e n  v a n  d e n  
O o r l o g  1 9 1 4 - 1 9 1 8  m e t  e e n  z e e r  b e l a n g r i j k e : ^  
d a g o r d e ,  i e d e r e e n  o p  p o s t  i n  h e t  l o k a a l  P r i n s  j ^  
B o u d e w i j n ,  2 2 ,  S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t .
V I V O -
D e  p l a a t s e l i j k e  a f d e e l i n g  v a n  V I V O  ( V I .  
I n s t i t u u t  v o o r  V o l k s d a n s  e n  V o l k s m u z i e k )  
« D e i n i n g »  d e e l t  m e d e  d a t  z i j ,  d a n k  z i j  d e  
w e l w i l l e n d e  t u s s c h e n k o m s t  v a n  Z i j n  E x c e l ­
l e n t i e  d e n  M i n i s t e r  v a n  O p e n b a a r  O n d e r w i j s ,  
v o o r t a a n  h a a r  w e k e l i j k s c h e  h e r h a l i n g  z a l  
h o u d e n  i n  d e  t u r n z a a l  v a n  h e t  k o n i n k l i j k  
a t h e n e u m .
Z e  v e r w a c h t  d a t  a l  d i e  b e l a n g  s t e l t  i n  d e  
v o l k s d a n s e n  n i e t  n a l a t e n  z a l  a a n  t e  s l u i t e n  
( l i d m a a t s c h a p  5  f r . )  e n  d e e l n e m e n  z a l  a a n  
d e  h e r h a l i n g e n  d i e  o n d e r  z e e r  b e v o e g d e  l e i ­
d i n g  s t a a t .
V o o r  v e r d e r e  i n l i c h t i n g e n  z i c h  w e n d e n  t o t :  
M e j .  M .  C r o m b e z ,  M o l e n a a r s t r a a t  3 1  ;  B e r t  
L e f è v r e ,  M u s c a r s t r a a t  3 1  ( n a  1 8  u u r ) .






M  ♦ W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
Algemeen agent der Cyphoids
T w e e  o r k e s t e n  w e r d î n  a a n g e w o r v e n ,  b e n e ­
v e n s  t i e n  d a n s e r e s s e n .  A l s  b i j z o n d e r e  a t t r a c ­
t i e  z u l l e n  « D e  B l a a s k a k e n »  o p t r e d e n .  D e  g a l a  
g a a t  g e p a a r d  m e t  e e n  t o m b o l a  w a a r a a n  
p r a c h t i g e  p r i j z e n  v e r b o n d e n  z i j n .  M e n  v o o r -  
‘z i e t  d a n  o o k  d a t  h e ï ;  f e e s t  v a n  d e n  H a n d e l ,  
e v e n a l s  d e  a n d e r e  j a r e n  e e n  t a l r i j k  e n  m o o i  
p u b l i e k  n a a r  h e t  « C a s i n o - K u r s a a l »  z a l  l o k ­
k e n .  —  O .
O P  D E  V A N  I S E G H E M L A A N
d i c h t b i j  d e  C a p u c i e n e n s t r a a t ,  h e e f t  m e n  e e n  
v a n  d i e  n a u w e  b l o e m e n p e r k j e s ,  d i e  h e t  v o e t ­
p a d  z o o  z e e r  b e l e m m e r e n ,  w e g g e n o m e n ,  z o o ­
d a t  d a a r  b i n n e n k o r t  e e n  v e e l  a a n g e n a m e r  
w a n d e l i n g  z a l  b e s t a a n .
K o n  m e n  s l e c h t s  d e  a n d e r e  b l o e m e n p e r k j e s  
o o k  v e r w i j d e r e n ,  h e t  w a r e  e e n  g r o o t e  v e r ­
b e t e r i n g ,  w a n t  i n  d e  s c h a d u w  v a n  d i e  g r o o t e  
h u i z e n  k u n n e n  d e  b l o e m e n  t o c h  n i e t  g e d i j e n .
VELOS
D a m e s  e n  H e e r e n ,  k o o p t  g o e d e  e n  k l o e k e  m a c h i e n e n  m e t  g r o o t e  w a a r b o r g .  I n  h e t  H u i s
©. Everaert, leperstraat, 9, Oostende
U  k u n t  d a a r  a l l e s  k r i j g e n  p e r  m a a n d e i i j k s c h e  a f k o r t i n g e n :  V E L O S ,  T A N D E M S , . K I N D E R -  
V O I T U R E N ,  P O U S S E T T E N ,  W A S C H -  e n  N  A A I M A C H i E N E N ,  B U I Z E S T O V E N ,  C O N T I ­
N U S ,  e n z .  :  V A N A F  2 5  F r .  P E R  M A A N D . O p  s i m p e l e  a a n v r a a g  k o m t  m e n  t e n  h u i z e .
( 1 0 0 6 )
V R É E M D E L I N G E N  A A N G E H O U D E N
D e  b i j z o n d e r e  b r i g a d e  v a n  d e  s t e d e l i j k e  
p o l i t i e ,  i n g e l i c h t  d o o r  d e  g e r e c h t e l i j k e  p o ­
l i t i e  u i t  B r u s s e l ,  i s  e r  i n  g e l u k t  t w e e  P o r t u  
g e e z e n  a a n  t e  h o u d e n .  H e t  g e l d t  p a m e l i j k  
J o s é  V e n t u r a ,  g e b o r e n  t e  A l t o a ,  P o r t u g a l ,  o p  
2 8  M e i  1 8 9 0  e n  a n d e r z i j d s ,  J o a c o  C o r r e i a -  
G a s p a r d ,  g e b o r e n  t e  F a r o ,  P o r t u g a l ,  o p  1 2  
J u n i  1 9 0 9 .  O p  h e t  o o g e n b l i k  v a n  h u n  a a n ­
h o u d i n g ,  b e v o n d e n  d e  b e i d e  P o r t u g e e z e n  z i c h  
i n  e e n  d a n s g e l e g e n h e i d  v a n  d e  L a n g e s t r a a t .
—  O .
R I J W I E L  O N T V R E E M D
H e t  r i j w i e l  v a n  G e o r g e s  B r e y n e ,  w o n e n d e  
L a n g e s t r a a t ,  w e r d  i n  
o n t v r e e m d .  —  O .
d e  K l e i n e  W e s t s t r a a t
W A S  D E  D R A N K  I N  D E N  M A N  ?
V e r s c h i l l e n d e  b l a d e n  m e l d d e n  d a t  z e k e r e  
K .  v .  m e t  e e n  a u t o v r a c h t w a g e n  i n  e e n  p l o t s e  
z w e n k i n g  t e r e c h t  g e k o m e n  w a s  o p  e e n  l a n -  
l a a r n p a a l  l a n g s  d e  S m e t  d e  N a v e r l a a n .  H e t  
l u i d d e  d a t  d e  b e s t u u r d e r  o n d e r  i n v l o e d  v a n  
d e n  d r a n k  w a s ,  e n  t e r  o n t n u c h t e r i n g  w e r d  
o p g e s l o t e n .  D e z e  g i n g  e c h t e r  m e t  d e z e  l e z i n g  
n i e t  a k k o o r d ,  e n  h e e f t  d e  t u s s c h e n k o m s t  v a n  
e e n  o f f i c i e e l  p e r s o o n  i n g e r o e p e n ,  o m  t e  b e ­
w i j z e n  d a t  h i j  n i e t  o n d e r  i n v l o e d  v a n  d e r »  
d r a n k  v e r k e e r d e .  —  O .
V
N O G  E E N  R I J W I E L  O N T V R E E M D
A c h i e l  H o o r n a e r t  h e e f t  o o k  m o e t e n  v a s t ­
s t e l l e n  d a t  i n  d e  O e s t e r b a n k s t r a a t ,  e e n  o n ­
b e k e n d e  e r  m e t  z i j n  f i e t s  v a n  d o o r  g e t r o k k e n  
i s .  —  O .
Â
D A T  K O M T  E R V A N
M .  A n d r é  d e  B r o u c k h o v e n  d e  B e r g e r y c k  
w a s  z o o  o n v o o r z i c h t i g  z i j n  a u  t o  w a g e n  n i e t  t e  
s l u i t e n ,  t o e n  h i j  s t a t i o n n e e r d e  v o o r  e e n  e e t ­
h u i s  i n  d e  L a n g e s t r a a t ,  e n  m o c h t  n a d i e n  
v a s t s t e l l e n  d a t  m e n  z i j n  j a s  o n t v r e e m d  h a d .  
H i j  h e e f t  e e n  k l a c h t  n e e r g e l e g d  t e g e n  e e n  
o n b e k e n d e .  —  O .
* *
D e  H o l l a n d s c h e  h u l p m a c h i n i s t  J a n  v a n  d e r
L A F F E  A A N R A N D I N G
Y a c h t ,  d i e  d e e l  u i t m ä a k t  v a n  e e n  b o o t  d i e  
i n  o n z e  d o k k e n  g e m e e r d  l a g ,  w e r d  ’ s  a v o n d s  
t o e n  h i j  z i c h  n a a r  z i j n  s c h i p  b e g a f ,  o p  d e n  
K o n t e r d a m s t e e n w e g  d o o r  o n b e k e n d e n  a a n g e ­
v a l l e n .  D e z e  b e r o o f d e n  h e m  v a n  z i j n  b r i e v e n -  
t a s c h  e n  v a n  z i j n  u u r w e r k .  B o v e n d i e n  b r a c h ­
t e n  z i j  h e m  n o g  s l a g e n  t o e .  H e t  s l a c h t o f f e r  
v a n  d i e  a a n r a n d i n g  k o n  a l l e e n  k l a c h t  b i j  d e  
p o l i t i e  n e e r l e g g e n .  -------- O .
V E K D I N A S O
H e d e n  V r i j d a g  2 8  A p r i l  h e e f t  t e  2 0  u u r  
i n  h e t  i V J u n t p a l e i s  t e  B r u g g e  e e n  p r o p a g a n d a -  
a v o n d  p l a a t s ,  w a a r o p  J o r i s  V a n  S e v e r e n  i n  
h e t  N e d e r l a n d s c h  e n  J a c q u e s  ß o s e r e t  i n  h e t  
F r a n s c h  h e t  w o o r d  z u l l e n  v o e r e n .
*  ♦  »
iN  H E T  L E O P O L D P A R K
w a a r  d e  l e e u w i n  o p  e e n  v e r h o o g  g e p l a a t s t  e n  
i n  h e t  w i t  g e s c h i l d e r d  t u s s c h e n  h e t  j o n g e  
l o o v e r  p r i j k t  a l s  e e n  s t u k  s u i k e r g o e d ,  h e e f t  
m e n  t h a n s  o o k  n i e u w e  e n  g r o o t e r  b e t o n n e n  
p a l e n  l a n g s  d e  w e g e n  g e p . a a t s t ,  w a a r  d e  k o r t e  
p a a l t j e s  v a n  v r o e g e r  t e  v e e l  g e v a a r  o p l e v e r ­
d e n  d i c h t  b i j  h e t  w a t e r .
D e  t w e e  g o n d o l e n  z i j n  t h a n s  i n  h e t  r o o d  
g e s c h i l d e r d  e n  n u  h e t  w a t e r p e i l  t o t  o p  d e  
n o o d i g e  h o o g t e  g e b r a c h t  i s ,  w e r d  d e  i n d r u k  
s t e r k  v e r b e t e r d .
f M
I N G E N I E U R  S O M E R L I N C K
v a n  B r u g g e n  e n  W e g e n ,  h e e f t  t e  N i e u w p o o r t  
v o o r  z i j n  V l a a m s c h e  c o l l e g a ’ s  e e n  z e e r  b e ­
l a n g r i j k e  v o o r d r a c h t  g e h o u d e n  o v e r  d e n  
I J z e r s t r o o m  e n  d e  s l u ; z e n  v a n  N i e u w p o o r t .
W e  h o p e n  e r  l a t e r  t e  k u n n e n  o p  t e r u g ­
k o m e n .
*  *  *
D E  V I E R I N G  V A N  V O L K S  V E R T E G E N -  
W O O R D I G E R  P O R T A .
A l l e  k a t h o l i e k e  b l a d e n  h e b b e n  o v e r  d e  
h u l d e  g e s p r o k e n ,  d i e  a a n  d e n  n i e u w e n  O ö s  
t e n d s c h e n  v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r  d o o r  z i j n  
p a r t i j g e n o o t e n  w e r d  g e b r a c h t .
W a t  g e e n  e e n  e c h t e r  t o t n o g t o e  h e e f t  d o e n  
o p m e r k e n  i s  d a t  b i j  d e  m a n n e n  v a n  P a t r i a  
d i e  v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r  P o r t a  k w a m e n  
g e l u k  w e n s c h e n  o o k  d e  b e s t u u r d e r  w a s  v a n  
e e n  F r a n s c h t a l i g  l o c a a l  b l a d ,  d a t  g e d u r e n d e  
d e  v e r k i e z i n g s c a m p a g n e  a a n  z i j n  l e z e r s  
v r o e g  t o c h  n i e t  v o o r  G o e t g h e b e u r  e n  P o r t a  
t e  s t e m m e n  t w e e  a a r t s f l a m i n g a n t e n  e n  l i e v e r  
t e  s t e m m e n ,  o p  d e  l i b e r a l e  l i j s t ,  z o o n i e t  
b l a n c o .
N u  k o m t  d i e  M i j n h e e r  a a n  v o l k s v e r t e g e n ­
w o o r d i g e r  P o r t a  z i j n  g e l u k w e n s c h e n  a a n b i e ­
d e n  e n  h e m  d e  h a n d  r e i k e n ,  w a t  t o c h  e e n  
b e w i j s  m o e t  z i j n ,  d a t  h i j  z i j n  d w a l i n g  i n g e ­
z i e n  h e e f t  e n  e r  b e r o u w  o v e r  h e e f t .
I n  e l k  g e v a l  w a s  h e t  o o g e n b l i k  g e p a s t  o m  
d a a r  e e n s  e e n  f o t o  v a n  t e  n e m e n .  H e t  h a d  
i n  h e t  e e r s t v o l g e n d  n u m m e r  v a n  d i t  b l a d  
k u n n e n  v e r s c h i j n e n ,  w a n t  h e t  v o l s t a a t  i m -  
n i e t  d e n  w i n n a a r  d e  h a n d  t e  r e i k e n .
i n  h e t  o p e n b a a r  z i j n  v e r g i s -
W E D S T R I J D  V O O R  D E  M A N D E N M A K E R I J
M i l d  g e s t e u n d  d o o r  d e  o p e n b a r e  b e s t u r e n ,  
r i c h t  d e  V e r e e n i g i n g  v o o r  H e e m k u n d e  e n  
F o l k l o r e  v a n  h e t  L a n d  v a n  B o r n e m ,  m e t  h e t  
o o g  o p  d e  o p b e u r i n g  v a n  d e  m a n d e n m a k e r i j ,  
e e n  p r i j s k a m p  i n  t u s s c h e n  a r b e i d e r s  e n  p a ­
t r o o n s ,  t e e k e n a a r s ,  b e d r i j f s l e i d e r s  i n  a l l e  
v a k k e n ,  e n z .  d i e  e e n  v o o r w e r p  w e t e n  t e  m a ­
k e n ,  t e  s c h e t s e n  o f  t e  b e s c h r i j v e n ,  d a t  n o g  
n i e t  i n  d e n  h a n d e l  i s ,  o f  e e n  b e s t a a n d  v o o r ­
w e r p  a a n  n i e u w  g e b r u i k  w e t e n  a a n  d e  p a s ­
s e n .
D e  m e d e d i n g e r s  m o e t e n  z i c h  a a n m e l d e n  
v o o r  1 5  M e i ,  b i j  d e  h h .  C a m m a e r t  C a r l .  
K a s t e e l s t r a a t ,  B o r n e m ,  b i j  d e  s c h o o l h o o f d e n  
h u n n e r  g e m e e n t e ,  o f  b i j  L e n a e r t s ,  v a k l e e r a a r ,  
B o r n e m .
E r  z i j n  v o o r  5 . 0 0 0  f r .  p r i j z e n .
* *
H E T  P E N S I O N A A T .
V e e l  l e z e r s  v a n  e e n  l o c a a l  F r a n s c h  t a l i - 
b l a d  z u l l e n  a a r d i g  o p g e k e k e n  h e b b e n  b i j  h e :  
l e z e n  v a n  e e n  v e r s l a g  o v e r  d e  v e r g a d e r i n g  
v a n  d e n  h a n d e l a a r s b o n d  m e t  e e n  B r u s s e l a a r  
d i e  e r  u i t g e s c h o l d e n  w e r d  v o o r  a l  w a t  g e ­
m e e n  w a s  e n  a a n  w i e n  m e n  o n d e r  m e e r  
v r o e g  o f  h i j  s o m s  n i e t  r e e d s  i n  e e n  p e n s i o ­
n a a t  g e z e t e n  h a d ,  e n  > v e r m i t s  d e  w e t  n i e t  
t c e l a a t  e e n  a n d e r  w o o r d  t e  g e b r u i k e n ,  o f  h i j  
s o m s  n i e t  v r e e s d e  n a  d e  k l a c h t  t e g e n  h e r n  
i n g e d i e n d ,  w e e r  n a a r  h e t  p e n s i o n a a t  t e  m o e ­
t e n .
M e n  s p r e e k t  g e w o o n l i j k  n o o i t  v a n  k o o r ­
d e n  i n  h e t  h u i s  v a n  e e n  g e h a n g e n e  e n  d e  
v e r s l a g g e v e r  v a n  h e t  b l a d ,  s c h i j n t  h i e r a a n  
n i e t  t e  h e b b e n  g e d a c h t .
Z o o  v e r w i j t  e e n  v u i l p o t  a a n  e e n  a n d e r  d a ' ,  
h i j  v u i l  i s .
WÉkfDËGALVAN
E E N  B E L A C H E L I J K E  R E P O R T A G E
D e  v e r g a d e r i n g  w e l k e  m e t  e e n  B r u s s e l s c h e n  
« k w i b u s »  p l a a t s  h a d ,  h e e f t  b i j  e e n  l o c a l e n  
k o n f r a t e r  m e e r  g e d i e n d  o m  d e n  a a p  t e  h o u ­
d e n  m e t  e e n i g e  O o s t e n d s c h e  h a n d e l a a r s ,  d i e  
e r  t e g e n s p r a a k  k w a m e n  v o e r e n ,  d a n  o m  d e n  
B r u s s e l a a r  i n  h e t  o n g e l i j k  t e  s t e l l e n ,  w a n t  v a n  
d e z e n  w e r d  i n t e g e n d e e l  v e e l  g o e d s  g e z e g d ,  
w a s  h e t  e n k e l  d a t  h i j  g e e n  k a t  i s  o m  z o n d e r  
h a n d s c h o e n e n  a a n  t e  p a k k e n  e n  o p  a l l e s  e e n  
a n t w o o r d  w e e t .
Z i j  d i e  i n  z u l k  e e n  o n g u n s t i g  d a g l i c h t  g e ­
s t e l d  w e r d e n ,  h e b b e n  h e t  w e e r  v a n  h u n  
v r i e n d j e s  g e k r e g e n .
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gnl 
ln  de ingewanden uitstorten. W annéér 
de gal n iet vrij toevloeit, kan uw  voedaal 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan '1 verstopping. Uw organisme wordt 
verg iftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartk ijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
w a t U er weer bovenop zal helpen. Het 
z i jn  zachte plantenuittreksels, die wer­
ke lijk  op verrassende wijze het toe-, 
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
de K le ine Carters P illen voor de Levet( 
l a  a lle  apotheken : fr. 12.50.
m e r s  
M e n  m o e t  o o k  
s i n g  b e k e n n e n .
N A T I O N A A L  L E G I O E N
D e  O o s t e n d s c h e  a f d e e l i n g  v a n  h e t  « N a t i o ­
n a a l  L e g i o e n »  z a l  o p  V r i j d a g  5  M e i  t e  2 0 . 1 5  
u u r  i n  d e  z a a l  « A u x  A r m e s  d e  l a  V i l l e » ,  2 3 ,  
S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t ,  e e n  m e e t i n g  h o u d e n  
w a a r o p  g o u w b e v e l h e b b e r  D i r i x  e n  d e  g e w e s t -  
l e i d e r  v a n  M e c h e l e n ,  R a y g e r s ,  z u l l e n  s p r e k e n  
o v e r  « B e l g i e  H e r b o u w e n » .
* *
V E R A N D E R I N G  V A N  W O O N S T
H e t  C o l l e g e  v a n  B u r g e m e e s t e r  e n  S c h e p e ­
n e n  b r e n g t  d e  i n g e z e t e n e n  t e r  k e n n i s  d a t  i n ­
g e v o l g e  d e  v a n  k r a c h t  z i j n d e  b e s c h i k k i n g e n  
b e t r e f f e n d e  h e t  h o u d e n  d e r  b e v o l k i n g s r e g i s ­
t e r s ,  h e t  n o o d z a k e l i j k  i s  a l l e  a a n g i f t e n  v a n  
v e r a n d e r i n g e n  v a n  v e r b l i j f ,  b i n n e n  d e  S t a d ,  
b i n n e n  d e  a c h t  d a g e n ,  m o n d e l i n g  o f  s c h r i f t e  
l i j k  t e n  b e v o l k i n g s b u r e e l e  a f  t e  l e g g e n .
W i e  d e z e  a a n g i f t e  v e r z u i m t ,  s t e l t  z i c h  
b l o o t  a a n  v e r v o l g i n g e n  w e g e n s  g e h e i m e  v e r '  
a n d e r i n g  v a n  w o o n s t .
H e t  b e v o l k i n g s b u r e e l  t e n  S t a d h u i z e  i s  o p e n  
a l l e  w e r k d a g e n  v a n  8 . 3 0  t o t  1 2  e n  v a n  2  
t o t  5 . 3 0  u u r .
A
D E  W I S P E L T U R I G H E I D  V A N  F O N T E N .
O p  d e  l a a t s t e  v e r g a d e r i n g  v a n  d e n  g e m e e n ­
t e r a a d ,  t o e n  e r  e e n  b e s l i s s i n g  m o e s t  g e n o  
m e n  w o r d e n  i n  z a k e  h e t  v o o r s t e l  v a n  d e  f i r ­
m a  B u t l i n  v o o r  d e  v e r h u r i n g  v a n  h e t  P a ­
l a c e  H o t e l ,  h e e f t  F o n t e n  
m e d e  m o e t e n  m o e i e n  e n
W I J K  B L A U W  K A S T E E L  K E R M I S .
H e t  S t a d s b e s t u u r  v a n  O o s t e n d e  b r e n g t  t e r  
k e n n i s  v a n  d e  b e l a n g h e b b e n d e n  d a t ,  b i j  g e ­
l e g e n h e i d  v a n  d e  w i j k k e r m i s  « B l a u w  K a s ­
t e e l »  e r  m u z i e k  z a l  m o g e n  g e s p e e l d  w o r d e n  
i n  d e  i n r i c h t i n g e n  v a n  v e r b r u i k  e n  v e r m a a k  
o p  d e z e  w i j k  o p  d e  v o l g e n d e  d a t u m s  :
2 9  A p r i l ,  1 , 6  e n  8  M e i  t o t  1 u u r  ; 3 0  
A p r i l ,  e n  7  M e i  t o t  2  u u r .  2 ,  3 ,  4 ,  5  M e i  
t o t  m i d d e r n a c h t .
D i t  o n t s l a a t  e v e n w e l  n i e t  v a n  d e  v e r p l i c h ­
t i n g  v o o r a f g a a n d e  a a n g i f t e  t e  d o e n  b i j  d e n  
h e e r  O n t v a n g e r  d e r  B e l a s t i n g e n ,  C h r i s t i n a -  
s t r a a t ,  1 1 3 ,  t e  O o s t e n d e ,  a l w a a r  d e  S t a a t s -  
e n  g e b e u r l i j k e  p r o v i n c i e t a x e n  o p  d f e r g e l i j k e  
f e e s t e l i j k h e d e n  v e r s c h u l d i g d  b l i j v e n .
* *
T O E L A T I N G E N  T O T  B O U W E N .
L e g a e y  J . ,  p l a a t s e n  a f s l u i t i n g ,  V o o r h a v e n .  
D r .  E .  P a r i j s ,  b o u w e n  h u i s ,  N i e u w p o o r t s t e e n -  
w e g .  G o e s  H . ,  b o u w e n  s t a p e l h u i s ,  P l a k k e r -  
s t r a a t .  V e r h e l s t  O s c a r ,  b o u w e n  b r o e i k a s ,  F r .  
O r b a n s t r a a t ,  1 1 1 .  L a m b r e g t  K a r e i ,  b o u w e n  
m a g a z i j n e n  m e t  w o o n s t ,  R e e d e r i j k a a i  h o e k  
J a c o b  B e s a g e s t r a a t .  S o e t a e r t  E d m o n d ,  b o u  
w e n  h u i s ,  P r o f .  V e r k o u i l l i e s t r a a t .  M a a t s c h .  
S a f c o ,  o p r i c h t e n  i n g a n g - m a r q u i s e ,  h o e k  H e r t  
s t r a a t  e n  V a n  I s e g h e m l a a n .  D e s w a e f  J o s e p h ,  
b o u w e n  h u i s ,  T a r w e s t r a a t .  M e n s a e r t  H . ,  b o u ­
w e n  h u i s ,  S t e  K a t h a r i n a p o l d e r s t r a a t .  M e n ­
s a e r t  A l f . ,  b o u w e n  a c h t e r h u i s ,  S t e  K a t h a r i ­
n a p o l d e r s t r a a t .  D e c r o p ,  v e r a n d e r e n  v o o r g e ­
v e l ,  C l e m e n t i n a p l e i n ,  5 0 .
* *
H E T  Z E V E N U R E N W E R K  A A N  D E  H A V E N
Z o o a l s  m e n  w e e t  i s  s e d e r t  w e k e n  e e n  b  
tw Ti s t i n g  o n t s t a a n  t u s s c h e n  d e  v e r t e g e n w o o r ­
d i g e r s  d e r  w e r k n e m e r s  e n  d e z e  d e r  w e r k ­
g e v e r s ,  b e t r e f f e n d e  d e  a r b e i d s t i j d  a a n  d e  h a ­
v e n .  I n  g e v o l g e  e e n  v o n n i s  u i t g e s p r o k e n  i n  
e e n  p r o c e s  v a n  d e n  h .  L e g a e y  t e g e n  d e n  
a r b e i d s t o e z i c h t e r  v a n  d e n  S t a a t ,  b e w e r e n  d e  
w e r k g e v e r s  d a t  d e  a c h t u r e n a r b e i d  t e r u g  m o e t  
i n g e v o e r d ,  i n  d i e n  z i n  d a t  v o o r  d i e  a c h t u r e n ­
a r b e i d  n i e t  m e e r  z a l  u i t b e t a a l d  w o r d e n  a l a  
v o o r  z e v e n u r e n a r b e i d .  V e r s c h i l l e n d e  b i j e e n ­
k o m s t e n  w e r d e n  r e e d s  b e l e g d  t u s s c h e n  d e  
v e r t e g e n w o o r d i g e r s  z o n d e r  t o t  o v e r e e n k o m s t  
t e  k o m e n .  D e  p l a a t s e l i j k e  v a k b o n d s l e i d e r s ,  
v e r g e z e l d  v a n  h u n  o n d e r s c h e i d e l i j k e  n a t i o ­
n a l e  s e k r e t a r i s s e n  w e r d e n  n u  W o e n s d a g  1 . 1 .  j 
c p  h e t  m i n i s t e r i e  v a n  a r b e i d  o n t v a n g e n .  A I 3 
g e v o l g  v a n  d i t  b e z o e k ,  z o u  t h a n s  e e n  o p ­
z i c h t e r  v a n  h e t  m i n i s t e r i e  t e r  p l a a t s e  k o m e n
o m  d e  z a a k  n a d e r  t e  o n d e r z o e k e n .  -------- O .
D e  f i r m a  S n a u w a e r t  i n  o v e r t r e d i n g  g e n o m e n
D i n s d a g  w e r d  d o o r  d e n  a r b e i d s o p z i c h t e r  
v a n  d e n  S t a a t  e e n  p r o c e s - v e r b a a l  o p g e m a a k t  
t e g e n  d e  f i r m a  S n a u w a e r t  o m  a a n  d e  d o k k e n  
d e  z e v e n u r e n a r b e i d  n i e t  t e  h e b b e n  g e ë e r b i e ­
d i g d .  W o e n s d a g n a m i d d a g  h e b b e n  d e  a r b e i d e r a  
v a n  d e  f i r m a  S n a u w a e r t ,  d i e  o n d e r  t o e p a s ­
s i n g  v i e l e n  v a n  d e  z e v e n u r e n a r b e i d ,  o m  4  u .  
h e t  w e r k  v e r l a t e n ,  n a  d u s  z e v e n  u r e n  t e  h e b ­
b e n  g e a r b e i d .  —  O .
Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.
Speenlijders
l i  kunt genezen
g e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  « H a l e w y c k »
Beide verkrijgbaar :
Pharmacie NEOS
O u d  h u i s  :  E .  H a l e w y c k
Wapenplaats, 12, OOSTENDE
T e l .  1 1 0 4
D e  a p o t h e e k  b l i j f t  e i k e n  Z o n d a g ­
m o r g e n  v a n  8  t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
ALLERLEI
BURGERLIJKE STAND
W at ontbreekt 
op den Opex X
er
w e e r  e e n s  e r  z i c h  
h i j  m a a k t e  d e  g e -
VISSCHERS, GOED N IEU W S ! !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le .kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VF.RPOUCKE
29, Lr'ndraaierastraat. 29 
H a z c g f f t s  —  O O S T E N D E
r n e e n t e  b e k e n d  d a t  h i j  e e n  g r o o t e  r e i s  h a d  
o n d e r n o m e n  n a a r  Z w i t s e r l a n d  e n  d a t  d a a r  
d e  h o t e l s  v o o r  d e  d r i e  v i e r d e n  l e e g  s t o n d e n .  
Z i j n  b e s l u i t  w a s  d a t  w e  a l  h e e l  t e v r e d e n  
m o g e n  z i j n  m e t  d e  k l i e n t e e l  d i e  d e  f i r m a  
B u t l i n  o n s  z a l  b e z o r g e n .
D e z e  z i e n s w i j z e  h e e f t  m e n i g e e n  v e r w o n ­
d e r d  w a n t  m e n  v r a a g t  z i c h  a f  h o e  h e t  k o m t  
d a t  t o e n  d e  f a m e u z e  g r a a f  a l  d e  s y m p a t h i e  
h a d  v a n  F o n t e n  e n  z i j n  t w e e  w e e k b l a d e n  e i  
d a n  g e e n  w e e k  k o n  v o o r b i j g a a n  z o n d e r  d a t  
i n  d i e  b l a a d j e s  g e s p r o k e n  w e r d  v a n  a l  d e  
« c o m t e n »  e n  « c o m t e s s e n »  d i e  n a a r  O o s t e n d e  
w o u d e n  s t r o o m e n  e n  e e n  s e i z o e n  m a k e n  z o o ­
a l s  w e  e r  n o g  n o o i t  e e n  g e z i e n  h a d d e n .
N u  i s  e r  p l o t s  g e e n  k w e s t i e  v a n  s t a n d i n g  
m e e r  e n  z i j n  d e  L o n d e n s c h e  f a b r i e k a r b e i ­
d e r s  v o o r  F o n t e n  m e e r  d a n  g e n o e g  v o o r  O o s ­
t e n d e .
H o e  e e n  m e n s c h  t o c h  d r a a i e n  k a n .
D e  v r a a g  i s  g e s t e l d  g e w o r d e n  e n  w e  m e e ­
n e n  d a t  h e t g e e n  a a n  d e z e  n i e u w e  s t a d s w i j k  
h e t  m e e s t  o n t b r e e k t ,  e e n  m a r k t  i s ,  d i e  n i e t  
a l l e e n  z o u  d i e n e n  v o o r  h a r e  r e e d s  b e l a n g r i j k e  
b e v o l k i n g ,  d o c h  o o k  v o o r  d e  w i j k  v a n  h e t  
S a s - S l i j k e n s ,  M o l e n d o r p  e n  B r e e d e n e .
O p  h e t  p l e i n  d i c h t b i j  d e  Y a c h t c l u b ,  i s  e r  
m i d d e l  o m  e e n  m a r k t  i n  t e  r i c h t e n  d i e  d o o r  
e n k e l e  * l a g e  g e b o u w t j e s  a a n  d e n  N o o r d -  e n  
Z u i d k a n t  s l e c h t s  z o u  m o e t e n  b e s c h u t  w o r d e n  
t e g e n  t e  k o u d e  w i n d v l a g e n .
W i j  « t w i j f e l e n  e r  n i e t  a a n  d a t  d e r g e l i j k e  
m a r k t  h e e l  w a t  d i e n s t e n  z o u  b e w i j z e n  a a n  d e  
b e v o l k i n g ,  z o n d e r  d a a r v o o r  s c h a d e  t e  b e r o k  
k e n e n  a a n  d e  t a l r i j k e  w i n k e l i e r s ,  g r o e n s e -  
l i e r s ,  v l e e s c h h o u w e r s ,  e n z . ,  d i e  d a a r  e e n  h a n .  
d e l  h e b b e n  o p g e r i c h t .
T o t n o g t o e  z i j n  o p  d e  p l a n n e n  v a n  d e ,  
O p e x w i j k  w e l  s p e e l t e r r e i n e n  e n  e e n  o p e n  
p l a a t s  v o o r  d e  k e r k  v o o r z i e n ,  d o c h  m e n  
s c h i j n t  n i e t  g e d a c h t  t e  h e b b e n  a a n  e e n  m a r k t ,  
c . i e  t o c h  o v e r a l  w a a r  n i e u w e  s a m e n h u i z i n g e n  
o n t s t a a n ,  a l s  é é n  v a n  d e  e e r s t e  v e r e i s c h t e n  
b e s c h o u w d  w o r d t .
W e l i s w a a r  k a n  m e n  t h a n s  e v e n g o e d  i n  
w i n k e l s  b e d i e n d  w o r d e n  e n  d e  m e e s t e  w i n ­
k e l i e r s  z i j n  d a n  o o k  n i e t  g u n s t i g  g e s t e m d  
v o o r  d e  m a r k t k r a m e r s .
D i t  b e l e t  n i e t  d a t  e e n  m a r k t  e e n  g r o o t e  
a a n t r e k k e l i j k h e i d  v o r m t  e n  d a t  v r o e g  o f  l a a t  
e e n  o p  z i c h z e l f  a a n g e w e z e n  w i j k  t e n s l o t t e  
t o c h  v e r p l i c h t  i s  t o t  d e  i n r i c h t i n g  e r  v a n  
o v e r  t e  g a a n .
W i j  m e e n e n  d a t  e e n  p r o e f n e m i n g  h e e l  
s p o e d i g  z o u  b e w i j z e n  d a t  d e r g e l i j k e  m a r k t  
b i j  d e  Y a c h t c l u b  g r o o t e  d i e n s t e n  z o u  o p ­
l e v e r e n  e n  d a t  d e  w i j k  z e l f  e r  d o o r  z o u  w i n ­
n e n  d o o r d a t  z e  o n a f h a n k e l i j k e r  z o u  z i j n  v a n  
d e  g r o o t s t a d .
Z i j  d i e  d a a r a a n  m o c h t e n  t w i j f e l e n ,  h e b b e n  
s l e c h t s  n a  t e  g a a n  h o e v e e l  i n w o n e r s  v a n  
O p e x  e n  S a s - S l y k e n s  i e d e r e n  D o n d e r d a g  p e r  
t r a m  o f  f i e t s  o f w e l  t e  v o e t  n a a r  s t a d  k o m e n  
o m  h u n  p r o v i s i e  o p  t e  d o e n .
I n d i e n  w e  d i t  s c h r i j v e n  is d i t  s l e c h t s  i n  
h e t  b e l a n g  v a n  b e i d e  w i j k e n  e n  w e  h o p e n  
d a t  o n z e  l e z e r s  d i t  g e n o e g z a a m  z u l l e n  i n z i e n .
G E B O O R T E N
1 5  A p r i l .  -------- M o n i q u e  V a n o u t r y v e  v a n
U r b a i n  e n  I r m a  B o s t y n ,  S t .  P a u l u s s t r a a t ,  7  I 
C h r i s t i a n e  A u d e n a e r t ,  v a n  H u b e r t  e n  A d e ­
l i n a  S a b b e ,  w o o n t  e t  H a m m e .
1 6 .  -------- G e o r g e t t e  F a i c t  v a n  H e n r i  e i l  A n ­
t o i n e t t e  L o g g h e ,  H .  B o r g e r s t r a a t ,  3 3 .  L a u  
r e n t  V e r b i e s t  v a n  L e o  e n  C e s a r i n a  M a e r t e n a  
A .  L i e b a e r s t r a a t ,  9 .  J e a n n i n e  V e r b u r g h  v a n  
P r o s p e r  e n  J u d i t h  S c h r a m m e ,  B r o e d e r l i j k -  
h e i d s t r a a t ,  4 6 .  A r i e t t e  H o o r n a e r t  v a n  A i m a a t  
e n  M a r i e t t e  V e r s t r a e t e ,  G e r s t s t r a a t ,  1 1 3 .
I 7 .  — -  L e o  K i n o  v a n  J o z e f  e n  G e o r g e t t e  
C l a e y s ,  N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  4 1 5 .  E d m o n d  
B l o m m e  v a n  R o g e r  e n  R a c h e l  I n g e l s ,  V i n d i c ­
t i v e l a a n ,  5 .  C l a i r e  D e l a c o u r t  v a n  G e r m a i n  e n  
R d t a  G h e y l e ,  S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t ,  2 6 .  G e ­
r a r d  V y n c k  v .  J e r o o m  e n  A u g u s t a  D e d e c k -  
r e ,  w o o n t  t e  L e f f i n g e .  P i e r r e  B r o n d e r s  v a n  
J u l i e n  e n  F l o r e n t i n a  H u y g h e ,  F r .  O r b a n s t r .  
3 4 4 .  D e l f i n e  V a n b e s i e n  v a n  A r n é d é  e n  M a ­
r i a  D a v i d ,  A l f .  P i e t e r s l a a n ,  4  7 .
1 8 .  -------- E r n a  S p e g e l a e r e  v a n  C a m i e l  e n
M a r g u e r i t e  A e s a e r t ,  O o s t e n d s c h e  H a a r d s t r . ,  
2 1 .  A r J e t t e  V e r m a e s e n  v a n  L o u i s  e n  S i m o n ­
n e  D e m o o r ,  G e r s t s t r a a t ,  5 1 .
1 9 .  —  C h a r l e s  R à m o n  v a n  A u g u s t  e n  
A n n a  B r a e m ,  A .  L i e b a e r t s t r a a t ,  6 5 .  J a c q u e ­
l i n e  P a t t y n  v a n  L u c i e n  e n  M a r i e  S a n d e r s ,  
w o o n t  t e  S t e e n e .
2 0 .    L i l i a n e  C a p p e l l e  v a n  A r s e e n  e n
Z u l m a  B r o c k ,  S t a t i o n s t r a a t ,  7 .  L i a  B o s t o e n ,  
v a n  A l f o n s  e n  I r m a  S t r u b b e ,  E d .  H a m m a n -  
s t r a a t ,  4  7 .  M a r i o n  H e r r e m a n  v a n  M a u r i t s  
e n  M a r i e  V a n  R e n t e r g h e m ,  N i e u w p o o r t s t e e n ­
w e g .  6 6 3  J e a n n i n e  D e d u l l e  v a n  O s w a l d  e n  
P a u l i n a  D e s c h a c h t ,  S c h a p e n s t r a a t ,  1 9 .  R e d -  
g y  H o l l e v o e t  v a n  J u l i e n  e n  M a r c e l l i n a ,  B o c k -  
i a n d t ,  N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  1 4 9 , .
2  1 .  —  L e o  M a t t h e u s s e n  v a n  A l b e r t  e n  S o ­
p h i a  C a l c o e n ,  N i j v e r h e i d s t r a a t ,  4 2 .
S T E R F G E V A L L E N
1 5  A p r i l .  —  B e n o n i u s  V a n d a m m e ,  6 7  j . ,  
e c h t .  v a n  L e o n i a  C o u t e r e e l ,  P o n t o n s t r a a t .  —  
R e n a a t  T r i l l e t ,  2 1  j a a r ,  e c h t .  v a n  G e r m a n a  
V e r m e e r s c h ,  S .  P i e t e r s s t r a a t ,  2 .  R e m i  D e ­
s p o t ,  3 2  j a a r ,  e c h t .  v a n  M a g d a l e n a  W e s t i j n ,  
V a a r t b l e e k é r s s t r a a t  i n g a n g  5 ;
1 6 .  -------- R o g i e r  P o l l e t ,  5  j a a r ,  w o o n t  t e
E e r n e g e m .
1 7 .  —  E r n e s t i n e  F o l ,  5 4  j a a r ,  o n g .  
h e i d s t r a a t ,  5 7 .  M a r i a  M a r t e n s .  4 4  j a a r ,  
v a n  F e r d i n a n d  V e r s c h e l d e  l e p e r s t r a a t ,
1 8 .  — i M a u r i t s  D e c e u n i n c k ,  8  j a a r ,  
J o r i s s t r a a t ,  1 8 .  R e d g y  B r o u x ,  4  
s t r a a t ,  1 8 .  P e t e r  S t e e n k i s t e ,  7 4  
v a n  J o h a n n a  B u r k e ,  e c h t .  v a n  O c t a v i a  
S e v i l l e ,  S c h i p p e r s s t r a a t ,  7 .
1 9 .  -------- A n n a  R o d e n k i r c h e n ,  8 8  j a a r ,
v a n  A d o l f  B i e b u y c k ,  K a p u c i e n e n s t r a a t ,
2 0 .  —  E l o d i a  P i e r a r ,  8 1  j a a r ,  e c h t  
E m i e l  B r u n e e l ,  T i m m e r m a n s t r a a t .  5 8 .  
b r e c h t  F a e s ,  3 4  j a a r  o n g e h .  P l a n t e n s t r a a t ,  
4 .  E n g e l b e r t u s  T a e c l q ? ,  7 0  j a a r ,  e c h t ,  v a n  
S i l v i a  S a n d e l e ,  w o o n t  t e  Z a n d v o o r d e .
2 1 .    A c h i e l  C a p p e l l e ,  6 5  j a a r ,  e c h t .  v .
F e b r o n i a  R o u s s e l l e ,  w o o n t  t e  B r e e d e n e .  —  
F l o r e n c i a  V e n m a n s ,  6 6  j a a r ,  w e d .  v a n  A u ­
g u s t  K i n d t ,  H o p p e s t r a a t ,  8 .  P i e r r e  A l l e m a n .  
1 0  d . ,  Z e e d i j k  4 9 .
H U W E L I J K E N
2 1 A p r i l .  -------- A u g u s t  L a n c s w e e r t ,  b a n d e -
l a a r  e n  E l v i r a  M a e s ,  z .  b .
2 9 .  -------- J u l e s  V a n  D y c k ,  h a n d e l a a r  e n  M a ­
r i e  D e k e y s e r ,  z .  b .  R e n é  D u v i l l e r s ,  b i e r h a n ­
d e l a a r  e n  M a r i a  D h a e n s ,  z .  b .  A l e x i s  V a n -  
b i l l e m o n t ,  v i s s c h e r  e n  P a u l a  S y s ,  z .  b .  —  
E d u a r d  D e v r i e n d t ,  m e u b e l m a k e r  e n  G e r m a ­
n a  W y l l e m a n ,  z .  b .
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N  
I 2 3  A p r i l .  --------  V a n d e n b e r g h e  P i e r r e ,  w e r k ­
m a n ,  H .  B o r g e r s s t r a a t ,  7 9  e n  M o y a e r t  M a ­
r i a ,  g e s c h .  v a n  R o b e r t  V e r c n o c k e ,  D e  G r o o t e  
C a r o l u s ,  s c h i l d e r ,  V r i j h e i d s t r a a t ,  4 0  e n  V i g ­
n e ,  I s a b e l l e ,  B r e i d e l s t r a a t .  8 .  B r o u w e r s  C o r ­
n e l l s ,  m e k a n i e k e r ,  A .  L i e b a e r t s t r a a t ,  8 5  e n  
D e m o o r  L y d i e ,  S t u i v e r s s t r a a t  1 7 .  C l a e y s  
A n d r é ,  b e e n h o u w e r s g a s t ,  T o r h o u t s t e e n w e g ,  
4 2  e n  V a n h e n d e n  M a r i a ,  Z e e d i j k ,  1 0 1 .  M a r *  
n e f  E d g a r d ,  h a n d e l a a r ,  T o r h o u t s t e e n w e g ,  
2 9 5  e n  D e  S t i c k e r e  L u c i e ,  n a a i s t e r ,  S t u i v e r -  
s t r a a t ,  1 8 2 .  D e  D e c k e r e ,  G u s t a a f ,  w e r k m a n  
e n  P y n t e  M a d e l e i n e ,  S t .  J o r i s s t r a a t ,  8 .  A l l a r y  
F r a n c i s c u s ,  v i s s c h e r ,  V e r l o r e n s t r a a t ,  6  e n  
V e r c r u y c e  J e a n n e ,  C a p u c i e n e n s t r a a t ,  4 0 .  —  
D e v r i e s e  R o g e r ,  b e d i e n d e ,  H .  S e r r u y s l a a n  9  
e n  S t e e n k i s t e  L y d i e ,  H .  S e r r u y s l a a n ,  1 8 .
H O O G E R  O N D E R W I J S .  V O O R B E R E I D E N D E  
D R O E V E N .  B E K R A C H T I G I N G  V A N  
M I D D E L B A R E  S T U D I E N G E T U I G S C H R I F T E N
D e  a f g e v a a r d i g d e  v a n  d e  R e g e e r i n g  z a l ,  o p  
h e t  P r o v i n c i a a l  B e s t u u r  t e  B r u g g e ,  B u r e e l  
1 2 ,  g e d u r e n d e  b i e r n a v e r m e l d c  t i j d b e s t e k k e n  
Z o n -  e n  f e e s t d a g e n  u i t g e z o n d e r d ,  v a n  1 0  t o t  
1 2  u u r ,  d e  i n s c h r i j v i n g e n  o p  d e  l o t  a c a d e ­
m i s c h e  g r a d e n  v o o r b e r e i d e n d e  p r o e v e n  o p ­
n e m e n  e n  d e  m i d d e l b a r e  s t u d i ë n g e t u i g s c h r i f - 
t e n  ( h o o g e r e  g r a a d )  t e r  b e k r a c h t i g i n g  a a n ­
v a a r d e n  :
1 )  V o o r b e r e i d e n d e  p r o e v e n  ( l e  z i t t i j d  
1 9 3 9 )  v a n  1 5  t o t  e n  m e t  2 5  J u n i  ;
2 )  V o o r b e r e i d e n d e  p r o e v e n  ( 2 e  z i t t i j d  
1 9 3 9 )  v a n  4  t o t  e n  m e t  1 4  A u g u s t u s  ;
3 )  O v e r l e g g e n  v a n  d e  g e t u i g s c h r i f t e n  : 
v a n  1 t o t  e n  m e t  1 0  J u l i .
S c h r i f t e l i j k e  a a n v r a g e n  o m  i n s c h r i j v i n g  
w o r d e n  s t r e n g  g e w e i g e r d .
B i j  e l k  t o t  d e n  a f g e v a a r d i g d e  g e r i c h t  v e r ­
z o e k  o m  i n l i c h t i n g e n ,  m o e t  e e n  p o s t z e g e l  
v o o r  h e t  a n t w o o r d  w o r d e n  g e v o e g d -
E E N  Z E E S C H I P  Z O N D E R  S C H R O E F  N O C H  
R O E R
I n  M e i  i s  h e t  n i e u w Te  t u r b o - e l e c t r o - s c h i p  
« H e l g o l a n d »  d e r  H A P A G  v a r e n s g e r e e d  o m  
d e n  d i e n s t  d e r  N o o r d z e e b a d p l a a t s e n  t e  b e g i n ­
n e n .  H e t  i s  h e t  e e r s t e  z e e s c h i p  m e t  e e n  
V o r t h - S c h n e i d e r - P r o p e l l e r  t o e s t e l  v a n  4 0 0 0  
P . K .  D e  b o o t  k a n  e e n  s n e l h e i d  v a n  1 7  z e e ­
m i j l e n  b e r e i k e n  e n  n e e m t  2 0 0 0  p a s s a g i e r 3  
a a n  b o o r d .  E e n  b i j z o n d e r e  i n r i c h t i n g  z a l  h e t  
s l i n g e r e n  e n  r o l l e n  o p  z é e  f e l  v e r m i n d e r e n .
V O O R  O N Z E  W E S T - V L A A M S C H E  K U N S T
A a n  t a l r i j k e  v o o r a a n s t a a n d e  p e r s o n e n  u i t  
v e r s c h i l l e n d e  b e r o e p e n ,  i n  d e  P r o v i n c i e  w e r d  
d e z e r  d a g e n ,  d o o r  d e n  H .  B a e l s ,  g o u v e r n e u r  
n a v o l g e n d e n  o p r o e p  g e z o n d e n  t o t  s t e u n  a a n  
o n z e  W e s t - V l a a m s c h e  k u n s t e n a a r s . *
H e t  w a s  n i e t  m o g e l i j k  a l l e n  t e  b e r e i k e n .
B e l a n g s t e l l e n d e n ,  k u n s t m i n n a a r s ,  d ï e  i e t s  
v o e l e n  v o o r  b e h e l p i n g  e n  b e v o r d e r i n g  v a n  
o n z e  k u n s t b e o e f e n a a r s  i n  d e  m e e s t  v e r s c h e i ­
d e n e  t a k k e n ,  g e l i e v e n  d a n  o o k  d i t  b e r i c h t  
a l s  u i t n o o d i g i n g  t o t  d e e l n e m i n g ,  t e  b e s c h o u ­
w e n .
B i j t r e d i n g e n  d i e n e n  g e s t u u r d  a a n  d e n  h e e i  
G o u v e r n e u r  d e r  P r o v i n c i e ,  B u r g ,  t e  B r u g g e .
B L I N D E D A R M O N T S T E K I N G
Z E E K L I M A A T
E N
V r i j -  
e c h t .
3 7 .
, S i n t  
m . ,  G e r s t -  
j a a r ,  w e d .  
D a s -




B E R I C H T  A A N  D E  V I S S C H E R S
O m  g o e d  d e  « K o o l z a k k e n »  a n d e r s  g e z e g d  d *  
k u s t w a c h t e r s  t e  z i e n  a f k o m e n ,  g e b r u i k t  d <  
v e r r e k i j k e r s  v a n  d e
LUNETTERIE BELGE
4 ,  K A P E L L E S T R A A T .  8 4  —  O O S T E N D K
( r e c h t o v e r  d e  C i n e m a  C a m é o )
A l l e  v e r m a k i n g e n  a a n  d e  ^ e n a d i g s t e  p r i j z e n .  
G r o o t e  k e u s  v a n  B a r o m e t e r s .
Opening van een 
Cabinet de Pédicure
G. M A D E L ' E I N - B U Y S
Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder
zal van af den 15 Maart zijne raad­
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE 
Spreekdraad 73740
■ Antiseptische behandeling
■ M o d e r n e  M e t h o d e
O n d e r  d e z e n  o p  h e t  e e r s t e  g e z i c h t  n o g  a l  
s o m b e r  a a h d o e n d e n  t i t e l ,  p u b l i c e e r d e  d e  
A m e r i k a a n s c h e  p e r s  o n l a n g s  h e t  v e r s l a g  v a n  
e e n  g e n e e s k u n d i g e  k o m m i s s i e  v a n  o n d e r z o e k ,  
d i e  v a s t g e s t e l d  h e e f t ,  d a t ,  a l t h a n s  i n  d e  V e r ­
e e n i g d e  S t a t e n ,  d e  k u s t b e w o n e r s  h e e l  w a t  
m i n d e r  l a s t  v a n  b l i n d e d a r m o n t s t e k i n g  h e b ­
b e n  d a n  d e  m e n s c h e n  d i e  m e e r  i n  h e t  l a n d  
z è l f  w o n e n  e n  v e r  v e r w i j d e r d  z i j n  v a n  h e t  
z e e k l i m a a t .  V o l g e n s  d e  m e d i s c h e  o n d e r z o e ­
k i n g e n  z o u  d e  u i t s l a g  s a m e n h a n g e n  m e t  h e t  
f e i t ,  d a t  d e  k u s t b e w o n e r s  m e e r  j o d i u m  d o o r  
d e  l u c h t  e n  i n  h e t  v o e d s e l  i n  z i c h  o p  n e m e n .  
J o d i u m  z o u  d a n  o o k  z e e r  g e s c h i k t  z i j n  o m
b l i n d e d a r m o n t s t e k i n g  t e  v o o r k o m e n .
*: ƒ
V I S C H N E T T E N  U I T  K O O L  E N  K A L K .
E e n  s e n s a t i e  o p  d e  L e i p z i g e r  M e s s e  w a s  
d e  « P e  G e - F a s e r »  ; v i s c h n e t t e n ,  t o u w ,  g o r ­
d e l s ,  f i l t r e e r d o e k  e n  a n d e r e  a r t i k e l e n ,  h i e r ­
v a n  v e r v a a r d i g d  k o n  m e n  o p  d e n  s t a n d  b e ­
w o n d e r e n .  D e  « P e  C e - F a s e r »  i s  e e n  n i e u w e  
s p i n d r a a d ,  d i e  l a n g s  v o l k o m e n ,  s y n t h e t i s c h e n  
w e g  d o o r  d e  I .  G .  F a r b e n  I n d u s t r i e  u i t  d e  
e e n v o u d i g s t e  g r o n d s t o f f e n  v e r v a a r d i g d  w o r d t  
a l s  k o o l  e n  w i t t e  m o s s e l k a l k ,  d i e  v o o r a l  i n  
d e  J u r a  e n  d e  K a l k a l p e n  i n  e n o r m e  h o e v e e l -  
h e d e n  v o o r r a d i g  i s .  D e  n a a m  v a n  d e n  d r a a d  
i s  o n t s t a a n  u i t  d e  b e g i n l e t t e r s  v a n  d e  c h e ­
m i s c h e  v e r b i n d i n g  p o l y v i n y l - c h l o r i d e  w a a r i n  
d e  k o o l  e n  d e  k a l k  b i j  d e  b e r e i d i n g  m o e t e n  
w o r d e n  o m g e z e t .
D e  d r a a d  s m e l t  b i j .  v e r h i t t i n g  b o v e n  8 0  g r .  
e n  k a n  d u s  v o o r  k l e e d i n g s t u k k e n  d i e  g e s t r e ­
k e n  m o e t e n  w o r d e n ,  n i e t  g e b r u i k t  w o r d e n ,  
A f g e z i e n  d a a r v a n  b e z i t  d e  d r a a d  b u i t e n g e ­
w o n e  e i g e n s c h a p p e n ,  z o o a l s  d i e  v o o r  t e c h n i ­
s c h e  w e e f s e l s i  v e r l a n g d  w o r d e n .  D e  s p i n s t o f  
i s  b i j v .  b e s t a n d  t e g e n  g e c o n s e n t r e e r d  k o ­
n i n g s w a t e r ,  e e n  z u u r  w a a r i n  z e l f s  g o u d  o p -  
l o s b a â r  i s .  O o k  w a t e r  e n  v e r r o t t i n g s b a c t e r i ë n  
h e b b e n  g e e n  i n v l o e d  o p  d e  d r a a d  e n  p r o e v e n ,  
g e n o m e n  i n  d e  O o s t p r u i s i s c h e  ' V i s s c h e r i j *  
s c h o o l  t e  L ó t z e n  h a d d e n  e e n  v o l k o m e n  b e ­
v r e d i g e n d  r e s u l t a a t .
H e t  v i s s c h e r i j b e d r i j f  z a l  d e  n i e u w e  d r a a d  
v o o r  z i j n  n e t t e n  n i e t  a l s  E r s a t z  b e h o e v e n  te  
b e s c h o u w e n  m a a r  d e z e  k u n n e n  b e g r o e t e n  a l s  
e e n  n i e u w e  g r o n d s t o f ,  d i e  v e e l  b e t e r  i s  d a n  
d e  o u d e  g a r e n s .  B i j  d e  p r a c t i s c h e  p r o e v e n  ia  
g e b l e k e n ,  d a t  d e  v a n  « P e  C e - F a s e r »  v e r v a a r ­
d i g d e  n e t t e n  n i e t  v u i l  w o r d e n ,  o n d a n k s  d a t  
z e  n i e t  g e i m p r e g n e e r d  w o r d e n .
R e è d s  i n  1 9 4 0  z a l  d e  D u i t s c h e  v i s s c h e r i j  a l -  
■ g e m e é n  m e t  u i t  d e z e  s y n t h e t i s c h e  d r a a d  v e r ­
v a a r d i g d e  n e t t e n  w o r d e n  u i t g e r u s t .
H O E  M O E T  B E V R O R E N  V I S C H  W O R D E N  
O N T D O O I D  ?
D o o r  d e  z o r g e n  v a n  f i r m a ’ s  d i e  z i c h  s p e ­
c i a a l  b e z i g h o u d e n  m e t  h e t  b e v r i e z e n  v a n  
v e r s e h e  v i s c h  w o r d e n  a a n  h u n  k l i e n t e n  o n d e r _  
r i c h t i n g e n  t o e g e z o n d e n  m e t  h e t  o o g  o p  h e t  
g o e d  v e r w e r k e n  v a n  d e z e  w a a r .  D e z e  o n d e r ­
r i c h t e n  s t e u n e n  z i c h  o p  t a l r i j k e  p r o e f o n d e r -  
v i n d i n g e n  e n  l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k i n g e n .
M o e s t e n  d e z e  r e g e l s  s t i p t  n a g e v o l g d  w o r ­
d e n  z o u  b e v r o r e n  v i s c h  s n e l  d e  g u n s t  v a n  h e t  
p u b l i e k  v e r o v e r e n  e n  z o u  h i i  e e n  z e e r  b e ­
l a n g r i j k e  p l a a t s  i n  d e  v o e d s e l v o o r z i e n i n g  i n  
n e m e n .  O m  v i s c h  g o e d  t e  l a t e n  o n t d o o i e n  
h o e v e n  e r  t w e e  e s s e n t i e e l e  v o o r w a a r d e n  te  
w o r d e n  n a g e l e e f d :
1 )  D e  o n t d o o i i n g  m o e t  l a n g z a a m  g e b e u r e n  
t . t . z .  d a t  v o g r  e e n  v i s c h  w e g e n d e  v a n  7  t o t  
1 0  k g .  d e z e  m i n s t e n s  2 4  u u r  n o o d i g  h e e f t ;  
g r o o t e r e  v i s s c h e n  v a n  3 5  a 4 5  u u r  ;
2 )  G e d u r e n d e  d e  o n t d o o i i n g  m a g  g e e n  
e n k e l  v i s c h d e e l  e e n  h o o g e r e  t e m p e r a t u u r  d a n  
1 0  g r .  C e l s i u s  b e r e i k e n .
W a n n e e r  d e  v i s c h  o n t d o o i d  i s  k a n  d e  v e r -  
k o o p e r  h e m  i n  g e w o o n  i j s  b e w a r e n  e v e n g o e d  
a l s  d e  v e r s e h e  v i s c h .
N o o i t  m a g  b e v r o r e n  v i s c h  o n t d o o i d  w o r  
d e n  m e t  w a r m  w a t e r  a n d e r s  z a l  h i j  z e e r  s p o e .  
d i g  b e d e r v e n  e n  z e e r  s n e l  o n g e s c h i k t  z ï j r  
v o o r  v e r d e r  V e r b r u i k .
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O n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  B u r g e m e e s t e r  
D r  M o r e a u x  h a d  v e r l e d e n  V r i j d a g  e e n  b e ­
l a n g r i j k e  g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g  p l a a t s .  D e  l e _  
d e n  w a r e n  i m m e r s  o p n i e u w  o p g e r o e p e n  g e ­
w o r d e n  o m  d e  v e r p a c h t i n g  v a n  h e t  R o y a l  
P a l a c e  H o t e l  t e  b e s p r e k e n .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x  v e r o n t s c h u l d i g d e  
d e  h h .  P o r t a ,  P e u r q u a e t  e n  G o e t g h e b e u r ,  d i e  
i n  d e  K a m e r  w e e r h o u d e n  w a r e n .
M .  V o l l e m a e r e  ( b i j  o r d e m o t i e ) .  ——  I n  v o ­
r i g e  z i t t i n g  w e r d  h i e r  i n  h e t  o p e n b a a r  d e  
n a a m  v a n  e e n  g e m e e n t e b e d i e n d e  i n  ’ t  g e ­
d r a n g  g e b r a c h t ,  w a t  v o l g e n s  a r t .  7 1  d e r  g e ­
m e e n t e w e t  n i e t  t o e g e l a t e n  i s .
I k  v r a a g  d a n  o o k  d a t  d e  n a a j n  v a n  d e z e n  
8t a d s b e d i e n d e  z o u  g e s c h r a p t  w o r d e n  u i t  h e t  
v e r s l a g .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  H e t  z a l  g e b e u ­
r e n .
M .  E l l e b o u d t . —  M .  V o l l e m a e r e  i s  n o g  j o n g  
i n  d e n  g e m e e n t e r a a d  e n  a l s  h i j  b e w e e r t  d a t  
e r  g e e n  n a m e n  m o g e n  g e n o e m d  w o r d e n  d a n  
b e g r i j p t  h i j  n o c h  d e  g e e s t  n o c h  d e  f e t t e r  v a n  
h e t  a r t i k e l  ( e n  t o t  M .  V o l l e m a e r e ) .  I k  m o e t  
g e e n  l e s s e n  h e b b e n  v a n  u .
M .  V o l l e m a e r e .  —  D e  z i t t i n g  m o e t  p l a a t s  
h e b b e n  m e t  g e s l o t e n  d e u r e n  t e l k e n s  e r  s p r a ­
k e  i s  v a n  p e r s o n e n .
M .  E l l e b o u d t .  —  I k  v r a a g  d a n  d a t  e r  n i e t  
m e e r  z o u  g e s p r o k e n  w o r d e n  o v e r  G o d f r e y  
e n  D a v i e s ,  e n . . .  ( a l g .  g e l a c h )  w e l  j a  h i j  z e g t  
d a t  e r  g e e n  n a m e n  m e e r  m o g e n  g e n o e m d  
w o r d e n .
M e j .  T r a t s a e r t  ( b i j  o r d e m o t i e ) .  H e e f t  h e t  
s c h e p e n c o l l e g e  e r  n o g  n i e t  o p  g e d a c h t  i e t s  
t e  d o e n  v o o r  d e  b u r g e r l i j k e  b e v o l k i n g ,  d i e  
v e r o n t r u s t  i s  o v e r  h a r e  b e s c h e r m i n g  i n  g e v a l  
v a n  o o r l o g .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  D a t  z a l  d e e l  
u i t m a k e n  v a n  d e  i n t e r p e l l a t i e  v a n  M .  P i e k ,  
d i e  o p  h e t  e i n d e  d e r  z i t t i n g  z a l  g e h o u d e n  
w o r d e n .
M .  V a n h o u t t e .  —  I k  h o u d  e r  a a n  h e t
s c h e p e n c o l l e g e  t e  d a n k e n  v o o r  d e  v o e t s t a p ­
p e n  d i e  a a n g e w e n d  w e r d e n  o m  d e  a f b r a a k  
v a n  « C a l i f o r n i a »  t e  b e k o m e n .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x  m e l d t  d a t  e r  t w e e  
v r a g e n  t o t  i n t e r p e l l a t i e  b i n n e n g e k o m e n  z i j n ,  
n l .  v a n  d e  h h .  P i e k  e n  C l a e y s .
m a g o g i e  a a n l e i d i n g  h e e f t  g e g e v e n ,  s t e l t  h i j  
d e  v r a a g  :  H o e  d i e n t  m e n  d i t  v r a a g s t u k  o n ­
d e r  d e  l o e p  t e  n e m e n .  H e t  i s  e e n  s t a d s g e b o u w  
i n  v e r v a l ,  d a t  e e n  d o o d  k a p i t a a l  b e t e e k e n t  
e n  v o o r  d e  l a s t e n b e t a l e r s  e e n  z w a r e  l a s t .  H e t  
g o e d  v e r h u r e n  i s  d u s  v o o r  o n s  e e n  g e b i e d e n ,  
d e  p l i c h t ,  o m d a t  h e t  n i e t  a l l e e n  d e  n e r i n g -  
d o e n e r s  z a l  t e n  g o e d e  k o m e n .  W a n t  w e l k e  
t o e s t a n d  k r i j g e n  w i j  b i j  h e t  v e r h u r e n .  D e  
h e r s t e l l i n g e n  d i e  m o e t e n  u i t g e v o e r d  w o r d e n  
z u l l e n  w e r k  b e z o r g e n  a a n  d e  a a n n e m e r s  o n ­
z e r  s t a d ,  z o o d a t  o o k  b o u w -  e n  h o u t a r b e i d e r s  
i n  t  w e r k  z u l l e n  g e s t e l d  w o r d e n .  E r  z a l  o o k  
w e r k g e l e g e n h e i d  z i j n  v o o r  h e t  h o t e l p e r s o ­
n e e l .  E e n  g r o o t e n  t o e l o o p  v a n  v o l k  z a l  o o k  
t e n  g o e d e  k o m e n  a a n  d e  n e r i n g d o e n e r s .  I k  
g e l o o f  n i e t  d a t  h e t  e e n  c o n c u r r e n t i e  z a l  b e -  
t e e k e n e n  v o o r  d e  a n d e r e  h o t e l h o u d e r s .  D e  
s t a d  h e e f t  e r  n i e t s  b i j  t e  v e r l i e z e n  d a a r  h e t  
h e r s t e l  o p  k o s t e n  i s  v a n  d e  p a c h t e r e s .  D e
M .  S m i s s a e r t .  —  D a t  i s  e e n  k w e s t i e  v a n  
o p v a t t i n g .  D i t  v o o r s t e l  z a l  i k  g o e d k e u r e n  o n ­
d e r  t w e e  v o o r w a a r d e n ,  n l .  d a t  e r  e e n  n i e u w e  
k l i e n t e e l  a a n g e b r a c h t  w o r d e  e n  d a t  d e z e  n i e t  
z a l  s c h a d e n  a a n  d e  s t a n d i n g .  D e  k o s t p r i j s  v a n  
9 /  t o t  1 0 /  s h i l l i n g  p e r  p e r s o o n  v e r z e k e r t  d i t  
w e l  e e n i g s z i n s ,  d o c h  i k  w e n s c h t e  d i t  n o g  
a a n g e v u l d  t e  z i e n  m e t  e e n  b e p a l i n g  w a a r b i j  
h e t  h u n  v e r b o d e n  z o u  z i j n ,  o n r e c h t s t r e e k s c h e  
v o o r d e e l e n  t e  b e z o r g e n ,  b v .  d e  r e i s k o s t e n  v o o r  
n i e t s  g e v e n .
I k  b e n  o v e r t u i g d  d a t  a l s  h e t  k o n t r a k t  v o l ­
g e n s  d e n  l e t t e r  e n  d e n  g e e s t  t o e g e p a s t  w o r d t  
a l l e  h a n d e l  z a l  g e w e e r d  z i j n .  I k  s t e l  o o k  v a s t  
d a t  v a n  d e  v i e r  v o o r s t e l l e n  d i e  w e  i n  d e  l a a t ­
s t e  j a r e n  k r e g e n ,  d i t  n u  h e t  b e s t e  i s .
M .  V o l l e m a e r e .  —  I k  d r u k  m i j n  s p i j t  u i t  
d a t  d e  o v e r e e n k o m s t  m e t  B u l t i n  n i e t  v r o e g e r  
w e r d  g e t r o f f e n  e n  h e t  s e i z o e n  n u  v e r b e u r d  i s .
M .  D e v r i e n d t .  —  H e t  i s  s e d e r t  z e s  j a a r  d a t
u i t b a t i n g  v a n  h e t  P a l a c e  H ó t e l  z a l  d a a r e n -  I i k  v o o r  v e r l j u r i n g  h e b  a a n g e d r o n g e n ,  e n  a l s  
m e d e  o o k  h e t  u i t z i c h t  v a n  d e  s t a d  v e r f r a a i e r v  
W i e  k a n  e r  g e l d e n d e  r e d e n  i n b r e n g e n  o m  
d i t  v o o r s t e l  a t  t e  k e u r e n .  ' W i j ,  d e  s o c i a l i s t i ­
s c h e  g r o e p ,  z u l l e n  v o o r  h e t  k o n t r a k t  s t e m ­
m e n .
M .  D a e m s .  —  T u s s c h e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
o p l o s s i n g e n  i s  e r  w a a r s c h i j n l i j k  m a a r  é é n  d i e  
r e n d e e r e n d  k a n  g e n o e m d  w o r d e n .  V e r k o o p e n  
i s  r a p  g e z e g d  m a a r  m e n  m o e t  d a n  o o k  e e n  
l i e f h e b b e r  v i n d e n  e n  d a t  i s  e e n  w i t t e  r a a f  
d i e  n i e t  g e m a k k e l i j k  t e  o n t d e k k e n  i s .  A f b r e -  
k e n  i s  o o k  g e m a k k e l i j k ,  m a a r  z a l  m e n  a l d u s  
a l d a a r  g e e n  w o e s t e n i j  s c h a p e n ,  d i e  © o k  d e  
o n d e r g a n g  v a n  M a r i a k e r k e  z o u  b e w e r k e n ,  
l n  d e  o m g e v i n g  z i j n  e r  n o g  v e e l  g r o n d e n ,  
d i e  b r a a k  l i g g e n  e n  n i e t  o p g e k o c h t  w o r d e n ,  
t  B e s t e  i s  d u s  n o g  d e  v e r h u r i n g .
W e  s t a a n  h i e r  v o o r  e e n  v o o r s t e l  d a t  t o e -
v o o r d e e l i g s t e  m i d d e l  d e  a f b r a a k  v o o r s t e l d e .  
V o o r s t e l  d a t  e e n i g e  m a a n d e n  n a d i e n  d o o r  
d e n  h .  S m i s s a e r t  i s  o v e r g e n o m e n  g e w o r d e n .  
H a d  m e n  t o e n  m i j n  v o o r s t e l  g e v o l g d  d a n  z o u  
m e n  h e e l  z e k e r  n u  r e e d s  e e n  p r a c h t i g e  w i j k  
o p  d e z e  p l a a t s  g e h a d  h e b b e n .  W e  z o u d e n  d a n  
o o k  d e  d o o r b r a a k  v a n  d e  j u n g b l u t h l a a n  h e b .  
b e n  k u n n e n  v e r w e z e n l i j k e n ,  h e t g e e n  h e e l  z e ­
k e r  g o e d  z o u  g e w e e s t  v o o r  M a r i a k e r k e .  N u  
i s  h e t  e c h t e r  o p  g o e d e n  v o e t  o m  v e r h u u r d  
t e  w o r d e n .  I k  b e n  v a n  m e e n i n g  d a t  h e t  e e n  
g o e d e  z a a k  i s ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  d e  o p e n b a r e  
o p i n i e  m e e n t  d a t  e r  n i e t  v e e l  g o e d  z a l  v a n  i n  
h u i s  k o m e n .  I k  a a n z i e  h e t  a l s  e e n  p l i c h t  h e t  
v o o r s t e l  g o e d  t e  k e u r e n .
M .  V a n c a i l l i e .  —  I k  z a l  h e e l  k o r t  z i j n  e n  
g e e n  h i s t o r i e k  m e e r  g e v e n .  I k  g e l o o f  n i e t  d a t  
d e  u i t b a t i n g  d o o r  B u t l i n s  v e e l  g o e d s  z a l  m e e -
H E T  C O N T R A C T  M E T  G O D F R E Y  E N  
D A V I E S  V E R B R O K E N .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  O p  2 4  N o v e m b e r  1 1 .  
b r a c h t  d e  g e m e e n t e r a a d  e e n  s t e m m i n g  u i t  
w a a r b i j  h e t  R o y a l  P a l a c e  H o t e l  z o u  v e r p a c h t  
w o r d e n  a a n  d e  E n g e l s c h e  g r o e p  D a v i e s  a n d  
G o d f r e y .  H e t  p a c h t o n t w e r p  w e r d  i n  D e c e m ­
b e r  d o o r  d e  b e s t e n d i g e  a f v a a r d i g i n g  t e  B r u g -  
g e  g o e d g e k e u r d .
O n d e r h a n d e l i n g e n  k o n d e n  d u s  g e v o e r d  w o r  
d e n  v o o r  d e  d e f i n i t i e v e  a f s l u i t i n g  v a n  h e t  
k o n t r a k t ,  m a a r  n o c h  G o d f r e y  a n d  D a v i s  n o c h  
h u n  o n d e r h a n d e l a a r s  C h i n n  a n d  S o n  S o l l i -  
c i t o r a  t e  L o n d e n ,  k w a m e n  n a  h e t  d e p o n e e -  
r e n  v o n  1 000 p o n d ,  d e  v e r d e r e  v e r p l i c h t i n g e n  
n a .  D o o r  a l l e r l e i  v e r z i n s e l s  e n  u i t v l u c h t s e l s  
t r a c h t t e n  z i j  a a n  d e  e i s c h e n  v a n  h e t  k o n t r a k t  
t e  o n t t r e k k e n .  H i e r o p  w e r d  h e n  d o o r  h e t  
s c h e p e n c o l l e g e  g e s c h r e v e n  d a t  h e t  k o n t r a k t  
v e r b r o k e n  w a s ,  e n  z i j  d e  r e e d s  g e s t o r t e  s o m  
I f o n d e n  t e r u g t r e k k e n .  D a a r  z i j  h i e r a a n  o o k  
g e e n  ' g e v o l g  g e g e v e n  h e b b e n ,  w e r d  h e t  b e ­
d r a g  o v e r g e m a a k t  a a n  d e  B a r c l a y ’ s  B a n k  t e  
L o n d e n .  H e t  s c h e p e n c o l l e g e  v r a a g t  d a t  d e  
g e m e e n t e r a a d  d e  d e f i n i t i e v e  v e r z a k i n g  v a n  
h e t  o n t w e r p ,  z o u  g o e d k e u r e n .
M .  E l l e b o u d t .  —  H o e  k o m t  h e t  d a t  d i e  
h a n d e l w i j z e  v a n  d i e  p e r s o n e n  i n  o p e n b a r e  
z i t t i n g  m a #  b e h a n d e l d  w o r d e n ,  *t V e r w o n ­
d e r t  m i j  d a t  M .  V o l l e m a e r e  d a a r  n i e t  o p  
s p r e e k t .
M .  V o l l e m a e r e .  —  I k  z a l  d a a r  n i e t  o p  
a n t w o o r d e n . . .  m a a r  i n  m i j n  o o g e n . . .
M .  E l l e b o u d t .  —  J a  j a  i f l  u w  o o g e n  !  7
H E T  N I E U W E  P A C H T O N T W E R P  M E T  
B U T L I N  L T D
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  M .  d e  S e c r e t a ­
r i s  z a l  u  d e  a r t i k e l e n  v a n  H e t  o n t w e r p  v o o r ­
l e z e n ;  g e  m o e t  m e  v e r o n t s c h u l d i g e n  w a n t  i k  
h e b  k e e l p i j n .
D e z e  p a c h t  b e d r a a g t  1 5  j a a r  - f «  9  j a a r  
v e r l e n g i n g ,  e v e n t u e e l  d o o r  d e  h u u r d e r s  d o o r  
o p t i e  a a n  t e  n e m e n ,  h e t g e e n  h i e r  e e n  p a c h t  
v a n  2 4  j a a r  b e t e e k e n t .  D e  j a a r l i j k s c h e  p a c h t  
i s  7 0 0  p o n d .  D e  h u u r d e r s  m o e t e n  h e t  h o t e l  
m e u b i l e e r e n ,  h e t  o n d e r h o u d e n ,  e n  m o g e n  e r  
g e e n ’ s p e e l z a a l  u i t b a t e n .  I n  d e  p a c h t  i s  d e  
m i n i m u m p r i j s  v a n  h e t  v e r b l i j f  v a s t g e l e g d  n l .  
9 /  e n  1 0 /  i n  d e  m a a n d  A u g u s t u s  e n  g e e n  
a n d e r e  v o o r d e e l e n  m o g e n  v e r l e e n d  w o r d e n .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  H e t  z o u  k u n n e n  g e ­
b e u r e n  d a t  e r  o p m e r k i n g e n  t e  d o e n  z i j n  p e r  
a r t i k e l ,  m a a r  e r  k u n n e n  o o k  o p m e r k i n g e n  
g e m a a k t  w o r d e n  a l g e m e e n  b e s c h o u w d .  H e t  
w a r e  d u s  b e t e r  d e  a r t i k e l e n  n a d i e n  t e  b e -  
s p r e k e n è .
M .  V a n d e i l e .  —  I k  m e e n  d a t  c ïe  g e m e e n t e ­
r a a d  b r a a f  z o u  h a n d e l e n  i n d i e n  w e  e e r s t  d e  
a i g e m e e n e  b e s p r e k i n g  o v e r  h e t  p r i n c i e p  a a n .  
v i n g e n .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  H e t  h e e f t  n a ­
t u u r l i j k  g e e n  z i n  a r t i k e l s  t e  b e s p r e k e n  a l s  
m e n  n i e t  a k k o o r d  i s  o v e r  h e t  p r i n c i e p .
M .  D e  B o o s .  —  I k  h e b  m e t  v e r s c h i l l e n d e  
l e d e n  v a n  d e  b e v o l k i n g  o v e r  d e  z o o  b e l a n g ­
r i j k e  k w e s t i e  v a n  h e t  P a l a c e  H o t e l  g e s p r o ­
k e n  e n  h u n  m e e n i n g  d a a r o v e r  g e v r a a g d .  Z o o .  
v e e l  o n d e r v r a a g d e  p e r s o n e n ,  z o o v e e l  v e r ­
s c h i l l e n d e  g e d a c h t e n .  Z o o  z i j n  e r  t e  v i n d e n  
v o o r  d e  a f b r a a k  v a n  h e t  g e b o u w ,  e n  v e r k o o p  
d e r  g r o n d e n .  G r o o t e  k o s t e n  z o u d e n  d a a r  n i e t  
a a n  v e r b o n d e n  z i j n .  M a a r  i s  e r  k a p i t a a l  g e ­
n o e g  t e  v i n d e n  o m  o p  z o o ’ n  u i t g e s t r e k t  t e r ­
r e i n  d a n  e e n  n i e u w e  w i j k  o p  t e  b o u w e n  ?  
M i j n  a n t w o o r d  i s  n e g a t i e f .  H e t  z o u  z e k e r  a a n  
d e  g o e d e  r e p u t a t i e  v a n  O o s t e n d e  s c h a d e n ,  i n ­
d i e n  i n  d e  p l a a t s ,  w a a r  h e t  p r a c h t i g  P a l a c e  
s t a a t ,  m e n  e r  e e n  w o e s t e n i j  m o e s t  a a n t r e f ­
f e n .  I n  p l a a t s  v a n  a f b r e k e n  m o e t e n  w i j  i n ­
t e g e n d e e l  o p b o u w e n .  D e  v r a a g  i s ,  z u l l e n  k l a n ­
t e n  e n  u i t b a t e r s  n i e t  s c h a d e n  a a n  a n d e r e  h o _  
t e l h o u d e r s  e n  a a n  d e  f a a m  v a n  o n z e  s t a d .  —  
V o l g e n s  m i j  i s  h e t  o n t w e r p  t e  a a n v a a r d e n ,  
e n  i k  z a l  e r  d a n  o o k  v o o r  s t e m m e n ,  n i e t t e ­
g e n s t a a n d e  e r  a r t i k e l s  z i j n  w a a r m e d e  i k  n i e t  
g e h e e l  e n  g a n s c h  a k k o o r d  g a .  L a a t  o n s  n i e t  
t e  v e e l e i s c h e n d  z i j n ,  w a n t  e r  w o r d t  n u  n o g  
a l  d i k w i j l s  o v e r  d e  s t a n d i n g  g e s p r o k e n .  D e  
k l i e n t e e l  d e r  h o t e l s  v e r m i n d e r t  i n  s t a n d i n g  e n  
i n  g e t a l .  W e  l e v e n  n u  i n  a n d e r e  e n  z e e r  b e ­
r o e r d e  t i j d e n .  W e  m o e t e n  n u  o o k  z o o v e e l  
m o g e l i j k  d e  n e d e r i g e  k l e i n e  m a n  t o t  o n s  h a ­
l e n .  W a n t  e e n  s p r e e k w o o r d  z e g t  :  « V e e l  e n  
k l e i n  g e w i n ,  b r e n g t  d e n  r i j k d o m  i n » .  D e  t a l ­
r i j k e  E n g e l s c h e  k l i e n t e e l  d e r  l a g e  s t a n d e n  
l a t e n  o n s  m e e r  p o n d e n  d a n  d e  r i j k e n .  A l l e  
k l a s s e n  w e m e l e n  n u  o v e r a l  d o o r  e l k a a r ,  i n  
h o t e l s ,  s p e e l z a l e n ,  s p o r t t e r r e i n e n ,  b a d e n . L a a t  
h e t  i n  O o s t e n d e  z o o  v o o r t  w e z e n .  L a a t  o n s  
o o k  n i e t  k a t h o l i e k e r  z i j n  d a n  d e  P a u s .  I k  b e n  
t r o u w e n s  d e  m e e n i n g  t o e g e d a a n  d a t  d e  n i e u ­
w e  p a c h t e r e s  e r  a l l e  b e l a n g  b i j  h e e f t ,  a a n  d e  
g o e d e  f a a m  o n z e r  s t a d  d e  h a n d  t e  h o u d e n ,  
z o o  n i e t  d a n  k u n n e n  w i j  n o g  a l t i j d  o p t r e d e n .
M .  V a n d e i l e  n a  g e z e g d  t e  h e b b e n  d a t  d i t  
o n r o e r e n d  g o e d  m a a r  a l  t e  v e e l  t o t  k i e s d e -
l a a t  d e  h e r s t e l l i n g e n  t e  d o e n  u i t v o e r e n .  H e t  , b r e n g e n .  D o c h  v a n  e e n  a n d e r e n  k a n t  i s  h e t  
v o o r s t e l  w o r d t  g e d a a n  d o o r  e e n  k a p i t a a l -  I o n z e  p l i c h t ,  i n d i e n  h e t  v o o r s t e l  g o e d g e k e u r d  
k r a c h t i g e  m a a t s c h a p p i j . D e  j a a r l i j k s c h e  p a c h t  | w o r d t ,  d e  b e l a n g e n  d e r  k l e i n e  p e n s i o e n h o u -  
v a n  7 0 0  p o n d  i s  m i s s c h i e n  n o g  w e l  g e r i n g ,  d e r s  t e  v r i j w a r e n  t e g e n  o n e e r l i j k e  c o n c u r r e n -  
m a a r  h e t  i s  t o c h  2 5 0  t .  h .  m e e r  d a n  d e  p a c h t  t i e .  Z o o  i s  e r  i n  h e t  k o n t r a k t  e e n  a r t i k e l  d a t  
w e i k e  d o o r  d e  v o o r g a a n d e  g r o e p  m o e s t  b e -  • m i j  g e e n  v e r t r o u w e n  s c h e n k t ,  e n  w a a r v o o r  i k  
t a a l d  w o r d e n .  ( 2 0 0  p o n d ) .  W e  m o e t e n  e c h -  o o k  h e t  k o n t r a k t  n i e t  z a l  g o e d k e u r e n ,  a l s  h e t  
t e r  o o k  i n  a c h t  n e m e n  d a t  e r  e e n  g r o o t  k a ~  , z o o  b l i j f t .  H e t  i s  a r t i k e l  6 w a a r i n  m e n  z e g t  
p i t a a l  v e r e i s c h t  i s  v o o r  h e t  o n d e r h o u d ,  e n  e r  I d a t  d e  k o s t p r i j s  v o o r  e t e n  e n  s l a p e n  10 / i s  
m o e t  d e  u i t b a t e r s  t o c h  g e l e g e n h e i d  g e g e v e n  p e r  p e r s o o n  e n  p e r  d a g .  M a a r  e r  z o u  n o g
w o r d e n  o m  w i n s t e n  t e  v e r w e z e n l i j k e n .  D  
w a a r b o r g e n  z i j n  o o k  v o l d o e n d e  o m  v e r r a s s i n ­
g e n  t e  v o o r k o m e n .  D o c h  i s  e r  e e n  a r t i k e l  
d i e  i k  n i e t  k a n  g o e d k e u r e n ,  d a t  i s  d a a r  w a a r  
h e t  g a a t  o v e r  d e  m u n t o n t w a a r d i n g .  I m m e r s ,  
z o o a l s  h e t  n u  b e p a a l d  i s ,  z o u  b i j  e e n  m u n t ­
o n t w a a r d i n g  v a n  o n z e n  f r a n k ; d e  k o s t p r i j s  
v a n  h e t  v e r b l i j f  i n  h e t  P a l a c e  v e r m i n d e r e n ,  
t e r w i j l  o n z e  h o t e l h o u d e r s  z o u d e n  g e n o o d ­
z a a k t  z i j n  h u n  p r i j z e n  t e  v e r h o o g e n .  Z i j  z o u _  
d e n  d u s  o n d e r  e e n  g e v o e l i g e  c o n c u r r e n t i e  t e  
J i j d e n  h e b b e n .  M u n t o n t w a a r d i n g  z o u  b i j  o n s  
d u u r d e r  l e v e n  b e t e e k e n e n  ; d e  l o o n e n  e n  
k o o p w a r e n  z o u d e n  v e r h o o g e n .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  D a t  z a l  v e r a n ­
d e r d  w o r d e n ,  n l .  d a t  i n  g e v a l  v o n  m u n t o n t ­
w a a r d i n g  d e  p r i j z e n  n a  g e m e e n  o v e r l e g  z u l ­
l e n  a a n g e p a s t  w o r d e n .
M .  D a e m s .  —  I k  b e n  d a n  o o k  n o g  v e r ­
h e u g d  v a s t  t e  s t e l l e n  d a t  e r  g e e n  s o u v e n i r s  
z u l l e n  m o g e n  v e r k o c h t  w o r d e n  e n  d a t  e r  t e ­
v e n s  v e r m e l d  i s  d a t  h e t  h o u d e n  v a n  w i n k e l s  i s  
u i t g e s l o t e n  z o n d e r  m e e r ,  d u s  n o c h  e c h t e  n o c h  
g e c a m o u f l e e r d e .  I k  m e e n  d a n  o o k  d a t  m e n  
i n  d e  h u i d i g e  o m s t a n d i g h e d e n ,  d e  o v e r e e n ­
k o m s t  m e t  B u t l i n  s  L i m i t e d  C o  m a g  a a n g a a n .
M .  S m i s s a e r t .  —  M e n  w e e t  d a t  i k  v a n  m e e t  
a f  v o o r s t a n d e r  b e n  g e w e e s t  v a n  a f b r e k e n .  
M o e s t  e r  n o g  t e  k i e z e n  v a l l e n ,  d a n  z o u  i k  
n o g  v o o r  a f b r a a k  s t e m m e n  o m d a t  i k  m e e n  
d a t  w e  a l d u s  z o u d e n  k u n n e n  v e r r i j k t  w o r d e n  
v a n  e e n  n i e u w e  w i j k  v a n  v i l l a ’ s  d i e  o n s  t e n  
t w e e d e  e e n  n i e u w e  e n  r i j k e  k l i e n t e e l  z o u  b e _  
z o r g e n ,  e n  w a a r u i t  w e  t e n  d e r d e  v o o r  o n z e  
s t a d s k a s  i n k o m s t e n  z o u d e n  h a l e n ,  z o o a l s  d e n  
b o u w w t a k s ,  g r o n d b e l a s t i n g e n  e n z .  N o c h t a n s  
h e b  i k  d e  h o o p  o p g e g e v e n  d a t  e r  h i e r  i n  d e n  
s c h o o t  v a n  d e n  g e m e e n t e r a a d  o o i t  z a l  g e ­
s p r o k e n  w o r d e n  v a n  a f b r a a k .  E r  b l i j v e n  d u s  
n o g  t w e e  v o o r s t e l l e n  n l .  h e t  P a l a c e  H o t e l  
l a t e n  z o o a l s  h e t  i s  o f w e l  h e t  v e r h u r e n .  I n  
z o o ’ n  g e v a l  n e e m t  m e n  v a n  d e  t w e e  k w a l e n  
d e  m i n s t  g r o o t e .  M a a r  n a  w a t  w e  r e e d s  t e ­
g e n  g e k o m e n  h e b b e n  m e t  d e  v o r i g e  l i e f h e b ­
b e r s  v a n  o n s  P a l a c e  H o t e l ,  i s  h e t  e e n  a a n ­
s p o r i n g  v o o r  o n s  v o o r z i c h t i g  t e  z i j n .  M a a r  ’ k  
v r a a g  a a n  h e t  s c h e p e n c o l l e g e  o f  m e n ,  i n d i e n  
e r  n o g  e e n  p l a n  b e s t o n d  o m  h e t  P a l a c e  t e  
v e r h u r e n ,  n i e t  b e t e r  h a d  g e d a a n  m e u b e l s  e n  
z i l v e r w e r k  t e  b e h o u d e n .  M e n  z a l  w e l  z e g g e n  
d a t  h e t  g e d e e l t e l i j k  n a a r  h e t  b a d p a l e i s  w e r d  
o v e r g e b r a c h t ,  m a a r  e r  i s  o o k  e e n  g e d e e l t e  
v e r k o c h t  g e w o r d e n  e n  d e  r e s t  i s  e e n  w e g  o p ­
g e g a a n
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  D e  w o r m e n  z a „  
t e n  e r  i n  !
S t e m m e n .  —  I n  ’ t  z i l v e r w e r k  ?
B u r g e m e s t e r  M o r e a u x .  —  D e  k w e s t i e  v a n  
t  z i l v e r w e r k  w o r d t  o n d e r z o c h t  e n  l o o p t  g o e d  
a f .
M .  S m i s s a e r t .  —  H e t  P a l a c e  H o t e l  m o e t e n  
w e  t r a c h t e n  t e  v e r h u r e n  a a n  d e  v o o r d e e l i g -  
8t e  w i j z e .  H e t  k o s t  o n s  j a a r l i j k s  7 0 0 . 0 0 0  f r .
M .  V a n d e i l e .  —  E e n  m i l l i o e n  ; H i e r  i n  j e  
k i e s b l a d .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  ( t o t  M .  S m i s -  
s e e r t ) .  J e  c i j f e r s  z i j n  n i e t  j u i s t  e n  d a t  h e e f t  
n u  o o k  n i e t s  t e  z i e n  m e t  h e t  h u i d i g  o n t w e r p  
v a n  h e t  k o n t r a k t .
M .  S m i s s a e r t .  — • J a  !
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  M a a r  d e  p a c h t ­
p r i j s  v a n  h e t  P a l a c e  w o r d t  o n s  b e t a a l d  d o o r  
d e  u i t b a t e r s  v a n  h e t  C a s i n o - K u r s a a l .
M .  E l l e b o u d t  k n i k t  h i e r  b e v e s t i g e n d .  
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  D e  s o m m e n  z i j n  
s a m e n g e v o e g d  g e w o r d e n ,  e n  d e  K u r s a a l  b e ­
t a a l t  d a t  o m  n i e t  v e r p l i c h t  t e  z i j n  h e t  P a ­
l a c e  o o k  u i t  t e  b a t e n ,  o m d a t  d e  u i t b a t i n g  h u n  
t e  d u u r  z o u  k o s t e n .  G i j  w i l t  d i e  z a a k  n i e t  
v e r s t a a n .
M .  S m i s s a e r t .  —  G i j  z i j t  h e t ,  M i j n h e e r  d e  
B u r g e m e e s t e r .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  M a a r  a l l e h ,  i k  
k e n  d i e  z a a k ,  i k  h e b  z e  m e e g e l e e f d .
M . .  S m i s s a e r t .  —  D e  s t a d  z a l  o p  v r a a g  v a n  
d e  m a a t s c h a p p i j  e e n  p a c h t  m o e t e n  t o e s t a a n  
v a n  2 4  j a a r .  D a t  i s  u i t z o n d e r l i j k  l a n g .
m o e t e n  b i j s t a a n  d a t  v o o r  d i e  10 /  g e e n  a n ­
d e r e  v o o r d e e l e n  m o g e n  g e g e v e n  w o r d e n ,  z o o .  
a l s  b v .  r e i s  k o s t e l o o s ,  t o e g a n g  o p  d e  k o e r s ,  
e n z .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  H o e  k u n n e n  w e  
d a t  n a g a a n  ?
M .  V a n  C a i l l i e .  --------  G e  k u n t  h e t  i n  e l k  g e ­
v a l  n i e t  v e r b i e d e n  m e t  d i e  t e k s t .
M .  D e v r i e n d t .  -------- M a a r  a l l e  a g e n t s c h a p p e n
b e z o r g e n  v e r m i n d e r i n g e n  a a n  h u n  k l i e n t e e l .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  A l l e  a g e n t ­
s c h a p p e n  n e m e n  t i c k e t s  v o o r  d e  b a d e n  b v .  
B u t l i n ;  z a l  d a t  w a a r s c h i j n l i j k  o o k  d o e n ,  e n  e r  
m i s s c h i e n  t o e k o m e n d  j a a r  1 0 . 0 0 0  n e m e n .  W e  
h e b b e n  d a t  d a n  o p  v o o r h a n d  v e r k o c h t .  A l s  
d e  m e n s c h e n  n i e t  a l l e m a a l  k o m e n ,  t  i 3 t o c h  
b e t a a l d .
M .  V a n c a i l l i e .  — » I k  z o u  w i l l e n  h e b b e n  d a t  
h e t  e r  b i j g e v o e g d  w o r d e  d a t  d §  p a c h t e r e s  
g e e n  k o s t e l o o z e  v o o r d e e l e n  o f  a n d e r e  v e r ­
m i n d e r d e  p r i j z e n  z a l  t o e s t a a n  a a n  h u n  k l i e n ­
t e n .
M .  V a n d e i l e .  —  E r  w o r d t  h i e r  g e d i s c u t e e r d  
o v e r  d e  r e i s k o s t e n .  I k  g e l o o f  d a t  w e  d a a r  
n i e t s  m e e  t e  z i e n  h e b b e n .  A l s  z i j  h u n  m e n ­
s c h e n  w i l l e n  n a a r  h i e r  b r e n g e n  v o o r  n i e t s ,  
d a t  g a a t  o n s  t o c h  n i e t  a a n  e n  h e t  i s  g e e n  
o n e e r l i j k e  c o n c u r r e n t i e .
M .  F e y s .  —  B i >  d e  v e r p a c h t i n g  v a n  G o d f r e y  
e n  D a v i s  h e b  i k  m i j  o n t h o u d e n ,  o m d a t  i k  
t w i j f e l d e .  B u t l i n ’ s  e c h t e r  i s  o n b e t w i s t b a a r  
e e n  b e l a n g r i j k e  m a a t s c h a p p i j  m e t  k a p i t a a l  e n  
m e t  w i l s k r a c h t ,  H i j  i s  d e  t o e k o m e n d e  e n  
a a n s t a a n d e  u i t b a t e r  v a n  d e  v e r m a k e l i j k h e d e n  
i n  L u i k .  D e  p r i j z e n  z i j n  h o o g e r  d a n  d e z e  
w e l k e  r e e d s  i n  h o t e l s  v a n  d e n  d i j k  i n  g e b r u i k  
z i j n .  I n  d e z e  v o o r w a a r d e n  h e b  i k  v e r t r o u ­
w e n  d a t  d e  b e v o l k i n g  e r  v o o r d e e l e n  z a l  u i t ­
h a l e n .  R e k e n  n u  n o g  m a a r  a a n  1 p o n d  p e r  
p e r s o o n  e n  p e r  w e e k ,  d a n  z a l  d a t  a l l e s  s a ­
m e n  t o c h  e e n  n i e t  t e  v e r s m a d e n  s o m  z i j n  d i e  
a a n  o n z e  n e r i n g d o e n e r s  t e n  g o e d e  k o m t .  I k  
z a l  d a n  o o k  v o o r  d e z e  p a c h t  s t e m m e n .
M .  D e > * j e n d t .  —  O m  a a n  M .  V a n c a i l l i e  t e  
a n t w o o r d e n ,  w e  k u n n e n  h e t  m o e i l i j k  t e g e n ­
g a a n  d a t  d i e  r e i z e n  a a n  v e r m i n d e r d e n  p r i j s  
z o u d e n  . g e g e v e n  w o r d e n  ; d e  a n d e r e  a g e n t ­
s c h a p p e n  d o e n  h e t  o o k .  M a a r  w e  w e t e n  t o c h  
d a *  B u t l i n ’ s  h i e r  z e k e r  n i e t  k o m t  o m  g e l d  t e  
v e r l i e z e n ,  m a a r  w e l  o m  e r  t e  w i n n e n .  I k  g e ­
l o o f  n i e t  d a t  e r  m o e t  v r e e s  b e s t a a n  d a t  e r  
z a l  g e b r j f t d e e r d  w o r d e n  m e t  p r i j z e n ,  d o o r d a t  
B u t l i n ’ s  t e  h o o g e  o n k o s t e n  z a l  h e b b e n ,  h e t  z a l  
z i c h  a e î f  v e r b i e d e n  v a n  v e e l  v o o r d e e l e n  t e  g e ­
v e n  a a n  h u n -  k l i e n t e n .
M .  D e k e y s e r .  —  I k  m e e n  m i j  t e  m o g e n  
v e r h e u g e n  i n  h e t  f e i t  d a t  e r  e e n  m a a t s c h a p p i j  
i s  d i e  h e t  P a l a c e  z a l  w i l l e n  u i t b a t e n  e n  ‘< ü t  
n i e t  a j l e e n  o m  d e  b e l a n g e n  v a n  d e  h a n d e l a a r s  
e n  n e r i n g d o e n e r s  d i e  e r  m e e  g e m o e i d  z i j n ,  
m a a r  o m d a t  h e t  d e  a r b e i d e r s  w e r k  z a l  v e r ­
s c h a f f e n .  E r  z i j n  n a t u u r l i j k  e n k e l e  k r i t i e k e n  
u i t g e b r a c h t  g e w o r d e n ,  e n  e r  w e r d  o . a .  d e  
a f b r a a k  v o o r g e s t e l d .  M a a r  w a t  e e n  t r i e s t i g  
u i t z i c h t  z o u  h e t  n i e t  g e v e n  a l s  w e  d a a r  j u i s t  
v o o r  d e  k o e r s  b r a a k l i g g e n d e  g r o n d  m o e s - '  
t e n  h e b b e n .  D e  p a c h t  i s  w e l  l a n g ,  m a a r  h e t  
i s  n o o d i g  o m  d e  m a a t s c h a p p i j  t o e  t e  l a t e n  t e  
a m o r t i s e e r e n  w a t  z i j  e r  i n  g e s t o k e n  h e e f t .  E r  
w o r d t  b e w e e r d  d a t  w e  n i e t  d e  p e r s o n e n  n a a r  
o n z e  s t a d  z o u d e n  k r i j g e n  d i e  n i e t  g e w e n s c h t  
z i j n  v o » o r  O o s t e n d e .  M a a r  a l s  w e  n a g a a n  w a t  
e r  h i e r  t o e k o m t  m e t  d e  P a a s c h d a g e n ,  d a n  g e ­
l o o f  i k  t o c h  n i e t ,  d a t  w e  m o e t e n  k l a g e n  o v e r  
d i e  m e n s c h e n .  N a a r  m i j n  m e e n i n g ,  z a l  e e n  
g r o o t e  u i t b a t i n g  v a n  h e t  P a l a c e ,  d e  s c h a k e l  
v o r m e n  t u s s c h e n  O o s t e n d e  e n  M a r i a k e r k e ,  e n  
e r  o o k  w e l v a a r t  b r e n g e n .
S c k e p e n  V r o o m e .  —  T o t  n u  t o e  z i j n  a l t i j d  
s t e m m e n  o p g e g a a n  d i e  p l e i t e n  v o o r  g o e d k e u ,  
r i n g  v a n  d e  p a c h t .
t e  o n d e r s c h r i j v e n  m e t  e e n  m a a t s c h a p p i j  d i e  
i k  n o g  n i e t  k e n .  I k  s t e l  v o o r  9  j a a r .  I k  z e g  
n i e t  d a t  e r  g e e n  p a c h t v e r l e n g i n g  z o u  k u n n e n  
v e r l e e n d  w o r d e n ,  a l s  w e  o v e r  d e  u i t b a t e r s  t e ­
v r e d e n  z i j n .  B u t l i n ’ s  k a n  o n s  e c h t e r  v e r l a t e n  
n a  9  j a a r ,  n a  I 5  j a a r  m a a r  o o k  n a  e e n  j a a r ,  
z i j  z a l  i n  d i t  l a a t s t e  g e v a l  a l l e e n  1000  p o n d  
v e r l i e z e n .
M .  V a n d e i l e .  —  E n  d e  h e r s t e l l i n g e n  d i e  z i j  
z u l l e n  d c e n ,  g e  m o e t  o b j e c t i e f  z i j n .
S c j h e p e n  V r o o m e .  —  A l s  j e  m e  a a n  h e t  
w o o r d  l a a t  z a l  j e  a l l e s  w e t e n .  I k  z o u  v o o r ­
s t e l l e n  d a t  w i j  d e  h e r s t e l l i n g e n  o p  o n s  z o u ­
d e n  n e m e n  e n  d a t  d e  m a a t s c h a p p i j  o n s  j a a r ­
l i j k s  p r o p o r t i o n n e e l  d e  h e r s t e l l i n g e n  z o u  b e ­
t a l e n .
E r  i s  d a n  n o g  e e n  a n d e r  p u n t .  D e  p  c T t  
v a n  B u t l i n ’ s  O s t e n d  w o r d t  g e s l o t e n  m  . 
l i n ’ s  L o n d o n  e n  d e  s t a d  O o s t e n  • •
n i e u w e  m a a t s c h a p ] :  B u t l i n ’ s  O s  . -  
t o t  s t a n d  k o m e n  a l s  h e t  k o n t r a k t  : a l  
t e e k e n a  z i j n .  M a a r  i k  v r a a g  m i j  a f ,  o f  h e t  
w e l  m o g e l i j k  i s ,  d e  p a c h t  t e e k e n e n  m e t  e e n  
m a a t s c h a p p i j  d i e  n o g  n i e t  b e s t a a t .  Z e  h a d d e n  
o n s  t e n  m i n s t e  d e  s t a t u t e n  v a n  d i e  n i e u w e  
m a a t s c h a p p i j  k u n n e n  v o o r l e g g e n .  W e  w e t e n  
n u  n i e t  o v e r  w e l k  k a p i t a a l  z i j  z a l  b e s c h i k k e n  
e n  w i e  d e  b e h e e r d e r s  e n  w e l k e  b e s t u u r d e r s  
e r  z u l l e n  z i j n .  H e t  i s  B u t l i n  n i e t .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  H e t  i s  t o c h  B u t ­
l i n  d i e  d e  k a p i t a l e n  g e e f t .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  B u t l i n  k a n  n a  e e n  
j a a r  o o k  d e  p a c h t  o v e r g e v e n  a a n  e e n  a n d e r e  
m a a t s c h a p p i j .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  M i t s  t o e l a t i n g  
v a n  d e  s t a d .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  T o c h  n i e t  m i j n h e e r  
d e  b u r g e m e e s t e r .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  *t S t a a t  i n  d e  
p a c h t ,  d a t  w i j  m o e t e n  d e  t o e l a t i n g  g e v e n .
S c h e p e n  V r o o m e  e i n d i g t  d a n  m e t  t e  v e r ­
k l a r e n  d a t  h i j  d e  p a c h t  n i e t  z a l  g o e d k e u r e n  
z o o a l s  d e z e  n u  i s .
M .  V a n h o u t t e .  —  I k  b e n  h e e l  g e l u k k i g  
d a t  h e t  P a l a c e  e i n d e l i j k  z a l  u i t g e b a a t  w o r d e n ,  
v o o r  h e t  b e l a n g  v a n  O o s t e n d e  i n  h e t  a l g e *  
m e e n  e n  d i t  v a n  M a r i a k e r k e  i n  h e t  b i j z o n ­
d e r ,  d a a r o m  z a l  i k  h e t  o n t w e r p  s t e m m e n .
S c h e p e n  E d e b a u ,  —  l k  w i l  a l l e e n  s p r e k e n  
o v e r  d e  s t a n d i n g .  H e t  s p i j t  m i j  n i e t  t e  k u n ­
n e n  a k k o o r d  g a a n  m e t  m i j n  g o e d e  k o l l e g a  
V r o o m e .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  Z o o a l s  h e t  m i j  s p i j t !
S c h e p e n  E d e b a u .  —  D u s  w e d e r z i j d s c h e  
s p i j t  !
V e r s c h i l l e n d e  s t e m m e n .  —  A i g e m e e n e  
s p i j t  !
S c h e p e n  E d e b a u .  —  H e t  l a g  n o o i t  i n  o n z e  
b e d o e l i n g ,  m e t  d e  v e r h u r i n g  v a n  h e t  P a l a c e  
e e n  k l i e n t e e l  t e  k r i j g e n  z o o a l s  d e z e  u i t  d e  
S p l e n d i d  o f  d e  P l a g e .  N e m e n  w e  n u  n o g  d a t  
d i e  m a a t s c h a p p i j  v o o r  1 5  f r .  v o o r d e e l e n  b e ­
z o r g t  a a n  h a r e  k l i e n t e e l .  D a n  b l i j f t  e r  n o g  
5 5  f r .  M a a r  h o e v e e l  p e n s i o e n h u i z e n  z i j n  e r  
n i e t  i n  s t a d  w a a r  m e n  p e n s i o n  c o m p l e t e  
g e e f t  a a n  4 0  f r . ?  I k  g e l o o f  n o c h t a n s  n i e t i  d a t  
h u n  k l i e n t e e l  o n z e  s t a n d i n g  s c h a a d t .  E n  w e  
s t a a n  h i e r  ^ a n  o o k  n i e t  a l l e e n  v o o r  d e  b e ­
l a n g e n  d e r  g r o o t e  h o t é l i e r s ,  m a a r  v o o r  a l l e n ,  
k l e i n e  p e n s i o e n h o u d e r s ,  w i n k e l i e r s  e n  n e r i n g ­
d o e n e r s  i n b e g r e p e n .  W a t  z o u  t e n  a n d e r e  d e  
v o r i g e  m a a t s c h .  h e b b e n  g e g e v e n ?  E e n  z e l f d e  
k l i e n t e e l  a l s  d e z e  w e l k e  o n s  n u  b e l o o f d  w o r d t .  
T o e n  w a s  e r  g e e n  s p r a k e  v a n ,  d a t  h e t  o n z e  
s t a n d i n g  z o u  s c h a d e n ,  e n  n u  m e t  e e n  m a a t ­
s c h a p p i j  d i e  s t e v i g e r  s t a a t  d a n  d e  e e r s t e ,  i s  
h e t  n i e t  m e e r  g o e d .  D a t  b e g r i j p  i k  n i e t .  I k  
z a l  h e t  o n t w e r p  s t e m m e n .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  M .  E d e b a u  z i n s p e e l t  
o p  d e  s t e m m i n g  u i t g e b r a c h t ;  i n  d e  z a a k  G o d ­
f r e y  e n  D a v i s ,  m a a r  i k  h e b  e r  t o c h  o p  g e ­
w e z e n  d a t  d e  k o s t p r i j s  t o e n  h o o g e r  w a s  e n  
e r  w a s  o o k  s l e c h t s  e e n  p a c h t  v a n  9  j a a r .
I k  z e g  n i e t  t e g e n  B u t l i n s  t e  z i j n ,  m a a r  i k  
s t e m  i n  e l k  g e v a l  n i e t  v o o r  e e n  p a c h t  v a n  
2 4  j a a r .
S c h e p e n  E d e b a u .  —  D i e  p a c h t  h e e f t  g e e n  
b e l a n g .  A l s  d e  m a a t s c h a p p i j  h e t  g o e d  d o e t ,  
m a g  d i e  p a c h t  z e l f s  g a a n  t o t  3 0  j a a r .  A l s  z i j  
h e t  n i e t  g o e d  d o e t ,  d a n  i s  h e t  n a  t w e e  j a a r  
g e d a a n .
M .  S e r r u y s .  —  M i j n  s t e m m i n g  i s  n i e t  g e ­
r i c h t  t e g e n  d e  m a a t s c h a p p i j .  I k  k e u r  t r o u ­
w e n s  t e n  v o l l e  h e t  d o e l  g o e d  v a n  d e  m a a t ­
s c h a p p i j  e n  i k  w e n s c h t e  w e l  e e n  s o o r t g e l i j k e  
m a a t s c h a p p i j  i n  o n s  l a n d  t e  z i e n  o p g e r i c h t  
w o r d e n .  M a a r  i a  h e t  P a l a c e  H o t e l  w e l  v o o r  
z o o ’ n  k l i e n t e e l  g e s c h i k t ?  H e t  k w a r t i e r  i s  e r  
e e n  l u x e  k w a r t i e r  e n  m o e t  h e t  b l i j v e n .  I k  
v r e e s  o f  l i e v e r  i k  b e n  o v e r t u i g d  d a t  w e  e r  
e e n  w a a r  k a m p  z u l l e n  h e b b e n  e n  d i t  m o e t  
v e r m e d e n  w o r d e n .  D a a r o m  z a l  i k  d e  p a c h t  
n i e t  g o e d k e u r e n .  M e n  z a l  z e g g e n :  g i j  z u l t  h e t  
d u s  i n  p u i n  l a t e n  v a l l e n ,  m a a r  d a n  a n t w o o r d  
i k  d a t  a l s  d e  p a c h t  v a n  d e  K u r s a a l  b i n n e n  
e n k e l e  j a r e n  z a l  v e r v a l l e n ,  e r  d a n  o o k  k a n  
u i t g e z i e n  w o r d e n  o m  d e  g o e d e  u i t b a t i n g  s a ­
m e n  t e  b e w e r k e n  e n  d e n  b l o e i  v a n  v r o e g e r e  
d a g e n  a a n  O o s t e n d e  t e r u g  t e  g e v e n .
M .  E l l e b o u d t .  —  I k  b e n  v e r w o n d e r d  d a t  
e r  g e s p r o k e n  w o r d t  o v e r  e e n  m a a t s c h a p p i j ,  
w a a r v a n  i k  d e  p e r s o o n  n i e t  z a l  n o e m e n  
a n d e r s . . .  ( a l g .  g e l a c h ) .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  I k  b e n  v e r w o n ­
d e r d  d a t  g i j  v e r w o n d e r d  z i j t .
S t e m m e n .  —  A i g e m e e n e  v e r w o n d e r i n g  1 
M .  E l l e b o u d t .  —  I k  k a n  m e  n i e t  a k k o o r d  
v e r k l a r e n  m e t  a l l e  a r t i k e l s .  M a a r  n a  e e n  r e i s  
d i e  i k  g e d a a n  h e b  i n  Z w i t s e r l a n d  e n  F r a n k ­
r i j k ,  e n  d a t  i k  o v e r a l  g e z i e n  h e b  h o e  a l l e s  
e r  a c h t e r u i t  g a a t ,  b e n  i k  n a a r  O o s t e n d e  t e ­
r u g g e k o m e n  m e t  d e  g e d a c h t e  e n  m e t  d e  
o v e r t u i g i n g ,  d a t  O o s t e n d e  a l l e s  m o e s t  d o e n  
o m  z o o v e e l  m o g e l i j k  v o l k  t e  h e b b e n .  A l s  w e  
n u  d e  h u u r d e r s  g e e n  g r o o t e  p a c h t  t o e s t a a n  
d a n  z u l l e n  z i j  o o k  g e e n  g r o o t e  s o m m e n  u i t -  
g e v e n  v o o r  m e u b e l s  e n  h e r s t e l l i n g e n .  W e  
m o e t e n  e r  o n s  o o k  n i e t  a a n  v e r w a c h t e n  d a t  
d e  S j a h  v a n  P e r z i e  e n >  z i j n  p a p e g a a i  n o g  h e t  
P a l a c e  z u l l e n  h u r e n .  D e  m a a t s c h a p p i j  z a l  
v e l e  r e c h t s t r e e k s c h e  e n  o n r e c h t s t r e e k s c h e
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  ’ t  Z u l l e n  t o c h  
g e e n  v i s c h h a n d e l a a r s  z i j n ,  m a a r  w e l  h o t e ­
l i e r s .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  W i e  z e g t  d a t ?  W e  
k u n n e n  n i e t  v o o r z i c h t i g  g e n o e g  z i j n ;  w e  h e b _  
b e n  a l  l e s s e n  g e n o e g  g e h a d .
M .  E l l e b o u d t .  —  B i j  d e  v o r i g e  v e r p a c h t i n g  
w a s  j e  n o c h t a n s  n i e t  z o o  v o o r z i c h t i g ,  h e t  
w a r e n  t o e n  b o o k m a k e r s !
S c h e p e n  V r o o m e .  —  N u  z i j n  h e t  f o o r k r a ­
m e r s !
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  I k  h e b  d e  s t a ­
t u t e n  v a n  d e  m a a t s c h a p p i j  g e l e z e n ,  h e t  i s  
h u n  t o e g e l a t e n  g e b o u w e n  t e  k o o p e n  d e  g a n ­
s c h e  w e r e l d  d o o r .
T e n s l o t t e  w o r d t  e r  g e s t e m d  o m  t e  w e t e n  
o f  m e n  h e t  w o o r d  m e e g e d e e l d  z a l  v e r v a n g e n  
d o o r  o n d e r w o r p e n .  1 6  r a a d s l e d e n  s t e m m e n
o o r  h e t  b e h o u d  v a n  h e t  a r t i k e l  z o o a l s  h e t  
i s .  Z e v e n  l e d e n  v e r k o z e n  h e t  w o o r d  o n d e r ­
w o r p e n ,  n l .  M e j .  T r a t s a e r t ,  S c h e p e n  V r o o m e ,  
d e  h h .  F e y s ,  D e v r i e n d t ,  V a n c a i l L e ,  S e r r u y s  
e n  D e h o u c k .
iVi. ü J i e b o u d i .  —  H e t  g e t a l  j a r e n  p a c h t  
m o e t  i n  e v e n r e d i g h e i d  z i j n  n i e t  h e t  i n g e z e t  
k a p i t a a l ,  d a a r o m  z o u  i k  w i l l e n  w e t e n  h o e ­
v e e l  h e t  k a p i t a a l  z a l  b e d r a g e n .  I k  m e e n  d a t  
h e t  r e d e l i j k  i s  e e n  l a n g e  p a c h t  t e  g e v e n  a l s  
h e t  e e n  b e l a n g r i j k  k a p i t a a l  i s .
M .  V e r l i n d e .  -------- M a a r  i s  ’ t  w e l  z e k e r  d a t
d i e  m e n s c h e n  d a t  z o u d e n  a a n v a a r d e n  v o o r  
n e g e n  j a a r ?
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  N e e n .
M .  V a n c a i l l i e .  —  I k  k a n  a r t i k e l  2  n i e t  
s t e m m e n  a l s  i k  n i e t  w e e t  h o e  a r t i k e l  6 e r  
z a l  u i t z i e n .  I n  d i t  a r t i k e l  z o u  m o e t e n  g e m e l d  
w o r d e n ,  d a t  e r  g e e n  v o o r d e e l e n  r e c h t s t r e e k s  
o f  o n r e c h t s t r e e k s  z u l l e n  g e d a a n  w o r d e n ,  z o n .  
d e r  t o e s t e m m i n g  v a n  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r ,  
d i t  o p d a t  e r  g e e n  o n e e r l i j k e  k o n k u r r e n t i e  
z o u  p l a a t s  h e b b e n .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  V o o r d e e l e n ? !  
Z e  m o g e n  t o c h  n o g  z e k e r  w e l  i n  d e n  h o f  
v a n  h e t  P a l a c e  w a n d e l e n .
M .  D e v r i e n d t .  —  I k  z o u  d e  a a n d a c h t  w i l l e n  
t r e k k e n  o p  h e t  v o l g e n d e  f e i t .  M e n  z e g t  d a t  
m e n  z o u  k u n n e n  d e  r e i s  v o o r  n i e t s  g e v e n .  
M a a r  e e n  r e i s  v a n  L o n d e n  n a a r  h i e r  k o s t  
220  f r .
M .  V a n c a i l l i e .  —  Z e  k u n n e n  d a a r  v e r m i n ­
d e r i n g  o p  k r i j g e n .
M .  D e v r i e n d t .  —  M a a r  a l s  z e  d a n  o o k  n o g  
a n d e r e  t i c k e t s  v o o r  n i e t s  z u l l e n  g e v e n ,  z u l l e n  
z e  d a t  a l l e s  m e t  p u b l i c i t e i t  m o e t e n  b e k e n d  
m a k e n .
M .  D e  B o o s .  —  I k  s t e l  d e  v r a a g  a l s  h e t  n u  
n i e t  v e r h u u r d  w o r d t ,  w a n n e e r  z a l  h e t  d a n  
g e b e u r e n ?
V e r s c h i l l e n d e  s t e m m e n .  —  N o o i t  m e e r  !
M .  C l a e y s .  —  M a a r  z i j  k u n n e n  v o o r  d i e  
7 0  f r .  g e e n  k a l a n t e n  t r e k k e n  a l s  z j j  d a a r  g e e n  
v o o r d e e l e n  z u l l e n  b i j  g e v e n .
M .  D e v r i e n d t .  —  I k  w i l  n o g  e e n  d a a d z a k e _  
l i j k  w o o r d  s p r e k e n ,  e n  w e l  d i t ,  d a t  m e t  a l  d e  
k o s t e n  w e l k e  d i e  m e n s c h e n  z u l l e n  m o e t e n  
d o e n ,  z i j  n i e t  v e e l  v o o r d e e l e n  m e e r  z u l l e n  
k u n n e n  g e v e n ,  a l s  z i j  g e l d  w i l l e n  w i n n e n .
M .  C l a e y s .  —  E n  a l s  z e  z u l l e n  r e k l a a m
m a k e n  d a t  m e n  v o o r  1 0/ -  z a l  l o g e e r e n  i n  
P a l a c e  H o t e l  m e t  t e n n i s ,  b a t h i n g . . .
M .  V a n c a i l l i e .  —  V o l g e n s  M .  d e  B u r g e ­
m e e s t e r  m o g e n  z e  n i e t .
D e  B u r g e m e e s t e r .  —  Z i e  j e  w e l ,  z e  z u l l e n  
n o g  i n  d e n  h o f  v a n  h e t  P a l a c e  n i e t  m o g e n  
w a n d e l e n  o o k ,  d a t  z a l  o o k  a l  e e n  v o o r d e e l  
z i j n .
M .  C l a e y s .  —  I k  b e n  o v e r t u i g d  d a t  d i e  
m a a t s c h a p p i j  n i e t  l e e f b a a r  i s  a l s  z e  g e e n  
v o o r d e e l e n  g e e f t .
' B i j  d e  s t e m m i n g  o v e r  h e t  v o o r s t e l  v a n  d e n  
h .  V a n c a i l l i e ,  s t e m m e n  d e  h h .  V r o o m e ,  S e r ­
r u y s ,  V a n c a i l l i e  e n  C l a e y s ,  v o o r ,  t e r w i j l  d e  
o v e r i g e  a a n w e z i g e  r a a d s l e d e n  t e g e n  s t e m m e n .
H E T  P A C H T T E R M I J N  V A N  2 4  J A A R  
G O E D G E K E U R D
I n  h e t  a r t i k e l  b e t r e f f e n d e  d e  d u u r  v a n  d e  
p a c h t ;  s t e l t  s c h e p e n  V r o o m e  v o o r  i n  p l a a t s  
v a n  1 5  +  9  j a a r  p a c h t  t e  v e r l e e n e n ,  d u s  2 4 ,  
d e  p a c h t  s l e c h t s  t e  s l u i t e n  o v e r  9  j a a r .  H e t  
w o r d t  v e r w o r p e n .
S c h e p e n  V r o o m e  s t e l t  d a n  v o o r  d e  p a c h t  
t e  b r e n g e n  o p  1 5  j a a r  e n  a r t i k e l  3  t e  l a t e n  
v a i i e n .  n e t  w o r d t  v e r w o r p e n .
i n  a r t i K e l  6 z a l  v e r m e l d  w o r d e n  d a t  b i j  
e l k e  m u n t o n t w a a r d i n g ,  ’ t  z i j  v a n  d e  B e l g i ­
s c h e  t r a n k  o f  h e t  p o n d  s t e r l i n g ,  d e  p r i j z e n  
z u l l e n  a a n g e p a s t  w o r d e n  i n  g e m e e n  o v e r l e g .
S c h e p e n  V r o o m e  s t e l t  v o o r  d a t  d e  p r i j z e n  
n u  z o u d e n  g e b r a c h t  w o r d e n  o p  10/ -  p e r  d a g  
e n  p e r  h o o f d ,  e n  v a n  12 / -  t o t  1 5 ; / -  j n  d e  
m a a n d  A u g u s t u s .  D i t  v o o r s t e l  w o r d t  v e r w o r ­
p e n .  ;
P a s  i s  d e z e  s t e m m i n g  u i t g e b r a c h t  o f  s c h e ­
p e n  V r o o m e  m o e t  e e n  o p m e r k i n g  g e m a a k t  
h e b b e n ,  d i e  n i e t  t o t  o n s  d o o r d r o n g ,  m a a r  d i e  
i n  e l k  g e v a l  d e n  h .  B u r g e m e e s t e r  w o e d e n d  
s t e m d e .  Z i c h  t o t  d e n  h .  V r o o m e  w e n d e n d ,  
z e g d e  h i j  : I k  h e b  v a n  u  g e e n  l e s s e n  t e  o n t ­
v a n g e n ,  e n  i k  w i l  d o o r  n i e m a n d  « g e ë n g e u -  
l e e r d »  w o r d e n ,  o o k  n i e t  d o o r  d e n  e e r s t e n  
s c h e p e n .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  G j j  z i j t  b e g o n n e n !
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  G i j  z i j t  h e t  g e ­
w e e s t  m e t  u w e  s t e l s e l m a t i g e  a f b r e k e r i j .
D e z e  k o r t e  t w i s t  v e r w e k t e  e e n  p i j n l i j k e  
s t i l t e  w a a r i n  a l l e e n  d e  h .  S e r r u y s  t o t  k a l m t e  
a a n m a a n t .
H e t  v o o r s t e l  o m  d e  z i n  b e t r e f f e n d e  d e  
m u n t o n t w a a r d i n g  w o r d t  t e r  s t e m m i n g  g e l e g d .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  W i e  s t e l t  d a t  v o o r ?
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  I k  !
H e t  v o o r s t e l  w o r d t  g o e d g e k e u r d .
A r t i k e l s g e w i j z e  w o r d t  h e t  p a c h t o n t w e r p  
v e r d e r  v o o r g e l e z e n .
W e  v e r n e m e n  h j e r b i j  d a t  d e  m a a t s c h a p p i j  
b e t r e k k i n g e n  n d e r h o u d t  m e t  v o l g e n d e  a g e n t .  
s c h a p p e n :  L .  R .  S p a n t o s ,  P i c k f o r d ,  F r a i n s ,  
D e a n  a n d  D a w s o n .
H e t  p e r s o n e e l  m o e t  u i t  B e l g e n  b e s t a a n  e n  
b i j  v o o r k e u r  u i t  O o s t e n d e n a a r s .
W a n n e e r  g e d u r e n d e  t w e e  o p e e n v o l g e n d e  
Z o m e r s  h e t  h o t e l  n i e t  w o r d t  u i t g e b a a t ,  i s  d e  
p a c h t  v e r b r o k e n .
T e n s l o t t e  w o r d t  h e t  p a c h t o n t w e r p  i n  z i j n  
g e h e e l  t e r  s t e m m i n g  g e l e g d .  1 8  r a a d s l e d e n  
s t e m d e n  v o o r  d e  v e r h u r i n g  a a n  B u t l i n  L t d ,
3 r a a d s l e d e n  o n t h i e l d e n  z j c h  n l .  d e  h h .  
V r o o m e ,  V a n c a i l l i e  e n  C l a e y s ;  d e  h .  S e r r u y s  
s t e m d e  t e g e n .
E n  d a a r m e e  i s  d i t  t r i e s t i g  e p i s t e l  v o o r  d e  
z o o v e e l s t e  m a a l  b e h a n d e l d  e n  o p g e l o s t .
Indrukken na de bespreking
W a t  o n s  h e t  e e r s t  i s  o p g e v a l l e n  b i j  d e  b e ­
l a n g r i j k e  v e r g a d e r i n g  w e l k e  m o e s t  g e w i j d  
w o r d e n  a a n  d e  b e s l j s s i n g  n o p e n s  h e t  a a n b o d
m e t  d e  t w e e d e  g r o e p ,  t e m e e r  d a a r  d e z e  z o o  
s p o e d i g  m o g e l i j k  e e n  b e s l i s s i n g  w e n s c h t e  t e  
h e b b e n  e n  d r e i g d e  z i c h  v e r d e r  m e t  d e  z a a k
v a n  d e  f i r m a  B u t l i n ,  i s  d e  a f w e z i g h e i d  v a n  • n i e t  m e e r  t e  w i l l e n  b e z i g  h o u d e n .
B e w u s t  e n  d e  v o l l e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  .  t ~  ,  .  ,  ,
j  t i r . j  i  . i k o s t e n  h e b b e n .  D e  u i t b a t i n g  z a l  l e v e n  g e v e n
v a n  m i j n  w o o r d e n  n e m e n d ,  z e i t  w e t e n d e  d a t  .  ,  . ,  i  i  i*  i  •
i  i  • j  i  , . a a n  h e t  k w a r t i e r .  I k  h a d  o o k  l i e v e r  k e n n i s
e r  e e n  g r o o t e  m e e r d e r h e i d  z a l  z i j n ,  o m  h e t  .  .  .  . i
. i  .  i  - ï  4. L  4. g e h a d  v a n  d e  s t a t u t e n ,  m a a r  w e  w e t e n  t o c h
v o o r s t e l  t e  s t e m m e n ,  z a l  i k  t o c h  z e g g e n  w a t  ! »  ,  . r R  k k  1 11
i k  v a n  d e z e  p a c h t  m e e n .  W a t  d e  f i r m a  a a n ­
g a a t ,  w i l  i k  b e k e n n e n  d a t  z i j  n i e t s  t e  w e n -
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  M a a r  m o e s t  i k  s e h e n  o v e r l a a t  i n  z a k e  s o l v a b i l i t e i t  e n  s e d e r t  
e i g e n a a r  z i j n  v a n  e e n  g e b o u w  e n  i k  v i n d  e e n  d e n  o o r l o g  d a g e l i j k s  g r o o t e  v e r r i c h t i n g e n  d o e t
p a c h t e r  v o o r  2 4  j a a r ,  m a a r  s e f f e n s  M i j n  
h e e r e ,  s e f f e n s .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  E r  i s  e e n  g r o o t  v e r ­
s c h i l  t u s s c h e n  B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x  e n  D r  
M o r e a u x .  A l s  B u r g e m e e s t e r  s t a a t  g e  v o o r  h e t  
a l g e m e e n  b e l a n g ,  e n  d a t  i s  ’ t  z e l f d e  n i e t  v a n  
e e n  p a r t i k u l i e r .
M .  S e r r u y s .  —  E r  i s  o o k  n o g  t e  z i e n  w a t  
g e  k r i j g t .
M .  S m i s s a e r t .  —  H e t  S c h e p e n c o l l e g e  m o e t .  
t o c h  t o e g e v e n  d a t  h e t  g e m i s t  h e e f t  z e l f s  h e t  
2 e  v o o r s t e l  n i e t  t e g e l i j k  m e t  h e t  a n d e r e  t e  
h e b b e n  w i l l e n  o n d e r z o e k e n .  W a n t  w e  h e b b e n  
n i e t  a l l e e n  v i j f  m a a n d e n  v e r l o r e n  m a a r  o o > k  
e e j i  s e i z o e n .
B u r g e m e e s t e r .  D a t  i s  e e n  z a a k  v a n  e e r l i j k ­
h e i d ,  a l s  j e  o n d e r h a n d e l t  m e t  e e n ,  d a n  k u n  j e  
o o k  n i e t  t e z e l f d e r t i j d  o n d e r h a n d e l e n  m e t  e e n  
a n d e r .
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<te h a r e r  e e r e .  M a a r  n a a s t  d e  s o l v a b i l i t e i t  k o .  
m e n  n o g  a n d e r e  k o n d i t i e s .  W e  m o e t e n  w e ­
t e n  w a t  d i e  f i r m a  w i l  v e r r i c h t e n .  E r  z i j n  f i r ­
m a ’ s  d i e  m u n i t i e  m a k e n  e n  d i e  s o l v a b e l  z i j n .  
M o e s t  e r  n u  z o o ’ n  f i r m a  k o m e n  o m  h e t  P a ­
l a c e  t e  h u r e n  z o u d t  g i j  h e t  t o e s t a a n  ?
M .  E l l e b o u d t  k n i k t  n e e n .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  N e e n  n i e t  w a a r .  I k  
z o u  g a a r n e  h e t  v o o r s t e l  m e t  m i j n  t w e e  h a n d e n
V r o o m e ,  d i e  z o o g e z e g d  d e m o k r a t i s c h  g e t i n t  
i s ,  i s  u i t g e v a l l e n  t e g e n  d e  s t a n d i n g .  I k  v e r ­
h o o p  n o c h t a n s  d a t  e r  v e e l  m i d d e n s t a n d e r s ,  
b e d i e n d e n  e n  a r b e i d e r s  n a a r  h i e r  g e b r a c h t  
w o r d e n ,  e n  i k  h o o p  d a t  h e t  d a n  n o o i t  z a l  
v e r a n d e r e n .  I k  b e n  a n d e r z i j d s  v e r h e u g d  o v e r  
h e t  s t a n d p u n t  v a n  M .  E l l e b o u d t ,  d a t  h i j  z i e t  
d a t  h e t  n o o d z a k e l i j k  i s  d a t  o o k  h e t  k l e i n e  
v o l k  n a a r  h i e r  k o m t .
B E S P R E K I N G  P E R  A R T I K E L
S c h e p e n  V r o o m e  d r i n g t  a a n  o p d a t  d e  s t a ­
t u t e n  v a n  B u t l i n ’ s  O s t e n d  z o o  s p o e d i g  m o ­
g e l i j k  z o u d e n  v o o r g e l e g d  w o r d e n .
M .  S e r r u y s .  — « I n  h e t  k o n t r a k t  s t a a t  d a t  
d e  s t a t u t e n  o n s  z u l l e n  m e e g e d e e l d  w o r d e n .  
Z o u d e n  w e  n i e t  b e t e r  z e t t e n ,  d a t  z e  a a n  o n s  
m o e t e n  o n d e r w o r p e t t  w o r d e n .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  -—  M a a r  a l l e  s t a ­
t u t e n  i n  B e l g i e  z i j n  g e l i j k  e n  B u t l i n ’ s  O s t e n d  
z a l  e e n  B e l g i s c h e  m a a t s c h a p p i j  z i j n .
M .  S e r r u y s .  —  H e t  i s  n o c h t a n s  b e l a n g r i j k  
a l  d e  c o n d i t i e s  v a n  d e  m a a t s c h a p p i j  t e  k e n ­
n e n .
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x .  —  W e  w e t e n  t o c h  
d a t  h e t  g e e n  s a r d i n e r i e  i s  d i e  z e  z u l l e n  u i t ­
b a t e n  Î
S c h e p e n  V r o o m e .  —  W e e t  g i j  d a t ?
d a t  z e  h e t  n i e t  a a n  J a n  B u b b e l  z u l l e n  g e v e n .  
H e t  z u l l e n  w e l  m e n s c h e n  z i j n ,  w a a r i n  z i j  
v e r t r o u w e n  h e b b e n .
M .  D e  B o o s .  —  l k  b e n  a k k o o r d  m e t  M .  
E l l e b o u d t  Î
M .  E l l e b o u d t .  —  N è  z i e  j e  w e l ,  d a t  w e  n o g  
a k k o o r d  k o m e n .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  I k  h e b  v e r k l a a r d  d a t  
a l s  d e  p a c h t  v e r a n d e r d  w o r d t  o p  9  j a a r  e n  
d e  p r i j s  v o o r  h e t  v e r b l i j f  o p  10/ -  t o t  1 5 / -  
d a t  i k  d a n  h e t  k o n t r a k t  z o u  s t e m m e n .
M .  S e r r u y s .  —  M e t  d e  v o r i g e  g r o e p e e r  
h a d  i k  h e t  k o n t r a k t  g o e d g e k e u r d ,  c m d n t  
o n d e r s c h r i j v e n  a l s  h e t  v o o r s p o e d  z o u  m e e -  j k w e s t i e  w a s  v a n  e e n  i  n i e v  
b r e n g e n .  M a a r  e r  z i j n  d r i e  p u n t e n  i n  d e  p a c h t  ! m a a r  n u  i s  e r  g e e n  ; < w c 3 e  v a  
d i e  m i j  d o e n  t w i j f e l e n .  I k  w e n s c h  d a t  B u t l i n ’ s  | n i e t  g e l o o v e n ,  d a t  z i j  o n s  e e n  a n d e r e  
a l s  z i j  h a a r  klienteel n a a r  h ier b r e n g t ,  h e t  j b r e n g e n  d a n  d e z e  u i t  h u n  k a m p e n ,  
n ie t deze z a l  z ijn  w e l k e  h e t  i n  E n g e l a n d  | M .  P i e k .  —  H e t  s p i j t  m e  z e e r  d a t  s c h e p e n  
h e e f t .  I n  E n g e l a n d  h e e f t  z i j  h a a r  k l i e n t e e l  a a n  
t w e e  s t r a n d e n ,  m a a r  h e t  z i j n  w a r e  k a m p e n  
e n  h a a r  k l i e n t e e l  i s  e r  v e r  v a n  d e  b e s t e .  I k  
d r u k  den w e n s c h  u it d a t  het n o o i t  deZe k l i e n ­
t e e l  z a l  z i j n  d i e  n a a r  h i e r  k o m t .  E n  w a a r m e e  
d e  s t a n d i n g  v e r b a n d  h o u d t ,  i e t s  w a a r o v e r  
s o m m i g e  l e d e n  l i c h t  h e e n g a a n .
M .  D e  B o o s .  —  Z e k e r ,  z e k e r .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  I n  d e  v e r g a d e r i n g  
v a n  2 5  D e c e m b e r  h e b  i k  a a n g e d r o n g e n  o p ­
d a t  w i j  d e  s t a n d i n g  z o u d e n  b e h o u d e n .  I k  b e n  
t o e n  o p g e k o m e n  v o o r  d e  h o o g e  p r i j z e n .  —
D a a r o m  i s  d e  v r a a g  v a n  n o t a r i s  V a n c a i l l i o  
h i e r  w e l  g e p a s t .  E r  w e r d  h i e r  g e z e g d  d a t  h e t  
o n s  n i e t  a a n g a a t .  M a a r  d a a r  l i g t  t o c h  h e t  g e ­
v a a r  a l s  z i j  h u n  k l i e n t e e l  3 5  f r .  v o o r d e e l e n  
g e e f t .
S t e m m e n .  —  M o g e n  z e  n i e t  d o e n .
S c h e p e n  V r o o m e .  —  W i e  z a l  h e t  h u n  v e r ­
b i e d e n .  I k  z e g  h i e r  d a t  i k  o n g e r u s t  b e n  o v e r  
d e  s t a n d i n g  i n  v e r b a n d  m e t  d e  t o e k o m s t  v a n  
d e  s t a d .  W e  l e v e n  n u  w e l i s w a a r  i n  e e n  t i j d ­
p e r k  v a n  d e m o c r a t i e .  M a a r  w i e  z e g t  e r  n i e t  
d a t  e r  b i n n e n  t w i n t i g  j a a r  g e e n  r e a c t i e  z a l  
o n t s t a a n  z i j n  ?  O p  i n t e r n a t i o n a a l  g e b i e d ,  w a t  
k a n  d a t  n i e t  t e  w e e g  b r e n g e n .  H e t  g e v a a r  
l i g t  o o k  i n  d i e  2 4  j a a r  p a c h t .  N o o i t  z a l  i k  e r  
v o o r  t e  v i n d e n  z i j n  e e n  p a c h t  v a n  2 4  j a a r
d r i e  g e m e e n t e r a a d s l e d e n ,  d i e  d e n z e l f d e n  d a g  
t e  B r u s s e l  i n  d e  K a m e r  v a n  V o l k s v e r t e g e n ­
w o o r d i g e r s  m o e s t e n  z i j n  o m  e e n  v o o r z i t t e r  
t e  k i e z e n .
D i t  b e w i j s t  w e e r  e e n s  h o e  g e v a a r l i j k  h e t  
i s  v e r s c h i l l e n d e  p o l i t i e k e  m a n d a t e n  t e  b e -  
k l e e d e n ,  w a a r d o o r  s o m s  h e t  e e n  v o o r  h e t  
a n d e r e  m o e t  w i j k e n .
G e w o o n l i j k  e c h t e r  z i j n  e r  g e e n  v e r g a d e  
r i n g e n  v a n  d e  K a m e r  ’ s  V r i j d a g s ,  t e r w i j l  d e  
z i t t i n g e n  v a n  d e n  G e m e e n t e r a a d  g e w o o n l i j k  
d i e n  d a g  g e h o u d e n  w o r d e n .
T o c h  h a d  m e n  b e t e r  g e d a a n ,  g e z i e n  d e  
b u i t e n g e w o n e  o m s t a n d i g h e d e n ,  e e n  a n d e r e n  
d a g  v o o r  d e  r a a d s z i t t i n g  t e  k i e z e n .
D e  z a a k  h a d  d e s  t e  m e e r  g e w i c h t ,  d a a r  h i e r  
e e n  b e s l i s s i n g  m o e s t  g e t r o f f e n  w o r d e n ,  d i e  d e  
s t a d  z o o n i e t  v o o r  2 4  d a n  t o c h  v o o r  1 5  j a a r  
z o u  b i n d e n .
O n s  d u n k e n s  i s  z o o w e l  h e t  e e r s t e  a l s  h e t  
t w e e d e  t e r m i j n  z e e r  g r o o t  e n  m o e s t  d e  
h u i d i g e  k r i s i s  k u n n e n  o p g e l o s t  w o r d e n ,  w a t  
t o c h  w e l  t e  h o p e n  j s ,  d a n  z o u  h e t  j a m m e r  
z i j n  e e n  v e r b i n t e n i s  v o o r  z u l k  e e n  l a n g e n  
t e r m i j n  t e  h e b b e n  a a n g e g a a n .
V a n  e e n  a n d e r e n  k a n t ,  i s  h e t  t e  v r e e z e n  
d a t  d e  u i t b a t i n g  n i e t  d i t  b a t i g  s a l d o  z a l  l e ­
v e r e n ,  w a a r a a n  d e  f i r m a  z i c h  v e r w a c h t ,  z o o .  
d a t  d e  s t a d  d a n  w e e r  v o o r  n i e u w e  m o e i l i j k ­
h e d e n  z a l  s t a a n .  »
S c h e p e n  V r o o m e  h e é f t  d e  v e r h u r i n g  be-* 
v o c h t e n  m e t  e e n  h a r t s t o c h t  w e l k e  t e  b e g r i j ­
p e n  w a s  v o o r  i e m a n d  d i e  m e t  e v e n v e e l  h a r t s *  
t o c h t  d e  v e r h u r i n g  a a n  d e  L o n d e n s c h e  b o o k ­
m a k e r s  h a d  v e r d e d i g d .
W e  h e b b e n  n o o i t  z i j n  e n t h o u s i a s m e  v o o r  
d e z e n  e n  h u n n e  h o n d e n k o e r s e n  k u n n e n  d e e *  
l e n ,  m a a r  d i t  b e l e t  n i e t  d a t  w e  h e m  v o l k o m e n  
b e g r i j p e n ,  w a n n e e r  h i j  b e w e e r t  d a t  d e  f i r m a  
B u t l i n ,  h o e  k a p i t a a l k r a c h t i g  z e  o o k  w e z e ,  n o g  
g e e n  v a c a n t i e o o r d  i n  E n g e l a n d  h e e f t  w e t e n  i n  
t e  r i c h t e n  d a t  w a a r d i g  i s  v a n  o n z e  b a d p l a a t s .
S c h e p e n  V r o o m e  h e e f t  d e  v e r h u r i n g  b e ­
v o c h t e n  e n  z i c h  t o c h  o n t h o u d e n  i n  d e  s t e m ­
m i n g ,  t e r w i j l  d e  h e e r  S e r r u y s  t e g e n  g e s t e m d  
h e e f t ,  h e e l  z e k e r  o m  d e z e l f d e  r e d e n  d i e  
s c h e p e n  V r o o m e  a f z i j d i g  d e e d  z i j n  v a n  h e t  
v o o r s t e l  B u t l i n .
W a f  e c h t e r  z e e r  t e  b e t r e u r e n  i s ,  e n  e e n  
z e e r  p i j n l i j k e n  i n d r u k  h e e f t  n a g e l a t e n ,  i s  d e  
k o r t e  m a a r  t a m e l i j k  b i t s i
F e i t e l j j k  i s  e r  s l e c h t s  e e n  g r o o t e  f o u t -  b e ­
g a a n  e n  d i e  i s  t e  v e e l  v e r t r o u w e n  t e  h e b b e n  
g e h a d  i n  d e  b o o k m a k e r s .  H u n  s o l v a b i l i t e i t ,  d o  
a a n b e v e l i n g  w e l k e  d o o r  e e n  L o n d e n s c h e  b a n k  
g e g e v e n  w e r d  e n  a n d e r e  i n l i c h t i n g e n  s c h i j n e n  
s c h e p e n  V r o o m e  e e n  t e  g r o o t  v e r t r o u w e n  t e  
h e b b e n  i n g e b o e z e m d  d a t  n u  d o o r  d e  f e i t e n  b e *  
s c h a a m d  w e r d  e n  i n d j e n  h i j  h i e r v o o r  k w a a d  
i s ,  d a n  z o u  h i j  b e s t  z i j n  b i t s i g h e i d  r i c h t e n  t o t  
h e n  d i e  d e  s t a d  z o o  b e d r o g e n  e n  b e z i g  g e -  
h o u d e n  h e b b e n .
Aanbestedingen
— c o » —  
AANGEKONDIGDE
AANBESTEDINGEN
3  M E I .  —  T o  1 0  u .  3 0 ,  i n  d e  M a g d a l o n a -  
z a a l ,  S t - J a n s s t r a a t ,  B r u s s e l ,  o v e r n e m e n ,  t e g ^ n  
g e l d ,  v a n  o u d  t o u w w e r k ,  o u d e  m e t a l e n  ( k o ­
p e r ,  g i e t i j z e r ,  s t a a l ,  l o o d ) ,  k e t e l p i j p e n ,  v o d *  
d e n ,  v a t e n ,  v e d e t t e  m e t  b e n z i n e m o t o r ,  e l e c -  
t r i s c h  m a t e r i a a l ,  d r a a d s n i j m a c h i n e ,  c e n t r i f u *  
g a a l p o m p ,  e n z . ,  i n  d e  w e r k h u i z e n  v a n  h e t  
Z e e w e z e n  t e  O o s t e n d e .  B i j z .  l a s t k o h .  n r  1 - 3 ,  
p r i j s  3 , 5 0  f r . ,  L o x u m s t r .  1 6 ,  B r u s s e l .
3  M E I .  —  T e  1 1  u . ,  o p  d e n  D i e n s t  d e r  
B a a n ,  4 8 ,  F o n s n y l a a n ,  B r u s s e l - Z u i d ,  a a n b e ^  
s t e d i n g - w e d s t r i j d  v o o r  h e t  v e r v a n g e n  d e r  
d r a a i b r u g ,  g e l e g e n  a a n  d e n  u i t r i j  v a n  Z e e ­
b r u g g e ,  b o v e n  d e  z e e s l u i s ,  d o o r  e e n  b e w e e g ­
b a r e  b r u g .  B i j z .  l a s t k o h .  n r  3 0 0 . 1 0 ,  p r i j s  
10 f r .
5  M E I .  —  T e  I I  u . ,  t e n  s t a d h u i z e  t e  O o s ­
t e n d e ,  l e v e r e n  v a n  s l o t -  e n  s l u i t w e r k  v o o r  h e t  
g e r e c h t s h o f  e n  d e  s c h o o l  « P i e t e r s ^ .  S t u k k e n  
t e r  i n z a g e  ( p o s t c h .  5 0 0 6  . A a n g e t .  i n s c h r i j v .  
2  M e i .
1 2  M E I .  «—  T e  I I  u . ,  i n  h e t  S t a d h u i s ,  a a n ­
b e s t e d i n g  b e t r e f f e n d e  h e t  b o u w e n  v a n  e e n  
h u l p s t a t i o n  i n  d e  K a r e i  J a n s s e n s l a a n .  A a n ­
b i e d i n g e n  t e n  l a a t s t e  o p  W o e n s d a g  1 0  M e i .  
P l a n s  e n  l a s t e n k o h i e r :  2 5  f r .
1 5  M E I .  —  T e  I 1 "J., i n  d e  z a a l  « P a t r i a » ,  
6 4 1 ,  N i e u w p o o r t s c h e  s t e e n w e g ,  M a r i a k e r k a -  
O o s t e n d e ,  b o u w e n  v a n  d e  k e r k  d e r  k a p e l a n i j  
« O o s t e n d s c h e  H a a r d » ,  t e  b o u w e n  o p  g r o n d e n  
w o o r d e n w i s s e l i n g  ! t e g r e n s d  d o o r  d e  G o e d h e i d s t r a a t  e n  d e  O v e r -
r. '-d -.cn  b u r g e m e e s t e r  I v i o r e a u x  e n  s  
V r o o m e ,  d i e  h e t  o n e e n s  z i j n d e  o v e r  h e t  
s t e l  B u t l i n ,  z j j n  o n g e n o e g e n  n i e t  h e e f t  w e t e n  
t e  o n d e r d u k k e n .
I n  d e z e  z a a k  h e e f t  d e  h e e r  b u r g e m e e s t e r  
e e n  o n p a r t i j d i g h e i d  a a n  d e n  d a g  g e l e g d  w a a r ­
a a n  a l l e  p a r t i j e n  m o e t e n  h u l d e  b r e n g e n .
W a s  h i j  v r o e g e r  o v e r t u i g d  d a t  g e e n  o n d e r ­
h a n d e l i n g e n  m o c h t e n  a a n g e k n o o p t  w o r d e n  
m e t  t w e e  g r o e p e n  t e g e l i j k e r t i j d ,  n u  d e z e  m e t  
d e  e e r s t e  g r o e p  z i j n  a f g e s p r o n g e n ,  w i l d e  h i j  
z o o  s p o e d i g  m o g e l i j k  t o t  e e n  o p l o s s i n g  k o m e n
c h e p e n  v l o e d s t r a a t .  S t u k k e n  t e r  i n z a g e  1 - 1 5  M e i  c e n  
z e t e l  d e r  K e r k f a b r i e k ,  2 1 2 ,  N i e u w p o o r t s t e e n -  
w e g ,  M a r i a k e r k e ,  e n  v a n a f  1 M e i  1 0 - 1 2  u .  
b i j  b o u w m .  S .  R .  S m i s ,  1 1 b i s ,  E d .  D e  C u y p e r -  
s t r a a t ,  O o s t e n d e  ( p r i j s  7 0  f r . ) .  A a n g e t .  i n ­
s c h r i j v .  1 3  M e i .
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GEZON DHEIDSW  ENKEN
S C H O O N H E I D  E N  H Y G I E N E .  -------- W a n n e e r
m e n  v e r m o e i d  i s  d a n  l e g t  m e n  z i c h  t e r  r u s t e .  
M a a r  h e t  k a n  g e b e u r e n  d a t  d e  g e l a a t s s p i e r e n  
v o o r a f  n o g  e e n  e x t r a  s t i m u l a n s  m o e t e n  h e b “ 
b e n .  M a a k  d a n  g e b r u i k  v a n  e e n  h o u t e n  k l o p ­
p e r t j e ,  d a t  m e n  b i j  i e d e r e n  g o e d e n  k a p p e r  
v o o r  d e z e  s p e c i a l e  t o i l e t - d o e l e i n d e n  v e r k o o p t ,  
e n  b e k l o p  d a a r m e e  l i c h t j e s  u w  g e z i c h t ,  m e t  
u i t z o n d e r i n g  v a n  d e  s l a p e n ,  h e t  v o o r h o o f d  e n  
d e  o o g e n  n a t u u r l i j k .
H e b t  g i j  e e n  d r o g e  g e l a a t s h u i d ,  m a a k  d a n  
i e d e r e  a v o n d  g e b r u i k  v a n  d e  g e w o n e  t o i l e t -  
c r è m e .  T e e r e  h u i d e n  m o g e n  n i e t  m e t  z e e p  
g e w a s s c h e n  w o r d e n ,  m a a r  w e l  m e t  z e m e l e n -  
w a t e r .  M e n  b e k o m t  d i t  w a t e r  d o o r  e e n  g o e d e  
h a n d s v o l  z e m e l e n  i n  e e n  p o t  w a t e r  t e  l a t e n  
w e e k e n ,  d a a r n a  f i l t e r t  m e n  d e  v l o e i s t o f  d o o r  
e e n  f i j n e n  l i n n e n  d o e k .  N a  e e n i g e  u r e n  z a l  
r n e n  e e n  n e d e r l e g g i n g  z i e n  o n d e r g a a n  i n  d e n  
p o t  e n  d i t  z a l  d i e n e n  t o t  t  w a s s c h e n  v a n  h e t  
t e e r e  g e l a a t .
E E N I G E  V O O R S C H R I F T E N  O M  Z I E K T E N  
T E  V O O R K O M E N .  —  1 .  E e t  o m  t e  l e v e n  e n  
l e e f  n i e t  o m  t e  e t e n .
2 .  B i j  h e t  e t e n  g e e f t  U  d e  n o o d i g e  t i j d  o m  
d e  s p i j z e n  g o e d  t e  k a u w e n ;  h a l f  g e k a u w d e  
s p i j z e n  b e z o r g e n  u  v r o e g  o f  l a a t  m a a g s t o o r -  
n i s s e n .
3 .  Z o r g  v o o r  e e n  r e g e l m a t i g e  s t o e l g a n g ,  
z o o n i e t  b e v o l k t  g i j  d e  k l i n i e k e n .
4 .  V e r z o r g  u w  l i c h a a m  o p  e e n  b e h o o r ­
l i j k e  m a n i e r ,  w a s c h  u w e  h a n d e n  t e n  m i n s t e  
d r i e  m a a l  d a a g s ,  v u i l e  h a n d e n  g e v e n  t y p h u s .
5 .  S l a a p  m e t  u w  v e n s t e r  o p e n ,  z i j  h e t  d a n  
o o k  m a a r  o p  e e n  k i e r t j e ;  d e  s l a a p  z a l  r u s t i g  
z i j n  e n  H e i  o n t w a k e n  l e k k e r .
6 . S l a a p  t e n  m i n s t e  a c h t  u u r  : d e  u r e n  
v o o r  m i d d e r n a c h t  g e v e n  d e  m e e s t e  r u s t .
SCHOONHEIDSW ENKEN
H E T  U I T Z I C H T  V A N  D E N  N E U S .  —  I n
e e n  e e u w ,  d a t  a l l e s  n a g e n o e g  m o g e l i j k  i s ,  
k u n n e n  o o k  d e  l e e l i j k s t e  n e u z e n  h e r v o r m d  
e n  v e r f r a a i d  w o r d e n .  M e n  k a n  z e  l a n g e r ,  
k o r t e r  e n  r e c h t e r  m a k e n ,  t e r w i j l  d e  l i e f h e b ­
b e r s  v a n  e e n  k l a s s i e k e n  n e u s  o o k  a l  h u n  
b e k o m s t  k u n n e n  k r i j g e n .
M o e s t  C y r a n o  i n  d e z e n  w o n d e r t i j d  h e b b e n  
g e l e e f d ,  d a n  g e l o o v e n  w i j  z e k e r  d a t  h i j  z i j n  
t o e v l u c h t  z o u  h e b b e n  g e n o m e n  t o t  e e n  
s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t .  M a a r  z o n d e r  z u l k e  g e ­
w e l d i g e  h e r v o r m i n g e n  a a n  o n s  r e u k o r g a a n  t e  
l a t e n  d o e n ,  k u n n e n  w i j  e r  t o c h  v o o r  z o r g e n ,  
d a t  h e t  m o d < ? l  v a n  o n z e n  n e u s  g e w i j z i g d  
w o r d t ,  i n  d e n  g o e d e n  z i n  m i t s  h e t  n e m e n  
v a n  e n k e l e  v o o r z o r g s m a a t r e g e l e n ,  e n  d a t  
b e g i n t  d a n  a l  o n g e v e e r  b i j  d e  w i e g  a f .  H e t  
l a a t  z i c h  b e g r i j p e n  d ä t  h e t  d e  m o e d e r s  z i j n  
d i e  h i e r  d e  n e u s l e i d i n g  o p  z i c h  z u l l e n  n e m e n .  
Z i j  z u l l e n  m a k e n  d a t  d e  k i n d e r e n  n i e t  m e t  
d e n  v i n g e r  i n  d e n  n e u s  z i t t e n ,  d e n  n e u s  n i e t  
t e g e n  h e t  r a a m  d r u k k e n ,  e n  d a t  z i j  b i j  h e t  
s l a p e n  n i e t  o p  d e n  n e u s  l i g g e n .  W a n n e e r  e e n  
k i n d  e e n  b r e e d e n  n e u s  h e e f t ,  z a l  d e  m o e d e r  
i e d e r e n  d a g  . g e d u f f e n d e  e n k e l e  m i n u t e n  h e t  
n e u s j e  m a s s e e r e n  i n  d e  l e n g t e .  D e  r o o d e  
n e u z e n  z i j n  h e e l  d i k w i j l s  h e t  g e v o l g  v a n  e e n  
s l e c h t e  s p i j s v e r t e r i n g .  N e e m  d a n  i n  e l k  g e v a l  
v o o r  d e n  m a a l t i j d  e e n  k o f f i e l e p e l t j e  b i c a r b o .  
naat i n  e e n  h a l f  g l a a s j e  w a t e r .  V e r m i j d  g e -
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o p g e l e g d e  e e t w a r e n  e n  z o o  m e e r .  D r i n k  t i j -  
k r u i d e  s p i j z e n ,  w i l d ,  a l k o o i i s c h e  d r a n k e n ,  
a e n s  d e n  m a a l t i j d  c a m o m i l i e - t h e e . ,  D e  n e u s  
k a n  e c h t e r  o o k  r o o d  z i j n ,  d o o r d a t  d e  a d e r -  
t j e s  d i e  e r  d o o r  l o p e n  z e e r  t e e r  z i j n .  H e e t e  
c o m p r e s s e n  z i j n  i n  e l k  g e v a l  a a n  t e  r a d e n .  
I n  h e t  w a t e r  k a n  m e n  o n g e v e e r  1 0 g r a m  
b o r a x  o p  1 5 0  g r a m  w a t e r  b i j  v o e g e n .  M e n  
k a n  o o k  e e n  p o t j e  m e t  r o z e n w a t e r  v u l l e n ,  e n  
d a a r i n  k a n  m e n  d a n  d e n  n e u s  b a d e n .  A l ­
h o e w e l  l e l i o l i e  e e n  m i d d e l  i s  d a t  v o o r a l  v o o r
i
b r a n d w o n d e n  a a n g e r a d e n  w o r d t ,  k a n  m e n  e r  j 
o o k  m e t  v e e l  s u c c e s  d e n  n e u s  m e d e  i n w r i j - ;  
v e n .  j
HUISHOUDELIJKE W EN KEN  j
H O E  R E I N I G E N  W I J  O N Z E  K L E E t f E N  ?
—  S c h o o n m a a k t i j d  g o o i t  n i e t  a l l e e n  o n z e n  
g e J h e e l e n  h u i s r a a d  o v e r  h o o p ,  m a a r  o o k  o n z e  
k l e e r e n k a s t .  L a t e n  w i j  e e n s  z i e n  w a t  w i j  z o o  
a l  k u n n e n  s c h o o n m a k e n .  V o r e e r s t  z i e n  w i j t  
n a a r  d e  v u i l e  k r a g e n  o p  j a s s e n ,  j a p o n n e n ,  
e n z .  D i e  g a r n e e r i n g e n ,  w e l k e  v u i l  z i j n ,  e n  e r  
n i e t  k u n n e n  w o r d e n  a f g e h a a l d ,  h o u d e n  w i j  
e n k e l e  m i n u t e n  i n  b e n z i n e ,  w r i n g e n  z e  g o e d  
u i t  e n  d e s n o o d s  g a a n  w i j  e r  m e t  e e n  z a c h t  
s c h u i e r t j e  o v e j r h e e n .
W i t  v i l t e n  h o e d e n  k u n n e n  w e e r  m o o i  w o r ­
d e n  d o o r  h e t  v i l t  m e t  w a r m  d r o o g  m e e l  i n  
t e  w r i j v e n .  N a t u u r l i j k  g a a t  m e n  b i j  z o o i e t s  
v o o r z i c h t i g  t e  w e r k .  N i e t  d e n k e n :  i k  h e b  n u  
v i j f  m i n u u t j e s ,  e v e n  d a t  h o e d j e  r e i n i g e n .  
N e e n  d o e  d e r g e l i j k e  w e r k j e s  l i e v e r  o p  u w  
g e m a k .
W i t  l e e r e n ,  s c h o e n e n  k r i j g e n  w e e r  h a a r  
v r o e g e r e n  g l a n s  e n  s m e t t e l o o s h e i d  t e r u g  w a n ­
n e e r  m e n  z e  i n w r i j f t  m e t  e e n  l a p j e  g e d r e n k t  
i n  w a t e r  m e t  t e t r a  o f  w a t e r  m e t  a m o n i a k ,  
e e n  m e n g s e l  v a n  5 0  p e r c e n t  o n g e v e e r .  M a a r  
m a a k  h e t  l a p j e  a l l e e n  m a a r  v o c h t i g ,  d u s  n i e t  
k l e t s n a t  w a n t  d e  a m o n i a k  z o u  h e t  l e e r  k u n ­
n e n  b e s c h a d i g e n .
H a n d s c h o e n e n  v a n  z a c h t  l e e r ,  m i t s  n i e t  t e  
l i c h t  v a n  k l e u r  k u n n e n  w o r d e n  s c h o o n g e ­
w r e v e n  d o o r  e e n  s t u k j e  v l a k g o m ,  w a a r m e e  
m e n  z a c h t j e s  o v e r  d e  v u i l e  p l e k k e n  s t r i j k t .  
D e  g o m  m o e t  e c h t e r  h e e l  z a c h t  e n  s c h o o n  
z i j n .
K E T E L S T E E N .  —  O m  d e  k e t e l s  v a n  h e t  
k e t e l s t e e n  t e  o n t d o e n ,  k a n  m e n  v e r s c h i l l e n ­
d e  m i d d e l e n  t o e p a s s e n .  W a n n e e r  m e n  v l u g  
k l a a r  w i l  z i j n ,  m a a k t  m e n  d e n  k e t e l  v à n  
b i n n e n  v o c h t i g ,  d o o r  e r  w a t e r  i n  o m  t e  
s p o e l e n  e n  l a a t  e r  d a n  h e e l  s n e l  w a t  z o u t ­
z u u r  i n  r o n d l o o p e n  d o o r  t e l k e n s  t e  k a n t e l e n  
e n  t e  s c h u d d e n .  D e  k e t e l s t e e n  l a a t  d a n  d a - j  
d e l i j k  l o s ,  m i t s  h i j  n i e t  t e  d i k  i s ,  i n  d a t  g e v a l  J 
k a n  m e n  d e  p r o e f  h e r h a l e n .  D a a r n a  s p o e l t  
m e n  d e n  k e t e l  t e r  d e g e  u i t  e n  l a a t  e r  e e n  
t i j d j e  w a t e r  i n  s t a a n .  M e n  z i j  z e e r  v o o r z i c h ­
t i g  m e t  h e t  z o u t z u u r ,  d a a r  h e t  s p o e d i g  g a a t j e s  
b r a n d t  i n  d o e k e n  o f  a n d e r e  s t o f .  E e n  a n d e r  
m i d d e l  i s :  v u l  d e n  k e t e l  m e t  w a t e r  e n  d o e  
e r  d r i e  l e p e l s  s u i k e r  i n .  L a a t  d i t  t e n  m i n s t e  
e e n  k w a r t i e r  f l i n k  h a r d  k o k e n .  M e t  e e n  
s t o m p  m e s j e  o f  e e n  s t e e l  v a n  e e n  l e p e l  s t o o t  
m e n  e r 1 e v e n  t e g e n  e n  d e  k e t e l s t e e n  g l i j d t  e r  
v a n z e l f  a f .  Z o o  n o o d i g  h e r h a a l t  m e n  h e t  n o g  
e e n s .  W i l  m e n  e e n i g s z i n s  h e t  a a n z e t t e n  v a n  
k e t e l s t e e n  v o o r k o m e n ,  z o o  g i e t e  m e n  t e l k e n s  
h e t  l a a t s t e  r e s t j e  w a t e r  w e g *  e n  d r o g e  d e n  
k e t e l  u i t .
H E T  S C H O O N M A K E N  V A N  V A Z E N  E N  
K A R A F F E N .  —  D e z e  k u n n e n  d o o r  d e  p l a n ­
t e n s a p p e n  d i e  u i t  d e  b l a d e r e n  e n  s t e n g e l s  
t r e k k e n ,  g r o e n a c h t i g  a a n g e s l a g e n  z i j n ,  m a a r  
b o v e n d i e n  v o r m e n  z i c h  d o f f e  r a n d e n  d o o r  d e  
k a l k b e s t a n d d e e l e n  u i t  h a r d  w a t e r .  H i e r d o o r  
o n t s t a a n  v u i l e  k r i n g e n  i n  d e  v a z e n ,  d i e  d o o r  
g e w o o n  a f w a s s c h e n  n i e t  t e  v e r w i j d e r e n  z i j n .  
O m  h e t  g l a s  s c h o o n  t e  k r i j g e n  k a n  d e  v a a s  
o f  k a r a f  g e s c h u d  w o r d e n  m e t  e e n  w e i n i g  
w a t e r  e n  e e n  v a n  d e  v o l g e n d e  m i d d e l e n :  w i t  
z a n d  e n  a z i j n ,  e i e r s c h a l e n ,  k r a n t e n s n i p p e i s  
e n  B r u s s e l s c h e  a a r d e  o f  h e e l  k l e i n e  k i e z e l ­
s t e e n t j e s .  V o o r  z e e r  h a r d n e k k i g  v u i l  k a n  m e n  
z e e r  v e r d u n d  z o u t z u u r  t o e p a s s e n ,  m a a r  o m ­
d a t  d i t  v e r g i f  i s ,  m o e t  m e n  z o r g v u l d i g  n a ­
s p o e l e n .  M e t  e e n  z a c h t  s c h u u r m i d d e l  o n d e r  
a n d e r  V i m  a a n  e e n  l a p j e ,  k a n  m e n  e e n  w i j d e  
v a a s ,  w a a r  m e n  m e t  d e  h a n d  i n  k a n ,  o o k  
h e e l  g e m a k k e l i j k  r e i n i g e n .  K o f f i e d i k  e n  t h e e «  
b l a d e r e n  z i j n  v o o r  g l a s w e r k  g e e n  g o e d e  m i d ­
d e l e n  o m d a t  z i j  e e n  v e t t i g e n  n e e r s l a g  a c h t e r  
l a t e n .
L i k e u r k a r a f f e n  d i e  d o f f e  k r i n g e n  h e b b e n  
d o o r  h e t  i n d a m p e n  v a n  r o o d e n  w i j n  o f  p o r t ,  
w o r d e n  w e g g e z e t  m e t  w a t  a l k o h o l  o f  s p i r i t u s ,  
t o t d a t  d e  a a n s l a g  o p g e l o s t  i s .  N a  h e t  s c h u d ­
d e n  o f  s c h u r e n  w o r d t  h e t  g l a s w e r k  a f g e w a s -  
s c h e n  i n  n i e t  t e  h e e t  z e e p s o p ,  w a a r n a  h e t  
m e t  e e n  l i n n e n  d c e k  a f g e d r o o g d  w o r d t ,  o m ­
d a t  l i n n e n  g e e n  p l u i s j e s  o p  h e t  g l a s  a c h t e r  
l a a t .  S m a l l e  v a z e n  l a a t  m e n  u i t d r u i p e n  o f  
m e n  z u i g t  h e t  v o c h t  o p  m e t  e e n  k w a 3 t  g e -
L. WYNANT
Rookerij
—  I N  A L L E  S O O R T E N  —
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
J .  M o r e t u s l e i  5 8 6
W i l r i j k  A n t w e r p e n
k n i p t  f i l t r e e r p a p i e r .  A l s  h e t  g o e d  g e d r o o g d  
i s ,  b l i j f t  k r i s t a l  o f  g l a s  l a n g e r  h e l d e r .
LEVENSW IJSHEID
A l l e  v r o u w e n  k l e e d i n g  i n  a l l e  t i j d e n  e n  
a l l e  l a n d e n  i s  u i t i n g  v a n  d e n  e e u w i g e n  s t r i j d  
t u s s c h e n  d e n  t o e g e s t a n e n  w e n s c h  v a n  z i c h  t e  
k l e e d e n  e n  d e n  n i e t  t o e g e s t a n e n  w e n s c h  v a n  
z i c h  t e  o n t k l e e d e n .  ( L i n  Y u t a n g  i n  « V o g u e » ) ,
AAN DE VISSCHERS 
EN W ERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteei te laten weten, dal 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL 
OLIEGOED te koop stellen, aan prij­
zen welke in het bereik vallen van allj 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij 
zen te betalen voor BEST DUBBEL 
OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en do..! 
uwe aankoopen
IN  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vrager
IN  D E  S C H A A R
16, SINT FRANCISCUSSTRAAT.
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN  DAG EN NACHT DRAAG"’ Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN DIE DEN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 




DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
Z IEKEN AK11KELEN —
OK 1 nw i'üD ISCH E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te b rengen-----
ALLE TOESTELLEN V OOR M IS­
VORM DE BEENEN EN  VOETEN
— voor VERLAM M ING —
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRU GG E: ZUIDZANDSTRAAT . 25
Q :
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en risten MAW*EM Mi
CH. DESMÏDT-SLEYTLR




Vischknechten — Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het
H uis Gentil Mares
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  










BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
M E N  B R E N G T  T E N  H U I Z E
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KW ALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACH1NES»
:D
BREUKBANDEN -- BUIKBANDEN ••••9a«<cu*<»**c**o*eeo»ea«es«M
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
; MAAGPUN. DARMPUN 
OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eonige lepels zijn voldoend» om onmiddeHi|k eeo 
groote verlichting ta bekomen Elsch btj uwen 
apotheker het echt© pijssotiUsud u u d d t l  M a rto u . 
«e weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. ** Hesch




ALLES NAAR MAAT •
+AuParao|n I
■■ é n v
G. M A D E L E I N - B U Y S  i f l
Bandagist —  Masseerder f ^
VERKOOP IN  ’T GROOT van
Én VisADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e  o p  a a n v r a a g  n a a r  
g - a n s c h  d e  K u s t .  —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
M ENGELW ERK 47
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
—  J a ,  a n t w o o r d d e  h a a r  v a d e r  f l u i s t e r e n d .
-------- E n  h i j  e i s c h t  n u  d a t  i k  z i j n  v r o u w
w o r d .  O ,  t o e ,  z e g  m i j  m a a r  a l l e s  i n e e n s .  G e  
b e h o e f t  g e e n  o m w e g e n  t e  g e b u i k e n .  I k  m o e t  
m e t  h e m  t r o u w e n ,  o f  h i j  v e r j a a g t  o n s  v a n  
d e  h o e v e  e n  d a n  z i j n  w e  s t r a a t a r m .  D a n  k u n ­
n e n  w i j  i n  e e n  a r b e i d e r s k r o t  k r u i p e n  e n  o p  
h e t  v e l d  w e r k e n  v o o r  e e n  k o r s t  b r o o d .  Z o o  
v e r  i s  h e t  g e k o m e n ,  h é  1
C h r i s t i a a n s  k n i k t e .
—  O ,  i k  b e n  o n g e l u k k i g  g e w e e s t ,  k i n d ,  
s p r a k  h i j  a l s  b o e t v a a r d i g .  I k  h a d  g e h o o p t ,  
d a t  D a v i d  m e t  u  z o u  t r o u w e n  e r i  d a t  G e l d e r s  
m e  z o u  r e d d e n .
—  E n  d a a r o m  m o e s t  i k  h u w e n  Î O ,  g e ­
l u k k i g  h e e f t  D a v i d  m e  n i e t  g e w i l d .  E e n  v e r ­
n e d e r i n g  i s  m e  b e s p a a r d  g e b l e v e n :  d a t  G e l ­
d e r s  m e  w e g j o e g ,  a l s  a l l e s  u i t k w a m .  W a a r t  
g e  d a n  g e k  o m  t e  d e n k e n ,  d a t  z e  v a n  d e  
G o u d e n  S c h o o f  o n s  z o o  z o u d e n  h e b b e n  l a t e n  
t r o u w e n  !
-------- A l s  D a v i d  u  b e m i n d e . . .
—  G e  k e n t  G e l d e r s  t o c h .  M a a r  w e  m o e t e n  
e r  n i e t  m e e r  o v e r  k l a p p e n ,  d a t  i s  v o o r b i j .  
D a v i d  v a a r t  n a a r  A m e r i k a  e n  w i j  z i t t e n  i n  d e  
k l a u w e n  v a n  W a a l s ,  e e n  z u i p e r ,  e e n  v r o u w e n ­
j a g e r ,  e e n  s l e c h t e r i k .  E n  g e  z o u d t  m i j  a a n  
d i e n  s c h o e i i e  w i l l e n  k o p p e l e n !  O ,  v a d e r !
M e e r  v a n  w o e d e  d a n  v a h  s m a r t ,  b a r s t t e  
G e r d a  i n  t r a n e n  u i t .
—  O ,  i k  t r o u w  n i e t  m e t  h e m ,  i k  d o e  n e t  
n i e t ,  i k  b e n  l i e v e r  d o o d !  Z u l k  e e n  l e v e n  v e r ­
d r a a g  i k  n o o i t  1 j a m m e r d e  z e  d a n  w e e r .
H e f t i g e r  w e r d  z e ,  e n  n i j d i g  s n a u w d e  ze 
h a a r  v a d e r  t o e ,  o n b e v r e e s d  v o o r  d e  d i e n s t ­
b o d e n  :
—  H a ,  g e  m o e s t  o o k  s p e c u l e e r e n ,  u  i n  d e  
d o e k e n  l a t e n  d r a a i e n  v a n  k e r e l s ,  d i e  u  e e r s t  
f l e e m e n  e n  n u  a c h t e r  u w  r u g  l a c h e n !  E e n  
g r o o t e  o n n o o z e l a a r  z i j t  g e !
—  I k  b e n  o n g e l u k k i g  g e w e e s t ,  k i n d ,  z e i  
C h r i s t i a a n s ,  d i e  d a a r  s c h u w  z a t  a l s  e e n  b e ­
t r a p t e  m i s d a d i g e r .
O n g e l u k k i g !  G e  h e b t  h e t  o n g e l u k  ge­
z o c h t ,  h e t  o v e r  u  g e r o e p e n .  Z o o  n o e m  i k  h e t  !
—  I k  h a d  t e g e n s l a g  m e t  d e  b o e r d e r i j .  
T w e e  k o s t b a r e  p a a r d e n ,  d i e  s t i e r v e n ;  v l a s ,  
d a t  v e r h a g e l d  i s ;  w i n t e r t a r w e ,  d i e  i k  m o e s t  
u i t p l o e g e n .
— -  T w e e  j a a r  g e l e d e n .  W a a r  g e  n u  n o g  
v a n  s p r e e k t  !
—  J a ,  m a a r  h e t  z i j n  z w a r e  s l a g e n  g e w e e s t ,  
w a a r v a n  i k  d o o r  b o e r e n  n i e t  r e c h t  m e e r  k o n  
k o m e n .  I k  w i l d e  o n s  l e v e n  n i e t  v e r m i n d e r e n .  
D a t  z o u  u  v e e l  v e r d r i e t  g e d a a n  h e b b e n .  I k  
h a d  m e d e l i j d e n  m e t  u  e n  h o o p t e  a l l e s  t e r u g  
t e  w i n n e n  e n  n o g  v e e l  e r  b i j ,  d o o r  s p e c u ­
l e e r e n .  V e l e n  h e b b e n  z o o  e e n  m a c h t  v a n  
g e l d  g e k r e g e n .
—  H a d t  g e  a l l e s  a a n  m i j  g e z e g d .  M a a r  
n e e n ,  z w i j g e n  a l s  e e n  v i s c h  e n  m a a n d e n  a c h ­
t e r e e n  g e h e i m z i n n i g  d o e n ,  e n  d a n  o p e e n s  
z e g g e n :  g e  m o e t  m e t  W a a l s  t r o u w e n .  N u  
w e e t  i k ,  w a a r o v e r  g e  u r e n  z a t  t e  s u f f e n .
—  O ,  i k  h e b  i n  d e  l a a t s t e  m a a n d e n  z o o .  
v e e l  g e l e d e n .
— U w  e i g e n  s c h u l d  !  E n  n u  k o m t  W a a l s
h i e r  a l 3 m e e s t e r ,  g e  m o e t  u  p l o o i e n  v o o r  h e m .  
W a a r o m  m a a k t e  h i j  v a n a v o n d  r u z i e ?  H i j  z e i  
z e k e r  d a t  g e  o v e r  h e t  h u w e l i j k  m o e s t  s p r e ­
k e n  m e t  m i j .
— Ja-
—  B l i j f t  e r  n i e t  g e n o e g  o v e r  a l s  h o f  e n  
l a n d e r i j e n  v e r k o c h t  w o r d e n  ?
-------- N e e n . . .
—  D u s  p l a t  g e r u i n e e r d  ! . . .  W e  z i j n  d o o d ­
a r m e  m e n s c h e n .  M a a r  l i e v e r  d a n  m e t  W a a l s  
t e  t r o u w e n  v r a a g  i k  a a n  G e l d e r s  o m  o p  z i j n  
l a n d  t e  m o g e n  w e r k e n .  G e  k u n t  e r  k n e c h t  
w o r d e n .  D o e  t e n  m i n s t e  l i e v e r  d a t ,  d a n  m i j  
a a n  M a t h i j s  W a a l s  t e  k o p p e l e n !
—  W a a l s  z a l  z i c h  b e t e r e n .  H i j  w i l  t r e f f e ­
l i j k  l e v e n .  O p  a l l e  m a n n e n  i s  e r  i e t s  t e  z e g ­
g e n .  Z i e  e e n s  w a t  D a v i d  G e l d e r s  g e d a a n  
h e e f t .  H i j  i s  o p  d e n  l o o p  m e t  e e n  v i s s c h é r s -  
d o c h t e r .
—  D a v i d  G e l d e r s ?  H a  , i k  h e b  o o k  o p  
G r i e t j e  H a g e n s  g e s c h o l d e n ,  m a a r  n u  b e n  i k  
j a l o e r s c h  v a n  h a a r ,  j a  e r g  j a l o e r s c h .  Z i j  i s  
w e g g e l o o p e n ,  m a a r  m e t  i e m a n d ,  d i e n  z e  
g a a r n e  z i e t .  Z e  k a n  l a c h e n  m e t  w a t  z e  h i e r  
o v e r  h a a r  v e r t e l l e n .  A l s  d e  m e n s c h e n  o v e r  
m i j  s p r e k e n ,  m a g  i k  w e g k r u i p e n  v a n  s c h a a m ­
t e .  G r i e t j e  H a g e n s  m o e t  i n  d e n  v r e e m d e  t r o u ­
w e n ,  m a a r  t o c h  n a a r  h a a r  z i n . . .  e n  z e  b r e n g t  
m e e r  m e e  i n  h a a r  h u w e l i j k  d a n  i k . . .  Z e  h e e f t  
h a a r  h u i s j e  e n  w a t  g e l d . . .  e n  w i j  h e b b e n  
n i e t s  d a n  z w a r t e  s c h u l d .
— ^  N i e m a n d  z a l  d a t  w e t e n ,  a l s  g e  M a t h i j s  
n e e m t .  D a n  b l i j f  i k  o p  h e t  h o f  e n  g e  w o o n t  
i n  e e n  g r o o t ,  s c h o o n  h u i s .
- —  M e t  e e n  d r o n k e l a p ,  e e n  v r o u w e n l o o p e r ,  
d i e  m i j  d a g e n  a l l e e n  z a l  l a t e n . . .
-------- G e  m o o g t  n i e t  o v e r d r i j v e n ,  G e r d a .
— H a ,  n u  z u l t  g e  d e n  n i e t w a a r d  n o g  v o o r ­
s p r e k e n . . .  D a v i d  h a d  g e l i j k ,  a l s  h i j  s c h o l d  o p  
h e t  g e l d  e n  o p  o n z e  z e d e n .  O m  g e l d  d o e n  
z e  b i j  o n s  a l l e s .  M a a r  w a t  h e l p t  d a t  p r a t e n  !
j W e  z i j n  s t r a a t a r m . . .  W e  b e z i t t e n  n i e t s  m e e r .  
t  I s  h e t  e e n i g e  w a t  ' k  m o e t  o n t h o u d e n .  O ,  
v a d e r ,  w a a r  h e b t  g e  m e  g e b r a c h t ?  O n z e  k o e -
- w a c h t e r ,  d e  m e i d e n ,  d e  w e r k l i e d e n ,  z e  k u n -  
1 n e n  m e  u i t  g r e i t e n ,  m e  b e s p o t t e n ,  m e  v a n  
i a l l e s  v e r w i j t e n .  H e t  d o r p  z a l  t e  k l e i n  z i j n  
v o o r  h e t  g e b a b b e l .  Z e  k u n n e n  h i e r  o o k  k o -  
j m e n  s c h a r m i n k e l e n .  E n  d a t  i s  a l l e s  n o g  n i e t s .  
M a a r  w a a n  m o e t e n  w e  v a n  l e v e n ?
--------A l s  g e  n i e t  m e t  M a t h i j s  W a a l s  w i l t  t r o u ­
w e n . . .  j a  d a n  w e e t  i k  o o k  n i e t ,  w a a r v a n  We 
m o e t e n  l e v e n ,  z e i  C h r i s t i a a n s  o p  v i n n i g e r  
t o o n .
E n  p l o t s  h e f t i g ,  v e r v o l g d e  h i j ,  m e t  d e  v u i s t  
o p  d e  l e u n i n g  d e r  k a c h e l  b e u k e n d :
—  D a n  h a n g  i k  m e  o p .  N u  w e e t  g e  h e t .  
J a ,  d a n  m a a k  i k  e e n  s t r o p  v o o r  m i j .
-------- O ,  d a t  i s  f i j n  v a n  u .  D a t  i s  m o e d i g .  D a n
h a n g t  g e  u  o p !  E n  i k  m o e t !  m e  z e k e r  n e v e n s  
u  o p k n o o p e n  ! H a .  d a t  i s  u w  a n t w o o r d !  L a f  
i s  h e t ,  v a d e r ,  e r g  l a f .  O n s  d o o d a r m  m a k e n  
e n  u  d a n  o p h a n g e n !
-------- I k  g a  n i e t  a l s  e e n  a r b e i d e r  v o o r  e e n
a n d e r e n  b a a s  o p  h e t  l a n d  w r o e t e n .  A a n  h a n ­
d e l  m o e t  i k  n i e t  d e n k e n .  N i e m a n d  v e r t r o u w t  
n o g  e e n  u i t g e s c h u d d e n  b o e r .  H o o g s t e n s  k a n  
i k  l e u r d e r  w o r d e n .  I k  l o o p  n i e t  m e t  e e n  k i s t  
o p  m i j n  r u g  d o o r  d e  p o l d e r s .  M a a r  g i j  k u n t  
o n s  b e i d e n  r e d d e n .  M a t h i j s  W a a l s  i s  z o t  o p  
u . . .  h i j  w i l  m e t  u  t r o u w e n .  E n  g i j  h e b t  d a n  
m a c h t  o v e r  h e m .  H i j  z a l  t r e f f e l i j k  z i j n  e n  
o p  i e d e r  i s  e r  w a t  t e  z e g g e n .
-------- H o e v e e l  z i j t  g e  h e m  s c h u l d i g ?
—  M e e r  d a n  d e  * T e m p e l h o e v e  m e t  a l  d e  
l a n d e r i j e n  e n  w e i d e n  w a a r d  i s . . .  ’ t  W o r d t  
e e n  s l e c h t e  t i j d .  D e  v e r k o o p  z o u  v e e l  t e  w e i ­
n i g  o p b r e n g e n .  E r  z u l l e n  n o g  b o e r e n  v a l l e n .  
E n  g i j  k u n t  r e c h t  b l i j v e n  s t a a n .
—  M e t  W a a l s . . .  I k  z a l  e e n  v a n  z i j n  v e l e  
v r o u w e n  z i j n . . .  i k ,  G e r d a  C h r i s t i a a n s .  H a ,  
’ k  m o e s t  h e t  h o o f d  w e l  z o o  h o o g  d r a g e n .  G e
h e b t  h e t  v e r  g e b r a c h t !  k r e e t  G e r d a ,  e n  w o e ­
d e n d  l i e p  z e  n a a r  b o v e n .
Z e  v i o e g  n i e t  m e e r  n a a r  h e t  b e d r a g  d e r  
s c h u l d e n ,  n a a r  d e n  a a r d  d e r  l e e n i n g e n ,  n a a r  
v e r p a n d i n g  e n  h y p o t h e e k .  Z e  w i s t  g e n o e g . . .  
S t r a a t a r m  w a s  z e !  H o e ,  h e t  k o n  h a a r  n i e t  
s c h e i e n . . .
Z i j  h a d  z i c h  n o o i t  o m  d e  z a k e n  b e k o m ­
m e r d .  H a a r  e e n i g e  b e m o e i i n g  w a s  g e w e e s t ,  
d e  m e i d e n  b a r s c h e  b e v e l e n  t e  g e v e n .  E n  n u  
w a s  z e  m i n d e r  d a n  d e  d i e n s t b o d e n .  D e z e  
h u w d e n  n o g  n a a r  h u n  z i n :  z e  k o z e n  z e l f  d e n  
m a n  v a n  h u n  v e r l a n g e n .  M a a r  h a a r  w e r d  
M a t h i j s  W a a l s  o p g e d r o n g e n .  H o e  w i l d e  h i j  
h a a r  n o g ,  e e n  v r o u w  z o n d e r  g e l d . . .  e e n  
v r o u w  m e t  s c h u l d e n ?  G e r d a  w i s t ,  d a t  h i j  
r e e d s  o p  m e n i g e  h o e v e  e n  i n  e e n  v o o r n a a m  
b u r g e r h u i s  h e t  h o o f d  g e s t o t e n  h a d ,  t o e n  h i j  
e r  e e n  d o c h t e r  h e t  h o f  w i l d e  m a k e n .
-------- H i j  k a n  g e e n  d e f t i g e  v r o u w  v i n d e n :  n u
w i l  h i j  m i j ,  k r e u n d e  G e r d a .  I k  b e n  g o e d  g e ­
n o e g  v o o r  h e m .  M a a r  i k  n e e m  h e m  n i e t !  z e i  
G e r d a  d i k w i j l s  o p  d e z e n  v r e e s e l i j k e n  a v o n d  
e n  o o k  i n  d e n  l a n g e n ,  s l a p e l o o z e n  n a c h t -
M a a r  z e  d a c h t  t o c h  n a .  Z e  w i l d e  h e m  n i e t .  
E n  w a t  d a n ?  A r m . . .  M o e s t  v a d e r  z i j n  l e v e n  
e i n d i g e n  a a n  e e n  d e r  e i k e n h o u t e n  b a l k e n  v a n  
d e n  z o l d e r  o f  e r g e n s  a a n  e e n  h a a k  i n  d e  
s c h u u r ?  K o n  z i j  o p  d e n  a k k e r  k r ü i p e n  i n  
v l a s ,  b e e t e n s t u k  o f  a a r d a p p e l v e l d ?  O f  d i e n s t ­
m e i d  w o r d e n ,  w a a r  z e  z e l v e  z o o  u i t  d e  h o o g t e  
h a d  g e k o m m a n d e e r d  ?
N a  a l  d a t  d e n k e n  e n  w o r s t e l e n  b e s l o o t  
G e r d a  W a a l s  t e  a a n v a a r d e n .  Z e  z a g  g e e n  a n ­
d e r e n  u i t w e g .  N i e m a n d  z o u  w i l l e n  h e l p e n .  
O p  f a m i l i e  b e h o e f d e  z e  n i e t  t e  r e k e n e n .  Z e  
k e n d e  d e  s t r e n g e  w e t t e n  v a n  h a a r  k r i n g e n .  
V e r a r m d e  v e r w a n t e n  w e r d e n  o n b a r m h a r t i g  
a f g e s n e d e n  a l s  v e r d o r d e  r a n k e n  v a n  e e n  
s t a m .  Z o o n s  o f  d o c h t e r s i  s t a k  m e n  n o g  d e
h e l p e n d e  h a n d  t o e .  V e r d e r  s p r a k  d e  s t e m  v a n  
h e t  b l o e d  n i e t  m e e r .
-------- I k  m o e t  m e t  W a a l s  t r o u w e n .  W e l ,  t z i j
z o o ,  s p r a k  G e r d a  g e l a t e n  t o e n  d e  n i e u w e  d a g  
a a n b r a k  e n  z e  b e n e d e n  d e  g e r u c h t e n  i n  d e  
k e u k e n  h o o r d e .
T o e n  z e  b e n e d e n  k w a m ,  z a t  v a d e r  s o m b e r  
b i j  h e t  v u u r .  H e t  l e e k  o f  h e t  h o e v e b e d r i j f  
h e m  n i e t  m e e r  a a n g i n g
—  G e  k u n t  n a a r  W a a l s  g a a n  e n  h e m  z e g ­
g e n ,  d a t  i k  h e m  z a l  p a k k e n ,  s p r a k  G e r d a  
r u w .
C h r i s t i a a n s  g e z i c h t  k l a a r d e  p l o t s  o p .
-------- I k  k a n  w e l  n i e t  a n d e r s .  G e  b e h o e f t  u
d u s  n i e t  o p  t e  h a n g e n !  k l o n k  h e t  o n g e n a d i g .
—  O ,  k i n d ,  i k  d a n k  u !  G e  g e e f t  m e  w e e r  
m o e d  o m  t e  l e v e n .  H e t  z a l  g o e d  g a a n .  M a ­
t h i j s  b e t e r t  z i c h  a l .
-------- S p a a r  m e  u w  v o o r s p e l l i n g e n .  I k  z a l  rrtet
h e m  t r o u w e n  e n  z w i j g  e r  n u  o v e r !  L a t e r  k a n  
i k  m e  m i s s c h i e n  o p h a n g e n !
D e  b a a s  v a n  d e  T e m p e l h o e v e  z e i  n ie t a  
m e e r .  H i j  v e r l i e t  d e  k a m e r .  E e n  k w a r t i e r  
l a t e r  k w a m  h i j  o p g e k l e e d  t e r u g .
-------- D a n  g a  i k  h e t  M a t h i j s  z e g g e n ,  s t a m e l d e
h i j .  H o e  e e r  h i j  h e t  w e e t ,  h o e  b e t e r .
- M i a  b r a c h t  h e t  o n t b i j t )  b i n n e n .  G e r d a  a t 
b i j n a  n i e t s .  Z e  w a s  h u i v e r i g  v a n  d e n  o n r u s *  
t i g e n  n a c h t  e n  z e  h a d  h o o f d p i j n .  H e t  l ie f s t  
w a s  z e  t e r u g  g e k e e r d  n a a r  b e d .  M a a r  z e  z o u  
z i c h  g o e d  h o u d e n  t o t  M a t h i j s  W a a l s  g e w e e s t  
w a s .  H i j  z o u  w e l  s p o e d i g  k o m e n  o m  t e  g e ­
n i e t e n  v a n  z i j n  t r i o m f .
(Wordt voortgeze
( v e r b o d e n  n a d r o k ) .
